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Käsiteltyään ja hyväksyttyään istunnossaan 
7.11.1983 tienpidon toimenpideohjelman vuosik-
si 1983-89 tie- ja vesirakennushallitus lähet-
tää sen tiedoksi ja noudatettavaksi. 
Ohjelma on pääosin laadittu maaliskuussa 1983 
liikenneministeriön hallinnonalan vuosil le 
19814-88 laaditun suunnitelman mukaisiin tien- 
pidon rahoituskehyksiin. Elokuussa 1983 ohjel-
ma on tarkistettu vastaamaan sen hetken tieto-
ja vuoden 1983 ja 198 14 tienpidon ohjelmista. 
TMAE 19814 ei silloin vielä lopullisessa muo-dossaan ollut piirien tiedossa. Ohjelma on näin ollen ristiriitainen TMAE:n 198 14 kanssa 
ja jos tekemisen rahoitus jatkossa säilyy vuo-
den 19814 tasolla on ohjelma vuosien 1985-89 
osalta laadittu n. 150 Mmk liian suuriin vuo-tuisiin kehyksiin. 
Toimenpiteet vuosiksi 1985-89 ja niistä esite-
tyt kannanotot kuvaavat tie- ja vesirakennus-
laitoksen kantaa. Liikenneministeriö, valtio-
varainministeriö ja valtioneuvosto eivät vielä 
ole ottaneet kantaa esityksiiri. 
Tienpidon toimenpiteiden kustannustiedot on 
esitetty vuoden 19814 laatimishetkellä olete-
tussa kustannustasossa eli tienrakennuskustan-nusindeksin pisteluvun 145 (1980=100) mukai-sesti. Talonrakennusten kustannukset on esi-
tetty rakennuskustannusindeksin pisteluvun 130 
(1980:100) mukaisesti. 
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1. JOHDANTO 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen suunnittelujärjestelmän 
osana laaditaan vuosittain kutakin tie- ja vesiraken-
nuspiiriä koskeva tienpidon toimenpideohjelma, joka si-
sältää tienpidon suunniteltuja hanke-, määräraha-, kus-
tannus-, suorite- ja toimenpidetietoja ajoituksineeri 
kuluvalta vuodelta, sitä seuraavalta tulo- ja menoar-
vioesityksen vuodelta sekä seuraavilta yhdeltä KTS-
vuodelta. Tämä koko maan vastaavat toiminnot kattava 
toimenpideohjelma on koottu piireittäisistä toimenpi-
deohjelmista. 
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Kuva 1 	Ohjelman liittyminen tie- ja vesira- 
kennuslaitoksen suunnittelujärjestel-
mään, 
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Ohjelma perustuu tienpidolle liikenneministeriön hal-
linnonalan yleisuunnitelmassa vuosiksi 1984-88 määri-
teltyyn rahoituskiintiöön, jonka suuruutta arvioitaessa 
on otettu huomioon myöskin odotettavissa oleva työlli-
syysrahoitus ja muu tienpitotoimintaan käytettävä ra-
hoitus. Määrärahojen jako piireittäin perustuu arvioi-
hin tienpidon alueittaisista tarpeista, laitoksen työl-
listämisvelvoitteista alueittain sekä piirien toiminnan 
laajuuden muuttamismandollisuuksiin. Tie- ja vesiraken-
nuspiirit ovat niille määritellyn kokonaiskehyksen ra-
joissa harkinneet määrärahan jaon teiden suunnitteluun, 
rakentamiseen ja kunnossapitoon. Talonrakennusten oh-
jelma on laadittu keskitetysti tie- ja vesirakennushal-
lituksessa ottaen huomioon tie- ja vesirakennuspiirien 
antamat lausunnot. 
Toimenpideohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti eri 
tie- ja talonrakennushankkeiden ja niiden suunnittelu- 
ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Toimenpideoh-
jelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, kos-
ka rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta kos-
kevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvioi-
den yhteydessä. 
Otsikko LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET sisältää lyhyesti ne 
tienpidon toimintalinjat, rahoituspuitteet, kansanta-
louden ja rakennustoiminnan kehitysnäkymät, valtion ta-
lous- ja työllisyyspolitiikan sekä muut ohjelman lähtö-
kohdat ja tavoitteet, joiden pohjalta laadittiin otsi-
kon TIENPITO mukaiset HANKEKOHTAISET TOIMENPIDEOHJEL-
MAT. OHJELMAN RAHOITUSSUUNNITELMA - kohta sisältää myös 
vertailuja ja toteutuma- arvioita edellisistä ohjelmis-
ta. OHJELMAN VAIKUTUKSIA on lyhyesti analysoitu tienpi-
don tavoitteiden sekä työllisyyden hoidon kannalta. Oh-
jelman LÄHTÖKOHTIA JA VAIKUTUKSIA TIETUOTANTOON on aria-
lysoitu toiminnan laajuuden, laadun ja resurssitarpeen 
kannalta * 
Ohjelman laatimisen jälkeen on laadittu syksylle 1983 
yksi lisätyöllisyysohjelma sekä julkistettu ohjelmasta 
hiukan poikkeava tulo- ja menoarvioehdotus vuodelle 
198 14. Näiden vaikutuksesta ohjelman toteuttaminen hi-
dastunee vuoden 1983 jälkeen koko maassa. Muutokset oh-
jelman kokonaislaajuuteen ovat kuitenkin vähäisiä. 
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2. TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 
2. 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
2.11 TMAE 1983 JA LM:N HAS 1984-88 
Toimenpideohjelman tärkeimpinä ulkoisina lähtökohtina 
ovat vuoden 1983 tulo- ja menoarvion liitteinä julkis-tetut katsaukset kansan- ja valtion talouden kehitysnä-
kymiin sekä liikenneministeriön hallinnonalan suunni-
telma vuosiksi 1984-88 (HAS), jossa on määritelty lii-
kenne- ja tiepoliittiset tavoitteet ja toimintalinjat. 
Tienpidon keskeisenä tehtävänä on nykyisten tieliiken-
neolojen säilyttäminen ja tasapuolistaminen turvaamalla 
kaikille tienkäyttäjille peruspalvelutaso ja liikkumi-
sen turvallisuus niin haja-asutusalueilla kuin taaja-
missa. Tiestön laajaan kehittämiseen ei ole edellytyk-
siä. 
Em. tiepolitiikka on täsmennetty seuraaviksi tienpidon 
yleisiksi toimintalinjoiksi: 
- 	Nykyisen tiestön kantavuuden ja rakenteelli- 
sen kunnon säilyminen turvataan. 
- 	Tiestön palvelutasoa parannetaan kohentamalla 
haja-asutusalueiden tieliikenneoloja, lieven-
tämällä taajamien liikenneongelmia ja kehittä-
mällä jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden 
liikenneoloja. 
- 	Liikenneturvallisuutta parannetaan siten, että 
erityisesti vakavat liikenneonnettomuudet vä-
hen tyvät. 
- 	Tienpidolla parannetaan liikenteen taloudelli- 
suutta siten, että ensisijaisesti energia- ja 
onnettomuuskustannukset vähenevät. 
- 	Tienpidolla tuetaan tuotantotoimiriflafl sijoit- 
tumisedellytyksiä erityisesti 	kehitys- 	ja 
muilla ongelma-alueilla. 
- 	Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa ja to- 
teuttamisessa otetaan huomioon luonnon-, kult-
tuuri- ja maisema-arvojen säilyttäminen. 
Näitä toimintalinjoja on tie- ja vesirakennuslaitokses-
sa vielä täsmennetty julkaisuissa "Tienpidon suuntavii-
vat 1980-luvulla", "Tieverkon hoito, ylläpito ja kehit-
täminen 1980-90" sekä "Silta- ja lauttatoiminta 1980- 
luvulla". 
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HAS:ssa on myös asetettu kustannustavoitt.eet tienpidon 
toimenpideryhmittäin sekä määritelty momenttikohtaiset 
määrärahat seuraavan taulukon mukaisesti. Momenttikoh-
taiset määrärahat ovat lähtökohtana määriteltäessä koh-
dan 2.13 rahoituskehyksiä. 
Tienpidon kokonais-
kustannukset 
Laskennalliset ja 
muut vähennyserät 
Rahoitustarve yht. 
Mom. 31.24.14 
31.24.77 
31.24.78 
34.50.77 
25.50.77-78 
Yhteensä 
81 82 83 84 85 $6 $7 8$ 
3 	138 3 279 3 29fl 3 257 3 323 3 348 3 370 3 393 
333 343 379 400 404 408 408 410 
2 805 2 936 2 911 2 97 2 919 2 940 2 962 2 983 
1 	230 1 301 1 331 1 358 1 385 1 412 1 439 1 466 
1 	110 1 239 1 299 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 
86 79 60 54 49 43 38 32 
335 290 197x) 108 108 108 108 108 
24 27 24 24 24 24 24 24 
2 805 2 936 2 911 2 897 2 919 2 940 2 962 2 983 
x) Iis$tty 25 znk syksyn 1is$tyohj.1maa vart 
Taulukko 1 LM:n 	hallinnorialan 	suunnitelman 19814-88 mukaiset rahoituspuitteet 
(Mmk, tr-ind. 1145). 	- 
MMK 
Lr.I.I.IJ 
2000 
1000 
 
71 	75 	80 	85 	$9 
ue 2 	 Tienpidon toimenpideohjelan 1983-8 
mää rärahakehyksen vertailu rnyönnet- 
tyihin määrärahoihin (Mmk, tr-ind. 
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2.12 Tienpito-ohjeet 
HtS:n tavoitteet ja reunaehdot olivat lähes THYKS:n 
toimintalinjojen mukaiset. Koska 80-luvun alun toteutu-
neet toimenpiteet sekä edellinen toimenpideohjelma 
poikkesivat THYKS:n linjasta, korostettiin ohjeissa 
niitä asioita, joissa tuli tavoitteena olla THYKS:n 
linjan entistä parempi noudattaminen. 
Hoidon osalta todettiin, että taso on pidettävä keski-
määrin nykyisellään. Vuoteen 
eri tieluokilla vastattava 
liikenteellistä merkitystä. 
tamista korostettiin. 
Kunnostuksen osalta korostettiin erityisesti päällys- 
teiden kunnostuksen lisäämistä THYKS:n toimintalinjan 
mukaiseksi. Jälkeenjäämän vähentämiseksi lisätään ke-
vyiden toimenpiteiden ja rnassalisäysten määrää 5 %-
yksikköä vuosittain. 
Ylläpitoinvestointien osalta korostettiin kelirikkois-
ten sorateiden kantavuuden parantamisen lisäämistä, jo-
ka vähäliikenteisillä teillä voidaan tehdä tietä öljy-
soralla päällystämättä. Myös kevytpäällysteisten teiden 
rakenteen parantamisen määrän lisäämistä THYKS:n mukai-
seksi korostettiin. 
Kunnostuksen ja ylläpitoinvestointien lisäämisen tuli 
tapahtua kehittärnisinvestOinteja vähentämällä ja siir-
tämällä. Tällöin tuli kuitenkin huolehtia siitä, ettei 
supistamista kohdenneta liikenneturvallisuutta tehok-
kaasti parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. 
2.13 Ohjelmointiohjeet 
Toimenpideohjelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaan 
tulo- ja menoarviovuoden ennustettuun kustannustasoon. 
Ohjelmaa laadittaessa vuoden 19814 kustannustasoksi en-
nustettiin uuden tienrakennusindeksin (1980:100) mukai-
nen pisteluku 1145. Vuoden 1983 toteutuvaksi pisteluvuk-
si oletettiin 1311. 
Talonrakennusten ohjelma esitetään valtiovarainministe-
riön ohjeiden mukaisesti maaliskuun 1983 kustannusta-
sossa rakennuskustaflflUSindekSin pisteluvussa 126. 
HAS:n kohdassa 2.11 esitetyistä rahoituskehykSiStä mää-
riteltiin alueittaiset kehykset siten, että momenttien 
31.24.111, 31.24.77, 34.50.77 ja 25.50.77-78 summa jaet-
tiin THYKS:n toteutumisen edellyttämässä suhteessa. 
198 14 mennessä on kp-tason 
teiden toimirinallista ja 
Siltojen hoidon tason nos- 
Vuoden 1990 lopussa olisi kehysten mukaan kaikissa pii-
reissä THYKS:stä noin puolen vuoden investoinnit toteu-
tumatta. Taulukon 2 mukaisten rahoituskehysten jako 
kunnossapitoon, rakentamiseen ja suunnitteluun jäi pii-
rien harkittavaksi. 
1983 i9814 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Z 
UUSIMAA 375,7 366,0 370,0 370,0 370,0 372,0 375,0 379,0 2977,7 
TURKU 3149,3 357,0 376,0 388,0 1401,0 1410,0 4114,0 1418,0 3113,3 
HAME 308,6 310,0 320,0 325,0 330,0 335,0 339,0 3 141,0 2608,6 
KYMI 150,0 151,0 1514,0 157,0 159,0 161,0 16 14,0 167,0 1263,0 
ETELÄ-SUOMI 1183,6 11814,0 1220,0 12140,0 1260,0 1278,0 1292,0 1305,0 9962,6 
MIKKELI 1148,7 150,0 157,0 162,0 166,0 170,0 173,0 177,0 1303,7 
P-KARJALA 1142,2 138,0 141,0 1143,0 146,0 1 149,0 153,0 157,0 1169,2 
KUOPIO 171,4 171,0 181,0 185,0 188,0 191,0 195,0 199,0 1481,4 
KESKI-SUOMI 169,9 171,0 179,0 187,0 191,0 195,0 199,0 202,0 11493,9 
VAASA 21414,0 239,0 21414,0 2145,0 247,0 249,0 252,0 256,0 1976,0 
KESKI-SUOMI 876,2 869,0 902,0 922,0 938,0 954,0 972,0 991,0 71424,2 
K-POH.JANMAA 105,6 102,0 101,0 102,0 103,0 105,0 107,0 109,0 8314,6 
OULU 167,8 163,0 168,0 171,0 175,0 179,0 183,0 186,0 1392,8 
KAINUU 131,7 126,0 121,0 116,0 112,0 108,0 105,0 102,0 921,7 
LAPPI 324,7 303,0 288,0 276,0 266,0 257,0 2 149,0 242,0 2205,7 
POHJOIS-SUOMI 729,8 694,0 678,0 665,0 656,0 649,0 6414,0 639,0 535'4,8 
KAIKKI 	PIIRIT 2789,6 2747,0 2800,0 2827,0 2854,0 2881,0 2908,0 2935,0 227111,6 
TVH 60,7 69,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 549,7 
KOKO MAA 2850,3 2816,0 2870,0 2897,0 2924,0 2951,0 2978,0 3005,0 23291,3 
Taulukko 2 	Toimenpideohjelman piireittäiset ra- 
holtuskehykset (Mmk, tr-ind. 115). 
1983 198* 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
UUSIMAA 13,47 13,32 13,21 13,09 12,96 12,91 12,90 12,91 13,09 
TURKU 12,52 13,00 13,43 13,73 14,05 14,23 14,2 14 1 14,2 14 13,68 
HÄME 11,06 11,29 11, 143 11,50 11,56 11,63 11,66 11,62 11,46 
KYMI 5,38 5,50 5,50 5,55 5,57 5,59 5,6 14 5,69 5,55 
ETELÄ-SUOMI 42,43 43,10 143,57 113,86 44,15 14 14,36 44,43 44,46 143,78 
MIKKELI 5,33 5,146 5,61 5,73 5,82 5,90 5,95 6,03 5,72 
P-KARJALA 5,10 5,02 5,04 5,06 5,12 5,17 5,26 5,35 5,1 14 
KUOPIO 6,14 6,23 6, 146 6,54 6,59 6,63 6,71 6,78 6,51 
KEsKI-SUOMI 6,09 6,23 6,39 6,62 6,69 6,77 6,8 14 6,88 6,56 
VAASA 8,75 8,70 8,71 8,67 8,66 8,6 14 8,67 8,72 8,69 
KESKI-SUOMI 31, 141 31,64 32,21 32,61 32,87 33,11 33,143 33,76 32,62 
K-POHJANMAA 3,79 3,71 3,61 3,61 3,61 3,65 3,68 3,71 3,67 
OULU 6,02 5,93 6,00 6,05 6,13 6,21 6,29 6,314 6,12 
KAINUU 14,72 14,59 14,32 14,10 3,92 3,75 3,61 3,148 14,06 
LAPPI 11,6 14 11,03 10,29 9,76 9,32 8,92 8,56 8,25 9,72 
POHJOIS-SUOMI 26,16 25,26 24,21 23,52 22,99 22,53 22,15 21,77 23,56 
KAI1KI PIIRIT G0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96 
Taulukko 3 Toimenpideohje].man piireittäisten märärahakehyster2 prosenttijakauma. 
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Ohjeissa korostettiin myös hankkeid en ajoituksen yh-
teensovittamista piirien rajoilla, muiden virastojen 
töiden mm. rautateiden sähköistyksen kanssa sekä yleen-
sä suurehkojen investointien kanssa. Tältä osin on oh-
jelmaa laadittaessa käytetty hyväksi lääninhallitusten 
investoiritimuistioita. 
Hankkeet tuli pääsääntöisesti ohjelmoida toteutettavak-
si siten, että optimiajoituksesta poikkeamisen kustan-
nukset eivät yhtä 3 %:n tavoitetta. 
2.2 TIENPITO 
Tienpito on teiden hoitoa ja kunnostusta sekä ylläpito- 
ja kehittämisinvestointeja. Teiden kunnostuksesta ja 
ylläpitoinvestoinneista käytetään yhteisnimitystä yllä-
pito. 
Tienpitotoimenpiteiden vuosittaiset kustannukset ovat 
noin 3 000 Mmk. Näihin sisältyy noin 50 Mmk:n arvosta TVL:n tienpidon toimenpiteiden yhteydessä tehtäviä kun-
tien maksettavaksi kuuluvia töitä. Em. kustannukset ei-
vät sisällä suunnittelun eikä maanlunastuksen kustan-
nuksia. Talonrakennus- ja kaluston hankintakustannukset 
sisältyvät poistoina tienpitotoimenpiteiden kustannuk-
sun. 
Toimenpiteiden valinnassa ja ajoituksessa on tavoittee-
na "Tienpidon suuntaviivojen" toteutuminen 1980-luvul-
la. Koska tienpitotoiminnan painopisteen ja tienpitoon 
liittyvien toimintatapojen muuttaminen on hidasta, on 
1980-luvun alun tienpito poikennut "Tienpidon suunta-
vjjvojssa" suunnitellusta. Hoidon tarve on ollut keski-
määräistä suurempi ja osittain tästä syystä hoito on 
ohjelmissa lievästi ylimitoitettu. Kehittämistoimenpi-
teiden on ohjelma selvästi liian etupainoinen. Tiestön 
ylläpito on jäänyt todettuun tarpeeseen nähden liian 
aihaiselle tasolle. Tässä toimenpideohjelmassa on em. 
asioita otettu huomioon ohjelmoimalla loppuvuosina yl-
läpitoirivestointeihin enemmän ja kehittämiseen vähemmän 
kuin "Tienpidon suuntaviivoissa". Hoito lähestyy suun-
nitelman mukaista tasoa. Kunnostuksen osuus on edelleen 
liian pieni ja koska tienpidon rahoitus on hieman 
"Tienpidon suuntaviivoissa" esitettyä pienempi, on tar-
peelliset varat saatava supistamalla entistäkin nopeam-
min kehittämisen ohjelmaa. 
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32 % KEHITT.MINEN 
-_------- 
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0I 
Kuva 3 	Tienpitotoimeripiteiden 	kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 1145). 
MMK 
3000- 
2 000- 
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ETEI.X-SUOMI 
MMX 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1980-89 THYK5 XESKIM. KESKIM. 
HOITO 347 368 338 335 337 337 337 337 338 339 341 343 
KIiNNOSTUS 179 169 197 239 239 242 254 260 268 273 232 276 
YLLXPITOINV. 334 242 208 202 203 233 228 251 244 229 237 204 
KEhITTÄMINEN 440 467 530 497 470 472 492 474 496 513 485 516 
YHTEENSÄ 1300 1246 1273 1273 1249 1284 1311 1322 1346 1354 1295 1339 
HOITO 26 30 27 26 27 26 26 25 25 25 26 26 
KIINNOSTUS 14 14 15 19 19 19 19 20 20 20 18 21 
YLLÄPITOINV. 26 19 16 16 16 18 17 19 18 17 18 15 
KEHITTÄMINEN 34 37 42 39 38 37 38 36 37 38 38 38 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
OSUUS KOKO MAAN 
TIENPIDOSTA 43 43 43 42 43 43 44 44 44 44 43 44 
KESKI-SUOMI 
MMX 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1980-89 TRYKS KESKIM. KESKIM. 
HOITO 287 311 272 274 274 274 270 271 270 268 277 266 
KUNNOSTUS 140 139 165 204 194 209 212 215 222 229 193 232 
YLLÄPITOINV. 229 209 236 247 224 276 283 316 338 310 267 259 
KEHITTÄMINEN 284 237 248 259 251 218 222 202 193 226 234 235 
YHTEENSÄ 940 896 921 984 943 977 987 1004 1023 1033 971 992 
HOITO 31 35 29 28 29 28 27 27 26 26 29 27 
KUNNOSTUS 15 16 18 21 20 22 21 21 22 22 20 23 
YLLXPITOINV. 24 23 26 25 24 28 29 32 33 30 27 26 
KEHITTÄMINEN 30 26 27 26 27 22 23 20 19 22 24 24 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
OSUUS KOKO MAAN - 
TIENPIDOSTA 31 31 31 33 32 33 33 33 34 34 33 32 
POHJOIS-SUOMI 
MMK 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1980-89 THYKS KESKIM. KESKIM. 
HOITO 208 237 225 222 220 221 221 222 221 222 222 204 
KIiNNOSTUS 101 88 109 123 135 139 48 157 164 170 133 166 
YLLXPITOINV. 245 177 198 218 206 211 197 201 192 174 202 199 
KEHITTÄMINEN 253 268 238 198 174 150 141 107 102 105 174 161 
YHTEENSÄ 807 770 770 761 735 721 707 687 679 671 731 730 
HOITO 26 31 29 29 30 31 31 32 33 33 30 28 
KUNNOSTUS 13 11 14 16 18 19 21 23 24 25 18 23 
YLLÄPITOINV. 30 23 26 29 28 29 28 29 28 26 28 27 
KEHITTÄMINEN 31 35 31 26 24 21 20 16 15 16 24 22 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
OSUUS KOKO MAAN 
TIENPIDOSTA 26 26 26 25 25 24 23 23 22 22 24 24 
Taulukko 14 	Tienpitotoimenpiteiden suuralueittal- 
nen 	kustannusten 	jakauma 	(Mmk, 
tr-ind. 1145 ja %) 
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KOKO MAA 	1980 	81 	82 	83 	84 	85 	66 	87 	88 	89 	1980-89 	TIIYXS 1ESVTM. 	IESXTM 
uoiro 842 916 835 832 830 832 828 829 829 829 840 814 
KIiNNOSTUS 420 396 471 566 568 590 614 632 654 672 558 675 
YLWU'ITOINV. 808 628 642 667 633 720 708 768 773 713 706 662 
KENITTX4INEN 977 972 1016 955 895 840 856 783 792 844 893 912 
YHTEENSÄ 3047 2912 2964 3019 2926 2982 3006 3012 3048 3058 2997 3063 
HOITO 28 31 28 28 28 28 28 28 27 27 28 27 
KIiNNOSTUS 14 14 16 19 19 20 20 21 22 22 19 22 
YLLKPITOINV. 26 22 22 22 22 24 24 25 25 23 23 21 
KEHITTÄMINEN 32 33 34 31 31 28 29 26 26 28 30 30 
YHTEENSÄ 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 
Taulukko 5 	Tienpitotoimenpiteiden 	kustannukset 
koko maassa ja vertailu tienpidon 
suunnitelmaan (THYKS) 
(Mmk, tr-ind. 1145 ja %) 
2.21 Hoito 
Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, 
pölyn sidontaa, lumen aurausta, liukkauden torjuntaa, 
lauttaliikenteen hoitoa jne. Hoidolla varmistetaan tei-
den päivittäinen liikennekelpoisuus. 
Hoidon kokonaisvolyymi ja samalla hoidon yleistaso säi-
lytetään keskimäärin aikaisempien vuosien tasolla. 
Kesähoidon volyymi pienenee, koska päällystetyn tiever -
kon pituus kasvaa ja vähentää samalla sorateiden hoidon 
(pölynsidonnan ja tasauksen) tarvetta. 
Talvihoidon volyymin lisäys johtuu kevyen liikenteen 
väylieri ja muiden erikoiskohteiden aiheuttamasta lumi- 
töiden lisäyksestä. 
Sillaston hoitoon käytettäviä varoja lisätään ja hoito- 
toimenpiteitä tehostetaan. Näin voidaan lisätä siltojen 
käyttöikää, mikä vähentää ylläpitoinvestointien tarvet-
ta. 
Muun hoidon volyyrni kasvaa jonkin verran. Tämä aiheutuu 
mm. tievalaistuskustannusten sekä liikenteen ohjauksen 
tarpeen lisääntymisestä. 
Lauttaliikenteen hoidon kustannukset pienenevät lautto-
jen määrän vähetessä. Ilman lossien korvaamista sil-
loilla nousisivat lauttakustannukset käyttökustannusten 
nousun ja liikenteen kasvun vuoksi. 
24 % MUU HOITO 27 
11 ' LAUTAT 10% 
38 
27 
% 
% 
TALVIHOITO 
KESXHOITO 
39 % 
24 % 
[hd 
[1.1.1 
400- 
200- 
TOIMENPIDE 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
SORATEIDEN HOITO 170 160 164 162 155 150 146 143 139 135 
bS-TEIDEN PAlKKAUS 36 26 33 28 31 32 33 34 34 38 
KP-TEIDEN PAlKKAUS 19 18 21 21 23 25 25 26 27 28 
LUMITYÖT 209 298 217 220 217 218 221 222 224 224 
LIUKKAUDENTORJUNTA 109 120 99 109 103 104 105 106 107 110 
LIIKENTEEN OHJAUS 67 77 90 88 93 93 94 95 97 99 
VIHERALUETYÖT 36 31 35 35 36 37 38 39 41 41 
MUUT HOITOTYÖT 99 87 93 88 92 93 94 94 94 95 
LAUTAT 97 99 107 103 101 100 94 92 89 86 
HOITO YHTEENSÄ 	842 916 859 854 851 852 850 851 852 856 
Taulukko 6 	Hoidon toimenpiteiden 	kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 145). 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Kuva 14 	Hoidon kustannukset (Mmk, 	tr-ind. 
1 45) 
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2.22 Kunnostus 
Kurinostus on päällysteiden kunnostusta, sorateiden ku-
lutuskerrokseri vahvistamista sekä avo-ojien, siltojen 
ja rumpujen kunnostusta. Kunnostuksella säilytetään 
päällysteiden kunto ja ehkäistään tierakenteiden kulu-
minen. 
Kunnostuksen kokonaisvolyymi kasvaa huomattavasti viime 
vuosiin verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä tiepäällys-
teiden kunnostuksen lisäämisestä. 
Kestopäällysteiden kunnostusta lisätään ohjelman mukaan 
lähivuosina 1 100 km:sta noin 1 650 km:iin vuodessa. 
Tavoitteena on kunnostaa vilkkaasti liikennöidyt tiet, 
joilla on liiallinen urasyvyys tai joiden päällyste on 
muista syistä vaurioitunut. Suoritemäärjen nostamiseksi 
joudutaan kunnostuksessa käyttämään entistä enemmän 
ohuita päällysteitä. Öljysorapäällysteitä on viime vuo-
sina kunnostettu lähes 1 000 km vuodessa. Lähivuosina 
niitä kunnostetaan teiden tasaisuuden säilyttämiseksi 
vuosittain keskimäärin 1 00 km vuodessa. 
Ohjelmassa ei kuitenkaan lisäyksistä huolimatta ole va-
rauduttu THYKS:n mukaiseen päällysteiden kunnostukseen. 
Päällysteiden kunnostusmäärät merkitsevät öljysorateil-
lä noin 14 vuoden keskimääräistä uusimisväliä ja kesto-
päällysteillä vastaavasti noin 10 vuotta. Vuonna 1982 
uusittujen pällysteiden keski-ikä oli öljysorapäällys-
teillä noin 12 vuotta ja kestopällysteillä noin 10 vuotta. 
Ohjelmassa on suunniteltu lisättäväksi myöskin kuiva-
tustoimenpiteitä tien rungon säilyvyyden turvaamiseksi 
sekä huomattavasti siltojen kunnostusta, jotta vältyt-
täisiin kalliimmilta parantamis- ja uusimistoimenpi-
teiltä. 
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TOIMENPIDE 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
SORATEIDEN KUNNOSTUS 113 124 144 143 136 129 127 124 12 118 
ÖS-TEIDEN KUNNOSTUS 59 49 68 99 107 112 122 136 151 157 
KP-TEIDEN KUNNOSTUS 170 156 184 232 230 249 263 270 279 293 
AVO-OJIEN KUNNOSTUS 40 29 41 54 46 52 54 54 55 55 
PUTKIEN KUNNOSTUS 27 27 35 36 35 36 37 41 42 42 
SILTOJEN KUNNOSTUS 11 11 14 25 24 28 30 31 32 33 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 	420 396 486 589 578 606 633 656 680 698 
Taulukko 7 	Kunnostuksen toimenpiteiden kustan- nukset vuosittain (Mmk, tr-ind. 15). 
TOIMENPIDE 	1980 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 80-89 THYKS KFSKIM. SKIM. 
SUORITEKILOMETRIT 
ÖS-TEIDEN KUNNOSTUS 1050 626 771 1104 1232 1220 1395 1500 1624 1677 	1220 	1500 
KP-TEIDEN KUNNOSTUS 1020 1040 1181 1263 1296 1416 1502 1545 1585 1671 	1350 	1600 
PROSENTTIA PXÄLLYSTEPITUUDESTA 
ÖS-TEIDEN KUNNOSTUS 	5,0 2,8 3,4 4,8 5,2 5,0 5,6 5,9 6,2 6,2 
KP-TEIDEN KUNNOSTUS 	7,4 7,3 8,3 8,3 8,0 8,3 8,3 8,1 7,9 8,0 
Taulukko 8 	Kunnostuksen toimenpiteiden suorit- 
teet ja prosenttiosuudet vastaavista 
päällystepituuksista (km, %). 
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[:1.1'] 
[.111.] 
400 
200 
19 % 
MUU KUNNOSTU 
17 % 
SR-TEIDEN KULUTUS 
22 % 
27 % 	 ÖS-KUNNOSTUS 
40 % 	 KP-KUNNOSTUS 	42 % 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
8081 8283848586878889 
Kuva 5 	 Kunnostuksen kustannukset 	(Mmk, 
tr-ind. 15). 
2.23 Ylläpitoinvestoinnit 
Ylläpitoinvestoirinit ovat huonokuntoisten teiden ja 
siltojen kantavuuden parantamista. Ylläpitoinvestoin-
neilla pidetään teiden ja siltojen kantavuus ja kunto 
liikenteen edellyttämällä tasolla. 
Ylläpitoirivestoinnit kohdistetaan ensisijasssa heikko-
rakenteisten öljysorateiden sekä vilkasliikenteisten ja 
kelirikkoisten sorateiden parantamiseen. Viime vuosiin 
verrattuna ylläpitoinvestojntjen kokonaisvolyymi kasvaa 
lähinnä kantavuusongelmien vähentämiseksi ja "paranta-
miskiertoori" tulevien teiden määrän lisääntyessä. 
Vähäliikenteisteri sorateiden parantamista soratienä 
ohjelma sisältää noin 3 140 kilometriä vuosittain. Määrä 
on huomattavasti viime vuosien toteutumaa suurempi, 
sillä varsinkin kevään 1981 ke].irikon alkalset liiken-
neyhteyksien katkeamiset osoittavat selvästi näiden 
toimenpiteiden lisäämistarpeen. Sorateiden parantamista 
ja pälällystämistä ohjelma sisältää keskimäärin 870 ki-
lometriä vuodessa. Toimenpiteet kohdistuvat kokooja- ja 
yhdysteiden parantamiseen. 
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Kantavuudeltaan huonokuntoisia öljysorateitä on viime 
vuosina parannettu 250 km vuodessa. öljysorateiden ra-
kennetta parannetaan vuosina 1983-89 keskimäärin 370 km 
vuodessa. Toimenpiteistä noin kolmannes kohdistuu pää-
tieverkolle ja loput seudullisille teille ja kokooja-
teille. 
Huonokuntoisia siltoja on viime vuosina parannettu tai 
uusittu vajaat 200 vuodessa. Tältä osin toiminta supis-
tuu. Painorajoitteisia siltoja oli vuoden 1983 alussa 
yleisillä teillä 6L0 kpl. Näistä parannetaan vuosina 
1983-89 noin 400. Tämän lisäksi parannetaan n. 250 muu-ta huonokuntoista siltaa. Uusia painorajoituksia joudu-
taan asettamaan runsaalle 200 sillalle. 
TOIMENPIDE 	1980 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 
SORATEIDEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN SORA- 
TIENÄ 	35 	21 	33 	44 	44 	50 	57 	62 	65 	66 
SORATEIDEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN JA 
PMLLYSTÄMINEN 	463 318 332 338 354 369 348 400 432 405 
ÖLJYSORATEIDEN RAKEN- 
TEEN PARANTAMINEN 	150 171 181 187 152 197 223 222 199 177 
KESTOPXXLL. TEIDEN 
RAKENTEEN PARANTA- 
MINEN 	4 	15 	8 	6 	19 	35 	30 	24 	28 	23 
SILTOJEN PARANTA- 
MINEN 156 103 	88 	92 	64 	69 	50 	60 	49 	42 
YLLiPITOINVESTOIN- 
NIT YHTEENSJ 	808 628 642 667 633 720 708 768 773 713 
Taulukko 9 	Ylläpitoinvestointien 	kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 1145). 
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TOIMENPIDE 
SORATEIDEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN SORATIEN 
SORATEIDEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN JA P)UL-
LYSTÄMINEN 
LJYSORATEIDEN RAKEN-
TEEN PARANTAMINEN 
KESTOP.)LL. TEIDEN 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 
SILTOJEN PARANTAMINEN 
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80-89 THYKS 
KESKIM. KESKIN. 
280 170 286 324 316 322 365 390 398 390 324 360 
955 703 828 937 876 882 896 983 994 975 903 640 
284 316 361 376 285 367 394 419 405 364 357 360 
13 70 18 7 27 41 42 37 51 23 33 10 
140 110 74 89 64 63 59 60 52 49 76 110 
Taulukko 10 	Ylläpitoinvestointieri suoritteet vuo- 
sittain (km). 
MMK 
riii.i 
1JAKP-TEIDEN 8% 
SOPATEIDEN RAKENTEEN 
57 % PARANTAMINEN JA 	57 % 
PXLLYST.NINEN 
________________________________ SORATEIDEN RAK. ---- 	 9 % PAR. SORATIENÄ 
1 	1 	J 	1 	1 	1 	1 
60818283848586878889 
Kuva 6 	Ylläpitoinvestointien 	kustannukset (Mmk, tr-ind. 1L5). 
400- 
200 
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2.2 14 Kehittäminen 
Kehittäminen on uusien tieyhteyksien ja ohikulkuteiden 
rakentamista, teiden suuntauksen parantamista ja väli-
tyskyvyn lisäämistä, taajamien tie- ja katujärjestelyjä 
ja liikenteellisiä saneerauksia, lossien korvaamista 
sillalla ja liikenneturvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä. Kehittärnisellä säilytetään ja parannetaan lii-
kenneoloja ja -turvallisuutta. 
Tieverkori kehittämishankkeista useimmat ovat sellaisia, 
jotka sisältävät monia eri tavoitteita toteuttavia toi-
menpiteitä. Tämän vuoksi hankkeiden sijoittelu eri ryh-
miin ei ole aivan yksiselitteinen. Esim. kevyen liiken-
teen turvallisuutta parantavia järjestelyjä sisältyy 
lähes kaikkiin taajamien läheisyydessä sijaitseviin 
kohteisiin. Hankkeiden ryhmittelyperusteena on käytetty 
niiden merkittävintä toimenpidettä. 
Kehittämisen kokonaisvolyymi pienenee nykyisestä noin 
16 % vuoteen 1989 mennessä. Väheneminen johtuu siitä, 
että tiestöä on viime vuosina kehitetty muut toimenpi-
teet huomioon ottaen melko paljon. Tiestön kunnon ja 
kantavuuden turvaaminen edellyttää jatkossa useiden ke-
hittämishankkeiden toteutumisen siirtämistä. 
Erikoiskuljetusten suorittamismandollisuuksien paranta-
miseksi tehdään lähivuosina noin 2-5 Mmk:n erilliset 
toimenpiteet. Lisäksi näitä toimenpiteitä sisältyy myös 
muiden ryhmien hankkeisiin. 
Vuosina 1983-89 korvataan vuosittain keskimäärin neljä 
lossia sillalla. Toimenpiteiden kustannukset ovat noin 
280 Mmk. Suurimmat hankkeet ovat Luukkaansalmen silta 
Lappeenrannassa 31,0 Mmk vuosina 1987-89, Vikomin ja 
Biskopsön sillat Nauvossa 20,0 Mmk vuosina 198 14_86, 
Lietveden silta Puumalassa 15,2 Mmk vuosina 1983-85, 
Kirveenrauman silta Rymättylässä 15,0 Mmk vuosina 
1989-90 ja Ukonsairnen silta Huokolandella 114,0 Mmk vuo-
sina 1984-85. 
Sillan standardin parantamisharikkeita toteutetaan vuo-
sittain keskimäärin 2 kpl. Suurimmat hankkeet ovat 
Voikkaan silta Kuusankoskella 12,4 Mmk vuosina 1985-86 
ja Satavan silta Turussa 10,8 Mmk vuosina 1988-89. 
Uusia tieyht.eyksiä rakennetaan vuosittain noin 140 km. 
Toimenpiteiden kustannukset ovat keskimäärin 1,7 Mmk 
kilometriltä. 
Yleisen tieverkon pituus lisääntyy kuitenkin noin 200 
kilometriä vuodessa yksityisteitä paikallisteiksi muu-
tettaessa. Näiden toimenpiteiden suoritteita ei vähäis-
ten kustannusten vuoksi ole osoitettu ohjelmassa. 
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Sorateiden suuntauksen parantamista tehdään noin 105 km 
vuodessa. Näiden toimenpiteiden kustannukset ovat kes-
kimäärin 1,1 Mmk/km. Suuntauksen parantaminen vähent.yy 
päätieverkkoon ja seudullisiin teihin kohdistuvien toi-
menpiteiden valmistuessa. Alemmalla tieverkolla suun-
tauksen parantaminen ei vähäisernpien liikerinemäärien 
vuoksi ole samassa määrin perusteltua. 
Päällystettyjen teiden suuntauksen parantamista tehdään 
noin 70 km vuodessa. Toimenpiteiden kustannukset ovat 
keskimäärin 1,3 Mmk/km. Näiden toimenpiteiden määrä 
säilyy ohjelmakaudella entisessä laajuudessa. Toimenpi-
teet kohdistuvat pääosin ns. tehostetulla kunnossapi-
dolla 1960-luvulla parannettuihin pää- ja seudullisen 
tieverkon osuuksiin. 
Liikenteen välityskyvyn lisäämiseksi rakennetaan lisä-
kaistoja alle 10 km vuodessa. Toimenpiteiden kustannuk-
set ovat keskimäärin 5,14 Mmk/km ja kohteet sijoittuvat 
suurimpien kaupunkien sisääntulo- ja ohikulkuteille. 
Osittain ryhmän kustannukset ovat jo liikenteelle avat-
tujen teiden vaiheittairi rakennettavia päällystekerrok-
sia. 
Uusia moottoriteiden rakentamisia tai teiden 14-kais-
taistuksia ohjelmaan sisältyy vasta vuodesta 1985 al-
kaen. Vt 3:n 14-kaistaistus välillä Vantaankoski - Kei-
mola toteutetaan vuosina 1985-90 156 Mmk:lla ja 
mt 137:n 24-kaistaistus välillä Ruskeasanta - Valkoisen-
lähteentie vuosina 1988-92 71 Mmk:lla. Moottoriliiken-
neteitä ohjelmaan sisältyy noin 13 km vuodessa. Toimen-
piteiden kustannukset ovat keskimäärin 8,6 Mmk/km. Mer-
kittävimmät kohteet ovat vt 24:n moottoriliikennetieriä 
rakennettavat osuudet välillä Änäs - Holma yhteensä 1423 
Mmk vuosina 1979-1992, vt 5 rakentaminen välillä Lahti - Vierumäki 138 Mmk vuosina 1986-89, Lentoaseman int - 
Lakalaiva 77,5 Mmk Tampereella vuosina 1980-85, vt 7 
Rita - Koskenkylä 170 Mmk vuosina 1983-87, vt 14 Kempele 
- Kiviniemi 78 Mmk vuosina 1987-90 ja Kello - Keiska 
92 Mmk vuosina 1989-93. Toimenpideryhmän kustannuksista 
noin 70 Mmk kohdistuu jo liikenteellä olevien teiden 
vaiheittain rakennettaviin päällystekerroksiin. 
Taajamien ja kaukoliikenteen liikenneolosuhteiden pa-
rantamiseksi rakennetaan ohikulkuteitä noin 10 km vuo-
dessa. Ohikulkuteiden keskimääräiset kustannukset ovat 
7,9 Mmk/km. Merkittävimmät kohteet ovat jo rakenteilla 
olevien Landen, Joensuun ja Vaasan ohikulkuteiden 1i 
säksi Hyvinkään pohjoinen ohikulkutie 42,7 Mmk vuosina 
198 1487, Porin läntinen ohikulkutie 100 Mmk vuosina 
1983-86, Kouvolan ja Kuusankosken itäinen ohikulkutie 
50 Mmk vuosina 1989-92 ja Kajaanin ohikulkutie 84 Mmk 
vuosina 1985-89. 
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Kauko- ja kauttakulkuliikenteen olosuhteiden parantami-
seksi tehdään myös katu- ja tiejärjestelyjä noin 12 km 
vuodessa. Toimenpiteiden kustannukset ovat, keskimäärin 
5,2 Mmk/km. Merkittävämpänä kohteena on Jyväskylän lä-
pikulkutien rakentaminen vuosina 1979-92 noin 215 Mmk: lia. 
Taajamien liikenneolosuhtejden parantamiseksi tehdään 
myös muita tiejärjestelyjä noin 142 km vuodessa. Toimen-
piteiden kustannukset ovat keskimäärin 1,5 Mmk/km. 
Erillisijn ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen tur-
vallisuutta parantaviin toimenpiteisiin käytetään vuo-
sittain noin 190 Mmk. Ottaen huomioon myös muiden toi-
menpiteiden yhteydessä tehtävät turvallisuutta paranta-
vat toimenpiteet, rakennetaan vuosina 1983-89 noin 
1 200 km kevyen liikenteen väyliä. 
TOIMENPIDE 	 1980 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 
ERIKOISKULJETUSTEN 
TOIMENPITEET 1 1 3 4 5 4 2 2 2 2 
SILLAN STANDARDIN 
PARANTAMINEN 13 22 22 24 14 5 11 5 13 14 
LOSSIN KORVAAMINEN 
SILLALL.A 27 37 41 24 42 58 35 27 47 35 
UUDEN TIEYHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 51 48 63 57 48 76 122 77 78 63 
SORATIEN SUUNTAUK- 
SEN PARANTAMINEN 175 204 169 172 115 84 131 116 66 63 
ÖLYSORATIEN SUUN- 
TAUKSEN PARANTAMINEN 138 95 104 85 59 69 57 71 42 54 
KESTOP).XLL. TIEN SUUN- 
TAUKSEN PARANTAMINEN 13 8 13 7 9 20 40 41 .48 40 
KAPASITEETIN LIS)tÄMI- 
NEN LISRKAISTOILLA 95 104 96 56 62 33 12 24 56 57 
MOOTTORI- JA MOOTTORI- 
LIIKENNETIEN RAKENTA- 
MINEN 49 42 44 92 114 99 84 111 147 211 
OHIKULKUTIEN RA1EN- 
TAMINEN 103 106 144 108 114 91 52 42 42 44 
KAUKO- JA KAUTTA- 
KULKULIIKENTEEN TIE- - 
JA KATUJiRJESTELYT 53 103 81 59 51 59 104 68 53 59 
TAAJAMAJARJESTELYT 70 63 80 60 80 49 63 59 61 50 
AJONEUVOLI IKENTEEN 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 82 60 88 129 90 81 58 51 62 97 
KEVYEN LIIKENTEEN 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 107 79 68 77 91 112 84 89 74 55 
KEHITTAMINEN 
YHEENSX 	977 972 1016 954 894 840 855 783 791 $44 
Taulukko 11 	Kehittämisen toimenpiteiden kustari- 
nukset vuosittain (Mmk, tr-ind. 1145). 
19 % TURVALL1 
SUU 
Rj 18% 
- 	16 % OHIKULKU- 6 
ET JA KATUJ.. 
12% 
16% KAPASITEETI 	IS. 32 % 
SA NSUU 
TEINSU 7% 
S 1 LIXT'JA LOST 	-i•'' 
8081 
1 T 	1 	 t 	r 
82838485 86S7 
i 
MMK 
I000 
[I'Is 
[1sI. 
20C 
88 89 
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TOIMENPIDE 1980 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	80-89 	THYKS 
	
KESKIM. 	KESKIM. 
2 2 2 4 2 1 4 1 4 2 2 1 
3 4 3 3 6 7 5 4 5 3 4 5 
90 55 60 51 45 55 50 21 30 43 50 48 
170 195 164 156 99 80 132 111 47 48 120 155 
75 58 72 61 43 51 51 77 40 64 59 66 
7 8 14 2 4 11 25 17 18 22 13 16 
6 8 '9 7 9 5 9 18 8 8 9 13 
6 7 6 15 17 13 9 11 14 22 12 16 
17 14 17 11 9 7 6 8 12 8 11 18 
7 18 17 12 10 11 29 17 3 3 13 14 
50 39 51 38 57 41 51 37 32 27 42 33 
Kehittämisen toimenpiteiden suorit-
teet vuosittain (km, sillat kpl). 
SILLAN STANDAROIN 
PARANTAMINEN 
LOSSIN KORVAAMINEN 
SILLALLA 
UUDEN TIEYHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
SORATIEN SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
ÖLJYSORATIEN SUUN-
TAUKSEN PARANTAMINEN 
KESTOPRÄLL. TIEN 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
KAPASITEETIN LISKA-
MINEN LISÄKAISTOILLA 
MOOTTORI- JA MOOTTORI- LX IKENNETIEN RAKENTAMINEN 
OHIKULKUTIEN RAKEN-
TAI4INEN 
RAUKO- JA KAUTTAXULKU-
LIIKENTEEN TIE- JA 
KATUJÄRJESTELYT 
TAAJAMAJARJESTELYT 
Taulukko 12 
Kuva 7 	Kehittämisen kustannukset (Mmk, 
tr-ind. 145). 
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2.25 Suunnittelu 
Esisuunnittelu 
Vusina 1982-83-814 alkavien nimettyjen suunnitteluhank-
keiden esisuunnittelutilanne oli kehittynyt seuraavas-
ti: 
Suunnittelun 	Hankkeiden 	Esisuunnitelma 	Kattavuus- 
aloitusvuosi 	määrä 	laadittu 	prosentti 
kpl kpl 
1982 	 127 
1983 161 
198 14 	 97 
Jos tavoitteena pidetään es 
kaikille riimetyille hankkeille 
TPO:aan, voidaan todeta, että 
vasta noin 50 prosenttisesti. 
66 
81 
147 
isuunnitelman 
ennen niiden 
tavoite on 
52 
50 
148 
laatimista 
ottamista 
saavutettu 
Tie- ja rakennussuunnittelu 
Suunnitelmatuotanto 
Tien rakentamisen ja kunnossapidon varatöiden kustan-
nusten vertailu valmistuneiden suunnitelmien kustannu-
sarvioiden summaan vuosina 1981-82 osoittaa, että suun-
nitelmia on valmistunut vähemmän kuin tekemisen kustan-
nukset olisi edellyttänyt. 
Kustannukset Valmistuneet 
suunnitelmat 
Ero 
Vuosi Rakentaminen Kp:n vara Yht, 
______ Mmk työt Mmk Mmk Mmk Mmk 
1981 1381 158 1539 1440 -99 
1982 1452 157 1609 1555 -54 1983 1419 148 1567 
1984 1 393 151 1544 _______________ ____ 
Taulukko 	Rakentamisen ja kp:n varatöiden kus- 
tannukset vuosina 1981_8 14 ja val- 
mistuneet suunnitelmat kustannusar- 
vioilla mitattuna vuosina 	1981-82 
(Mmk, tr-ind. 1J45) 
Suurinitelmareservi 
Suunnitelmareservin suuruus on vuosina 1980-82 ollut 
seuraava: (tr-ind. 1145) 
Tarkasteluajankohta 	Suunnitelmareservi Mmk 
15.9. 	1980 1128 
15.10. 1981 950 
15.10.1982 893 
Suunnitelmareservi 15.10.1982 jakaantuu 	piireittäin 
epätasaisesti, sillä siitä oli Mikkelin piirissä 2914 
Mmk, Uudenmaan piirissä 210 Mmk ja Kainuun piirissä 
69 Mmk. 
2.26 Maanlunastus 
Tienpidon maanlunastuksen suurin ryhmä on teiden raken-
tarniseen, parantamiseen ja kunnossapitoori liittyvien 
maa-aluiden vapaaehtoinen hankinta tai lunastaminen ja 
tästä johtuvien erilaisten haittojen ja kustannusten 
korvaaminen. Muina merkittävinä ryhminä ovat tienpi-
toainesalueitten sekä tukikohtien yms. rakentamiseen 
tarvittavan rakennusrnaan hankinnat. 
82 83 84 85 86 87 88 89 
Suoritteet, ha 
Tiealueet 2236 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 
Tienpitoainesalueet 141 150 175 200 200 200 200 200 
Rakennusmaa 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kustannukset, Mmk 
Tie- ja lunastus- 
toimituksissa mää- 
rätyt korvaukset 72,8 73,0 64,0 56,3 51,0 47,7 45,5 45,5 
Sopimusteitse mak- ietut korvaukset 28,5 21,8 22,1 25,0 27,0 28,0 30,0 30,0 
Tienpitoainekset 
ja -alueet sekä 
lupamaksut 10,8 16,4 17,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Rakennus maan 
hankinta 0,6 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 
Maanmittaustoimi- 
tusten ym. menot 0,6 2,2 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 
Ruatannukset 
yhteensä 113,3 114,5 107,0 105,0 102,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 114 	Manlunastuksen suoritteet ja kustan- 
nukset 
Uuden rnaa-ainesiain soveltaminen e ses i korot'anut, tienpitoon tarvittavan soran hintaa. Siksi vuosittain ostettavja määriä olisi lisättävä n. 5 milj. m3:lla,. jotta omavaraisuusaste (nykyään noin 6-7 vuoden kulu-tus) ei laskisi. Myös tavoite siirtyä pääsääntöisesti etukäteiskorvaamiseen nykyisen jälkikäteiskorvaarnisen asemesta kohottaa jonkin verran tolt menoja. 
2.3 VALTION AVUT JA KORVAUKSET 
2.31 Kadut ja kaavatiet 
Katujen ja kaavateiden hoitoon ja kunnostukseen valtio 
osallistuu vuoden 1980 alusta voimaan tulleen katumak-sulain (670/78, 9146/79 ja 570/82) mukaisesti, Lain pe-rusteella suoritetaan kunnalle valtion osuus katujen ja kaavateiden kunnossapitokustannuksjsta. Arvioiden mu-kaan valtion osuus v. 19814 on noin 39 Mmk ja se kasvaa vuoteen 1988 mennessä noin 50 Mmk vuodessa. Parhaillaan on vireillä kokonaisuudistus, jossa lakia on tarkoitus yksinkertaistaa ja tarkistaa valtion osuuden suuruus. 
Katujen ja kaavateiden ylläpitoon valtio osallistuu suorittamalla rakennuslain 136 a :n mukaisten kauko-tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen kesto-päällystämiskorvauksia. Vuonna 19814 korvauksiin on ar-vioitu käytettävän 3,8 Mmk. Korvausten suuruuden ar-vioidaan säilyvän 14 Mmk:n suuruisena koko suunnitelma- kauden. 
Katujen ja kaavateiden kehittämiseen valtio osallistuu harkinnanvaraisin avustuksin. Rakennuslain 136 a :ni 
perusteella voidaan kunnille myöntää harkinnan mukaan 
valtionavustusta moottoriajoneuvoliikenteelle tärkeiden katujex 3ntamiseen sekä yleisen tien rakentamisesta asemakaava-alueella aiheutuvien katujen rakentamis- ja muutostöjhjn, Samat säännökset koskevat myös rakennus-kaavate itä. 
Taajamien liikenneoloja kehitetään useissa tapauksissa kokonaiskustannuksjltaan edullisimmin avustamalla kun-
tia yleistä tieverkkoa täydentävien katu- ja kaavatle-osuuksien parantamisessa, 
Kuntien ehdotukset avustuskohteiksi 	edellyttäisivät keskimäärin noin 75 Mmk:n vuotuista rahoitusta, Käytän-riössä on kuitenkin osoittautunut, etteivät kunnat pysty rahoittamaan omaa osuuttaan ehdotusten mukaisesti. Oh-
jelman lähtökohtana on ollut määrärahan tasokorotus suunnitelmakaudella 10 Mmk:lla vuonna 1985 ja rahoituk-sen lisääminen 14 Mmk:lla vuodessa. 
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Katujen ja kaavateiden kehittämistä on rahoitettu ta-
pauskohtaisesti harkiteri myös mom. 3L50.61 Kunnalli-
seen työllistämistukeen osoitetuiri määrärahoiri. 
TR-IND. 123 134 145 145 145 145 145 145 
Piiri 82 83 84 85 86 87 88 89 
u 2,7 3,6 3,1 8,2 12,0 16,5 19,3 33,5 
T 2,3 2,6 1,6 3,3 4,8 6,1 9,5 7,5 
H 2,8 5,6 9,4 8,9 6,8 4,4 4,8 2,7 
Ky 1,9 7,0 4,7 6,7 5,2 2,1 1,8 0,5 
M 0,8 1,2 1,0 2,6 1,4 1,3 2,0 1,9 
PK 1,2 - 0,5 1,0 0,5 0,3 0,5 0,5 
Ku 3,1 2,0 2,4 1,7 2,0 4,9 1,5 1,3 
KS 3,1 0,1 1,1 2,7 3,4 4,6 3,0 1,8 
V 3,1 2,3 2,7 3,4 1,6 3,4 3,2 2,6 
KP 0,2 0,3 - - - - - - 
0 0,8 0,8 1,5 1,0 2,0 2,8 2,8 2,3 
Kn 0,6 0,9 1,4 2,0 2,7 1,3 0,1 - 
L 1,4 0,6 1,0 1,8 1,5 0,6 1,6 2,2 
24,0 27,0 30,4 43,3 43,9 48,3 50,1 56,8 
Taulukko 15 	Rakennuslajn 136 a §:n mukaiset 
avustukset (1000 mk, tr-ind. 1145) 
: 
MMK 
$40 
$20 
$00 
______ KATUMAKSULAIN MUKAINEN VALTION 
ttllll1llIlll OSUUS KATUJEN JA RAK . KAAVATEIDEN 
______ AJORATOJEN KUNNOSSAPIDOSTA 
1 	1 HARKINNANVARAISET VALTIONAVUT 
I 	KORVAUKSET KATUJEN KESTO- IltIIllIl PÄJiLLYSTiMISEST 
80 
60 
40 
1'] 
7$ 	75 	 80 	 85 	89 
Kuva 8 	Rakennuslain rnukaisten korvausten ja 
avustusten sekä katumaksulain mukai-
sen valtion osuuden kehittyminen (Mmk, tr-ind. 1145) 
2.32 Yksityistiet 
Yksityisten teiden valtionavut perustuvat yksityisistä 
teistä annettuun lakiin (258/62 ja 728/77). 
Kunnossapitoavustusta saaneiden yksityisteiden määrät, 
kunnossapitokustannukset ja avustukset on esitetty tau-
lukossa 16. Vuoden 1978 alusta voimaantullejden avus-
tussäännösten vaikutus näkyy tilastossa avustusprosen-
tin ja teiden yhteispituuden kasvuna vuodesta 1979 läh-tien. 
Vuonna 1980 annetun asetuksen (805/80) mukaan on eräil-
lä teillä oikeus hakea läänlnhaliitukselta uuden avus-tusjärjestelmäri mukaista osallistumispttstä vuoden 
1987 loppuun mennessä. Asetukselia (870/81) on tien 
alueellisesta sijainnista riippuva perusavustusprosent-ti vakautettu vuoden 1981 tilanteeseen. 
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Yksityisteisten teiden tekemiseen valtionavustust,a ha-
keneiden teiden lukumäärä, kustannusarvj.ot sekä myönlr3e-
tyt avustukset vuosina 1978 - 1983 on esitetty taulu-kossa 17. 
i_,, 	',',-,,,,- I. --------------- 
IwlnossiIlto- 
Avustettujen 
Lukumäärä 	Pituus 
kpl 	 km 
yksitytst.ide 
Hyvdksytyt 
1 	000 mi 
kustannukset 
mk/km 
Seuraavana 
makscttavat 
1 000 mk 
vuonna 
avustukset 
% 	mk/km 
1943 3 050 12 000 3 723 309 1 326 36 110 
1144 4 111 16 218 5 023 309 1 187 36 110 
4 726 18 711 6 480 346 2 262 35 121 
1944 5 105 20 186 8 131 403 2 823 35 14$ 
1167 5 612 22 091 9 296 421 3 290 35 149 
194$ 5 964 23 490 9 957 424 3 576 36 152• 
1961 6 307 24 730 11 576 46$ 4 135 36 167 
170 6 639 26 072 12 914 496 4 654 36 171 
1971 6 973 27 439 15 112 551 5 475 36 111 
1972 7 278 28 642 16 653 580 6 092 37 213 
1973 7 517 29 656 19 064 642 7 076 37 230 
174 7 639 30 338 25 281 833 9 522 37 314 
1975 8 014 31 401 29 960 954 11 473 38 365 
1976 8 390 32 651 36 082 1 	105 13 895 38 426 
1917 8742 34046 44833 1 	316 17 515 39 514 
1978 9 246 35 246 47 195 1 	339 22 911 49 650 
1979 11 799 40 600 60 748 1 	496 30 242 50 745 
1$O 12 817 43 332 71 929 1 660 36943 51 853 
1981 13 600 45714 93 $26 2 052 49 045 52 1 072 
1W2 14 265 47 691 98 73$ 2 070 52 31$ 53 1 017 
sflflmK otteto 
Taulukko 16 Yksityisten teiden 
pitokustannukset ja set v. 1963 - 1981 
määrät, kunnossa- 
maksetut avustuk- 
Vuosi 
______ 
Uusien avustushakemustcn 
Kustan- 	Hacttu 
nukset 	avustus 
kp1 	 Mmk 
Avutetut hankkeet 
Uudet Käynnissä 	YIt. 
olevat 
kpl 	lCpl 	kpl - 
Keski- 
mäiräjnen 
avustus 
% 
MenQarVofl 
mrr,hat 
k 
?iekunniflc 
maksetut 
avustukset 
1978 77 	1 ij;i 6,3 38 106 144 56 4,0 
_ 
3 	942 	397 
1979 146 26.9 15,9 104 25 129 5l 7,0 3 478 637 
1960 182 36,7 22,2 111 22 133 60 8,0 7 764 	357 
1961 204 49,2 30,1 111 27 106 61 10.0 8 837 269 
1982 235 62,5 38,3 129 23 152 61 12,0 12 425 	173 
1983 210 64,2 39,9 13,0 
x) LukiauUrä.ln •i sisälly YTA 27 %n 4 	eatin 
iksisst klir..tlj..* kskke.t. 
Taulukko 17 	Yksityisten teiden tekemisen valtio- 
navustushakemusten määrä ja myönnetyt avustukset vuosina 1978 - 1983. 
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Yksityisten teiden valtionavustusjärjestelmän kehittä-. 
mistä varten on suoritettu koko maata käsittävä selvi-
tys yksityisistä teistä. Selvityksen perusteella voi-
daan todeta, että nykyisten avustussäännösten voimassa 
ollessa 
- 	valtion kunnossapitoavustusta saavien teiden 
lukumäärä lisääntyy 7600-7200 kpl eli 60-57 % 
- 	valtion kunnossapitoavustusta saavien teiden 
tiepituus lisääntyy 11000-24000 km eli 26-56 % 
- 	valtion kunnossapitoavustusten määrä lisääntyy 
1 14,8_29, 14 Mmk eli 32-63 %. 
Tie- ja vesirakennuspiirien arvioiden perusteella on 
laadittu yhdistelmä kunnossapidon ja tekemisen valtion-
avustustoiminnan laajuudesta vuosina 1983 - 1989 (tau-
lukko 18). Kunnossapidon avustusmääräraha on taulukkoon 
merkitty kustannusten muodostumisvuoden kohdalle. 
Yksityisten teiden kunnossapidon valtionavustukset tu-
lisi suunnata nykyistä paremmin vastaamaan tien liiken-
teestä johtuvaa kunnossapitotyön tarvetta. Kunnossapi-
toavustusten kohdistamiseksi em. periaatteen mukaisesti 
sekä valtionavustusten hoidosta aiheutuvien hallinto- 
kustannusten pienentämiseksi on valmisteltu järjestel-
mää, jonka mukaan avustukset maksettaisiin teiden kun-
nossapitoluokituksen ja kustannusarvion mukaisten las-
kennallisten kilometrikustannusten perusteella. Kunnos-
sapitoluokan ja tien liikennettä tyydyttävän kunnon 
edellyttämä tienpidon taso todettaisiin tiellä suon-
tet.tavilla tarkastuksilla. Kunnossapitoluokitukseen pe-
rustuva valtionavustusten maksatusjärjestelmä tietojen-
käsittelyohjelrnineen valmistunee suunnitelmakauden 
alussa. Järjestelmään siirtyminen edellyttää yksityis-
tieasetuksen (358/62 ja 998/77) tarkistamista. 
Yksityisten teiden tekemisavustushakemusteri määrä on 
vuosittain kasvanut ja avustustarve on lisääntynyt no-
peammin kuin myönnetyt määrärahat. Vuonna 1978 määrära-
ha kattoi uusien kohteiden avustustarpeesta 63 % ja 
vuonna 1982 ainoastaan 31 %. 
Yksityisten teiden parantamistarpeen selvitys aloite-
taan vuoden 1983 aikana ja se valmistunee suunnitelma- 
kauden alkuvuosina.. Selvityksen valmistuttua on mandol-
lista määritellä samojen perusteiden mukaan yksityisten 
teiden parantamis- ja rakentamistarve alueittain. Sel--
vityksen perusteella voidaan määritellä alueittaiset 
rahoituspuitteet, jolloin päätösvalta avustusjärjestel-
mässä voidaan delegoida alemmille viranomaisille. 
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Tr-indeksj 
Avustettavat tiet Yksik 122 (134) 145 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Viltionavustus yksityisten 
teiden kutnOSSaj)itoOn 
- 	 teiden lukumäärä kpl 14 	300 15 300 16 000 16 500 17 000 18 000 18 100 18 100 
- 	 teiden pituus yhteensä km 47 700 50 500 53 000 54 000 55 000 57 000 57 200 57 200 
- 	 avustus 1 000 	mk 52500 65 000 73 000 75 000 76 000 80 000 80 500 80 500 
Valtion3vustus yksityisten 
teiden tekemiseen 
- 	 teiden luku naarä kpl 125 125 140 150 160 170 180 190 
- 	 teiden pituus yhteensä km 98 100 120 150 200 250 275 300 
- 	 •vstus 1 000 mk 12 000 13 000 16 000 22 000 29 000 36 000 44 000 50 000 
Taulukko 18 	Tie- ja vesirakennuspiirien arvioin- 
tiin perustuva yksityisten 	teiden 
kunnossapidon ja tekemisen valtiona-vustustoiminrian laajuus vuosina 
1983-1989. 
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2»1 TALONRAKENNUKSET 
Talonrakennustoiminta on suunniteltu säilyväksi keski-
määrin viime vuosien laajuudessa. 
Tiemestaripiirien tukikohdista ennen vuotta 1951 raken-
netut ovat uudelleenrakentamisen tarpeessa. Vuosina 
1952-61 rakennetuissa tukikohdissa on huomattava sanee-
raus- ja laajennustarve. Vuosina 1962-72 rakennetut tu-
kikohdat ovat mitoitetut nykyistä pienemmille työko-
neille, mistä aiheutuvat haitat ovat kuitenkin vielä 
varsin pienet. Vähäiset saneeraustoimenpiteet ovat kui-
tenkin tarpeellisia. Vuosina 1984-89 rakennetaan uudel-
leen 21 tukikohtaa ja saneerataan 17. 
Sivutukikohtien kunto ja käyttökelpoisuus vaihtelee 
vielä enemmän kuin päätukikohtien kohdalla. Rakennus-
kanta on yleensä varsin heikkokuntoista. Ohjelman mu-
kaan sivutukikohdista rakennetaan tai saneerataan em. 
vuosina 22. 
Konekorjaamoja on 13, joista äskettäin rakennettuja tai 
saneerattuja on 7. Kun ohjelman mukaan vuosina 19814-89 
valmistuu 5 uutta konekorjaamoa, jää myöhemmin toteu-
tettavaksi enää vain yhden korjaamon rakennustyö. 
Ohjelmaan sisältyvät 24  keskusvaraston ja 2 rnaatutkimus-
laboratorion rakennustyöt, minkä lisäksi toteutetaan 
ohjelmassa nimeämättömiä pienehköjä saneerauksia. 
1983 1984 1985 1986 187 1988 1989 YHT. 
Ul( 1<0 HOA 
PAK(NTA?IIN(N 7 4 3 2 3 5 4 
- SAMI[TAUS 5 2 3 4 3 5 22 
SItUTUKIYOHOAT 5 4 5 3 2 3 5 27 
KORJAAMOI 3 1 1 1 1 5 
KCSKUSIAR.TST0 3 4 
LABORAIUTIO 2 2 
P1(\(T 	,A'[tRAUK- 
S(T 	JA 	UUNN111FU 2 1 2 2 1 1 9 
19 11 14 13 12 13 15 97 
Taulukko 19 	Talonrakennusten kohdetyyppien val- mistuminen vuosittain (kpl) 
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1983 1984 3985 1986 1987 1988 1989 
Piötukikohdat 
- 	rakentaItnen 13 20 16 	- 12 18 22 15 
- 	oneerau 13 6 7 4 14 11 13 
S;utukikohdat 	ja 	tu- 
kip1teet 6 5 3 3 3 2 4 
tonekojaamot 8 12 12 14 10 9 
V.ku,arastOt 2 1 9 
laborctor3ot 2 
P Ltnet 	anecr,ukset 
ja suunnittelu 3 4 4 4 4 4 
49 49 49 48 36 
Taulukko 20 	Talonrakenriusteri kustannusten jakau- 
tuminen kohdetyypeittäin (Mmk, rak. 
kust.ind. 130) 
2.5 OHJELMAN RAHOITUSSUtJNNITELMA 
2.51 Kustannukset ja momenttikohtainen rahoitus 
KTANUKSET 	 82 	 83 	 84 	 85 	 86 	 87 	 88 	 89 
HOITO 835 832 830 832 828 829 829 82') 
KL'NNOSTL'S 471 ',6 568 590 614 632 £54 672 
YLL2.PITOI1V. 642 667 633 720 708 768 773 713 
KE1l1TTi24IEN 1 	016 955 895 840 856 783 792 844 
SUUNNITTELU 184 193 102 192 192 192 192 192 
MAAL1'NASTUS II) 115 107 105 102 100 100 100 
JA)s.\M.ATON 	• 	T''Il 1 16 20 20 20 20 20 20 
3 	262 3 	344 3 	245 3 299 3 	320 3 	324 3 	360 3 	370 
LASI. ERXT JA MUUT V2I.ERÄT 288 324 285 288 296 287 286 . 278 
KITCSTARE 2 974 3 020 2 960 3 	011 3 	024 3 037 3 	074 3 092 
RAH)ITUS 
)1Oir. 	31.24.14 1 	270 1 	347 1 	358 1 	388 1 	417 1 	441 1 	466 1 	488 
31.24.77 1 	224 1 	318 1 	325 1 	350 1 	350 1 	350 1 	350 1 	350 
31.24.78 53 41 42 39 27 13 23 14 
31.24.88 113 115 107 105 102 100 100 100 
34.50.77 288 175 105 106 105 110 112 117 
25.58.77-78 28 24 23 23 23 23 23 23 
YHTEENSX 	 2 974 	3 020 	2 960 	3 011 	3 024 	3 037 	3 074 	3 092 
Taulukko 21 	Tienpitotoimenpiteiden 	kustannukset 
ja rnomenteittainen määrärahatarve. 
(Mmk, tr-ind. 145). 
2.52 Yleisten teiden kunnosanito 
MMK 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
 
71 	75 	80 	85 	89 
Kuva 9 	Kunnossapidon määrärahan kehittyminen (Mmk, tr-ind. 1145). 
OHJELMAKAUSI 5 V 
SUUN1I. rOT. ARVOO 
_______ __ 83f1984 85 1986 87 19881 1989 MMK MMK 
76-80 
77-81 3073 2936 95 
75-82 619 2970 2890 97 
79-83 595 609 2918 2856 98 ETELÄ- 79-54 578 590 601 2894 2827 98 SUOMI 79-85 589 595 611 622 2997 2853 95 
80-86 579 585 590 598 602 2954 2898 98 
81-87 555 559 565 570 574 579 2845 2949 104 
82-88 557 518 581 586 597 601 605 2970 2990 101 
83-89 556 573 
1 	
579 588 601 607 615 623 3034 
76-80 
77-81 2305 2051 89 
78-82 431 2092 2073 99 
KESKI- 79-83 424 433 2084 2112 101 
SUOMI 79-84 416 423 432 2079 2136 103 79-85 427 436 443 451 2176 2176 100 
80-86 432 438 446 453 460 2230 2224 100 
81-87 414 429 440 452 466 475 2262 2285 101 
82-88 418 430 454 464 471 477 482 2348 2327 99 
83-89 414 440 445 459 466 474 483 491 2373 
75-79 
76-80 
77-81 1481 1400 95 
78-82 292 1412 1429 101 
79-83 277 279 13(,3 1480 108 POHJOIS- 79-84 286 293 295 1437 1510 105 SUOMI 79-85 292 296 302 306 1404 ¶335 105 
80-86 306 315 321 325 330 1597 ¶604 100 
81-87 271 308 316 320 332 343 1616 1652 102 
82-88 295 315 317 326 314 344 152 1673 1673 100 
83-89 297 325 321 326 335 345 352 358 ¶716 
6300 84 15-79 7460 
76-80 8636 6308 .73 
77-81 6862 6313 92 
KOKO MAA 78-82 1369 6590 6367 97 79-83 1311 1336 6442 6478 101 
79-84 1296 1320 1345 6451 6526 101 
79-83 1323 1347 1370 1393 6734 6629 98 
86-86 1332 1350 1372 3393 1409 6856 6780 99 
81-81 1279 1)07 1)31 1354 1365 1410 6786 6951 102 
82-68 1282 ¶343 1369 1393 1419 1436 1435 7074 7070 100 
$3-., _ I' 
Taulukko 22 	Kunnossapidon mirrahat eri toimen- 
pideohjelmissa suuralueittain (Mmk, 
tr-ind. 1145). 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 179,9 187,6 185,0 187,9 190,1 191,2 193,3 1911,3 
TURKU 229,8 23'l,6 237,0 239,2 2 145,1 2 146,0 2147,9 2149,8 
HÄME 151,7 155,9 155,6 159,8 16 11,1 167,0 169,9 172,9 
KYMI 90,1 98, 11 92,7 914,2 95,7 97,2 98,7 100,2 
ETELÄ-SUOMI 651,6 676,5 - 	670,3 681,1 695,0 701,14 709,8 717,2 
MIKKELI 92,1 101,8 100, 14 102,1 103,8 107,0 111,0 1114,0 
P-KARJALA 80,14 91,0 86,6 90,6 91,8 93,9 95,5 97,7 
KUOPIO 82,6 100,6 96,6 100,7 102,14 103,9 105,7 108,0 
KESKI-SUOMI 87,7 914,6 95,2 99,5 99,0 99,0 99,0 99,0 
VAASA 145, 14 l'46,9 1 142,0 1143,9 1145,14 1 146,8 1148,3 1149,8 
KESKI-SUOMI 1188,2 5314,9 520,9 536,8 5142,14 550,6 559,5 568,5 
K-POHJANMAA 57,7 61,9 63,0 614,1 65,2 66,2 67,3 68,14 
OULU 95,7 102,0 104,3 105,6 109, 14 113,2 117,1 120,9 
KAINUU 68,2 71,9 71,8 72, 14 73,8 75,3 76,5 78,1 
LAPPI 137,2 1146,3 11414,8 1147,2 151,0 156,0 158,6 159,5 
POHJOIS-SUOMI 358,8 382,1 383,9 389,2 399,3 1410,7 1419,5 1426,9 
KAIKKI PIIRIT 1498,5 1593,6 1575,0 1607,1 1636,7 1662,7 1688,8 1712,5 
TVH - - - - - - - - 
KOKO MAA 11198,5 1593,6 1575,0 1607,1 1636,7 1662,7 1688,8 1712,5 
Taulukko 23 Kunnossapidon kustannukset piireit- 
tin (Mmk, 	tr-ind. 1145). 
1982 1983 19811 1965 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 1149,0 153,0 154,0 157,0 159,0 160,0 162,0 163,0 
TURKU 200,6 2014,1 206,7 209,0 215,0 216,0 218,0 220,0 
HÄME 132,8 136,5 137,14 1140,1 1142,9 1145,8 148,7 151,7 
KYMI 73,7 79,1 80,7 82,2 83,7 85,2 86,7 88,2 
ETELÄ-SUOMI 556,1 572,7 578,8 588,3 600,6 607,0 615,14 622,9 
MIKKELI 78,2 81,2 8 14,8 86,5 88,2 91, 14 95,14 98, 14 
P-KARJALA 67,9 71,3 73,6 75,14 76,5 78,5 80,0 82,0 
KUOPIO 	- 71,5 80,5 82,6 87,1 88,9 90,5 92,2 94,5 
KESKI-SUOMI 71,1 81,7 79,7 84,0 85,5 85,5 85,5 85,5 
VAASA 125,3 125,2 124,5 125,7 127,0 128,2 129,5 130,8 
KESKI-SUOMI 1414,0 439,9 445,2 1458,7 1466,1 147 14,1 1182,6 1191,2 
K-POHJANMAA 45,9 52,5 52,0 53,1 514,2 55,2 56,3 57,3 
OULU 79,7 83,3 85,8 86,9 90,0 93,2 96,3 99,11 
KAINUU 59,2 60,5 59,8 60,5 61,7 63,0 64,1 65,4 
LAPPI 111,7 128,6 123,5 125,5 128,8 133,1 135,3 136,0 
POHJOIS-SUOMI 296,5 324,9 321,1 326,0 3314,7 3144,5 352,0 358,1 
KAIKKI PIIRIT 1266,6 1337,5 13145,1 1373,0 1401, 14 11425,6 1450,0 11172,2 
TVK 3,2 10,8 12,7 15,0 15,6 15,11 16,0 15,8 
KOW N*A 1269,8 13148,3 1357,8 1386,0 11117,0 13111,0 11166,0 11488,0 
Taulukko 214 Kunnossapidon määrärahat piireittäiri 
(Mmk, tr-ind. 	1145). 
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1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 11,8 11,14 11, 11 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 
TURKU 15,8 15,3 15,14 15,2 15,3 15,2 15,0 114,9 
HAME 10,5 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,3 
KYMI 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
ETELI-SUOMI 143,9 142,8 143,0 142,8 142,9 142,6 142,14 42,3 
MIKKELI 6,2 6,1 6,3 6,3 6,3 6,14 6,6 6,7 
P-KARJALA 5,44 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 
KUOPIO 5,6 6,0 6,1 6,3 6,3 6,3 6,14 6,14 
KESKI-SUOMI 5,6 6,1 5,9 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 
VAASA 9,9 9,14 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9 8,9 
KESKI-SUOMI 32,7 32,9 33,1 33,4 33,3 33,3 33,3 33,4 
K-POHJANMAA 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
OULU 6,3 6,2 6,4 6,3 6,14 6,5 6,6 6,8 
KAINUU 14,7 14,5 14,14 44,14 14,14 14,4 14,44 4,14 
LAPPI 8,8 9,6 9,2 9,1 9,2 9,3 9,3 9,2 
POHJOIS-SUOMI 23,14 24,3 23,9 23,7 23,9 214,2 24,3 214,3 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 25 	Kunnossapidon määrärahojen piireit- täinen prosenttijakauma. 
2.53 Yleisten teiden tekeminen 
2.531 Parantaminen ja rakentaminen 
MMK 
2500 
'4.1.1'] 
1500 
$000 
500 
 
7$ 	75 	80 	85 	89 
Kuva 10 	Rakentamisen määrärahan kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 1145). 
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1 	UUJELMAKIWS: 5 
jSUUNI4. TYr. AIo 
'n'o 1982 1983 1984 1985 1986 1981 iiiFi iiiI'ii .iii 
75-79 4376 2665 61 
76-80 3459 2645 76 
77-81 3131 2674 85 
78-82 426 2068 2751 133 
ETELÄ- 79-83 445 466 2186 2814 129 
SUOMI 
79-84 
79-85 
570 
577 
571 
586 
575 
599 628 1 2822 2954 2814 2831 100 96 
80-86 600 598 605 611 615 1 3030 2874 95 
81-87 584 618 642 657 657 657 1 3233 2906 90 
82-88 582 579 591 596 599 611 622 3019 2956 98 
83-89 574 566 557 585 592 606 616 622 3021 
2845 2147 75 
76-80 2324 2084 90 
77-81 1992 2006 101 
78-82 273 1372 2054 150 
KESKI- 79-83 269 269 1359 2080 153 
SUOMI 79-84 342 333 328 1713 2029 118 79-85 353 346 351 348 1754 2026 115 
80-86 414 405 414 415 422 2071 2065 100 
81-87 402 415 424 427 428 431 2130 2077 98 
82-88 405 408 411 421 433 439 443 2147 2108 98 
83-89 421 410 394 415 425 433 441 450 2164 
75-79 f 2310 2159 93 76-80 1852 2108 114 77-81 1621 2088 129 
78-82 223 1187 2113 178 
POhJOIS- 79-83 238 235 1210 2106 174 
SUOMI 79-84 269 267 260 1377 1995 145 79-85 302 289 279 270 1452 1872 129 
80-86 397 315 296 309 304 1612 1750 109 
81-87 384 342 309 292 290 290 1521 1627 107 
82-88 371 333 317 302 286 273 264 1442 1513 105 
83-89 404 381 343 322 300 281 267 256 1426 
75 - 79 - -- -- 
76-80 7786 6847 86 
77-81 1 6936 6777 98 
KOKO M1A 78-82 942 1 4733 6927 146 79-83 971 987 1 4846 7000 144 
79-84 1199 1190 1179 6006 6844 114 
79-85 1249 1239 1246 1264 6245 6750 108 
1 80-86 1429 1333 1334 1345 1358 6798 6757 99 1 81-87 1384 1389 1390 1391 1390 1393 6955 6695 96 1 82-86 1371 1336 1337 1336 1335 1339 1346 6693 6664 99 
83-89 1401 1372 1309 1339 1336 1339 1341 1346 6701 
Taulukko 26 	Rakentamisen määrärahat eri toimenpi- 
deohjelmissa 	suuralueittain 	(Mmk, tr-irid. 1L5). 
1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 209,0 207,0 196,0 197,0 195,0 1914,0 1914,0 196,0 TURKU 131,0 135,7 138,3 156,0 162,0 1714,0 181,0 183,0 HAME 1614,6 158,5 159,1 166, 14 168,6 170,7 172,8 173,8 KYMI 69,6 614,9 63,7 65,2 66,7 67,2 67,7 69,2 
TELA-SUOMI 5714,2 566,1 557,1 58 14,6 592,3 605,9 615,5 622,0 
MIKKELI 62,3 62,5 60,6 65,9 69,2 70,0 70,0 70,0 P-KARJALA 75,9 65,7 59,1 60,3 61,2 62,2 63,7 65,7 KUOPIO 82,6 83,5 82,0 87,5 89,7 91,1 92, 14 914,1 KESKI-SUOMI 82,2 89,2 85,6 90,9 9)4,9 98,9 102,9 106,9 VAASA 117,9 109,2 106,9 110,7 110,4 111,2 111,9 113,6 
KESKI-SUOMI 1420,9 410,1 3914,2 1415,3 425, 14 1133,14 4140,9 1450,3 
K-POHJANMAA 51,1 49,8 45,9 143,8 143,7 143,7 1114,6 45,6 0W..0 73,7 73,2 69,7 73,6 73,5 7)4,3 75,2 76,1 KAINUU 72,9 65,3 61,7 56,0 149,8 14'4,5 39,14 35,1 LAPPI 206,7 192,3 165,5 148,5 133,2 118,9 107,7 99,0 
POHJOIS-SUOMI 14014,14 380,6 3142,8 321,9 300,2 281,14 266,9 255,8 
KAIKKI PIIRIT 1399,5 1356,8 12914,1 1321,8 1317,9 1320,7 1323,3 1328,1 
TVH 1,14 15,6 15,0 16,7 18,1 18,3 17,7 17,9 
KOKO MAA 11400,9 1372,14 1309,1 1338,5 1336,0 1339,0 13141,0 13146,0 
Taulukko 27 	Rakentamisen mirärahat piireittäin (Mmk, tr-irid, 1L5). 
1982 1983 198 14 1985 1986 1987 1988 1989 
14,9 15,3 15,1 114,9 1'4,8 14,7 114,7 114,8 9,4 10,0 10,7 11,8 12,3 13,2 13,7 13,8 
11,8 11,7 12,3 12,6 12,8 12,9 13,1 13,1 
5,0 14,8 14,9 4,9 5,1 5,1 5,1 5,2 
141,0 141,7 143,0 1414,2 '44,9 145,9 146,5 116,8 
4,5 14,6 4,7 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,14 4,8 4,6 14,6 14,6 4,7 4,8 14,9 
5,9 6,2 6,3 6,6 6,8 6,9 7,0 7,1 
5,9 6,6 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,0 8,14 8,0 8,3 8,4 8,14 8,4 8,5 8,6 
30,1 30,2 30,5 31,4 32,3 32,8 33,3 33,9 
3,7 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,14 3,11 
5,3 5,4 5,14 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 
5,2 14,8 4,8 14,2 3,8 3,44 3,0 2,6 14,8 114,2 12,8 11,2 10,1 9,0 8,1 7,5 
28,9 28,1 26,5 2 14, 14 22,8 21,3 20,2 19,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
UUSIMAA 
TURKU HÄN E KYMI 
ETELÄ-SUOMI 
MIKKELI 
P-KARJALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 
VAASA 
KESKI-SUOMI 
K -POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
POHJOIS-SUOMI 
KAIKKI PIIRIT 
Taulukko 28 	Rakentamisen m.ärrahojen piireittäi- 
nen prosenttijakauma. 
1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 1989 
2514,2 220,2 210,0 199,5 204,1 203,8 212,4 210,1 140,0 135,8 1414,8 163,9 167,6 175,3 190,14 1814,6 165,3 173,5 167,0 173,8 174,3 176, 14 176,6 181,14 74,8 68,6 69,3 75,3 72,0 71,1 72,3 72,1 
6314,2 598,0 591,0 612,5 618,0 626,6 651,6 648,2 
67,2 71,9 66,6 69,1 714,3 74,2 76,7 70,7 
75,9 75,8 63,3 6 14,3 64,3 65,3 66,9 69,0 
95,5 87,3 86,9 93,0 92,8 914,1 95,4 97,1 83,0 94,8 93,6 97,5 99,0 101,7 109,9 113,9 121,7 122,7 114,8 117,0 115,4 118,6 115,2 114,1 
'443,2 452,44 425,1 4141,0 4 145,8 453,9 1464,1 146 14,8 
54,4 54,2 51,8 46,5 46, 14 46,4 147,3 48,3 
75,7 80,1 77,8 79,3 76,6 77,7 78,7 79,6 
76,0 70,14 60,1 58,4 52,1 146,9 141,8 39,1 
220,6 187,7 171,0 157,0 140,4 123,8 115,9 106,5 
426,7 392,4 360,7 341,2 315,5 294,8 283,7 273,5 
1504,2 1'442,9 1376,8 1394,6 1379,3 1375,3 1399,4 1386,'4 
1,1 15,6 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1505,3 11158,5 1396,7 1414,6 1399,3 1395,3 11119, 14 11406, 14 
UUSIMAA 
TURKU 
RAM E 
KYMI 
ETELÄ-SUOMI 
MIKKELI 
P-KARJALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 
VAASA 
KESKI-SUOMI 
K -POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
KAIKKI PIIRIT 
TVH 
KOKO MAA 
Taulukko 29 	Rakentamisen kustannukset piireittäin 
(Mmk, tr-ind. 145). 
- 	 - 
2532 Tutkimus ja suunnittelu 
MMK 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
 
71 	 80 	85 	89 
Kuva 11 	Suunnittelumrrahan 	kehi ttyminen 
(Mmk, tr-ind. 1145), 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 20,7 22,2 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 
TURKU 13,8 12,5 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 
HÄME 17,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
KYMI 9,1 9,5 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
ETELÄ-SUOMI 61, 11 64,2 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 
MIKKELI 7,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
P-KARJALA 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
KUOPIO 9,8 11,14 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 KESKI-SUOMI 8,5 8,9 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 VAASA 11,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
LESKI-SUOMI '46,2 '47,1 47,1 '47,1 47,1 '47,1 47,1 47,1 
K-POHJANMAA 6,3 6,11 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 
OULU 12,7 13,8 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
KAINUU 7,5 8,I4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 LAPPI 17,3 17,4 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 
POHJOIS-SUOMI 143,9 46,0 144,4 144,4 1414,4 411,4 1414,14 414,4 
KAIKKI PIIRIT 151,5 157,3 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 
TVH 32,2 35, 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
KOKO MAA 183,7 193,1 192,4 192, 192,4 192,14 192,14 192,4 
Taulukko 30 Suunnittelun kustannukset piire1ttin 
(Mmk, tr'-ind. 1145). 
- 
OHJELMAKAUSI 5 
SUUNN. TOT. 
TPO 1982 1983 1984 1985 1986 1937 1988 1969 11MK MMK 
75-79 
76-80 
77-81 173 173 100 
78-82 30 159 182 114 
ETEL1- 79-83 29 29 147 194 132 
SUOMI 
79-84 30 30 30 153 208 136 
79-85 37 37 37 37 '182 221 121 
80-86 40 40 40 40 40 200 231 116 
81-87 44 44 45 45 45 45 227 236 104 
82-88 43 47 48 48 48 48 47 239 236 99 
83-89 42 47 48 47 47 47 47 1 	47 235 
75-79 
76-80 1 77-81 144 130 90 
78-82 24 121 138 114 
KESKI- 79-83 24 24 118 147 125 79-84 23 23 23 111 150 135 SUOMI 79-85 24 24 24 24 120 152 127 
80-86 29 29 29 29 29 147 154 105 
81-87 29 29 29 29 29 29 147 154 105 
62-88 30 29 29 29 29 29 29 145 155 107 
83-89 31 30 31 31 31 31 31 31 155 
75-79 
7 6-80 
77-81 100 124 125 
78-82 19 100 138 138 
POHJOIS- 79-83 19 19 100 149 149 
SUOMI 79-84 23 23 23 111 152 137 79-85 26 26 26 26 130 154 113 
80-86 28 27 27 27 27 135 154 114 
81-87 29 29 29 29 29 29 146 151 103 
82-88 30 29 29 29 29 29 29 145 150 103 
83-89 33 31 30 30 30 30 30 30 150 
75-79 8 542 76-80 565 544 96 77-81 589 565 96 
KOKO MAA 78-82 106 539 607 113 79-83 103 103 512 647 126 
100 100 100 498 673 135 
79-85 119 118 118 118 595 696 117 
80-86 140 140 140 140 140 700 713 	1 102 
81-87 139 139 139 139 139 139 695 719 103 
82-88 140 143 144 144 143 143 143 717 720 	1 100 
83-89 138 143 144 144 144 144 144 144 720 
Taulukko 31 Suunnittelun määrärahat eri toimenpi- 
deohjelmissa suuralueittain (Mmk, 
tr-ind. 	1145). 
1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 1989 
15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
9,5 11,5 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
11,7 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 6,2 5,8 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
146,9 48,1 147,1 47,1 47,1 147,1 47,1 
5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 14,6 
5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,7 6,3 6,4 6,14 6,4 6,14 6,14 6,'l 6,14 6,1 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 8,3 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
30,5 30,1 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 
4,1 14,1 4,1 4,1 14,1 11,1 14,1 14,1 
9,5 8,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 14,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 14,5 14,5 114,6 14,7 14,0 1 14,0 14,0 14,0 14,0 114,0 
32,5 31,2 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 
105,4 108,2 108,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 
32,1 35,2 35,7 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 
137, 1143,14 1414,14 1144,0 1414,0 11414,0 11414,0 1144,0 
Taulukko 32 	Suunnit.telumäärärahat 	piireittin 
(Mmk, tr-ind. 1145). 
UUSIMAA TURKU 0 JNE KYMI 
ETELÄ-SUOMI 
MIKKELI 
P-KARJALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI VAASA 
KESKI-SUOMI 
K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
POI4JOIS-SUOMI 
KAIKKI PUHIT 
TVH 
KOKO MAA 
- 41 - 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 114,2 14,8 14,7 14,9 14,9 114,9 114,9 114,9 
TURKU 9,0 10,6 11,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 
HAME 11,1 12,6 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
KYMI 5,9 5,14 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 
6,1 
ETELÄ-SUOMI 40,2 43,3 1444,3 43,7 143,7 43,7 43,7 
143,7 
MIKKELI '4,7 4,6 4,2 14,3 
14,3 14,3 14,3 14,3 
P-KARJALA 14,8 14,8 14,9 4,9 4,9 4,9 4,9 14,9 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 
5,14 
6,1 
5,8 
5,6 
5,9 
6,1 
5,9 
6,1 
5,9 
6,1 
5,9 
6,1 
5,9 
6,1 
5,9 
6,1 
VAASA 7,9 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
KESKI-SUOMI 28,9 27,8 28,1 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
K-POHJANMAA 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
3,8 
OULU 9,0 7,5 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
KAINUU 14,1 4,0 14,1 14,2 14,2 4,2 4,2 14,2 
LAPPI 13,9 13,6 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
POHJOIS-SUOMI 30,8 28,8 27,7 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 
KAIKkI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 33 Suunriittelumäärärahojeri piireittäinen 
proserittijakauma - 
2.5 Maanluriastus 
$40 
$20 
$00 
80 
60 
40 
20 
 
7$ 	75 	80 	85 	19 
Kuva 12 	 Maanlunastuskustannusten kehittyminen 
(Mmk, tr-lnd. 1L5) 
- 42 - 
2.55 Talonrakennus 
MMK 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
t0 
 
71 	75 	80 	85 
Kuva 13 	Talonrakennusteri määrärahan kehitty- 
minen (Mmk, rak.kust.ind. 130). 
OHJEL.MAKÄUSI 5 V 
SUUHU. TOT. APlO 
TPO 182 1983 1984 1985 1986 
_L..L988 
1989 MMK 
75-79 
76-80 
77-81 122 53 43 
78-82 22 93 75 81 
ETELÄ- 79-83 19 22 87 73 84 79-84 25 18 16 105 86 82 SUOMI 79-85 22 18 17 11 96 94 98 
80-86 27 18 23 13 16 98 94 96 
81-87 22 18 13 12 19 24 87 90 103 
82-88 26 11 28 22 15 16 23 104 103 99 
83-89 25 10 22 23 14 21 23 5 86 
75-7 9 
7 6-80 
77-81 76 96 126 
78-82 5 74 84 114 
79-83 9 9 69 67 97 KESKI- 79-84 8 10 11 43 60 140 SUOMI 79-85 14 12 11 11 60 55 92 
80-86 11 13 8 15 13 58 55 95 
81-87 12 15 13 13 10 9 58 57 98 
62-88 11 15 8 11 14 13 12 58 58 100 
83-89 10 14 12 9 11 11 15 15 61 
75-7 9 
76-80 
77-81 58 51 88 
78-82 13 67 55 82 
POUJOIS- 79-83 12 9 43 62 144 
SUOMI 79-84 4 8 8 31 62 200 79-85 6 14 16 16 65 67 103 
80-86 8 14 21 11 8 61 69 113 
81-87 6 9 13 14 15 6 63 70 Iii 
82-88 12 14 6 11 12 11 5 45 61 135 
83-89 12 15 10 12 20 13 6 11 62 
75-79 197 192 99 
76-80 183 212 116 
77-81 318 210 66 
KOKO MAA 78-82 45 253 221 87 79-83 45 45 227 210 33 
79-84 43 45 45 224 222 99 
79-85 48 50 50 44 245 232 35 
80-86 52 49 56 44 41 242 232 96 1 13 47 42 41 48 42 225 235 104 
82-86 	1 53 43 	1 4 48 44 44 44 225 240 
L 83-89 46 48 4$ 48 a 35 227 
Taulukko 3i4 	Talonrakennusten mrrahat eri toi- menpideohjelmi asa 	suuralueittain (Mmk, rak.kust.ind. 130). 
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1982 1983 198l 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 9,0 2,7 11,5 9,0 14,9 3,6 - - TURKU 1,8 - 1,7 3,8 3,3 10,5 12,5 - HAME 10,5 5,14 5,3 9,3 11,8 5,1 6,9 4,3 KYMI 3,9 2,0 3,8 1,2 1,0 1,6 3,8 0,6 
ETELÄ-SUOMI 25,2 10,1 22,2 23,3 111,0 20,8 23,2 44,9 
MIKKELI 3,2 3,9 0,7 2,0 - 1,1 0,9 - 2-KARJALA 1,9 2,5 0,9 - - 3,3 3,0 1,0 KUOPIO 0,7 2,5 1,3 - 0,6 0,2 1,5 11,6 KESKI-SUOMI 0,6 3,2 - 4,3 7,6 1,5 3,6 2,5 VAASA 3,8 2,2 9,3 2,8 2,3 14,9 5,8 7,0 
KESKI-SUOMI 10,2 111,3 12,2 9,1 10,5 11,0 114,8 15,1 
K-POHJANMAA 0,6 0,6 0,3 1,0 6,0 7,7 2,3 5,5 OULU 1,11 4,1 1,0 5,2 9,0 3,6 0,8 - KAINUU 3,1 2,5 5,5 14,5 14,5 0,6 Q,14 1,5 LAPPI 7,0 7,9 3,1 1,0 - 0,6 2,7 3,8 
POHJOIS-SUOMI 12,1 15,1 9,9 11,7 19,5 12,5 6,2 10,8 
KAIKKI PIIRIT 47,5 39,5 414,3 411,0 1414,0 114,2 44,2 30,8 
TVH 
- 3,2 4,0 14,3 14,3 14,0 14,0 11,0 
KOKO MAA 47,5 42,7 118,3 148,3 148,2 148,2 148,2 311,8 
Taulukko 35 Talonrakennusten määrärahat piireit-. täin (Mmk, rak.kust.jnd, 130). 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 18,9 6,7 26,0 20,5 11,1 8,1 - - 
TURKU 3,8 - 3,8 8,6 7,5 23,8 28,3 - 
HÄME 22,1 13,8 11,9 21,1 10,9 11,4 15,6 14,O 
KYMI 8,2 5,1 8,5 2,6 2,3 3,6 8,6 1,9 
ETELÄ-SUOMI 53,1 25,6 50,2 52,8 31,9 146,9 52,5 15,9 
MIKKELI 6,7 9,8 1,6 14,5 - 2,5 2,0 - 
2-KARJALA 14,Ø 6,3 1,9 - - 7,5 6,8 3,2 KUOPIO 1,5 6,3 2,9 - 1,14 0,5 3,14 14,9 KESKI-SUOMI 1,3 8,1 - 9,7 17,2 3,4 8,1 8,1 VAASA 8,0 5,7 21,0 6,14 5,2 11,1 13,1 22,7 
KESKI-SUOMI 21,5 36,3 27,5 20,6 23,8 214,9 33,5 49,0 
K-POHJANMAA 1,3 1,14 0,7 2,3 13,7 17,14 5,2 17,9 OULU 2,9 10,14 2,3 11,8 20,5 8,0 1,8 - 
KAINUU 6,5 6,3 12,14 10,2 10,2 1,14 0,9 14,9 LAPPI 1 14,7 20,0 7,0 2,3 - 1,14 6,1 12,3 
POHJOIS-SUOMI 25,5 38,2 22,14 26,6 1414,4 28,2 114,0 35,1 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 36 	Talonrakennuste!, määrärahojen 	p11- reittäinen prosenttijakauma. 
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3. OHJELMAN VAIKUTUKSET 
3.1 VAIKUTUKSISTA YLEENSÄ 
Tienpidon tavoitteena on kokona svaikutuksen rnaksimoin-
ti. Tähän pyritään toteuttarnalla kokonaisvaikutuksel-
taan tehokkaimpia hankkeita ja valitsemalla tehokkaim-
pia toimenpiteitä. Lähes poikkeuksetta jokainen hanke 
vaikuttaa useampaan eri tavoitteeseen. Näin ollen to-
teutettavat hankkeet ja toimenpiteet eivät yksittäisen 
vaikutuksen kannalta tarkasteltuna välttämättä ole ryh-
mänsä tehokkaimpia. 
Tienpidon eri vaikutusten selvittäminen toimintalinja- 
tasolla perustuu edelleen karkeisiin tilastollisiin 
oletuksiin. Lisäksi eri vaikutusten selvittämisessä 
käytetty tiedon taso on hyvin erilainen. Tiedon tason 
parantamiseksi tutkitaan tie- ja vesirakennuslaitokses-
sa eri toimenpiteiden ja eri vaikutusten välisiä riip-. 
puvuussuhtejta. 
Toimenpideohjelmalla pyritään rnandoliisirnnan tehokkaas-
ti toteuttamaan kohdassa 2.1 mainittuja tavoitteita. 
Karkea koko maan keskimääräistä tilannetta luonnehtiva 
kuva THYKS:ssä suunniteltujen vaikutusten toteutumises-
ta saadaan vertaamalla toimenpideohjelman ja TE-JYKS:n 
suoritemääriä eräissä keskeisissä toirnenpideryhmissä. 
3.2 TIESTöN KANTAVUUDEN JA RAKENTEIDEN KUNNON SÄILYMINEN 
Kestopäällysteisten 	teiden 	kunnostustarve 	vuosina 
1980-90 on THYKS:n mukaan noin 17 000 km, josta osalla 
tulee myös tien kantavuutta lisätä. Toimenpideohjelman 
mukaan kestopäällysteitä kunnostetaan ja parannetaan 
ohjelmakauden loppupuolella 1,5 kertaa enemmän vuosit-
tain kuin nykyisin, jolloin päästään noin 13 500 km:iin 
vuoteen 1989 mennessä. Jälkeenjäämä tulisi näin ollen 
olemaan noin 2 000 km vuoden 1990 lopussa. 
Kevytpäällysteisten teiden rakennetta olisi kantavuus- 
puutteiden poistamiseksi parannettava THYKS:n mukaan 
noin 000 km. Toimenpideohjelman mukaan vuoteen 1989 
mennessä päästään 3 700 km:iin, jolloin THYKS:n tavoite 
vuonna 1990 näyttää toteutuvan. Lisäksi kevytpäällys-
teitä kunnostetaan ohjelmakauden loppuun mennessä noin 
12 200 km. Kevytpäällysteiden kunnostuksen määrässä on 
kuitenkin 2 800 km:n vajaus THYKS:ari verrattuna. 
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Sorateiden rakenteen tai suuntauksen parantamista ja 
päällystämistä sisältyy THYKS:an 8 700 km, jota ei kui-
tenkaan kokonaisuudessaan perustella tien rakenteelli-
sula puutteilla. Lisäksi THYKS edellyttää kelirik-
koalttiiden sorateiden parantamista sorateinä noin 
000 km. Toimenpideähjelman mukaan sorateitä paranne-
taan rakenteeltaan tai suuntaukseltaan ja päällystetään 
runsaat 8 000 km sekä parannetaan sorateinä noin 
3 400 km vuosina 1980-89, joten THYKS:n tavoite ylittyy 
muutoin paitsi sorateinä parannettavaksi suunniteltujen 
teiden osalta. Vähäliikenteisillä sorateillä voidaan 
kuitenkin kelirikkoa vähentää myös kunnostustoimenpi-
tein ja toimenpideohjeirna sisältääkin THYKS:n mukaisen 
ojien ja putkien kunnostuksen asteittaisen lisääritymi-
sen. 
Vuosittain parannettavien huonokuntoisten ja painora-
joitteisteri siltojen määrä supistuu hitaasti koko suun-
nitelmakaudella. Toimenpideohjelma ylittää kuitenkin 
vielä jonkin verran THYKS:ssa asetetut tavoitteet. Te-
hostamamalla siltojen hoitoa ja kunnostusta pyritään 
siihen, että siltojen taloudellinen käytt5ikä kasvaa 
nykyisestä noin 36 vuodesta 70 vuoteen. 
3.3 PALVELUTAS0tJ KEHITTYMINEN 
Tiestön palvelutasoon voidaan vaikuttaa sekä hoito-, 
ylläpito- että kehittämistoimenpitein, joista viimernai-
nittu ryhmä on kuitenkin ratkaisevassa asemassa pit-
käaikaisiin vaikutuksiin pyrittäessä. Hoidon puolesta 
palvelutaso säilyy suunnilleen nykyisellään. Päällys- 
teiden jonkin verran nykyisestä tehostuva kunnostus pa-
rantaa myös palvelutasoa. Vielä enemmän ajomukavuutta 
parantaa kuitenkin aiemmin mainittu sorateiden päällys-
täminen (noin 8 200 km vuosina 1980-89). 
Jo toteutuneen ja toimenpideohjelmassa suunnitellun ra-
hoituksen mukaan käytetään vuosina 1980-89 eniten pal-
velutasoa nostavaari toimintaan eli kehittämisinvestoin-
teihin n. 8 800 Mmk, mikä merkitsee vain vähäistä jäi-
keenjäämää THYKS:sta. Kehittämistoimenpiteiden sisäinen 
jakautuma poikkeaa THYKS:sta siten, että kauttakulku-
liikenteen tie- ja katujärjestelyjen, uusien tieyhteyk-
sien ja taajamajärjestelyjen osuus on kustannuksiltaan 
rnuodosturnassa aiemmin suunniteltua suuremmaksi sekä 
vastaavasti suuntauksen parantamisen ja lisäkaistojen 
rakentamisen osuus aiemmin suunniteltua pienemmäksi. 
Kohdassa 3.5 käsiteltävä tieliikenteen kustannusten ke- 
hittyminen kuvastaa osaltaan myös palvelutason kehitty-
mistä. 
- 
3.)4 LIIKNNETURVALLISfJUS 
Tienpidon tcdmeniteet parantavat rnerkittivdsui teiden 
liikenneturvailjsuutta. Onnettomuuksien kasautumjskoh-
teiden määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt, 
minkä vuoksi tienpitäjän mandollisuudet parantaa tur-
vallisuutta ovat vähäisemmät kuin aikaisemmin. Tiestöl-
lä on kuitenkin edelleen lukuisia turvallisuuden kan-
nalta ongelmallisia kohteita, joissa tarvitaan toimen-
piteitä onnettomuuksien estämiseksi. Turvallisuutta pa-
rantavien toimenpiteiden tarve lisääntyy myös jatkuvas-. 
ti liikenteen ja yhteiskunnan muun kehityksen myötä. 
Toimenpideohjelman odotetaan toteutuessaan parantavan 
turvallisuutta. Tämän hetkisen liikenneturvalljsuustj-
lanteen kannalta turvallisuusmielessä tehokkaimpia toi-
menpiteitä ovat taajamien ja niiden lähialueiden liik-
kumisolosuhteiden parantaminen, kevyen liikenteen ase-
man parantaminen, pääteiden liikenneturvallisuutta pa-
rantavat toimenpiteet ja jäljellä oleviin kasaututnakoh-
tim suunnattavat toimenpiteet. Myös kunnossapidon eri 
toimenpiteillä voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuu-
teen. Merkittävimmät toimenpiteet ovat pääteiden talvi- 
hoito ja päällysteiden kunnostus. 
Toimenpideohjelman vaikutuksia on arvioitu vuosiksi 
1982-8)4 suunniteltujen toimenpiteiden perusteella käyt-
täen hyväksi piirien tekemiä toimenpide-erittelyjä. 
Ohikulkutiehankkeiden ja moott.oriliikenneteiden raken-
tamisen vaikutuksia ei ole kovin tarkasti pystytty ar-
vioimaan. Kunnossapidon vaikutuksien oletetaan pysyvän 
ennallaan. 
Toimenpideohjelman alkuvuosien (1982-8)4) hankkeet koh-
distuvat tieverkolle siten, että niiden vaikutusalueel-
la tapahtuu noin 20-30 yleisillä teillä vuosittain 
tapahtuvista onnettomuuksista. Toimenpideohjelma vähen-
tää kokonaan toteutuessaan onnettomuuksia vuosittain 
noin J4 %. Arvioidut onnettornuusvähenemät ovat suurimmat 
Uudenmaan, Turun ja Vaasan piireissä ja pienimmät Mik-
kelin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun piireissä. Keskimää-
rin toimenpideohjelman toimenpiteet vähentävät noin 10 
% hankkeen alueella tapahtuvia onnettomuuksia. Turval-
lisuuden kannalta tehokkaimrnilla toimenpiteillä onnet-
tumuusmäärä vähenee noin 30-50 %. Osalla toimenpiteitä 
ei ole suoranaisesti vaikutuksia liikenneturvalljsuu-
teen. 
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3.5 TIELIIKENTEEN KUSTANNUKSET 
Tieliikenteen ajokustannukset yleisillä teillä 	(ajo- 
neuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset) ovat vuonna 
1983 noin 29 300 Mmk vuoden 1983 huhtikuun hinnoin, 
Olettaen, että tieliikenne kasvaisi noin 3 % vuodessa 
ja että ohjelman mukaiset tieinvestoinnit jätettäisiin 
toteuttamatta, olisivat vuoden 1989 ajokustannukset 
noin 36 000 Mmk. Ohjelman toimenpiteiden vaikutuksesta 
näistä säästettäisiiri noin 900 Mmk. 
Polttoainetta yleisten teiden liikenteessä kulutetaan 
vuonna 1983 2 260 miljoonaa litraa, joka vuoden 1983 
huhtikuun hintatason mukaan maksaa tienkäyttäjille 
7 180 Mmk. Edellä esitetyiri oletuksin vuoden 1989 polt-
toaineiden kulutus olisi 2 590 miljoonaa litraa ja mak-
saisi 8 330 Mmk, jos öljytuotteiden reaalihinta ei nou-
sisi. Ohjelman investointitoimenpiteiden vaikutuksesta 
vuonna 1989 säästetään polttoainetta noin 120 miljoonaa 
litraa, joten ilman hintamuutoksia säästyy noin 1400 
Mmk, 
Merkittävimpiä tieliikenteen kustannuksia alentavista 
toimenpiteistä ovat päällysteiden kunnostarninen nykyis-
tä paremmiksi, ohikulkutiet, teiden nelikaistaistukset 
ja moottoriliikennetiet, siltojen ja teiden kantavuuden 
parantaminen sekä liikenneturvallisuustoimenpiteet, 
3..6 ALUERAKENTEEN TUKEMINEN JA TUOTANTOTOIMINNAN TOIMINTAEDEL-
LYTYSTEN TURVAAMINEN 
THYKS:n yhteydessä on tavoitteena oleva vuoden 1990 
tieverkko ja sen toiminrjalljnen luokitus muodostettu 
sellaiseksi, että tieverkko voisi mandollisimman hyvin 
tukea suunniteltua aluerakennetta sekä yleisiä tieyh-
teyksiä edellyttävää tuotantotoimintaa, elinkeinojen 
harjoittamista ja terrninaalitoitnintaa, Toimenpideohjel-
ma toteuttaa THYKS:a suunnitellulla nopeudella eikä ai-
nakaan yhdysteitä ylempiluokkaisten teiden puute voine 
juurikaan olla esteenä aluerakenteen tai tuotantotoi-
minnan kehittämiselle, Taajarna-alueilla tuetaan kaavoi-
tuksen toteutumista erilaisilla yleisiin teihin liitty-
villä tie- ja katujärjestelyillä, Suuri merkitys on 
myös yksityistielain ja rakennuslain mukaisilla avus-
tuksilla. 
Hitaimmin poistuvat yhdystieverkon puutteet, joita ovat 
tuotantotoirninnan kannalta lähinnä kelirikko ja paino-
rajoit.teiset siliat. Vuoden 1983 alussa oli yleisillä 
teillä 640 painorajoitteista siltaa. Näistä noin 0O 
parannetaan vuoden 1989 loppuun mennessä. Samanaikai-
sesti jouduttaneen asettamaan kuitenkin uusia rajoituk-
sia noin 200 siilaile. Vuoden 1990 alussa on siten pal-
norajoitus vajaaila J4QQ  silialla. 
Metsätalouden kuijetuksia on sopimuksin pyritty ajoit-
tamaan kelirikkokauden ulkopuolelle ja näin on voitu 
huomattava määrä kelirikkorajoituksia jättää asettamat- 
ta Kelirikkouhanalaisja teitä oli vuonna 1980 kaik-
kiaan noin 16 000 km ja THYKS:n tavoitteena on, että 
parannetaan kaikki kelirikkoiset päätiet, seudulliset 
tiet ja kokoojatiet sekä noin 5 000 km vilkasliikentel-
simmistä kelirikkoisista yhdysteistä. Toimenpideohjelma 
sisältää lähes THYKS:n mukaisen tilanteen paranemisen. 
Toimenpiteiden vaikutuksesta päästäneen siihen, että 
normaalivuonna on liikennerajoituksia vain noin 3 000 - 
14 000 tiekilometriilä, kun niitä nykyisin on 5 000 - 8 
000 kilometrillä. 
3.6 YMPÄRISTÖARVOJEN HUOMIOONOTTAMINEN 
Ympäristöarvojen huomioonottamisen pääpaino on toimin- 
tai injojen mukaisesti tienpitotoimenpiteiden suunnitte-
lussa ja toteuttarnisessa. 
Tietoimenpitein voidaan aktiivisesti liikenteen aiheut-
tamia ympäristöhaittoja vähentää lähinnä taajama- 
alueilla t.oteuttamalla ohikulkuteitä ja muita taajamien 
tie- ja katujärjestelyjä. Tässä ohjelmassa on ohikulku-
ja taajamahankkeita ajoitettu erityisesti ohjelmakauden 
alkupuolelle enemmän kuin THYKS edellyttäisi. 
Myös turvaliisuushankkeita on suunniteltu toteutetta-
vaksi THYKS:a enemmän. Näillä toimenpiteillä on usein 
vaikutusta myös liikenneympäristön miellyttävyyteen. 
Erityisesti ohjelmoinnin keinoin ympäristöhaittojen vä-
hentämiseen vaikutetaan pyrkimällä harikkeiden entistä 
lyhyempiin toteutusaikoihin, jolloin tietyömaan aikai-
set yrnpäristöhaitat jäävät lyhytaikaisernmiksi sekä pa-
rantamalla suunniteimavalmiutta. 
Suunnitelmavalmjuden parantaminen antaa monipuolisemmat 
mandollisuudet eri intressiryhmien kantojen yhteensovi-
tukseen, joka parantaa myös ympäristöarvojen huomioon-
ottamismandollisuuksia tienpitotoimenpiteiden suunnit-
telussa ja ajoituksessa. 
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Yrnpirist.öarvojen huomioon ottamisen parantamiseksi on 
tie- ja vesirakennushallituksessa laadittu helmikuussa 
1982 hyväksytty moniste TVH 722334 "TIE- JA VESIRAKEN-
NUSLAITOKSEN TOIMINTAPERIAATTEIT YMPRISTN HOIDOS-
SA/YMPÄRISTÖPOLITIIKKA". 
3.3 TYöLLISYYDEN HOITO 
Valtion työmäärärahoin harjoitettavan työllisyyspoli-
tiikan tavoitteena on kansantalouden suhdanteisiin 
liittyvien suhdannevaiheiden vaimentamineri, kausivaih-
teluideri tasoittaminen ja paikallisten työttömyysongel-
mien lieventäminen. 
Tienpidon toirnenpideohjelmalla ei ote pyritty suhdanne-
vaihteluiden tasaamiseen, vaan se on laadittu nykyisen 
toiminnan laajuuden säilyttäviin rahoituskehyksiin, jo-
ka merkitsee välittömän työvoiman käytön supisturnista 
tuottavuuden nousun myötä. 
Ti enpidon toimenpideohjelmaan sisältyvien hankkeiden 
toteutuksella ei myöskään kyetä tasoittamaan kausivaih-
teluita. Tienpidon ylläpitopainotteinen toimintalinja 
merkitsee vain kesällä tehtävien töiden osuuden lisään-
tymistä. 
Valtakunnan ja läänin tasolla tienpidolla on vähäinen 
merkitys työllisyyserojen tasoittamisessa, mutta pai-
kallisten työttömyysongelmien lieventäjänä investointi- 
hankkeilla voi olla suurikin merkitys sekä välittörnien 
työpaikkojen luojana että kunnan verotulojen kasvatta-
jana. 
TVL:lle on useissa eri yhteyksissä korostettu, ettei 
tienpitoa tulla enää käyttämään työllisyyden hoidossa 
samassa laajuudessa kuin aiemmin. Toirnenpideohjelrnassa 
onkin esitetty Lapin ja Kainuun piirien toimintaa as-
teittain supistettavaksi THYKS:n mukaiseksi. Supisturni-
sen tulee tapahtua kuitenkin niin hitaasti, että ole-
massa olevat organisaatiot supistuvat ns. luonnollista 
poistumaa hyväksi käyttäen. Samanaikaisesti mandolli-
suudet alueellisten työllisyysongelmien hoitamiseen 
heikkenevät. 
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24. LJHTbK0HTIA TIETUOTANNOLLE 
Edellä on tarkasteltu toimenpideohjelman sisältö toi-
menpiteiden tarkoituksen ja yhteiskunnallisen hyödyn 
kannalta. Työn toteuttajan kannalta tärkeämpää on kui-
tenkin työn määrä ja tekninen laatu. Tietuotannossa 
ovat vastuunalaisina organisaatioyksikköinä piirien 
suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotoimialat, jotka 
tarkoituksenmukaisen työnjaon puitteissa toteuttavat 
tarvittavat työvaiheet joko omana työnä tai urakoitsi-
joita ja konsultteja hyväksikäyttäen. 
)4 1 TIETUOTANNOU LAAJUUS JA LAATU 
Oheisissa kuvioissa ja taulukoissa on esitetty tietuo-
tannon eri osa-alueiden kehitys ja muutokset vuosina 
1983-8 9. 
16,4 % YHTEISKUSTANNUKSET 15,9 	% 
T%SUUNNITTELU 5,3 
8,7 USILTATYÖT 
30,3 % MAARAKENNUSTYÖT 32,6 	% 
15,2 % PXÄLLYSySTYöT _iR,4 % 
13,4 % MUUT HOITO- JA 12,6 	% 
35 % KUNN.TYöT 
\KFSWflTTfl 
7,1 % TALVIHOITO 7,0 	% 
84 85 86 87 88 89 
1) Siltatöiden kustannuksiin sisältyvät erilli- 
sien siltatyöhankkeiden (ml. eri tasoliittymät 
ja -risteykset) yhteydessä tehtävät rnaaraken-
nustyöt. 
2) Sisältää päällysteiden paikkauksen, kunnostuk- 
sen ja uusien päällysteiden kustannukset. 
Kuva 14 	Tienpitotoimenpitoiden 	kustannusten jakauma työn laadun mukaan.. (Mmk, 
tr-ind. 1245). 
MMK 
3000 - 
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Kokonaisuudessaan tietuotannon laajuus säilyy nykyisel-
i tasolla. Päivittäin suoritettavien hoitotöiden määrä 
pysyy ennallaan. Sen sijaan toimenpiteiden oikea-aikai-
suutta parannetaan, jotta toimenpiteiden tehokkuus nou-
sisi. 
Raskaiden maarakennustöiden osuus vähenee. Samalla kui-
tenkin ylläpitoluonteisten pienten maarakennustöiden 
määrä lisääntyy, joten maarakennustötden kokonaisvolyy-
mi kasvaa. 
MMK 
[3Sfl] 
[.1.11] 
UUDET PÄXLLYSTEET 
KP-KUNNOSTUS 
ÖS-KUNN0STUS 
PXXLL. ?ABQC?.IJS 
1 	1 	t 	1 
80 81 82 83 54 55 56 57 55 9 
Kuva ,5 	Tienpäällysteeseen kohdistuvien toi- 
menpiteiden 	kustannukset 	(Mmk, 
tr-ind. 1145). 
Päällystystöihin on tulossa merkittävä lisäys, joka 
johtuu kunnostustarpeen lisääntymisestä. Ne ovat pää-
osin vain kesätöiksi soveltuvia. Sorapäällysteeri kun-
nostukseri määrä pysyy koko ohjeirnakauden nykyisellä ta-
solla. 
MMK 
200 
KEHITTÄMINEN 
YLLPITOINVESTOINNIT 
	
-U1NOSTUS 	HOITO 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
31 82 83 84 85 86 87 88 8 
200 
Kuva 16 	Siltitötden 	kustannukset 	(Mmk, 
tr-ind. 145). 
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Siltatyöt vähenevät kustannuksiltaan ja kustannuksiakin 
enemmän määrältään. Sen sijaan suuria siltoja rakenne-
taan huomattavasti viime vuosia enemmän. Siltatöistä 
puolet liittyy eri tiehankkeiden toteutukseen ja puolet 
on erillisjnä toteutettavia siltakohtejta, 
Yhteiskustannusten on suunniteltu ohjelmakaudella säi-
lyvän ennallaan. Yhteiskunnan kehittyessä tehdään kui-
tenkin todennäkoisesti sellaisia työehtosopimuksia, 
työsuojelupäätöksiä, sosiaalisia ratkaisuja jne, jotka 
kasvattavat yhteiskustanriuksia. Toisaalta toiminnan te-
loudellisuuteen pyrittäessä kiinnitetään yhteiskustan-
nuksien alentamiseen erityistä huomiota.. 
MMK 
2000 
1500- 
NIMETTYJEN VUOSITTAIN ALKAVIEN 
HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOSUMNAT 
500 
72 	 76 	 80 	 84 	 89 
Kuva 7 	 Alkavien hankkeiden kustannusarvjo- 
summat (Mmk, tr-ind. 15). 
Suunnittelutoimintaa on tarpeellista laajentaa ohjelma- 
kauden alussa, jotta suunnitelmavalmius saataisiin pa-
ranemaan. Vaikka suunnittelutoimjnnan laajuuden odote-
taankin ohjeirnakauderi loppuvuosina pysyvän ennallaan, 
saattaa suunnit.eltavaksi tulevien tienpitotoirnenpitei-
den laatu antaa aihetta esitettyä laajempaankin suun-
nittelutoimintaan. Ohjelmakauden lopulle on ajoitettu 
varsin runsaasti vähäliikentejsen alemman tieverkon ra-
kenteen parantamista. Oikeiden taloudellisten ja tekni-
sesti riittävien ratkaisujen valinta ja suunnittelu 
vaatii toteuttamiskustanriukslLn nähden enemmän suunnit-
telutyötä ja ammattitaitoa kuin kokonaan uusien tiera-
kenteiden suunnittelu. Myös taajamissa sijaitsevien 
kohteiden suunnittelutyö tulee olemaan nykyistä aikaa 
vievämpää ja entistä parempaa ammattitaitoa vaativam-
paa. 
	419 	406 
350 33 
435 	42 
435 367 
562 	553 
2201 	2087 
241 	237 
481 419 
326 	306 
548 554 
413 
353 
425 
5b5 
2128 
233 
426 
303 
571 
236 	234 
413 405 
304 	302 
548 540 
1501 	1481 
5990 	5891 
10 	9 
6000 	5900 
233 	231 
398 390 
300 	297 
532 525 
1453 	1443 
5791 	5590 
9 	10 
5800 	5700 
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Mikäli tienparannus ja rakentamiskohteita käytetään 
edelleen työllisyyden hoitamiseen, tulee eräiden p11-
rien suunnittelutuotannon edelleen varautua TPO:n laa-
juutta suurempaan tuotantoon. 
4.2 TYÖVOIMAN TARVE 
TVL.:n henkilöstö palkataan sekä TMA:n varsinaiselta 
palkkarnomentilta 31.20.01 että työmäärärahamomenteilta 
31.2I.1J4, 31.2 1 .7 14, 	31.2k.77, 	31.2LL78, 	25.50.77, 
25.50.78 ja 3ZL50.77. Työmäärärahoista palkkansa saava 
henkilöstö yhdessä näiltä momenteilta maksettavien ura-
koitsijoiden, yksityisten koneen- ja autonkuljettajien 
ja korisulttien henkilöstön kanssa muodostaa työvoiman, 
jonka vuosittaisesta käytöstä työkohteittain ja kuukau-
sittain päättää valtioneuvosto vahvistaessaan työohjel-
man. 
Keskitettyihin palveluihin kuuluu sellainen työvoima, 
joka ei ole suoraan osoitettu nimeltä mainittujen työ- 
kohteiden käyttöön. Näitä ovat mm. keskusvarastojen, 
konekorjaamojen, keskuslaboratorioiden, keskitetyn maa- 
tutkimuksen ja laskentakeakusten työmäärärahoista palk-
kansa saava henkilöstö. 
1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 1989 
657 562 657 648 637 624 613 600 
911 874 867 850 832 814 797 780 615 507 595 583 570 557 543 530 379 367 359 352 345 335 331 324 
2572 2510 2478 2433 2384 2333 2284 2234 
399 394 388 382 
328 319 31Q 301 417 409 409 391 
365 364 363 361 
547 540 534 528 
2056 2026 1995 1953 
POHJOIS-SUOMI 	1533 	1596 	1516 
KAIKKI PIIRIT 	6233 	6307 	6081 
TVH 	10 	9 	9 
KOKO MAA 	5243 	6316 	8090 
UUSIMAA 
TURKU 
HAME 
KYMI 
ETEL-SUQMI 
MIKKELI 
P- KARJALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 
VAASA 
KESKI-SUOMI 
POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
376 
292 
392 
359 
522 
1931 
230 
382 
295 
518 
1425 
5590 
10 
5600 
Taulukko 37 	Kunnossapidon työvoiman tarve pii- reittAin miestyövuosina. 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 628 638 661 671 607 653 555 725 TURKU 424 413 379 465 430 425 505 430 HÄME 528 516 460 486 483 494 502 505 KYMI 277 255 213 314 302 295 302 302 
ETELÄ-SUOMI 1857 1832 1713 1936 1827 1867 1864 1963 
MIKKELI .263 269 243 295 285 240 232 202 
P-KARJALA 281 276 258 269 264 262 275 257 
KUOPIo 358 345 310 337 334 336 368 353 
KESKI-SUOMI 347 351 323 355 385 464 439 450 
VAASA 439 408 385 426 439 430 427 390 
KESKI-SUOMI 1688 1649 1519 1682 1707 1732 1741 1652 
K-POHJANMAA 222 200 190 168 162 154 139 140 
OULU 248 280 257 283 274 23 280 219 
KAINUU 281 248 199 200 181 159 139 105 
LAPPI 836 792 652 740 679 613 534 520 
POHJOIS-SUOMI 1587 1520 1298 1391 1296 1189 1092 934 
KAIKKI PIIRIT 5132 5001 4530 5009 4830 4788 4697 4599 
TVH 20 19 13 20 20 20 20 20 
KOKO MAA 5152 5020 4543 5029 4850 480$ 4717 4619 
Taulukko 38 	Rakentamisen työvoiman tarve piireit- 
täin miestyövuosina. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 112 116 120 120 120 120 120 120 
TURKU 76 85 85 85 85 85 85 85 
HÄME 84 94 95 95 95 95 95 95 KYMI 47 51 51 52 52 52 52 52 
ETELÄ-SUOMI 319 346 351 352 352 352 352 352 
MIKKELI 54 54 55 55 55 55 55 55 
P-KARJALA 53 53 53 53 53 53 53 53 
KUOPIO 52 48 53 53 53 53 53 53 
KESKI-SUOMI 60 62 60 60 60 60 60 60 VAASA 72 82 80 80 80 80 80 80 
KESKI-SUOMI 291 299 301 301 301 301 301 301 
K-POHJANMAA 44 47 46 46 46 66 46 46 
OULU 60 55 60 60 60 60 60 60 
KAINUU 35 43 40 40 40 40 40 40 
LAPPI 118 121 115 115 115 115 115 115 
POHJOIS-SUOMI 257 266 261 261 261 261 261 261 
KAIKKI PIIRIT 867 911 913 914 914 914 914 914 
TVH 128 131 131 131 131 131 131 131 
KOKO 9S6 1042 10*4 1045 1045 1045 1045 1045 
Taulukko 39 Suunnittelun työvoiman tarve piireit- 
täin miestyövuosina. 
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1982 1983 1964 1985 1985 1987 1988 1989 
UUSIMAA 22 8 36 28 15 11 - - 
TURKU 11 - 5 12 10 33 39 - HÄNE 21 17 16 29 15 16 22 13 KYMI 12 6 12 4 3 5 12 2 
ETELÄ-SUOMI 66 31 69 73 43 55 73 15 
MIKKELI 12 12 2 6 - 3 3 - 
P-KARJALA 4 8 3 - - 10 9 3 
KUOPIO 3 8 4 - 2 1 5 14 
KESKI-SUOMI 3 10 - 13 24 5 11 8 
VAASA 13 7 29 9 7 15 18 22 
KESKI-SUOMI 35 45 38 28 33 34 46 47 
K-POHJANMAA 4 2 1 3 19 24 7 17 
OULU 4 13 3 16 28 11 3 - 
KAINUU - 	 9 8 17 14 14 2 1 5 
LAPPI 19 25 10 3 - 2 8 12 
POHJOIS-SUOMI 36 48 31 35 61 39 19 34 
KAIKKI PIIRIT 137 124 138 137 137 138 138 96 
TVH 15 10 13 13 13 13 13 13 
KOKO MAA 152 134 151 150 150 151 151 109 
Taulukko 	4O Talonrakennukseri työvoiman tarve p11- 
reittin miestyövuosina 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
UUSIMAA 84 87 90 88 86 84 82 80 
TURKU 114 115 105 105 105 103 102 100 HÄME 95 91 88 88 88 87 86 85 KYMI 56 55 55 54 53 52 51 
ETELÄ-SUOMI 349 349 338 335 332 326 321 315 
MIKKELI 57 58 58 57 56 55 54 53 
P-KARJALA 59 59 56 56 55 54 53 52 
KUOPIO 70 73 70 69 60 67 66 55 
KESKI-SUOMI 75 73 71 70 70 69 68 67 
VAASA 71 71 69 68 67 66 65 64 
KESKI-SUOMI 332 334 324 320 316 311 306 301 
K-POHJANMAA 47 47 47 47 46 45 45 45 
OULU 85 80 80 80 79 78 77 76 
KAINUU 62 64 66 65 64 63 62 61 
LAPPI 100 99 100 99 98 97 96 95 
POHJOIS-SUOMI 294 290 293 291 287 283 280 277 
KAIKKI PIIRIT 975 973 955 946 935 920 907 893 
TVH 
KOKO MAA W7S 973 955 945 935 920 907 893 
Taulukko 41 	Keskitettyjen palvelujen 	työvoiman 
tarve piireittäin miestyövuosina. 
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1982 1983 1984 1985 
1513 1511 1564 1555 
1536 1487 1441 1517 
1343 1325 1254 1281 
771 745 690 776 
5163 5068 4949 5129 
799 812 764 812 
750 746 706 7U6 
908 909 862 876 
867 931 821 863 
1150 1130 1116 1130 
4474 4528 4269 4387 
550 537 521 500 
823 909 819 852 
690 689 648 623 
1644 1585 1431 1505 
3707 3720 3419 3480 
13344 13316 12637 12996 
173 169 166 174 
13517 13485 12S03 13170 
1986 	1987 
1465 1492 
1462 1460 
1256 1249 
755 742 
4938 4943 
790 741 
691 689 
066 85? 
903 961 
1133 1125 
4383 4373 
507 502 
846 810 
601 564 
1432 1359 
3386 	3235  
12707 12551 
173 173 
12880 12724 
1988 	1989 
1370 	1525 
1528 	1395 
1248 1229 
748 730 
4894 4879 
726 686 
691 65? 
883 867 
939 944 
1118 1078 
4357 4232 
468 478 
810 737 
539 506 
1278 1260 
3095 2891 
12346 12092 
174 174 
12520 12266 
UUS IMAA 
TURKU 
HÄME 
KYMI 
ETELÄ-SUOMI 
MIKKELI 
P-KARJALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 
VAASA 
KESKI-SUOMI 
POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
POHJOIS-SUOMI 
KAIKKI PIIRIT 
TVH 
KOKO MAA 
Taulukko L12 	Tienpitotoiminnan työvoiman tarve yh- 
teensä piireittin miestyövuosina. 
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)l.3 HAKKE1DEN DPTIMIAJOITUKSEN SAAVtJTTANINEN 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat riippuvaisia paitsi 
hankkeen koosta myös sen kestosta, Hankkeen toteutta-
misajan piteneminen lisää yhteiskustannuksia ja siten 
hankkeen kokonajskustarjnuksja. Lisäksi hankkeen keston 
piteneminen kasvattaa tien käyttäjien kustannuksia, mi-
käli työ ei tapandu yleiseltä liikenteeltä suljetulla 
alueella - 
Suurin osa investointikohtejsta on sellaisia, jotka tu-
lisi toteuttaa syksystä - syksyyn eli yhden vuoden kes-
toajassa. Jo kuuden kuukauden pitenemä toteutusaikaan 
merkitsee 1O-1L % kokonaiskustannusten kasvua. Tien 
käyttäjien kustannukset lisääntyvät 15 kilometrin työ-
maalla samasta pitenernästä 0.2-2.0 Mmk liikenteen mää-
rästä riippuen, 
Toimenpideohjelmassa hankkeet on pääosin ajoitettu op-
timikeston mukaan. Tästä on poikettu vain alityölli-
syysalueilla, jossa työpaikkojen turvaaminen pidetnmäksi 
ajaksi saattaa yhteiskunnan kannalta olla perustellum-
paa kuin hankkeen tehokas toteuttaminen optirniajassa. 
Hankkeiden kestoa on lyhennetty erityisesti viisi vuot-
ta sitten tehtyihin ohjelmiin verrattuna. Sen sijaan 
eräiden suurten ja pitempikestoisten kehittämiskohtei-
den vuoksi tässä ohjelmassa ei hankkeiden keskimääräis-
tä kestoa ole enää lyhennetty. 
TPO 
1978-82 
TPO 
1979-84 
TPO 
1980-86 
TPO 
1981-87 
TPO 
1982-88 
TPO 
1983-89 
Aloitusvuonna 18 23 23 21 22 22 
Toisena toteutusvuonna 40 46 47 48 47 48 
Kolmantena toteutusvuorma 22 22 21 21 21 19 
NeljSntenä toteutusvuonna 10 7 6 7 6 7 
Myöhemoin 10 2 3 3 4 4 
100 100 100 100 100 100 
Taulukko J43 	Nirnettyjen hankkeideri 	kustannusten 
keskimääräinen prosenttijakauma vuo-
sittain eri toimenpideohjelmissa, 
Hankkejden kokoriajskustannuksia nostaa myös alkurahoi-
tuksen niukkuus. Ohjelmissa on ensimmäisen vuoden kes-
kimääräjseksj rahoitukseksj suunniteltu noin 2% kus-
tannusarvjoista. Toteutumat ovat kuitenkin vain 1-92'%.. 
Tämän vuoksi ei hankkeen alkuvaiheissa voida tehdä 
kaikkia niitä tarpeellisia töitä, jotka tulisi tehdä 
ennen maan jäätymistä. 
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Ongelma aiheutuu toisaalta joka syksyisestä rahan puut-
teesta ja toisaalta työllisyyssyistä. TVL:n ehdotusta 
tulo- ja menoarvioksi on vuosittain supistettu joko 
rnom. 31.2 14.77 tai 314.50,77 osalta. Koska hankkeiden 
keskeyttäminen ei ole hyväksyttävää, kohdistuu supistus 
uusien hankkeiden alkurahoitukseen. 
Hankkeiden aloittaminen elo-syyskuussa ei ole työlli-
syyslain 10 §:n mukaista eli kausityöttömyyttä tasoit-
tavaa. Kun samanaikaisesti on vielä päättyvien hankkei-
den miestyövaltaiset viimeistelytyöt kesken, jää uusien 
kohteiden aloittaminen usein loka-marraskuulle. Tämä on 
etenkin maan pohjois-osissa sääolosuhteiden vuoksi ai-
van liian myöhäinen ajankohta. 
Kokonaiskustannusten kohoamisen lisäksi myöhäinen aloi-
tusajankohta saattaa vähentää talvella suoritettavien 
töiden määrää, koska perustavieri töiden jäätyä tekemät-
tä sulan maan aikana jatkotyötkin siirtyvät seuraavaan 
kesään. 
ALK?MIS- 	KUST. 	KÄYTETTY 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	JÄ 
VUOSI 	 ARVIO 	31.12.1981 
	
ENNEN 1982 	4 671 	2 816 	1 072 	479 	197 	76 	9 	9 	4 	3 	6 
1982 	1 091 	 - 	 225 	546 	217 	57 	23 	7 	6 	4 	6 
1983 	1 004 	 - 	191 	474 	214 	64 	42 	2 	2 	14 
1984 	1 014 	 - 	280 	517 	189 	27 
1985 	1 525 	 - 	303 	656 	305 	159 	77 	26 
1986 	927 	 - 	236 	492 	156 	35 	8 
1987 	1 380 	 - 	290 	615 	309 	166 
1988 	1 028 	 - 	251 	504 	274 
1989 	1 060 	 - 	253 	807 
YHTEENSÄ 	13 700 	2 816 	1 297 1 216 1 168 1 167 1 177 1 172 1 193 1 187 1 307 
Taulukko 1414 	Nimettyjen hankkeiden jatkorahoitus- 
tarpeen kehi ttymineri 	alkarnisvuoden 
mukaan (Mmk, tr-ind. 1145). 
Vuoden 1985 rahoista on siis sidottu jo 714 % vuonna 
1984 tai aiemmin alkaneisiin hankkeisiin. Vuoden 1986 
rahoista on sidottu vastaavasti ainoastaan 24 %. 
s)iI slslaI5 plse$ MØMIIilS 
$-.s 419$ 
tiesuunnitelmO ei Ole 
- tarpeen r 1 TPO 1983-1989 ,.ukoon 
vuosittotfl ØlOv,en hOng-
eids kvStOu$41VI0dI0 
sis.. 
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4.'4 SUUNNITELMAVALMIIJS 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tavoitteena on, että ni-
tnetyistä kohteista on tiesuunnitelma vahvistettu sil-
loin, kun hanketta ehdotetaan tulo- ja menoarvioon eli 
käytännössä noin 1,5 vuotta ennen toteuttamisen aloit-
tainista. Pjenemnijstä kohteista suunnitelman tulisi olla 
vahvistettu 5-6 kuukautta ennen toteuttamisen alkua. 
Näiden suunnitelmavalmiusvaatimusten mukaan laskettu 
vuonna 1984 alkavien nimettyjen kohteiden suunnitelma-
valmiusprosentti oli kustannusarviopainotteisena 42 
(tilanne 31.3.1983). Pienten kohteiden suunnitelmaval-
miusprosentti oli 31. 3. 1983 kustannusarviopainotteisena 
75. Ulottamalla suunnitelmavalmiustarkastelu usealle 
vuodelle, saadaan yleiskuva koko TPO-kauden hankkeiden 
valmius tilanteesta. 
Tr-Ind. 45 
$vuflittllu aloittomottO 	tiilOinmukOisUsO 
kOSuttaIyS%Ö 
suunnittelu kssk•fl 	 TVH:sIQ 
tiesuunnitelmo valmis 	vohvist•ttu 
Kuva 18 	 TPO:n mukaan vuosina 1984-1989 aloi- 
tettavien kohteiden suunnittelutilan-
ne 15.3.1983 (tr-ind. 145) 
Ohjelmoinnin muutosten vaikutukset näkyvät suunnitelma- 
tuotannon ajallisena vääristymänä siten, että 
v. 1986-89 alkavia hankkeita oli vahvistettu ja v. 198 14 
hankkeiden suunnittelu oli kesken. 
14.5 OHJELMIEN PYSYVYYS 
Vuonna 1984 alkavien nimettyjen hankkeiden ajoituksen 
pysyvyyttä eri toimenpideohjelmien mukaan selventää 
seuraava kuva: 
s 
$00 
	
R 	j 	2 	55 
50 
- 
0 	82 
TPO 82-88 
45Ø-'Ø 29 
81-87 80-86 79-84 
otoitus v. 1984 
oloitus v.1985 toi myöhemmin 
oloitus v.1983 	toi aikaisemmin 
TPO:n vikopuolello 
Kuva 19 	Vuonna 198 14 alkavien nimettyjen hank- 
keiden ajoituksen pysyvyys eri toi-
menpideohjelmien mukaan.. 
Ohjelmoinnin pysyvyys on edelleen lievästi parantunut, 
mutta ohjelman ulkopuolelta tulee edelleen toteutetta-
vaksi hankkeita niin myöhäisessä vaiheessa, ettei oh-
jeiden mukaista suunnitelmavalmiusvaatimusta voida näi-
den kohteiden osalta saavuttaa. Suunnitelmavalmiuden 
kannalta kriittisen hankeryhmän muodostavat myös ne 
hankkeet, jotka toteutetaan ohjelmoitua aikaisemmin.. 
Näiden hankkeiden osuus vuonna 1984 alkavista hankkeis-
ta on TPO 1980-86 mukaan ollut 11 %, TPO 1981-87 mukaan 
16 % ja TPO 1982-88 mukaan 12 %. 
5.1 TEIDEN TEKEMISEN HANKE- 
KOHTAISET OHJELMAT 
P1 IREITTIN 
LYHNYSTEN SELVITYKSET 
Toimenpideohjelman sisältö ja lyhennykset sarakkeit-
tairi: 
Sarake 	"HANKE NRO" 
Sarake 	"HANKKEEN NIMI" 
Tie 
VT valtatie 
KT kantatie 
MT maantie 
PT paikallistie 
P0 polkutie 
Hankkeen nimi 
JK jalankulkutie 
PP polkupyörätie 
UPR z Uudenmaan piirin raja 
TPR = Turun piirin raja 
HPR Hämeen piirin raja 
KYPR Kymen piirin raja 
MPR Mikkelin piirin raja 
PKPR Pohjois-Karjalan piirin 
raja 
KUPR Kuopion piirin raja 
K-SPR Keski-Suomen piirin raja 
VPR Vaasan piirin raja 
KPPR Keski-Pohjanmaan piirin 
raja 
OPR Oulun piirin raja 
KNPR = Kainuun piirin raja 
LPR Lapin piirin raja 
PTH paikallistiehaara 
YTH yksityistiehaara 
RKA rakennuskaava-alue 
K. 	RAJA kunnan raja 
Sarake 	"SUUNN. VALM" 
Hankkeen suunnitelman valmistusvuosi 
Sarake 	"RAK. AIKA" 
Sarakkeessa on kaksi vuosilukua, joista en-
simmäinen on rakentamisen aloitusvuosi ja toi- 
nen liikenteelle avaarnisvuosi. 
Sarake 	"HANKKEEN TYYPPI" 
Hankkeen tyypillä kuvataan karkeasti sitä toi-
menpideryhmää johon hanke on kokonaisuudessaan 
sijoitettu. Ryhrnittely on kehitetty tiepoliit-
tisen suunnittelun apuvälineeksi, jotta tien-
pitoa voitaisiin suunnitella hanketasoa kar-
keammin tiedoin. Irivestointihankkeiden osalta 
ryhmät ovat seuraavat: 
Pääryhmä ylläpitoinvestoinnit: 
SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
iLJYSORATIEN RAKENTEEN PARANTAMIEN 
KP-TIEN RAKENTEEN PARANTAMIEN 
SILLAN PARANTAMINEN/UUSIMINEN 
Pääryhmä kehittäminen: 
SILLAN LAATUTASON PARANTAMINEN 
LOSSIN KORVAAMIEN SILLALLA 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
iLJYSORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
KP-TIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
MO-, MOL- TAI )4-KAIST. TIEN RAKENTAMINEN 
OHIKULKUTIEN RAKENTAMIEN 
UUDEN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 
TIEN LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN LISÄYS 
KAUTTAKULUN TIE- JA KATUJÄRJESTELYT 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 
AJONEUVOLIIK. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
KEVYEN LIIK. TURVALLIStJUSJÄRJESTELYT 
KP 	- kestopäällyste 
MO - moottoritie 
MOL 	- moottoriliikennetie 
4-KAIST - nelikaistainen tie 
Sarakkeet 	"UUSI LEV", "TIE PIT" 
Sarakkeissa on esitetty tien poikkileikkauksen 
koko leveys toimenpiteen jälkeen sekä sen 
tieosan pituus, joka valmistuu ko. leveyteen. 
Huom: Poikkileikkaustiedot 	on 	tallennettu 
useissa homogeenisissa osissa, joista listalle 
on tulostettu vain 24 pisintä. Tiedot eivät 
siten kuvaa kaikkia hankkeen sisältämiä poik-
kileikkauksia. 
Sarake 
Sarake 
Sarake 
Leveyden paikalla voi olla myös jokin seuraa-
vista: 
MO - 	 moottoritie 
MOL - 	 moottoriljjkennetje 
- 	 nelikaistaineri tie 	(yl. 	kaksiajora- 
tainen) 
6-K - 	 kuusikaistainen tie 	(yl. 	kaksiajo- 
ratainen) 
KPTU - 	 katu 
"KVL AUTOJA" 
KVL on lyhenne sanasta keskivuorokausiliiken-
ne. Sarakkeessa olevat luvut ovat hankkeen 
tieosia nykyään käyttävien ajoneuvojen määrä 
vuorokaudessa. 
Sarake on yhteydessä edelliseen sarakkeeseen: 
kukin liikennemäärä kulkee sillä tieosalla, 
joka tulee valmistumaan ko. leveyteen. 
"ONN YHT" 
Luku on hankkeen alueella keskimäärin vuosit-
tain poliisin tietoon tulleiden onnettomuuk-
sien määrä. Luku sisältää sekä materiaali- et-
tä henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet. 
TOIM EN P1 TEET" 
"NIMI" "MiR" 
Toimenpiteellä kuvataan tarkemmin niitä tekni-
siä suoritteita, joita hankkeen yhteydessä on 
arkoitus tehdä. Listaan on tulostett,u kunkin 
hankkeen mandollisista toimenpiteistä 14 kus-
tannusosuuksiltaan merkittävintä. 
TIEN RAK 
LISÄKAIST RAK 
SORATIEN PAR 
ÖS/KP-TIEN PAR 
NOUSUKAIST RAK 
uuden tieosan rakentaminen tai van-
han tieosan uudelleen rakentaminen 
lisäkaistan rakentaminen 
soratien rakenteen parantaminen 
öljysora- tai 	kestopäällystetien 
parantaminen 
nousukaistan rakentaminen 
SILLAN RAK - uuden vesistösillan rakentaminen 
RISTEYSSILTA - uuden 	maasillari 	rakentaminen, 
yleensä eritasoristeykseen SILLAN PAR - vanhan sillan parantaminen 
SILTA RUMMUKSI - sillan korvaaminen rurnmulla 
PÄTELAITURIT - maanteiden päätelaiturit 
LOSSIN PAR - lossin laatutason parantaminen 	tai 
lossin uusiminen UUSI LOSSIYHT - uusi lossiyhteys 
EHITASOLIITT 
LIITT KANAVOIN 
LIIKENNE VALOT 
LIITTYMÄN FAR 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK SILTA 
RAtJTAT ERITASO 
RAUTAT TURVAL 
eritasoliittymän rakentaminen 
liitt.ymän kanavointi 
liikennevalojen rakentaminen 
muu liittymäri parantaminen 
kevyen liikenteen väylän rakenta-
min en 
kevyen liikenteen yli/alikulku 
kevyen liikenteen vesistösilta 
rautatien eritasoristeyksen raken-
t am jne n 
rautatieri tasoristeyksen turvalait-
teet 
TIE VALAISTUS 	- tievalaistuksen rakentaminen 
YKSITYIST JÄRJ 	- yksityistiejärjestelyiefl toteutta- 
min en 
LIIK TtJRV JÄRJ 	- muut liikenneturvallisuustOimenPi- 
teet 
Sarakkeet 	"KUSTANNUKSET" 
"VUODET" "KUST" 
Kunkin hankkeen ensimmäisellä rivillä on hank- 
keen kustanriusarvio (KA). Kustannusarvio si- 
sältää myös ns. vieraiden töiden kustannukset. 
Rivillä "KÄYT" on esitetty käynnissä olevista 
hankkeista ennen vuotta 1983 toteutuneet kus-
tannukset. Vuosien 1983-89 kustannukset on 
eritelty kukin omalle rivilleen. 
Niistä hankkeista jotka jatkuvat vielä vuoden 
1989 jälkeen, on toimenpiteohjelinakaUden jäi-
keiset kustannukset esitetty riviilä "JÄÄ". 
Sarake 	 "LISÄTIEDOT" 
Otsikon mukaisesti lisätietoja. 
TIE- JA VESIRKENMU.kAITOS 	T 3 1 ?I E M 	1 0 E 0 H J E L M A 	13 - 158 	 SIVU 
PVM 	O4.1O.133 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 145 LTO2 11 
PIIRI UUSIMø 
HANKE 	HA'KKEEr4 NIMI 	 HANKETIEDOT 	 • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
NR3 T!E.TIE5T.r4I1I.KUMHAT • SUUNN RAK. 	HHKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONH TOIMENPITEET 	• VUODET 	KUST. 
V4LM AIKA T(YPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAR 	• 	<1000 Mk) 
OI3 	PIENEHK3T TIETIOT TYL 	 KA. 
	
ICYT 	13530 
1583 20120 
1584 	20160 
2505 27870 
1506 22750 
2O4O 
25300 
1585 	17750 
e0000 
0158 PI!NEHK3T SILTATYT TVL 	 KA. 
PIEMEHKT SILTATY.31 TVL KYT 	20780 
183 11600 
2504 	4050 
1585 15O 
7700 
187 	4160 
100 4060 
18S 	3510 
01755 SUUNNITTELUKJ$TAMMUt(SET TVt. 	 KA. 
KYT 	6O5O 
103 22210 
154 	22340 
1,85 22340 
I06 	22340 
15$? 22340 
1500 	22340 
22340 
111700 
01020 VT 7 	04-05 	72-75 M0,MOL- TAI MD 	7.0 	$015 	4 TIEN RAK 	?O KM KA. 	143700 
HASS8r-eOxBY 	 4-KAIST TIEN ERITA$OLIITT 	2 KPL KYT 	240300 
SIPOO RAKENTAMINEN 1503 3400 
01023 VT 7 	06-0? 	73-76 MO-MOL- TAI 4-K 	,7 	9154 	6 TIEN RAK 	5,? KM KA. 	138O0 
BOX8Y-DiSBY 4-KAIST TIEN ØS1KP-TIEH PAR 	,7 KM 	KYT 	131700 
SIPOO,P0RV00.PORV00N MLK 	RAKENTAMINEN ERITASDLIITT 1 KPL 1584 5400 
107 	1800 
01025 kT 52 	01-05 	74-7 OL.JYSORATIEN 80 22,3 	1681 	TIEN RAK 	12,3 KM KA. 	73000 
TAJiMISAR!-LRHIMRAJR SUUNTAUKSEN 	 OS/XP-TIEN PAR 110 KPl 	KYT 	67600 
TAMMISAAR1,P0HJATENH0LA 	PARANTAMINEl 1$3 3200 
185 	2200 
TIE- JA VI$1KENNUSLaITOI T 	P 1 	1 	E 	P4 	0 	1 	0 E 0 P4 	J 	£ 1. 	M 	A 1983 - 	1989 SIVU 	2 
PVM 04.10.t33 KUSTANNUSTS0) T-IND. 	145 LTO2I1 
PII1I UUSIMA. 
lMKE MAHKKEEM N1I NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIEDOT 
* 
M3 TI 	TIE)SAT.NIMI.JMNAT 1 	SJU4M 	AAi(. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOInENPITEET * VUODET KUST. 
AI<A TYYPPI LE PIT AUTOJA YHT NIMI NR * (1000 	NK> 
01066 KT 53 	32-36 74-73 JU)EH 	TIE- 7,5 25.5 2024 7 TIEN RAK 25.5 KM KA. 104800 
PIYV1NK-1NP4T3AL YHTEYDEN KYT 103600 
HYVINKA4.lMT34..4 RAKENTAIIMEP4 1395 1200 
01032 NT 	101 	01-02 76 	73_?$ OL)YS0!ATIEM 8.0 10,4 1623 2 TIEN 1AK 10.4 KM KA. 12100 
PINJAIH-KARJA SUUNTAUKSEN TIEVALAISTUS 6.0 KM KAYT 10400 
KARJAA.'OrIJA PARANTAMINEN KEV 	L.I!K 	VRYLA 1,1 KM 1985 1700 
01062 YT 7 	08-09 76 	76-79 OHIKULKUTIEN 101 6.5 7621 12 TIEN RAK 12.0 KM KA. 183300 
DR4S8YRITA RAKENTAMINEN 4-K 5.5 7621 KYT 177300 
P0RV00,0RV00H MLX 1987 6000 
01132 NT 	131 	02-04 75 	73-81 OLJYSORATIEN 10.0 3.7 2387 8 TIEN RAK 11.7 KM K4. 34900 
NURNI.JVI-RAJANKI SUUNTAUKSEN RAUTAT ERITASO 1 KPL KNYT 30800 
NURMIJAV1 PARANTAN1ME1 1334 4100 
01122 NT 	1141 	02 73 	73-92 TIEN LIIKEN- 4-K 5.? 18622 3 TIEN RAK 6,1 KM KA. 107600 
KEN4 1 TEENV4.i.ITYS- 6.5 4.0 13622 RISTEY5SILTA 4 KPL KRYT 101400 
PT 	11393 	01 KYVYN LISÄYS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1933 1600 
LAAJALAT1-VIl01MT1E !RITRSOLIITT 1 KPL 1984 4600 
ESPOO. P4ELSI HKI 
01120 NT 	120 	02-03 79 73-82 TIEN LIIKEN- 4-K 4.1 18134 49 TIEN RAK 4.1 KM KA. 68400 
IAMTARArA-KA'JP.RA5 TEENVALITYS- RISTEYSSILTA 1 KPL KRYT 64400 
HELSINKI KYVYN LIS#YS KEV 	LIIK 	ERITA 6 KPL 1984 4000 
01121 NT 	118 	02-03 73 	73-32 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.3 18119 12 TIEN RAK 3.0 KM KA. 43500 
NT 	1133 01 TEENYLITYS- 4-K 0.4 18119 KEV LIIK ERITA 5 KPL KRYT 41800 
PT 	11405 	01 KYVYN LISYS KEV LIIK VYL 4.4 KM 1984 1700 
TURUNTIE LEPPM4AARAN £RITASOLIITT 1 KPL 
KOHDALLA 
ESPOO 
01171 VT 	4 1*2-213 79 	79-31 OHIKULKUTIEN MOL 2.7 5169 8 TIEN RAK 3.0 KM KA. 42200 
NNTSNL4P4 OHITUS RAKENTAMIMEN ERITASOLIITI 1 KPL KNYT 36200 
NRNTSL4 1985 3000 
1989 3000 
01023 NT 	145 	05-06 80 30-32 KAUTTAKULUN 8.0 6.? 2150 9 TIEN RAK 6.? KM KA. 22800 
NT 	1452 01 TIE- 	JA KATi YKSITYIS? JRJ 2.? KM KYT 21400 
PT 	11669 	01 JARJESTELYT KEV LIIK 	YNYLN 4.1 KM 1385 1400 
PT 	11613 01 KEV LIIK ERITA 3 KPL 
PT 	11613 	01 
JUVENP4N-KELLOKOSK! 
JNRVENPRN. TUUSULA 
TIE- JA 	lESIKEHNJS..ITCS 3 	0 1 	i 	E 	N 	P 	1 0 E 0 W J 	E 1. 	N 	A 9$3 	- 	19 SIVU 	3 
PVMI 04.10.1933 KU3TANNUSTAS0 TR-IND. 	145 LTO21I 
PIIRI: UUS1MA 
HANKE HANKKEEN MII $ IANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
* * 
MR3 TIE,T1E0ST,NI1I.CtJNHAT SUUMN RAK, HHKKEEH UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET KU57. 
• 	VALI 	AI<4 TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NNRM * (1000 NK) 
01031 MT 	139 	01-03 79 	80-32 OLJYSOPATIEM 7.0 8.2 192 3 TIEN RAK 7,0 KM KA. 18200 
RAJOJA-'AIJALA SUJNTAUKIEN 8,0 3.9 1992 0$.'KP-TIEN PAR 5,0 KM KMYT 17400 
HURflIJVI,TUUSUL PARANTAMINEN KEV 	LIIK VNYLM 5.1 KM 1985 800 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 
01041 NT 	116 	01 50 	83-83 SOQATIEN 5.0 2.5 110 1 TIEN RAK 2,7 KM KA. 20500 
LOHJAN 	S-SIJMTI0 KK SU.JNTAUKIEM 10.0 0.2 1109 RAUTAT ERITASO 1 KPL KMYT 12300 
LOHJAN 	IJMTAL0HJ PARANTA1MEM KEV 	LIIIC 	VNYLN 0.? KM 133 6000 
1354 1600 Saldollla v. 1984 
01002 NT 	1141 	02 81 	81-93 TIEN 	LIIKEM- 4-K 3,0 18422 27 TIEN RAK 31 KM KA. 33700 
P7 	11393 01 IE€NVL1TYS- KEV 	L1IK 	ERITA 6 KPL K#YT 23600 
KEH4 	1 KYVYN LISNY3 YKSITYIST JMRJ 1.3 KM 1953 5100 
TAPIOLA-LAAJALA4T1 KEV LIIK VNYLN 2.8 KM 184 200 
ESPOO 1985 1800 
31018 VT 	4 11-1t9 76 	91-95 i0-,MOL- 	TAI MOL 12.3 7003 12 TIEN RAK 12.3 KM KA. 86200 
LEVAHTO-ILJAH1!NX 4-KAIST 	TIEN SILLAN RAK 4 KPL KMYT 17400 
OR1ATTILA.MNNTSM... RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 2 KPL 1983 22700 
1984 20000 
1985 16000 
I85 4300 
JAN 5800 
01030 KT 53 	12-13 31 	81-33 OM1KULKUTIEM 10.0 8,4 446? TIEN RAK 11.9 KM KA. 32100 
NT 	1102 01 RAKENTN1NEN 7.0 2,1 948 KAYT 22600 
NT 	*014 9.0 0.6 948 1983 9500 
NT 	1103 	01 10,0 0.4 45 
NT 	1018 01 
RAASEPO 1-KARJAA 
KARJAA. TAMN ISAAR 1 
01052 NT 	1301 	01 81 	81-82 OLJYSORATIEM 8.0 5.0 930 6 TIEN RAK 3.0 KM KA. 14300 
NT 	*302 03 SUUNTAUKSEN 7.5 0.2 330 SORATIEN PAR 2.2 KM KAYT 14300 
NT 	130 	03 PA4ANTAMIMEN SILLAN RAK 1 KPL 1384 600 
PERTTUL.-NURMI.JARfl KEV 	L1IK 	VRYLM 2,2 KM 
NURMI JAVI 
01086 NT 	173 	07-10 50 	81-33 SONATIEN 8.0 10.0 533 2 SORATIEN PAR 14.0 KM KA. 14500 
MYRSKYL8-ARTJ ARVI SUUNTAUKSEN 8.0 2,0 933 SILLAN PAR 4 KPL KAYT 12500 
NYRSKYL4.ARTJNRVI PARANTAMINEN 8.0 2.0 533 1983 2000 
TIE- JA VESIRKENMU$LAIT03 	T 0 1 P1 E N 	1 0 E 0 P1 J E L P1 A 	1$3 - *989 	 SIVU 	4 
PYPI. 	O4.IO.283 	 KUSTANNUSTAS3 TR-IND. 145 LTO2 11 
PI1R1 UUSIMA4 
NAHKE H4KKEE$ M!) $ .NANKETIEOOT * KUSTANNUKSET 	LXSNTIEDQT 
* * 
NR3 T1E,TtE)SAT,NfiI.(UP1P4PT * 	SUUMH 	RA(. HANKKEEN UUSI TIE KVL 014$ TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM 	AIKA T'(YPPI LEV P17 AUTOJA HT NIMI P1AR * (2000 MK) 
01087 PIT 	15S.PT 82 	82-33 UU)EN TIE- 7.0 6.5 291 SORATIEN PAR 6.5 KM KA. 24300 
GMDDRAG-PELLIP4KI YHTEYDEN 6.0 4.0 291 TIEN RAK 3.6 KM KYT 16300 
PORVOON MLK RAKENTAMINEN SILLAN RAK 4 KPL 1983 8000 
LOSSIN PAR 1 KPL 
01115 KT 50 	05 8) 	81-34 TIEN 	LIIKEM- 4-K 4.4 14960 20 TIEN RAK 4.4 KM KA. 45900 
HAMEEN-vTA4c)SKI TEENVL1TrS- RISTEYSSILTA 2 KPL KKYT 33500 
VANTAA KYVYN LISRY5 YKSITYIST 	JRRJ 2.9 KM 1983 9700 
KEV 	LIIK 	ERITA 6 KPL 1994 700 
1986 2000 
3111, PIT 	220 	03 81 	91-34 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3,7 16138 35 TIEN RAK 3.1 KM KA. 53200 
PT 	11409 01 TEENVLITY5- 8.0 1.. 1239 KEV 	LIIK 	ERITA 7 KPL KYT 25200 
PT 	11403 	.01 )(YVYN 	LIS4Y3 YKSITYIST 	JMRJ 2.0 KM 1983 180O 
KAUP.RA)A-HANEENKYA KEV 	LIIK 	VAYLA 4,8 KM 1934 5000 
VANTAA.ESPOO 1986 3200 
01159 PT 	11573 	01 3) 	91-33 TAJAMA- 8.0 0.5 5490 11 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 6300 VR,KUHTA 
TIKKURL.AT4 	RT.4 	ERITASO J4RJESTELYT TIEN RAK 0.5 KM KAYT 5100 
VANTAA KEV 	LIIK 	VYL 0.5 KM 1333 1200 
01160 PT 	1135' 	01 79 	31-33 TAA.JAMA- 9.0 1.8 6901 10 QS#'KP-TIEN PAR 2,5 KM KA. 15700 VR.KUNTA 
ESPOON .sSEMAM ER1T10 JIJESTELYT 8,0 0.6 6901 YKSITYIST 	JPIRJ 2.5 KM KYT 13800 
ESPOO KEV 	LIIK 	SILTA 6 KPL 1983 1900 RAUTAT ERITASO 1 KPL 
01004 VT 	1 03 82 	82-33 AJ0NEUV0LII' 12 LIIK TURV JRJ 4,7 KM KA. 2100 
MUNKKIT4IEMt-LE!PVARA TUQVALLISULIS TIEVALAISTUS 4.7 KM KYT 700 
KAITEET JARJESTELYT 1983 1400 
HELSINKI .ESPOO 
01013 VI 	4 1*4-116 15 	32-95 iO-,PIOL- 	TAI PIOL 13.1 6986 10 TIEN RAK 14.5 KM K4. 75700 
MPINT8L 	P-LEVANTO 4-KAISI 	TIEN KMYT 800 
MMNTSIL4,ORIPIATTILA RAKENTAMINEN 283 1500 
184 22500 
1985 20000 
1988 6400 
6500 
01022 PIT 	1452 	01 82 	82-33 OLJYSORATIEN 10.0 2.3 10I 9 TIEN 	RAI( 3.0 KM KA. 15500 
VI 4 108 SUUNTAUKSEN 10.0 1.5 1091 RISTEYSSXLTA 2 KPL KNYT 7000 
P1 	11669 	01 PARANTAMINEN 8,0 1.3 1091 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1983 8500 
VrnIMHUMII-HAARAJOKI 8.0 0, 101 YKSITYIST 	JPIRJ 2.0 KM 
J MRVENP4 
SVARTAN SILTA 
INKOO. K.RJAA 
01079 NT 155 	 02-03 
STENSSOE-EP00 
PORVOON ILK 
01033 NT 245 
TUtJSULA'l KK-JVEP4A 
RAJA JK 
TUUSULA 
0100? VT 7 	 22-15 
R 11 A- K 0 SKE NKYL4 
PORVOON LK,PPlAJA 
80 82-33 SORATIEN 	7.3 5.2 
RAKENTEEN 7.0 2.6 
PARANTA1INE' 	7.0 0.8 
81 83-84 KEVYEN LIIK 10.0 	1.2 
TIJRVALLI SUU 1 
J ARI ESTE L Y 7 
82 83-87 M0-.MOL- TAI 11,9 18.0 
4-KAIS! TIEN 
RAKENTAMINEN 
01012 NT 13? 	 10 
HUKAR 1 -NOP0 
NURMI J4RVI 
01016 PT 11453 	01 
VAMTAANKOSK I-YLNSTO 
VANTAA 
82 83-84 AJONEUVOLIIK 4.0 4.4 
TJRVALLISUU5 8.0 1.4 
JMRJESIELYT 
82 83-34 KP-TIEN 	 8.0 1.6 
SLJJNTAUKSE1 	3.0 	1.6 
PARANTAMINEN 
TIE- JA VESIKEMNUSLAIT01 T 	0 1 	.M 	8 	19 	P 	1 	0 8 0 19 	.1 	8 L M A 1983 - 	1989 SIVU 	5 
PVPI 04.10.1983 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	145 LTO21I 
PIIRI: UUSIMA 
HANKE HA'l1(KEEM 	MI1 HAP4K!TIEDOT $ KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
* * 
NR3 T!8.TIE)SAT,MtflX.KIJMNAT SJ'J-D4 A<. Nr4KKEEN UUSI TiE KVI. 01919 	TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
$ VALI AIKA YPPI LEV P11 AUTOJA YHT 	NIMI MRRM * (1000 MK) 
02053 NT 162 	 04-06 92 82-84 0ATIEM 8.0 17.9 238 TIEN RAK 187 KM KA. 25600 
PUKKILA-NYRSKYL SUJNTAU<5EH SILLAN RAK 3 KPL KRYT 1300 
PUKKILA.MYRSKYL4 PARANTAMINEN 1983 10800 
1984 13500 
11073 NT 	101 	 04-09 82 92-33 S0A1IEM 7.0 125 244 2 TIEN RAK 7,2 KM KA. 17200 
BJØR$BT-LILLVII( SUJHIAUK'EN SORATIEN 	PAR 5.4 KPl KRYT 7600 
POPIJA,TENNOLA ?A4ANTANINE - 1953 p600 
01078 NT 	1121 	 01-02 82 32-35 $ORATIEN 8.0 8.7 1400 4 SORATIEN PAR 17.8 KM KA. 47200 
NT 	186 12 SUUNTAUKSEN 8.0 5.4 2369 SILLAN 	AK 1 KPL KMYT 1000 
KT 53 	 16 PARANTAMINEN 8.0 2.3 1400 RISTEYSSILTA 2 KPL 1983 17600 
PT 	21073 	01,01 	11O?S'O 8.0 1.2 1400 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1984 14500 
MUSTIO-IP4KQO 	JA 	KT 	53 1985 20000 
TIJdRJ 	IUSTIIN KNDALL4 1989 4100 
876 3 SORATIEN PAR 8.2 KM KA. 8800 
876 SILLAN RAK 1 KPL KMYT 1200 
876 1933 7600 
7708 8 KEV 	LIIK 	VRYLM 3.3 KM KA. 6000 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1983 1200 
YKSITYIST 	JARJ 2,1 KM 1984 4800 
OS/KP-TIEN PAR 1.2 KM 
€386 TIEN RAK 18.0 KM KA. 169900 
SILLAN RAK 4 KPL 1553 5100 
KEV 	LIIK 	VNYLR 2.0 KM 1984 32000 
1985 40000 
1986 42000 
1987 40000 
JMM 11500 
3614 € TIEN RAK 5.1 KM KA. 10500 
3614 YKSITYIST JNRJ O9 KM 1983 1100 
1984 9700 
21O 12 TIEN RAK 1.6 KM KA. 6900 
2910 SILLAN RAK 1 KPL 1583 1600 
YKSITYIST JNRJ 0.7 KM 1984 5000 
KEV 	LIIK VRYLR 1.6 KM 1986 300 
TIE- JA VESI KENHUS.IT33 	1 3 1 1 E H * 1 0 5 0 H 3 E L M A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	6 
PVM. 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO TR-1ND. 145 LT021 1 
PIIRI' UUSIMA 
HANKE HKKEEP1 	NIMI NANKETIEOOT * KUSTANNUKSET 	LISKTIEDOT 
* * 
'4P3 TIE.TIE3SAT.NI1,KUMNAT SJUMH 	RAK. 4NKkEE$ UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM 	AIKA TVYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNKRN * (1000 	MK) 
31339 PT 	114 	31 82 	83-34 KEY5N 	..IIK 8.3 0.9 2910 	12 KEV 	LIIK 	VYLN 5.3 KM KA. 3000 
YLST3-/ER0MIENKY_R TURVA.L3UJ2 TIEN RAK 03 KM 1983 1700 
VANTAA JARJESTELTY 1984 1300 
3106? KI 50 	04 92 	53-36 TIEN 	LIIKEM- 4-K 3.1 11337 	19 LISNKAIST RAK 3.1 KM KA. 41300 
VANHA ATAN0-H 	EENYLA TEENVNLIIY$- KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1983 3500 
ESPOO. '.NTAA KYVYN LIS4YS ERITASOLIITT 1 KPL 1984 18000 RISTEYSSILTA 1 KPL 1985 15000 
1986 2000 
2800 
31133 NT 	110 	01-02 52 	53-33 SORATIEN 7.0 5.9 390 	1 ØS/KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 2200 
RAASEP0l-SNAPPERTU.'4A RAKENTEEN 1933 2200 
TAMN1SARI PARANTAMINEN 
31006 NT 152 83 	84-5? KJTTAKJLUH 8.0 4,1 4300 TIEN 	RAI( 4.1 KM KA. 33700 
MAANT1EY.A_K0RS0 TIE- 	JA KAI) RISTEYSSILTA 3 KPL 1394 3000 
VANTA.T'J'JSULA JARJESTELYT ERITASOLIITT 1 KPL 1985 10000 
KEV LIIK 	VNYLN 4.1 KM 186 14000 
1987 6700 
01039 NT 	118 	37-38 9) 	84-33 KEVYEN LIIK 5 KEV LIIK YNYLA 4.1 KM KA. 3200 
BEfl9LE-NUPURI 	JAR TURVALLISU'J KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1984 3200 
ESPOO JARJESTEIT 
O1O5 NT 	143.1! 	3 82 	94-37 P4IKULKUTIEN 8.3 7.1 2000 	9 TIEN RAK 11.3 KM KA. 42700 
NT 	29?.'T 	11493 RAKENTAMINEN 13.0 0.3 2300 RISTEYSSILTA 2 KPL 1934 4300 
PT 	*380' RAUTAT ERITASO 1 KPL 1935 16000 
HYVIHKAAN POHJOINEN KEV LIIK 	VNYLM 4.5 KM 1996 16100 
OH1KULKUTIE I97 6300 
HYVINKA 	.R1 Ii4IMAKI. 
HAUSJAR'! 
01111 VT 2 	14 32 	84-94 KEVYEN 	LIIK 3 KEV LIIK VMYLM 1.2 KM KA. 2600 
KRRKKlLN KOHTA. 	JP TURVALLISUUS KEV 	L!IK 	ERITA 2 KPL 1984 2600 
KARKKILA JARJESTELYT 
01128 NT 	1761 	31-02 83 	84-35 S3RAIIEN 7.0 4.5 296 SORATIEN PAR 10.1 KM KA. 6200 
LILJENDNL-HARD(3M RKENTEEM 7.3 0.8 296 1934 1000 
LILJENDAL,PERNAJA PARANT#MIPIEN 1985 5200 
01141 NT 3531 83 	84-14 LOSSIN 7.0 1.4 188 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2700 
PT 	11957 K3RVAAMIP4EM TIEN RAK 1.4 KM 1984 2700 
HIRVIKOSKEN LOSSIN SILLALLA 
KORVAAMINEN 3ILLALLA RUOTSINbYHTA$ 
TIE- JA VESIRKMMUSLAIT?3 	T ) 1 1 	N 0  1 ) 	0 H J £ L 	A 	1933 - 1989 	 SIVU 	7 
PVNI 	04.10.1993 	 KUSTAHNUSTAS0 TR-IND. 143 LTO2I 1 
PIIRI' UUS1flA 
HANKE HA4KKEEN M1I MANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
0 * 
HR) TI€.TISAT,N111,KUHP4AT 3JU4N A'(. 4AMK4EM UUSI TIE KYL ONN TOIl1ENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 AL1 AI(A T(YPPI ..EV P11 AUTOJA YHT NIl1I 9RRRR * (1000 	11K) 
01014 11T 	167 	03-03 84 95-9? 'ZP-TIEN 9.0 12,0 3019 7 TIEN 	RAI( 15.0 Kl1 KA. 28200 
P1 	11355 01 SU.JNTAIJKSEM 9.0 1,8 .3019 KEV 	LI IK 	VAYLA 3.5 KPl 1985 2200 
0RITTtL-RENi(0M.K1 PARANTAI19EH 1986 11000 
ORINATTILA 1997 9000 
6000 
01043 MT 	133 	02-03 83 83-36 30AT1E 9.0 10,1 340 4 TIEN RAK 7,0 KPl KA. 11900 
HAAVISf)-VIHTIJARV1 SUJNTUK5E'l 9.0 1.3 340 SORATIEN PAR 4,1 Kl1 1935 1000 
KARKKIL4,VIHTI PARAMT1'E?4 1956 10900 
01110 MI 	174 $4 85-37 SORATIEM 8.0 17..? 145 TIEN RAK 18.3 KPl KA. 27400 
ARTJRRV1-KIM0NKYL , SUJP4TAUKSEM SILLAN RAK 2 KPL 1955 2000 
ARTJ4RVt,LAPIMJRfl PAANTAPlINEt KEV 	LIIK 	VRYLM 2,2 KPl 196 14000 
198? 11400 
01145 1(1 	53 1l.MT 	110/0' 83 95-36 KP-TIEN 10.0 3.9 5250 8 0S/KP-TIEN PAR 3.9 KM KA. 6500 
PT 	11055,PT 	1103? SUJNTAU'(SEH SORATIEN 	PAR 0.? KM 1985 1500 
H0RSB:-R5CAI PAANTAMINE 1986 5000 
TAMMI SA4RI 
01164 VI 3 	103 VAMIAAM 0SK1-kEI0A 
VANTAA 
01182 VI 4 	103-113 
AR0LA-M.NTSALM 
HNNTSL 
02404 MI 153 	02 
BOLLAN TILTA 
U -354 
PORVOON MLK 
01038 MI 140 	05-34 
KUUSIJQVI-PlZK1NMk1 4KP 
VANTAA 
94 35-90 1.3 - .MOL- TAi 10,0 1.5 
4-A1ST TIEN 4-K 8,0 
RA(ENTA?1MEN 
74 	-99 13-.MOL- TAI 
4-KRIST TIEM 
RAKENI API INEN 
83 33-36 SILLAN 	7,0 1.5 	640 
PARANTAI 1 MEM 
/ UUSIMIMEN 
84 33-5? PCEVYEN LI 1K 	7.0 0.7 
TURVALLISUUS 
JÄRJESTELYT  
	
31.2 KM 	KA. 
11 KPL 	1995 
196 
1 $7 
1988 
1959 
J RR 
12.5 KM 	I(A. 
1985 
1 34 
198? 
1988 
1989 
4 MM 
TIEN RAK 
	
1.5 KM KA. 
SILLAN RAK 1 KPL 1985 
1996 
KEV LIII( VMYLM 4,2 KM KA. 
TIEN RAK 	0.? KPl 	1986 
RISTEYSSILTA 	1 KPL 198? 
SILLAN RAK 1 KPL 
155500 
6000 
26100 
32000 
42000 
36400 
13000 
?5O0 
5200 
14000 
15400 
1O0 0 
16100 
6800 
3800 
300 
3500 
9200 
2000 
7200 
28 TIEN RAK 
15813 	RISTEYSSILTA 
TIEN RAK 
TIE- 	JA VESIRIKENNUSLAITOS 1 	0 1 	1 	E 	9 	P 	1 	13 E 0 14 	J 	£ L M A 1383 	- 	1989 SIIU 	8 
PVM 04.10.1983 KUSTANNUSTASO; TR-IND. 	145 L10211 
PIIRI) UUSIMA 
N,NKE HA'4KKEEN 	NIMI 4ANKETIEDOI • KUSTANHUK3ET ISNTIEDOT 
* * 
'4R3 TIE,TtS3ST,MIMI,KJ14MAT • 	3fJIJ414 RAK. 4NKKEE'4 UUSI TIE KVL 31414 TOIMENPITEET • VJOOET K'JST. 
• 	VLM .IKA T(Y'PI LEV PIT AUTOJA '(NT NIMI M4R * (1000 	MK) 
11011 PT 	1130' 	11-12 34 ;-7 3)ATtEl 7.3 10.0 436 4 TIEN RAK 10.0 KM KA. 13000 
NUJKSIO'4 	P1 SJ)NTAIJK'3EM 1986 2000 
£S'30 $T61114E14 1337 11000 
11017 Ml 	151 	 01-12 .34 -17 ATIE'4 7,0 .3 353 1 SORATIEN PAR 7.5 KM 9603 
TIEN RAK 1.2 (N 1996 2030 
AS'1.3.. 	)4I'4EP4 'TMINE4 1397 7600 
31313 NT 	148 	 31-32 .! 4- Ei?E 	LIIK 4 KEV 	LIIK 	VMYLM 5.5 M 3500 
I4YRYLA- 	3AV F.J7VALLZ3UJ5 TIEVALAIIT'JS 3.0 <M 1396 3500 
JKP+V4(5U JARIESTELYT 
TU'JSUL. 	KERAVA 
11010 P1 	11253 	31 86 37-87 KEVYEN 	LIIK KEV LIIK VMYLM 5.5 KM KA. 3000 
PT 	11311 31-12 TURVALLISUUS 1987 3000 
KIL.I4N'4KI-1lA5_A 	.JKP .IARIESTELYT 
KIRKKOP4.JMMI 
01026 Ml 	142 	 32-33 93 97-38 T4J4NA- 8.0 1.3 2223 TIEN RAK 1.3 KM KA. 8000 
J0'.SLAP4 	35MN J1ESTE..TT RISTEYSSILTA 1 '(Pi.. 1997 2000 
TIEJARJ.(3Ti.(T <E 	LIIK 	VAYLM 03 <11 1399 6000 
TUJIJL ERITASOL1ITT 1 KPL 
31)34 NT 	1403 	 32-133 33 ?7-9 S3ATIE14 8.0 5.0 181 1 S3RT33P1 	FAR 12.3 M KA. 14400 
NT 	143 12-03 RA'(ENTEEN 7.0 4.0 123 LI IK 	VATLM 3.0 KM 1337 2900 
NT 	2934 	 Ii 'NT6MIMEM 7.3 3.9 334 K5tTTtST 	JARJ 3.0 KM 1338 6500 
XAJKAS-RIDASJ4RVI 5.0 3.0 331 1999 5000 
NY'I INKA4 
01357 NT 	113 	 34-134 3* 37-39 ILJYSORATIEN 7.3 17.7 879 6 OS/KP-TIEN PAR 17.7 KM KA. 20100 
LAPINK'(-SIlJP4TIO RAICENTEEM 1387 2300 
SIU1TI3.<IRkK0MIJMMI PARANTAMINEN 1388 10800 
7000 
01371 KT 50 	 02-03 	 92 97-31 TIEN LIIKEM- 10.0 4.5 
MUJAALA-BEMB8LE 	 TEENVALITYS- 10.3 1.7 
ESPOO 	 KYYP4 1.134(3 
131142 PT 11357 	01 	 91 37-38 KP-TIEN 	 8.0 0.9 	6901 
FINNOO-ESPOO 	 SU3NTAUK3EM 
VA.I K!lCK0J4RVENTIE-IS13NT 	 •RANTM 1'JEM 
ESPOO 
21 	TIEN RAK 8.5 KM A. 76700 
ERITASOLIITT 4 PL 1997 2000 
RISTEYSSILTA 6 IPL 1338 23000 
YKSITY1ST 	JMRJ 3.3 KM 1389 24000 
JAA 27700 
10 TIEN RAK 0.9 KM K. 11100 
SILLAN RAK 1 <P.. 1837 2100 
KEV 	LIIK 	VMYLM 1.2 <M 1988 9000 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
TIE- JA VESIR.KENNUSLIT35 T 	1 1 	: 	E 	N 	1 0 	E 0 1 	J 	E L 1 13.33 	- 	1$3 SIVU 	3 
PYI: 04.10.1933 ICJSTAMNUSTS3: TR-INO. 	145 LTO2I1 
PIIRI: UUS1N4 
HANKE H44KKE!N NIMI NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	_IS4TIEOOT 
* 4 
MRO T1E.TI3ST,NItI!,KUNNAT $ 	5JUP4 	AK HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN 	TOIMENPITEET VJ0)ET KU$T. 
4 	VL1 IKA T(YPI L€V P11 AUTOJA YHT 	NIMI MP14R4 	$ l030 MK) 
31148 NT 	143 	01 35 57-98 SOqATIEM 5.0 3.5 .331 1 	TIEN RAK 3.5 KM KA 000 
HYVINK4-RIDAS4RVt SJJMTA:JKSEN KEV 	L1II( 	VRYLR 3.5 KM 1357 2000 
HYIHK PAANTaiIP4EN 1955 7000 
31131 VT 	4 138-109 74 37-13 1)-.13- 	TAI TIEN RAK 6.3 KM KA. 49500 
AP445-ARILA 4-KAIST 	TIEN 1987 5000 
JIEM.MT54.J. RAEMTA!1!NEN 1938 20000 
1389 20000 
J44 4500 
31001 PT 	1*495 	02 3' 99-5 KP-TIEP4 8.0 2.8 2301 4 	OS/KP-TIE$ PAR 2.3 (M KA. 10800 
ABY-SEUTULA 5JJP4TAUKSEN KEV 	LI 1K 	VYL 2,S <!1 1355 2500 
VANTAA A4ANT4M1MEN KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1959 5300 
(KSITYI8T 	JRRJ 0.3 KPl 
3*049 YT 7 	 01.3-020 85 83-30 ONIKULKUTIEN 10,0 5,8 4058 3 	TIEN RAK 3.8 KM KA. 32300 
LOVIISAN OHITUS RAKENTAMINEN RISTETSSILTA 4 KPL 1955 5300 
LOVIISA RAUTAT ERITASO 1 KPL 193, 13000 
SILLAN RAK 1 KPL JA 13000 
0103 NT 	*37 	02 85 -33 AJINEUVOLIIK 4.3 	TIEN 	RAK 3.3 M KA. 14100 
TAMIISTON ETEi4IMEN TUqVALLISUJs <EV 	LIIK 	ERITA 3 KPL. 1988 5500 
ERITASO.IITT(M4 .J4RJESTEL(T R1TAS0LIITT 1 KPL 1393 $600 
VANTAA AISTEYSSILTA 1 KPL 
31107 NT TS.Z 	33 $4 S3-2 N3-,MOL- 	TAI NO 2,5 16967 23 	TIEN 	RAK 8.3 KM KA. 70300 
RUSKEASMTA-VAL- 4-KAI$T 	TIEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1388 7600 
K0ISENLHTEEMTIE RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 2 KPL 20000 
VANTAA J4 43300 
01143 VT 	1 10-11 3' 95-33 A.JONEUVOLIIK 10,0 2.5 5209 9 0S/KP-TIEN PAR 2, KM KA. 3300 
YT 	1:N PARANTAMINEN TU$VALL!3UUI LISRKA!ST RAK 1,2 KM 1955 3300 
LOHJAN NARJULLA IARJESTE.TT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
VIHTI LIIK 	TURV 	JMRJ 1 KPL 
01150 PT 	*1553 84 33-33 K-TIEN 7.0 4.0 2423 2 	TIEN RAK 4,4 KM KA. 7300 
FALLBAC(AN PT S!JJMTAIJKSEN 10.0 0.4 KEV 	LIIK 	YRYLA 4.0 KM 1$ 3000 
TUUSULA PARANTAMINEN 138 4900 
01029 NT 	103 	 01-03 85 83-91 I34ATIEM 7.0 14.5 536 SORATIEN PAR 14.5 KM KA. 20500 
TATiNISAARI-BJORSBY S!JJNTAUKSEN 135 2000 
POHJA,TAPIMISAARI PARANTAMINEN J44 15500 
TIE- JA VESIRAKENMUSAITO5 	7 0 1 1 E M P 1 0 1 0 M J 1 L M A 	1983 - 1,$, 	 SIVU 	10 
PVM: 	04.10.1953 	 Ki.JSTAHN'JSTAS0 TR-IND. 145 LTO2I 1 
PIIRI' UUSIMAA 
W4KKEEM 	HZ"! 	3 HAPIKETIEDOT KUSTANNUKSET 	LISTI1D0T 
3 * 
MRD T11.TIE)SAT,MIII,KUMNAT 	$ SJUIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL 	OHN 	TOIMENPITEET 3 VUODET KUST. 
3 VALI AIKA TIYPPI L.EV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MRA 3 (1000 	MK) 
01038 P7 	21605 	01 35 39-59 AJONEUVOLI!K 7.0 0.7 817 	1 	RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 8200 
NUPULI4HAN RTU4 ERITASO TURVALLISUUS TIEN RAK 0.7 KM 1589 8200 
TUUSULA J4RJESTELYT 
01054 NT 34 19-31 OHI KULKUT IlM 10.0 2.6 TIEN RAK 2,8 KM KA. 20900 
KARJAAN LNTIMEH OMITUS RAKEMTAM!ME4 (K5ITYIST 	JNRJ 2.1 KM 135, 1100 
KARJAA RAUTAT ERITASO 1 KPL JAR ieoo 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
01147 NT 152 	01-02 
JOKIVAR5 1-NIKKILA 
VANTAA. 51100 
01174 VT 1 	11-16 
LOHJAN HARJU - T PR 
LOHJAN <UNTA. VIHTI 
NUIMI-P JS(JLA 
01173 KT 51 	02 
LAUTTA$AR 1 -KARHUSAAR 1 
ESPOO. HELSINKI 
81 8-90 K1-TIEN 	8.0 5.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 59-32 AJ)$EUVO.I1K 10.0 38.0 
TJVALL1 SUUS 
.1 4 R J £5 TEL Y 7 
2980 Ii OS/KP-TIEN PAR 5.0 KM KA. 	12000 
1999 	3000 
00O 
4195 25 DS/KP-TIEN PAR 38.0 KM KA. 	2100 
LIITT KANAVOIN 	$ KPL 195 1100 
28000 
38 59-31 TIIN LIIKEN- NO 	2.0 	43318 22 L!SMKAIST RAK 	2.0 KM KA. 	25000 
TEENVRLITYS- SILLAN PAR 	4 KPL 159 	3000 
KY/YN LISAYS JAA 22000 
TIE- JA VESIRAKENMUSLIT09 	1 3 1 1 E N 0  1 0 E 0 H J E L M 	1993 - 1999 	 SIVU 	11 
PYMI 	04.10.1393 	 KUSTANNUST80' TR-IND. 145 LTOZII 
PIIR! 	TURKU 
HANKE HAIKKEEN NIMI 4ANKETIED0T * KUSTAP4HUKSET 	LISNTIEDOT 
$ 4 
NRO TIE.TIE)SAT,MI 	.K'J1NT * 	SJfJ1N HKKEEN UUSI TIE KYL OHH 	TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• 	YL1 	I<A T?YDPI ..EV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MNRRN 4 (1000 MK) 
O23 PIENENKOT TIETYOT TVL KA. 
PIENEHKST 	TIET?ST 	TL KRYT 14388 1993 11480 
1984 14620 
1985 12420 
1386 10610 
1597 12380 
1388 12540 
1333 12120 
02599 PIENEI4KT SILTATYSI TYL 
PIEMEHKIT S1LTATYT 	TVJ. i(AYT 3612 1393 7424 
1384 5300 
1985 2740 
1396 4510 
1397 7130 
1398 6580 
1999 7420 
02799 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET TL 
SUJPHITTEL.UKUSTANHUK$ET TVL KMYT 13800 1993 12500 
1984 13300 
1995 13300 
1986 13300 
1997 13300 
1938 13300 
1333 13300 
0210? NT 189 	02 19 	18-93 KAUTTAKULUN 4-K 2.9 15000 2 TIEN RAK 2.3 (.N (. 24571 
KUL01NE1RAISI0 	AS. TIE- 	JA KATJ KEV 	LIIK 	ERITA 5 (NYT 24355 
RAISIO JNRJESTELYT KEY 	LIIK YNYLA 2.9 'CM 1983 216 SILLAN PAR 1 KPL 
32101 YT 9 33 79-33 KEVYEN LIIK 7.0 1.3 1800 II 	ERITASOLIITT 1 KPL KA. 8579 
NODRNARKUN JA SbOR- TURVALLISUUS 8.0 0.? 1800 KEV LIIK 	VNYLN 6.4 KM KNYT 8471 
NARKUN 'CESKUSTOJEN J4RJESTELYT ØS/KP-TIEP4 PAR 2.0 KM 1993 108 
TIEJNRJSTELYT JA LAN- TIEN RAK 0,8 KM 
PUODIM SILTA 
H03RPIARKLJ 
TIE- J VESIRI(EN$USLAIT39 	 1 3 1 M E p4 	1 3 E 3 H J E 1. N A 	1983 - 1389 
	
SIVU 	12 
PM 	04.10.1993 	 KTMUST63; TR-INO. 145 
	
LTOZ11 
PlIR1 TURKU 
,4WKE HAr4KKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
8 8 
r4RO T1E.TIE3ST.NtiI.KUMNAT SIJIJiM 	RAK. HHKKEEM UUSI TIE KVI. ONN TOIMENPITEET 8 V1ODET KUST. 
8 	V.LM 	AIKA TYYPPI ..EV P11 AUTOJA YHT NIMI MN4RM 	• (1000 MK> 
02173 YT 	10 	 01-02 79 	79-93 J0P4EUV)Ll1K 4-K 1.8 13300 5 TIEN RAK 2.8 KM KA. 20076 
KT 40 33-34 T'JVALLISUJ 13.3 1.3 13300 ERITASOI..IITT 1 KPL KNYT 19368 
KAUSELAM ERITASOLIIT- JÄJESTLYT KEV 	LIIK 	VNYL 2.3 KM 1983 108 
TYNN KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KAARINA 
32149 KT 	41 	 20-24 33 	90-94 KAUTIAKULU4 9.0 3.0 1700 14 ER!TASOLIITT 1 KPL KA. 31390 
VAMMALA'4 SEUDUN TIE- TIE- 	JA 	KATj 8.3 2.5 600 KEV 	LIIK 	VNYLN 9.5 KM KNYT 22050 
JARJESTEL(T .J#R.JESTELYT TIEN RAK 3.0 KM 1333 9090 
VAMMALA. 	KEIKYA RAUTAT ERITASO 2 KPL 1994 250 
02155 VT 1 	 33 73 	33-93 JTTAKULUM 3.0 7.3 1600 4 TIEN RAK 9.5 CN KA. 25501 
NT 	100 01 TIE- 	JA KATU 4-K 0.? 11300 <EV 	LIIK 	VNYLN 10.1 KM KNYT 25068 
KAUULAr4-YLIKYLAM P1 JAJESTEYT RAUTAT ERITAS3 1 KPL 1333 433 
KAARINA 
32168 VT 9 30 	80-33 KP-TIEN 8.0 1.0 1300 9 OS/KP-TIEN PAR 18.0 KM KA. 21941 
LIED0N ASEMA-NIIT'fNPMN SU.JNTAUKSEN 8.0 4.0 1300 TIEN RAK 5.0 KM KNYT 21833 
SEG 	RIIJIIKOSKEN 	T.AMA' DARANTAMIMEM 9.3 1.0 350 KEV LIIK VNYLM 2.4 KM 1383 108 
TIEJ4RJSTELYT SILLAN PAR 3 KPL 
TURKU. LIETO.AURA.PØYTYM 
02412 NT 	192 79 	33-33 LO5SIH 7,0 5.0 950 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 37279 
KAITAISTEN 	Si.,TA 	SEKN K3RVAAMINEN 3S/KP-TIEN PAR 5.0 KM KNYT 36630 
SILLALLA SILLAN PAR 2 KPL 1983 649 
TAI ASSALO 
32052 NT 230 	 34-06. 	PT 1.23 	93 	.31-93 3LJYSORATIEN 1.0 13.4 950 7 OS/KP-TIEN PAR 16.4 KM KA. 14439 
HUITTIMEN- 	PUP4KALA!OUP4 SUJNTAIJKSEN 7.0 2.5 950 TIEN RAK 5,5 KM KMYT 9461 
JA REKIOJAPI SILTA PARANTAMINEN 1933 4378 
NUITTIMEN. 	PUNKALAIDUN 
02053 VT 0, 	NT 201. 	114 93 	.91-94 AJ3NEUVOLIIK 5 SILLAN PAR 4 KPL KA. 5495 
NASKUM TIEJMRJESTELYT TURVALLISUUS KEV LIIK 	VMYLN 1.4 KM KMYT 1240 
VAL.ILLA M;JMMI-4ASKU YM .JAR.IESIELTT (KSITYIST 	JNRJ 1.2 KM 1983 3355 
MASKU. 	10J5IA1p4E$, 1904 900 
HIETOINEN. 	LEMU 
02140 NT 280 	 32-04 83 	91-33 '1EYYEM 	LIIK 5 KEV 	LIIK 	VNYLA 7.7 KM KA. 5396 
TIEJNRJESTELYT PARAIS- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL KNYT 4530 
TEN KOHDALLA JNRJESTELYT j93 866 
PARAZHEI 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT05 	1 ) 1 1 E N ' 1 0 E 0 H .1 £ 1. N A 	1983 - 198 	 SIVU 	13 
PVN: 	04.10.1983 	 KUSTANHUSTASOI TR-INO. 143 LTO2 11 
PIIRI: TURKU 
HANKKEEN NIMI P4KETIEO'31 $ KUSTANNUKSET 	'_ISMTIEOOT 
$ * 
HRO TIE.TIE)ST 	I1j,KUNNAT 	+ SJUNH 	RAK. H.NKKEEH UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET VUOOET KUST. 
$ V.L'1 T(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI N4RM $ (1000 MK) 
02175 VT 23 	107-108 8) 	31-33 T.i.iAMA- 1,0 0..? 210 11 KEV 	LIIK 	VMYL 65 KM KA. 12123 
KKAANM4N KESKUS- .141.JESTELYT SILLAN PAR 3 KPL KAYT 8011 
TAr4 	TIEJ4R.$ESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1983 4112 
SE4 	'_IN 	JA TIEN RAK 0.1 KM 
PAL.t3K05EM 	SILLAT 
KANKAAHA4 
12404 P1 	12333 8) 	31-33 SILLAN 7,0 0.1 100 SILLAN PAR 2 KPL KA. 3501 
RISTIKY...AM 	JA PRANTANIP4EN KYT 2202 
KARINTA4N SILLAT J 	UUSIMINEN 1983 129 
VEHMAA 
32408 NT 	2531 	01-02 74 	31-33 SILLAN 9.0 0.5 1300 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6889 
HA.1K0N SILTA °AANTAN1MEM 13,0 0.1 1300 TIEN RAK 0.5 KM KYT 6835 
HALIKKO .' 	UUSIMINEN 1983 54 
02425 NT 246 	01.02 3) 	31-83 SLLAi4 3,0 0,5 2900 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 13515 
HARJAVALLAN SITA 'IANTA1INEN 12.0 0.1 2903 TIEN 	RAK 0.3 KM KAYT 3343 
HARJAVA..TA / 	UUSIMINEN 1983 10172 
02034 NT ISO 31 	32-33 .OSSIN 8.0 1.2 700 LOSSIN PAR 1 KPL KA. 10656 
PARAISTEN-MAUVOM KORVAAMIHEN TIEN RAK 1.2 KM KMYT 2757 
LAUTAN r0RVAAMI$EN SILLALLA 1983 7899 
LOSSILLA 
PARAIMEN,NAUVO 
02155 NT 	192.. 	1924 3) 	32-33 OLI'rSOIATIEN 1.0 6.5 ?80 3 OS/KP-TIEN PAR 4.0 KM KA. 0352 
KAITAINEN-KUSTAVI 	SEKR RA<EHTEEN 7,0 0,5 520 KEV 	LIIK 	VNYLR 15 KM KMYT 2971 
KUSTAVI4 KESKUSTAN TIE- 1ANTA1INE$ TIEN RAK 0,5 KM 1933 2381 
JMRJESTEL(T 
KUSTAY 1 
02156 VT 	10 31 	32-33 r.EYEN 	LIIK 1,3 0,$ 200 YKSITYIST 	JARJ 13,0 KM KA. 5331 
HY4TTYL.R-KAUSELA LII- TJRVALLISUU5 KEV 	LIIK 	V4YL 6.5 KM KMYT 2734 
KENNETUAVALLIS!JUSJAR- JARJESTELYT TIEN RAK 0.8 KM 1983 2597 
JESTELYT KEV LIIK ERITA 2 KPL 
L IETO 
02198 VT 	lIS 31 	92-34 AJONEUVOLIIK 1 LIITTYNMH PAR 0.1 KM KA. 6213 
NT 213.210. 	PT 	12613 TURVALLISUUS LISAKAIST RAK 0.5 KM KRYT 
LOIMAAN TIEJNR.JE5TELYT .J4R.JESTELYT KEV L1IK 	VMYLM 0.8 KM 193 
JA I4ENNIJOEN SILTA SILLAN PAR 1 KPL 1984 100 
LOIMAAN KUNTA, 	ALASTARO 
LOIMAA 
TIE- JA VESI 	KE US...AITIi 	1 0 1 1 E P4 	1 0 E 1 P4 J E L !1 A 	1983 - 1389 
	
SIVU 	14 
PPI 	04.10.1993 1(USTAMNUSTASO TR-IND. 149 LTO2 11 
PIIRI TURKU 
HANKE HA'IKKEEM 	NIMI 	$ IANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
* * 
MRO T!E,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	3 SJUNN RAK. )4ANKKEEP4 UUSI TIE KYL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUSI. 
VALM 	AIKA TYYPPI ..EV DIT AUTOJA YHT NIMI N4R 3 (1000 MK) 
02170 VI 	1 31 	92-95 AJONEUV3LIIi( 11 KEV 	LIIK 	VYL4 7.0 KM KA. 21638 
NT 	2351. 	2403. 	224 TURVALLISUUS LIITTYNMN PAR 4 KPL KYT 666 
PT 	12317. 	12213 J4QJESTELYT TIEVALAISTUS 1.1 KM 1983 10172 
T!EJMR.JESTELYT 	1 RAUTAT TURVAL 1 KPL 1984 5300 
SALON SEUDULLA 1385 5500 
SALO, 	NJURLA. 	HALIKKO. 
PERTTELI 
1Z190 NT 334 	05 9) 	52-94 5QATIEM 7,) 12.5 1930 	1 OSfKP-TIEN PAR 16,0 KM KA. 1164 
KPl?4IOtSOMIENI, 	RAUTA RAKENTEEN 7,0 2.5 1900 KEV 	LIIK 	VNYLM 2.5 KM K4YT 2318 
TIEN 	YIKJLKUS!TA. 9AAMTANIMSi .D 1.0 1500 SILLAN PAR 3 <P.. 1383 6276 
KIHNI)P4 KESKUSTAN KEV. RAUTAT ERITASO 1 KPL. 1994 3100 
LIIK. 	TIET 	SEKA 	TAVIN- 
OJAP4 	JA 	PIAARMIN 	SIL- 
LAT 
K IHNI 0 
12191 NT 267.660 91 	32-33 AJONEUVOLIIK 2 KEV LIIK 	VMYLM 2.0 KM KA. 4903 
P1 	13171 TrJRVALLIS!JUS SILLAN PAR 2 KPL KMYT 1224 
MERIKARJIAN TIE- 	JA LIITTr- 143.JESTEL(T LIITT KANAVOIN 1 KPL 1933 3679 
JARJETELYT 	JA 	TROLSSII. SILLAN RAK 1 KPL 
KIILAN 	IA 	HOLMAM 	SIL.LAT 
MERIKARJIA 
0213$ NT 	235L343 3) 	52-34 TAAJAMA- 7,0 3.9 4100 	3 TIEN RAK 3.4 KM KA. 12194 
PAIMI0l KESKUSTAN KEVYEN .J4RJESTCLYT 7.0 2.5 2900 SILLAN PAR 0 KPL KYT 475 
LIIKENTEEN 	V4YLAT KEV 	LIIK 	VYLA 4.4 KM 1983 3319 
PAItIIO OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1984 2OO 
02033 NT 271 	03-14 32 	93-84 LJYS0RATIEN 7,0 17.0 130 	7 •OS/KP-TIEN PAR 17.0 KM KA. 4805 
ALA-HOMKAJ OK! -IIONKAJ 01(1 RAKENTEEN 1983 2705 
KANKAAMPMM. 	HONKAJOKI PARANTAMINEN 1954 2100 
02009 YT 	10. 	P1 	1230?. 32 	93-95 UU)EN 	TIE- ao 19.0 1 TIEN RAK 13.0 KM KA. 21000 
MARTTIL.A-AURA, 	V*TT1LN (ITEYDEN SILLAN PAR 3 KPL 1383 5194 
L.IITTYNH KAMAVOINTI RA'(ENTAMINEN LIITTYMMN PAR 1 KPL 1984 90O 
SRK 	PRJNKILAN SILTA 1355 5306 
MARTTILA. 	TARVASJOKI. 
AURA 
02015 NT 230 	08 31 	33-94 OLIYSORATIEM 70 7,0 650 	1 SORATIEN PAR 5.0 KM KA. 6240 
PUWKALAIOUN-URJALA RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1333 1840 
PUNKALAIDUN DARANTAMIMEM SILLAN PAR 1 KPL 1354 4400 
TIE- JA VESI1AKENMUSLAITOS 	 7 3 1 1 E N 	1 0 	3 ! J E L 1 ' 	1553 - 1939 
	
SIVU 	15 
PVN 	04.10.1993 	 KU5TANNUSTASO TA-INO. 145 
	 LTO2 11 
PIIRI; TURKU 
HANKE H4I(KEEN 	MX'I 4ANKETIEDOT * KUSTAP4NUK5ET 	LISNTIEDOT 
1 * 
1R3 TIE,TIE)SAT,NI,.(Ul.IMAT 	• 	SJU'4H 	RAK. HAHK'(EEM UUSI 	TIE KVL 	OHH 	TOIMENPITEET * VJOOET KUST. 
V..!I 	AIKA TfYPPI LEV 	PIT R.JTOJA 	YHT 	NIMI MA4RM 	1 (1030 MK) 
02026 NT ISO 	38-09 31 	-34 OLJYSORAT IE$ 7.3 	9,0 630 	2 05/KP-TIEN PAR 9.0 KM KA 4631 
PR3STVIK-VIKON MAKENTEEN 1583 1731 
NAU?0 °RAMTAMINEN 1984 200 
02045 NT 270 	01-02 31 	¶3-4 )..JY 	TIE 7.0 	10.6 350 	2 OS/KP-TIEN PAR 10.6 (i 5389 
TUORILA-SIIKAIMEN 'ENTEE'l 1933 2483 
SIIgAIMEH.IIKARJIA ARAMTAMINEM 1334 2300 
32176 YT 3 	 204-203 31 	33-9* .1.J)MEUVOLII( 13 NOUSUKAIST RAK 5.5 KM KA. 4707 
VT 	3U1 	T'JRVALLI51JJIIAR- TJRVALLISUUS KEV 	LIIK 	V4YLN 5,0 KM 1983 1407 
JESTELYT 	4LILL 	$A:IEEN JJESTE..YT LIITT 	KAMAVOIN 1 KPL 1954 3300 
LNNMIN RAJA - H6MEE'K'(R0 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
JA KYROSKOSKEN KESKUSTA 
HNMEEPIKIRO 
02132 VT 9 31 	33-36 ONIKULKUTIEN 10.3 	5,2 TIEN RAK 5.2 KM KA. 100000 
P3RIN 	LMT1'4EP4 	OH1KULK!JT1 RAKENTAMINEN SILLAN RAK - 	5 KPL 1983 1103? 
PORI RISTEY5SILTA 3 KPL 1934 44000 
RALJTAT 	ERITASO 1 KPL 1585 23500 
1986 16463 
02*39 KT 40 32 	83-95 AJONEIJVOLIIK 3 	ER!TASOLIITT 1 KPL K. 15675 
NT 222 TURVALLISUUS KEV LIIK YRYLA 2.5 KM 1983 7575 
ORIKEDON ERITAS3LIITTYM JARJESTELYT 1984 7600 
JA KEVYEN LIIKENTEEM 	.JRJS 1985 500 
VALILLA 	ORIKETO-LIEDON 
T UR KL1 
02005 KT 40, 	NT 189 33 	84-35 AJONEUVOLIIK LIITT KANAVOIN 1 KPL KA. 4300 
LIIX.TURV.JARJ. TURVALLISUUS 1954 1500 
RAISIO JARJESTELYT 1985 3000 
0201? NT 	130 51 	34-96 LO3SIM 7,0 	7,0 670 	SILLAN RAK 2 KPL KA. 20000 
PT 	12022. 	12323 3RVAAMIMEN 6.0 	0.3 300 TIEN RAK 7.3 KM 1954 4000 
VIKOMIN JA BISKOPSON SILLALLA 155 3500 
LOSSIEN KORVAA$INEN SILLA.L 1936 7500 
HAUVO 
82015 YT 2 81 	84-35 AJONEUVOLIIK 12.0 	0.1 4000 	5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 6610 
HARJAVALLAN ERITAS0- TURVALLISUtIS KEV LIIK SILTA 1 KPL 184 2500 
LIITTYMA JARJESTELYT KEV LIIK YNYLA 2.0 KM 135 4110 
HARJAVA..TA 
	2300 	RAUTAT ERITASO 
2330 TIEN RAK 
KEV LIIN VMYLR 
KEV LIIK LAITA 
190 	3 MOIJSUKAI3T RAK 
SILLAN PAR 
TIEN RAK 
1 TEVALAISTUS 
1 KPL KA. 
1.3 KM 	1984 
1.0 KM 	1985 
1 KPL 1986 
4.5 KM KA. 
3 KPL 184 
0.? KM 1S5 
1.5 KM 
16700 
4000 
9700 
3000 
3560 
1100 
2460 
TIE- JA 	VESIR..iKEP4$USLAITOS T 0 1 	1 E H P 	1 	0 E 0 N J 	E L. 	M 	A 1383 - 	1989 SIVU 	16 
PVM: 04.10.1983 KUSTANHUSTASOI TR-IND. 	145 LTO2II 
PIIRI: TURKU 
HANKE H41KKEEM NIMI IANKETIED0T 8 KUSTANNUKSET LISRTIEOOT 
3 3 
MRO TIE.TIE)SAT 	It'II.KIJMMAT 	3 	SUUMN RAK. HANKKEEN !JJJSI TIE KYL 0NN TOIMENPITEET 3 VUODET KUST. 
8 	V.L1 AI'(A TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI 8 (1030 	MK) 
32047 YT 	10 04- 	 .91 .14-3; KE'YEM 	LIIK 3 LIITTYIRN PAR 8 KPL. K. 6300 
YT 	JA 	Y.EISTEN 	TEI)EH 	..IIT- TJRVA.LI5UJ YKSITVIST 	JKRJ 13.0 KM 1984 6300 
TYMIEN 	ARANT4MIMEK J4RJESTELYT 
LIETO 
02057 VT 	5. 	11 	l6.I99.205 , 233l 	51 54-36 JUOEN 	TIE- 13,0 5.5 3500 13 TIEN RAK 7.8 KM KA. 21000 
PT 	12433. 	12363. 	12537 NTEYDEM 6.0 2.0 1500 RAUTAT ERITASO 1 KPL j54 3300 
LAI/ANRAKEHTAJAMTII. 	RAjT- RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	VÄYLM 4.3 KM 1955 11700 
TIEN 	YL!KJLKJS1LTA 	1T:LLE KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 136 6000 
136. 	KAANNIH JA LAITILAN 
KESKUSTIJEN TIEJAR.JESTELYT 
1.11)3 LKAJIJHK 1 • 	(AL4NTI 
LAITILA 
32058 MI 	183. 	1335 	 32 !436 OLSYSORATIE.N 8.3 11.0 00 3 TIEN RAK 9.0 KM KA. 16900 E1TMAS-1984:stä. 
YLP4KYL4-KEMIO SUJMTAU(SEM 0S/KP-TIEN PAR 2.3 KM 1984 3300 Siirtyy. 
PERNIO. 	KEMIO PARANTAMINEN 1935 11000 
32150 NT 256 .3) 84-35 SORATIEN 
HARJAKANGAS-LASSILA 	 RAKENTEEN 
SEK4 LAISILAM SILTA PARANTAMINEN 
HOORMARKKU 
1986 	2600 
7.0 5,0 	300 	4 O5/KP-TIEN PAR 25.0 KM KA. 	10000 
SILLAN PAR 	1 KPL 1984 	3400 
2955 6600 
02164 Mi 228 	 32 	4-3 	aJ)HEIJVOLIIK 	8.0 1.3 
LOIMAAN RATAPIHAN 	 T 1JRVALLISJU5 13.3 0.5 
YLIKULK.JSILTA JAR.JESTELYT 
LOIMAA 
32177 YT 3 	 32 84-15 AJOHEUVOLII< 7.0 0.? 
NT 2611 T!JRVALLISUU8 
PT 130?? 	 J4RJE$TELYT 
YT 3:N TJRVALLISUUSJMRJES-
TELYT VLILL4 NUUTI-MANSO-
NIEMI, SILLAT MANSOKOSKI. 
UITTAMO JA KATAJA 
IKAALINEN 
32179 MI 276. 27? 	 9(3 84-35 SORATIEN 
KYROSKI35KI-HEITTOLR VML ILLA 	RAKENTEEN 
VILJAKKALA-LUHALAPITI 	PARANi 4MINEN 
VILJAKKALA. IKAALINEN 
7680 
2300 
5350 
7.0 10.5 	400 	SORATIEN PAR 	9,0 KM KA. 
TIEN RAK 	2,5 KM 	184 
SILLAN PAR 1 KPL 1985 
TIE- JA VESIR,KENNUSLAIT0S 	 1 3 1 	E $ P 1 	£ 0 H J £ L M A 	1983 - 1939 
	
SIVU 	17 
eVa: 	04.10.1993 	 KUSTAMNUSTASO) TR-IND. 145 
	
LTQ211 
PIIRI: TURKU 
?I4KE HAIKKEEM MI1 MANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET 	L1SMTIEDOT * 
MRO TTE.TIE)5T.MII,KUINAT 	• SJUMM 	RA(. H.NKKEEP4 UUSI 	TIE (VI. 	ONN 	TOIMENPITEET • VUOOET KUST. 
TrfPPI _EV 	PIT AiTOJA 	YHT 	NIMI NN4RN 	s (1030 	MK) 
02*96 NT 	*89 '12 	34-35 UU)EN TIE- 3.0 	6,0 4330 	22 LIIK TURY JNRJ 1 KPL KA. 10000 
YhTEYDEN TIEN RAK 6.0 KM 1334 3500 
NAAHTALI RAKENTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1385 6500 
RISTEY5SILTA 2 KPL 
32301 NT 	2442.24432444. 	Vi' 	2 84 	'15-36 A.JOMEIJVOLIIh( KEV 	LIIK 	VNYLN 5.0 KPl ICA. 4000 
FRIITALN 	.'(ESKIJSTAN 	TIEJ. T)*VALLXSU!JS SILLAN PAR 1 KPL 1935 1000 
FRXITAL4N 	SiLTA .I4JESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1336 3000 
ULVILA KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
32039 Vi' 	11 	 33 34 	35-34 SORATIEN 6.3 	9.0 350 	OS/KP-TIEPI PAR 4.0 KM KA. 10800 
NT 25. 	2591. 	2533 SIJJMTAIJKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1995 3300 
P1 	13077. 	13395 PAqANTANIMEM KEV LIIK VMYLN 1.0 KM 1336 7500 
PUTAJA-SJODENNIEMI 	JA SILLAN PAR 3 KPL 
MOUI4IJ*RVEN TIEJNRJESTELYT 
PIOJHI J!V1 	SUODENMIEPII 
320*1 NT 	208 	 31-06 33 	55-57 KAITTAKULUN 7,0 	29.0 280 	1 	TIEN NAK 25.0 KM KA. 41000 
YLE-IKILAlTI- TIE- 	JA 	KATJ 2985 7000 
MIMMERJ)K1 .J4PJESTELYT 1936 22000 
YLAME. 	EURA 1387 12000 
32049 NT 31 	'15-3 UUDEN TIE- TIEN RAK 10,3 (ii KA. 235000 
TUR4(U-NAAMTALI ?iITEYDEN 1985 12000 
TURiKU, 	IAISIO. RAKENTAMINEN 1986 44000 
NAANTALI 1987 39000 
1388 35000 
1989 5000 
02I3 VT 23 	 04 83 85-85 TAAJANA- 4 KEV LIIK VNYLN 2.6 KM K4. 3150 
P1 	13037 	02 J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1985 3150 
P1 	13039. 	130431 LIIK TURV JNRJ 1 KPL 
POMARKUI KEV. 	LIIK. 	VIYLR1 SILLAN RAK 1 KPL 
POMARKKU 
02139 NT 210 82 	-3S KEVYEN LIIK 5 KEV LIIK YNYLN 5.6 KM KA. 3800 
PT 	12451,12563.1255?,12541 TURVALLISUUS SILTA R(JMMUKSI 2 KPL 1995 3800 
ORIPAMPI JA 	YLNPIEEH KESKUS- .JAR.JESTEL(T KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TOJEN 	TIEJNRJ. 	SEKM MERI- 
JOEN JA LAAJOEN SILLAT 
YLNNE. ORIPNK 
TIE- JA VESIRKENMUSLAIT03 	T 0 1 1 E H 	1 ) E 0 4 J E 1 N A 	1983 - 1985 
	 SIVU 	18 
PM 	04.10.1533 	 KU5TAHNUSTAS0 IR-INO. 145 
LTO2 11 
PIIRI TURKU 
P4AP4KE HA'IKKEEM 	NIMI 	4 IANKETIED0T 4 KJSTANNUKSET LISNTIEDOT 
$ * 
MRO TIE.T1E0ST 	IMI,KJNHAT 	4 S:JU'4M R' 1NKKE€M UUSI TIE KVL OTIN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 V.L1 IKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NNARN 4 (1000 MK) 
02175 PT $ 95-34 UUDEN TIE- 7,0 3.5 TIEN RAK 3.5 KM KA. 8000 
NIENENPERN PT YHTEYDEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1985 2500 
PARKANO RAKENTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1986 5500 
02234 NT 	1 $1 35-3 SORATIETI 7.0 11.0 200 TIEN RAK 3.5 <11 KA. 10700 
KUYASKANGAS-V°R. REMTEEM SORATIEN PAR 5-3 KM 1385 3000 
PAANTAMINEH SILLAN PAR 3 KPL 1936 7700 AlkanuzsyskyllllO83 työllisyysrahoin. 
12405 PT 	12317 	01 33 35-54 .055I.M 7,0 0.2 150 SILLAN RAK 1 KPL KA. p730 
KAR4INIEMEN SILTA KORVAANIMEN 1985 3600 
HUITTIMEN SILLALLA 1,3$ 6150 
32037 NT 247. 	2484 $4 94-99 S3ATIEM 9.0 16,0 420 1 TIEN RAK 20,0 KM KA. 33600 
PT 	12933 IJINTAUKSEM 5,0 6,0 420 SORATIEN PAR 2.0 KM 186 4000 
KIIKK-IIKDINEN 	JA 	PIRI3- PAMTMTME4 SILLAN RAK 2 KPL 1987 17000 
OJ,H SILTA 1588 12600 
AETS4. 	;I1K0I$EM. 	K0KEMCI 
02016 NT 	183 	10-13 94 36-37 TIEN LIIKEN 7,0 11,4 200 OS/KP-TIEN PAR 11.4 KM KA. 6500 
SODERLAilIVIK-KSM4S TEENYNLITYS- 136 2500 
DRAGSFJ4RD KY#YN LIS4Y 199? 4000 
02018 NT 	1901 $4 94-37 3LJY50RTIEM 6,3 11,0 260 2 TIEN RAK 7.0 KM KA. 6000 
GALTBY-KORPOSTROM 3JJMTAU<5EM OS/KP-TIEN PAR 4,3 KM 136 2000 
KORPPOD PARANTAMINEN 1587 4000 
02321 PT 13077 	02-05 34 84-37 4AT1EN 7.0 29.0 150 1 SORATIEN PAR 23.0 KM KA. 15000 $UODENNIENI-TKAALIMEN 5:JJMTAUKSEN TIEN RAK 6.0 KM 1986 5000 
SUODENMIEII, 	IKAALINEN PARANTAMINEN 153? 10000 
12023 NT 202 	02-06 34 9-37 S0ATIEM 7,0 24,0 320 3 OS/KP-TIEN PAR 20.0 KM KA. 8600 
MYN4MNK!-YLANE RAKENTEEN TIEN RAK 4.0 KM 1986 2600 
MYM4MNKI PARANTAMINEN 158? 6000 
02033 MT 270 	02.03 $5 36-37 TAJAN9- 7,0 1.9 0 2 KEV 	LIIK 	VYLR 2.2 KM KA. 4700 
SIIKAISTEN 	KEV.LIIX .J4R.SESTELYT TIEN RAK 1.2 KM 1586 1200 
VAYLRT JA OIKAISU OSIKP-TIEN PAR 0.7 KM 1587 3500 
KAAVA-ALUEELLA S1I.I.R14 	RAK 1 KPL 
S1IKAIPIEN 
02034 NT 270 	02-03 80 84-37 OLJYSORATIEN 7.0 10.0 450 5 OS/KP-TIEN PAR 9,0 KM KA. 3800 
SXITCAINEH-PYNTNIWEN RAKENTEEN 7.0 7,5 450 SORATIEN PAR 7,0 KM 1986 1800 
MERIK*RflA,SIIKAINEN PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 KM 198? 2000 
TIE- JA VESIRKEMNUSL1T0S 1 	3 1 	1 € N P 	1 	0 E 0 H J € L 	1 A 1333 	- 	1999 SIVU 	I 
PVN: 04.10.1933 KUSTAHNIJSTASO: TR-INO. 	145 LTO2I1 
PIIRI TURKU 
HANKE HAMKKEEN NIMI HANKETIEDOT $ KUSTANNUK5ET LISNIIEDOT 
* 
IRO TIE.TIE3SAT,NIMI,K!JNPIAT 	* .JUHN 	IAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
V.1 AI(.A ¶(YFPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI M4R * (1000 	NK) 
02036 VT 1 35 36-37 TIEN 	LIIKEM- PIOUSUKAIST 	RAK 0 KPL KA. 6000 
OHITUSKAISTAT TEENV4LITYS- 1986 2000 
PAI'1IO 	HALIKKO KYYN LISY5 j97 4000 
02010 NT 	130 	10-13 54 87-133L)YSORATIEN 7,0 14,0 510 4 OS/KP-TIEN PAR 14.0 KM KA. 7000 
NAUVO-PAR'IRINEN RAKENTEEN 1937 2500 
NAJ0 PARANTAMINEN 1988 4500 
02033 NT 213 82 37-39 K-T1EN 8.0 150 1200 9 TIEN RAK 15.0 KM KA. 24000 
LO!MAA-ALASTARO SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 3 KPL 198? 4000 
LOIMAAN KUNTA. 	ALASTARO AAMT4M1MEN 1388 13000 
1339 7000 
02020 Ml 2172. 	2173 33 37-93 3LSYSORATIEN 7,3 5,0 500 1 	TIEN RAK 5.0 KM KA. 10000 
PAMELIA4-EIJRAK38KEPI IJJNTAUKSEM LIITTYMRN PAR 1 KPL 1987 3000 
TIEJARJESTELYT 	JA 	'(I'.J- AANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1353 7000 
KAISTEPI KEV.LIIK.VMVt.RT 
KIUKA INEN 
02031 NT 	138.389 35 87-93 AJONE'JYOLIIK NOUSUKAIST RAK 2 KPL KA. 4000 
KT 40 TIJRVALLISUUS KEV LIIK 	VRYLR 5 , 0 KM 198? 1000 
LIIKENWET'JRVALLISUUS- .JK7JESTELYT SILLAN PAR * KPL 1985 3000 
JJESTELYT L1ITTYNN PAR 2 KPL 
HAANTAL! .RAISIO. TURKU 
02032 NT 	264. 	241 	31 81 87-8? TAAJAMA- 7.0 0.5 700 1 	KEV 	LIIPI 	VMYLN 4.1 KM KA. 3400 
LUVIAN KEV.LIIK.VAYLRT JNRJESTELYT OS,'KP-TIEN PAR 0,3 KM 1337 3400 
LUVA TIEN RAK 0.2 KM 
02038 KT 42 35 37-93 KP-TIEN 10.0 20,0 3S/I(P-TIEN PAR 20.0 KM KA. p400 
RAUMA-LAPPI RAKENTEEN 157 2700 
RAUMA. 	RAUMAN MLK, PARANTAMINEN 1388 6700 
LAPPI 	TL 
02039 NT 2611 	01-03 84 87-33 SORATIEN 7.0 12,0 170 SORATIEN PAR 10.8 KM KA. 7600 
MAHSONIENI-RAIVALR RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM 135? 2600 
IKAALINEN PARANTAMINEN 1938 5000 
02040 NT 2703 	01-02 35 37-38 5ATIEN 7.0 11,0 320 1 	SORATIEN PAR 11.0 KM KA. 7900 
PYNTNINEN-ALA-PIONKAJOKI RAKENTEEN j57 2500 
SIIKAINEN. 	KANKAAMPAR ARANTAMINEN 1988 5400 
TIE- JA VESI KENPItJSL1T05 	 1 0 1 1 E P4 	1 0 E 0 P4 J E L 1 A 	1353 - 1993 
	
SIVU 	20 
PVN) 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO T-IND. 145 
	 LTO2I1 
PIIRI: TURKU 
4P4KE !4A4KKEEN 	MIN! 	$ '4ANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT • * 
HRO TIE.TIE7SAT,MIMIKUMP$AT SJUNN RAK. P4ANKKEEM !J:J51 TIE KVL OPIN 	TOIMENPITEET $ V?JOOET KUST. 
• VL AI TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI NR4R * (1000 MK) 
02042 NT 85 87-39 UJOEM 	TIE- 8.0 32.0 TIEN RAK 32.0 KPl KA. 43000 
AURA-MYP44IAKI YHTEYDEN 193? 7000 
AURA,PlY4N4KI,TURKU. RAKENTAMINEN 1988 20000 
VAHTO, 1989 16000 
0ZO5. YT 8 34 97-99 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1? 6400 2 TIEN RAK 1,7 KM KA. 16200 
NT 	12 TEENVRLITYS - ERITASOLI!TT 1 KPL 1987 5000 
RAIS10-1ARJ4MKI KYJYM LISRYS RISTEYSSILTA 1 KPL 1988 11200 
RAISIO 
02059 KT 42 34 87-38 OPITKULKUTIEN 10.0 3,0 2 TIEN RAK 3.0 KM KA. 6800 
NT 211 RAKENTAMIMEM KEV 	LIIK 	VRYLR 0.5 KM 1987 2500 
EURAN ONIKULKUTIE JA 1938 4300 
KT 42:N KEVYEN LIIKENTEEN 
TIET 
EURA 
02333 KT 42 35 87-38 KEJYEN L!IK ,5 0,9 KEV 	LIIK 	VYL 4.2 KM K4. 3300 
RJMA-LIJTTAKYt. 	LTJ. TURVALLISUUS LIITTYNN PAR 0,2 KM 195? 1100 
RAUMA J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 188 2200 
TIEN RAK 0.9 KM 
02183 NT 265 84 37-33 TIEN LIIKEM- 4-K 4,9 11000 15 	TIEN 	RAK 4.3 KM KA. 27000 
MAANTIEN 4-KAISTAIS- TEENYRLITYS- RISTEYSSILTA 8 KPL 1337 6500 
TAPIIHEM VLILL4 KY/YM 	LIS..4YS 1988 12000 
ULASO0R!-TIILIMRKI 1989 8500 
PORI 
02473 NT 247 	 04 8* 97-37 SILLAN 7,5 0.1 330 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3300 
LIEVIKOSKEN SILTA 	T-743 PARANTAMINEN 7,0 0.1 390 TIEN RAK 0.1 KPl 1387 3300 
KOKEMNKI / UUSIMINEN 
02406 NT 2451 	 01 .35 37-97 3LLAN 12,0 0.2 1600 1 	SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4200 
ARANTILAN SILTA, 	1-740 PARANTAMINEN 1987 4200 
NAKKILA / UUSIMINEN 
02431 NT 193 35 91-93 L3391M 7,0 100 330 SILLAN RAK 1 KPL KA. 9200 
MERIMASrKUH 	LOSSI 	SILLAKSI. KORVAAMTHEP4 0S/KP-IIEN PAR 10.0 KM 198? 3000 
RAK. 	PAR. 	VAL. 	NT 	192-LOSSI SILLALLA 1388 6200 
NERIMASKU. 	ASKAINEN 
02002 NT 660 	07-13 9 99-99 SORATIEN 6,5 165 S0RATIEN PAR 16.5 KM KA. 10000 
TRNSVIK-NERIKARVIA RAKENTEEN 1388 2500 
MERIKARflA OARANTANIMEM 138 7500 
TIE- 	JA VES1R4KEHUSL4IT 7 1 	ri 	E 	N 	1 	0 E 0 H J 	E L 	1 A 1983 	- 	189 SIVU 	21 
PVN 04.10.l83 KUSTAMMUSTASO: 	TR-IND. 	145 LTO211 
PtIR1 TURKU 
NNI(E WA4KKEEM 	PII1X 4AMKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISNTICDOT 
$ * 
IRO TIE,TIEISAT,MIMX.KIJMNAT • 	SJJMM A<. N,MKKEEM UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VJI3OET KUST. 
$ 	VAL9 AIKA T?YPPI LEV PIT A.JTOJA YHT NIMI MNRRA (1000 MK) 
02022 VT 8 $ 89-39 AJOMEUVOLIIK TIEN RAK 3.? KM KA. 21000 
RAUMA E:M ERITASO- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VNYLN 3.2 KM 158 5000 
LIITTYM4 J4RJESTELYT 1959 16000 
RAUMA 
02024 NT 1535 34 33-39 SORATIEM 7,0 19.0 180 TIEN RAK 11.0 KM KA. 9700 
KEMID-A'4GELN!EMI RAKENTEEM 7.0 4.3 130 3S'KP-TIEH PAR 12.3 KM 18 3300 
JA TROTSYM SILTA PARANTAMINEN 159 6400 
KEMIO 
02028 MT 2496 	2501 	01 35 55-39 SORATIEM 7.0 4.0 190 1 SORATIEN PAR 4.2 KM KA. 6000 
KIIJIALA-KARKKU SJJHTAUKSEN TIEN RAK 1.8 KM 1938 190o 
VAMMALA PARANTAMINEN j95 4100 
02041 MT 258 	01-03 33 33-99 )'JYSORATIEN 5.0 17.0 330 3 S/KP-T1EM PAR 14.0 KM KA. 18400 
KIIKOINEM-LAVIA SJ4TAUi(3EP4 TIEN RAK 3,0 KM 1988 3800 
KIIKOIPIEt4,LAVIA PARANTAMINEN 1959 14600 
02044 VT 3 81 83-39 .flMEUV0LII< LIITI KANAVOIN 7 KPL KA. 5000 
HKMEEP4KYR?IN 	t!JRVAL1- TURVALLISUUS 185 2000 
SUUSJARJESTELYT J4RJESTELYT 1989 6000 
H4NEENK (RO 
02046 VT 2 	45 85 38-39 AJONEUVOLIIN 8,0 0.4 7200 5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 9650 
NT 217 05 TURVALLISUUS 1988 2650 
NT 2451 	01 J4RJESTELYT 1959 7000 
NAKKILAM ERITASO 
HAKKILA 
02061 NT 2771 	01-03 55 55-99 SORATIEN 4.5 15.0 SORATIEN PAR 15,0 KM KA. 5500 
HIRVILANTI-KYROMLAHT 1 RAKENTEEN 188 1000 
VILJAKKALA PARANTAMINEN 189 4500 
0240? NT 	1821 	03 35-39 5I.LAM SILLAN RAK 1 KPL KA. 10800 
SATAVAN SILTA 7-1116 LAATUTASON 1955 1000 
TURKU PARANTAMINEN 1989 p800 
02027 KT 52 	09 84 89-9) TAAJAMA- 7.0 0.8 70 1 RAUTAT ER1TASO 2 KPL KA. 4000 
NT 1863 01 .J4RJESTELYT KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 159 1500 
P7 	12113 	01 TIEN RAK 1.0 KM JA 2500 
PERMIOM ASEMAHSEfJDUH SILLAN PAR 1 KPL 
TIEJNRJESTELYT 
PERNI 0 
TIE- JA VESIRKENNlJSLAIT0S 	T 3 1 1 E N P 1 3 E 0 H J E L N A 	1983 - 18 	 SIVU 	22 
PN: 	04.10.1993 	 KUSTANNUST#S0 TRIND. 145 LTO2 II 
PIIRI; TURKU 
HANKE HANKKEEN MIN! $ HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
1 
HRO TIE.TIESAT,NI1I.K:JNNRT $ 	SJLINN RAK. NMKKEEN UUSI TIE KYL 	OMN 	TOINENPITEET 1 VUODET KUST. 
1 	V1L1 AI<A TYPPZ LEV P1T AUTOJA YHT 	NINI N4R 1 (1000 NK) 
02029 231 	01-02 3' $-90 $LiYSORATIEM 7,0 11.2 DS/KP-TIEN PAR 11.2 Kl1 KA. 7000 
PUNKALAIDJM-ALASIARO RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL j35 3000 
PUNKALAIDUN PARANTAMINEN J4 4000 
02037 YT 	2. 	KT 	41 91 99-93 TAAJANA- LIITT 	KAN#VQIN 2 KPL KA. 6000 
PT 	12807. 	12903 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1989 2000 
HUXTTISEN 	KESK. 	TIEJ . RISTEYSSILTA 1 KPL J4A 4000 
HUITTIP4EN KEY 	LIIK 	VYLR 1,2 KM 
02043 NT 	180 35 59-19 KD-TIEM .3.0 1.5 TIEN RAK 1.5 KM KA. 3600 
YT 	1-KU)SISTON SALMI SJ JMTAUKSEM KEV 	LI IK 	VRYL 1,5 KM 1 9$ 3400 
KAARINA PARANTANIMEM 
0204$ NT 	211 	32-03 $1 03-93 3L1Y0ATIEN 7,3 5.0 SS/KP-TIEN PAR 5.0 KM KA 7600 
PYHJ0KI-L0TT4NE 5UJMTAUKSEM 195, 2200 
SAKYLR PARANTAMINEN JA 5400 
02051 NT 37 39-33 '»JOEN 	TIE- 7.0 2.5 TIEN RAK 2.5 KM KA. 12000 
LENTOASEMANTIE YHTEYDEN 13 5000 
TURKU RAKENTAMINEN .J4 7000 
02060 NT 3' ?i-3) UU)EN TIE- 8.0 9.0 TIEN RAK 3.0 KM KA. 10000 
NYN(NRKI-PYHR YHTEYDEN 5000 
NYN4NNKI. 	NIETOIMEN RAKENTAMINEN .J4 5000 
02042 YT 8 $7 99-39 KEYEN 	LIIK KEY 	LIIK 	VNYLM 3.1 KM KA. 3300 
LIIK,TURY.JARJ. TURVALLISUJS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 198 3300 
RAUMA J4RJESTELYT 
02044 NT 2052 $ 7 89-39 3LIY$ORATIEM 6.5 130 DS/KP-TIEN PAR 10,0 KPl KA. 2500 
RAUMA-SUONTAKA SUJNTAUKSEN TIEN RAK 5.0 KM 1959 2500 
SUUNTAUKSEN PAR. PARANT4NIMEM 
RAUMA 
02065 VT 	1 8' 03-32 TIEN LIIKEM- MOL 23.0 TIEN RAK 2.3 KM KA. 150000 
TURKU-PAINIO NOL TEENYNLITYS- 1989 15000 
PAIMI0,PIIKKI0,KARINA KYYH LISY5 J 135000 
02066 VT 3 87 89-30 KEYVEN 	LIIK KEY 	LIIK 	ERITA 2 KPL KA. 6000 
PARKANON KESKUSTAN TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 2000 
TIEJR4ESTELYT JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VRYL 3.2 KM J4A 4000 
PARKANO 
TIE- J VESZ4KEN$USI..ITO5 	T 0 1 1 E N 	1 0 £ 0 II J £ L 	183 - 1,6 
	 SIVU 	23 
PvPI: 	Q4.1Ø.jS3 	 KUSTNNU5TS0t TR-IND. 145 LTØ21 1 
PIIRI: TURKU 
IP$KE 	H4KKEE$ NIII 	$ 	 9A!(ETIED0T 	 $ KUSTAPINUK5ET 	LISTI!D0T 
$ 
MRO $ .SUUMH 	HNKKEEM 	UUSI TIE 	KYL OHH T0!ENPITEET 	• VUODET 	KUST. 
	
VL 	AI<A TIYPPI LEV P11 	AUTOJA YHT NIMI 	MK4R 	S 	 (1000 MK) 
02413 MT 18 	 37 	-O LOSSIM 	7.5 1.0 SILLAN RAK 	1 KPL KA. 	15000 
KIRVEENA3MAP4 LOSSI 	KOAVAAMIMEN 1S5 7000 
SILLAKSI 51..LALLA J4 	S000 
RYN4TTYLM 
TIE- J VESIRKEMNUSL1T0S 	1 	1 1 E P4 * 1 0 E 0 P4 J E L 1 	1983 - 1,$, 
	
SIVU 	24 
PVI 	04.10.1983 	 KUSTNHUSTS0 IR-INO. 145 L.T02 11 
PIIRII HIME 
P4P4KE HMKKEEN NIMI 3 1P4KETXEDO1 • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIETIE)ST,MI1I,KUP4NAT SUUMN RAK. ,IP4KKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 3 VUOOET KUST. 
3 VALM 	AIKA 1(YPPI EV FIl AUTOJA YHT 	NIMI !14RA 3 (1000 	MK) 
)4339 KA. 
PIENEHKOT TIETYOT TVL KNYT 18250 
1983 27590 
1984 20160 
1985 20000 
1986 19500 
198? 19500 
1988 19500 
1989 19500 
04599 KA. 
PIENEHKT slLTaTYT TVL KYT 6172 
1983 7620 
1984 3040 
1985 7000 
1986 7000 
198? 7000 
1988 7000 
1389 7000 
KA. 
SUUNNITTELUKUSTANHUKSET TVL KYT 17800 
1983 20000 
1984 20000 
1995 20000 
1986 20000 
1997 20000 
1998 20000 
1989 20000 
04020 VI 12 	24-25 77 	77-81 M0-,MOL- 	TAI 12.5 8.0 15 TIEN RAK 8,3 KPl KA. 40372 
PEKANMNKI-VILLRHOE 4-KAIST 	TIEN RISTEYSSILTA 6 KPL KYT 37372 
LAHTI. 	4AST0LA RAKENTAMINEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1983 2400 
04120 VI 4 77 	73-33 0'4IKULKUTIEM MOL. 7.3 TIEN RAK 19.9 KPl KA. 108779 
REPIKOMNKI-HOLMA RAKENTAMINEN 10.0 6.4 RISTEYSSILTA 9 KPL KIYT 100779 
LAHTI 4-K 0,8 ERITA8OLIITT 2 KPL 1983 4300 
YKSITYIST JNRJ 9.2 KM 1995 1900 
1986 1800 
04124 NT 2835 	04 79 79-92 SORATIEM 7.0 9.9 450 2 SORATIEN PAR 9.9 KM KA. 2536 
NT 284 05-06 S'JJNIAUKSEH 7.0 5,6 450 TIEN RAK 7,0 KM KRYT 20936 
KOIJRVI-SAVIP4IEMI 	JA PARANTAMINEN 8.0 1.4 430 KEV 	LIII( 	VMYLN 1.4 KM 1983 5000 
SAVIHIEMI-HUHTI 
FORSSA. 	URJALA 
TIE- JA VESIRAKEHNUSLAITO5 	T 3 1 i E N P 1 0 E 0 H J E L fl A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	25 
PVM 	04.10.1953 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 145 
LTO211 
PIIRI: H4ME 
HWKE HA4KKEEH NIMI 	4 IAHKETIEO01 
4 KJSTAHHUKSET 	LISMTIEDOT 
4 4 
NRO TIE,TIE)SAT.MIIl1,KTJ1HAT SJUMN RAK. $4NK(EEN UUSI TIE XVL ONH TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• VLM 	AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMMRM 4 (1030 MK) 
04019 KT 45 8) 80-95 M0-.MOL- 	TAI MOL 1.8 4360 TIEN RAK 15,5 KM KA. 71521 
LE$T0ASMAH MT-LAKALAIV* 4-KAIST 	TIEN KATU 2, ERITASOLIITT 4 KPL KNYT 26521 
PIRKKAL,TAMPERE REXTM!P4E 10.0 0.4 4360 RISTEYSSILTA 9 KPL 1353 17400 
RAUTAT ERITASO 2 KPL 1984 21000 
1985 12300 
04036 Ml 344 	31-04 73 	80-33 SOAT1CH 7.0 22.7 560 5 TIEN RAK 
22.? KM KA. 31149 
RUNALA-PIJMTEE SUJNTAUKSEN KYT 21649 
RUOVESI. 	VILPPULA ARANTAMINEN 1553 
ZO0 
1984 300 
04113 PT 13737 	01 8) 	90-93 TAJAMA- 7.0 0.9 RAUTAT ERITASO 1 
KPL KA. 3755 
VIIALAN PAIKALLISTIE J4RJESTELYT 1,0 0.8 SORATIEM PAR 0.8 <M KRYT 2355 
VIIALA KEV LIIK 	VNYLA 0,8 KM 1383 1400 
34150 VI 	12 23 77 	80-31 KRUTTAKULUM KATU 2.6 RISTEYSSILTA 3 KPL KA. 32557 
UP0-PEKNMAKI TIE- 	JA 	KAI') 4-K 1,7 TIEN RAK 4.3 KM '(NYT 32037 
LAHTI JÄRJESTELYT 184 850 
04046 NT 2013 	01 73 	91-92 TAJaMA- 8.0 2.6 680 2 TIEN RAR 2.6 Kl1 KA. 7972 
JOKIOISTEPI 	KESKuSTAN J4RJESTELYT SILLAN RAK 1 KPL KAYT 7472 
K0HDALL KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 153 
500 
JOKIOINEN KEV LIIK 	VRYLN 1.2 KM 
04079 VT 9 $1 	81-82 AJONEUVOLIIK 5 £RITASOLIITT 1 KPL KA. 9533 
KT 66 TURVALLISUUS KEV LIIK 	VYLN 0.9 KM KRYT 9233 ORIVEOE4 £RITASOLIITTYN4 J4RJESTELYT TIEN RAK 0.5 KM 1953 600 
TIEJPIRJESTELY1PIEEN KEV 	LIZK 	ERITA 1 KPL 
ORI VESI 
04031 VT 12/21-25 81 	82-54 M0-.NOL- 	TAI 10.0 5.1 10 TIEN RAR 12.4 KM KA. 39349 
VIL1..RHDE-UUSIKYLR 4-KAIST 	TIEN NOL 3.6 7990 RISTEYSSILTA 8 KPL KRYT 3349 
NASTOLA RAKENTAMINEN 8.0 1.3 2380 RAUTAT ERITASO 1 KPL 
j53 19500 
10.0 0,4 TO YKSITYIST JRRJ 4.1 KM 1984 13900 
1986 2300 
04048 VT 4/206 81 	82-53 AJONEUVOLIIK 7.0 1,? 1810 2 £RITASOLIITT 1 PL KA. 5172 
NT 31331 TURVALLISUUS 7.3 1.6 1050 TIEN RAK 3.8 KM KRYT 1672 
PT 	14137 J4RJESTELYT KEV LIIK 	VAYLA 3.6 KM 1583 6500 
VAUSYN ERITA$OLIITTYMN 
TIEJRRJESTELYIMEEPI 
ASIKKALA 
TIE- JA VESIP.KE$$USLA1T0S 	T 0 1 1 E 14 	1 0 E 0 14 J E L M A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	26 
PVMI 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASOI TR-1ND. 145 
LT0211 
PIIRII I4MME 
14ANKE MAKKKEEN NIMI 	4 MAWI(ETIEDOT • KJSTANNUV.SET 	LISMTIEOOT 
4 4 
MRO TIE,TIEOSAT,P4INI.K'JNP4AT 	• SJU9H 	RAK. !4ANKKEEN UUSI TIE KVL 01414 TOIMENPITEET 
* VUOOET KUST 
4 V4LI 	AIKA T(f'PI LEV P11 AUTOJA VIII NIMI MMRN 	4 (1000 	NK) 
04056 VI 	3 122-123 31 	82-34 AJ)NEUVOLII< KATU 1.1 4 TIEN RAK 1.7 KM KA, 22095 0J0ISTE4 ERITAS0LIITTVA- TJVALLI31J.JS 10.0 0.7 11340 RISTEYSSILTA 2 KPL KAYT 795 
TIEJHRJSTELYINEEN JARJESTELYT 12.8 0.5 7940 ERITASOLIITT 1 KPL 1933 12700 
HMMEENLINMA 12.5 0.1 7940 TIEVALAISTUS 4.1 KM 1984 8600 
04068 NT 322 	05-0? 31 	92-33 SOAT!EN 7.0 48 480 1 TIEN RAK 4.6 KM KA. 4567 
LUOPI 01 4EN-RAUTAJ4RV 1 SUUNTAUKSEN KMYT 67 
LUOPIO IIEM PARANTAMINEN 1983 4500 
04075 KT 66 	15-18 8) 	92-34 JLJYSORATIEN 8.0 173 730 3 TIEN RAK 17.3 KM KA. 27441 
VIRRAT-VPR SUJHTA'JKSEN KHYT 3441 
VIRRAT PARANTAMINEN 1993 15900 
1984 8100 
04122 P1 13798 	01-04 31 	92-33 KEVYEN LIIK 4 KEV 	LIIK 	VMYL 7.8 KM KA. 6405 
RUSKEA-AHDE - TAMOEREE4 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL KRYT 1605 
KA!JP.RAJA 	JK+PP-TIET J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 153 4800 
LENPMAL4 
04130 MI 2841 	03 31 	92-93 SORATIEN 6.0 5.5 480 2 SORATIEN 	PAR 5.5 KM KA. 2819 
NATKU-KUKKAP RAKENTEEN (NYT 19 
FORSSA PARANTAMINEN 1983 2800 
04407 NT 339 	06 74 92-33 SILLAN 10.0 1.8 1768 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. p661 
KAITAVEOEM SILTA LAATUTASON 3.0 0.1 1768 TIEN RAK 1.2 KM KNYT 861 
TAMPERE PARANTAMINEN 0S/KP-TIEN PAR 0.? KM 1983 8800 
04034 NT 3053/01-02 81 	83-94 .5ORATIEN 8.0 4.? 1530 2 TIEN RAK 4.? KM KA. 9900 
RAI4KOILA-AULANKO IJJHTAUKSEN 8,0 2.4 1.530 SORATIEN PAR 2.4 KM 1983 2300 
HATTULA.144ME!NLINNA PARANTAMINEN 1984 7600 
04039 VI 3 	202 82 	91-35 TIEN LIIKEN- 8,0 3.6 3000 19 LISNKAIST RAK 2.4 KM KA. 41500 
TAPERE-YL8JNRVI TEEMYNLITYS- 4-K 2,4 23750 KEV 	LIIK VNYLN 11.0 KM 1983 5400 
TAMPERE, 	YLOJ4RVI KYYN LISNYS 7.0 1.2 23750 TIEN RAK 6.4 KM 1984 22700 
7.0 0.1 YKSITYIST JNRJ 2.3 KM 1935 13400 
04129 NT 332 	04-08 82 83-35 SORATIEN 7.0 22.8 530 1 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 30200 
TURUN 	PIIRIPIRAJA-KURU RAKENTEEN TIEN RAK 9.8 KM 1983 4300 
KURU PARANTAMINEN 1984 13000 
1985 12900 
04145 YT 4 91 	93-85 OHIKULKUTIEN MOL 6.? TIEN 	RAI( 7.2 KM KA. 39600 
UPR-RENKOMHKI RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 8 KPL 1983 8600 
HOLLOLA. 	LAHTI 1984 16200 
1995 12900 
1989 1900 
TIE- JA VESIRKENNUSLA1TOS 	 1 0 1 1 E M 1 1 0 E 0 H .1 E L P1 A 	1983 - 1S9 
	
SIVU 	27 
PVN: 	04.10.1933 	 KUSTAMNUSTASOI TR-1P4D. 145 
	
170211 
PIINfl HNPIE 
HANKE HA;KKEEM 	NIMI HAHKETIEDOT S KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
• 
4*0 TIE.TIEISAT.MIMI.KUMNAT 	$ SJ'J'4H RAK. HANKKEEN UUSI TIE '(VI 0HN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• WALl AIKA T(YPPI LEV 117 AUTOJA YHT NIMI N**! • (1000 MK) 
!34140 MT 330/12-09 .3 93-96 '(1-TIEN 7.0 10.0 1400 12 0$/KP-TIEN PAR 10.0 KPl KA. 5400 
YL0JRVI-KURU RAKENTEEN 1983 1100 
Yl.0J*!VI. 	K'JRU PARANTAMINEN 14 1100 
1936 3200 
04054 NT 280 	 5-10 $2 34-35 OLJYSORATIEM 7.0 24.0 3340 3 SORATIEN PAR 24.0 'CM KA. 29200 
UUOENMAAN PIIRIP4RAJA-S0MR RAKENTEE$ 8.0 4.4 3340 TIEN RAK 4.4 'CM 1984 4300 
SOMERO ARANTAN1NEP4 KEV 	LI1K VNYLR 5,3 KM 1985 15100 
1,86 9800 
04135 NT 316 	 01-03 31 94-S5 SORATIEN 8.0 10.3 740 6 SORATIEM PAR 9.1 'CM KA. 10300 
LAHTI-HOLLOLA RAKENTEEN 8.0 0.5 760 TIEN RAK 2.1 (Pl 1954 3500 
LAHTI. 	HOLLOLA PARANTAMINEN 1985 6300 
04136 NT 289/01-02 82 94-35 TAAJANA- 7,0 3.4 1230 1 TIEN RAK 9.6 KM KA. 13000 
NT 290/05-0 J4RJESTELYT 7,0 1.4 1250 SILLAN RAK 2 KPL 154 3600 
RYTTYLAH TIEJARJESTELYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 185 p400 
HAUSJRWI,JANAKKA,.A OS/KP-TIEN PAR 1.6 KPl 
04137 NT 250 53 34-85 '(1-TIEN 8.0 4.2 2400 2 TIEN RAK 2.3 'CM KA . 8600 
SIURO-P4OKIA RAKENTEEN 05/1(1-TIEN PAR 1.9 KM j34 2200 
NOKIA PARANTAMINEN KEV LIIK YNYLN 5,4 'CM 1985 6400 
TIEVALAISTUS 5,4 'CM 
0414? NT 346'Y31-07 91 94-3? SORATIEN 7,0 38.4 20 1 S0*ATIEH PAR 38.4 KM KA. 36650 
MAHTILA-IHN*LA-KØTALA RAKENTEEN 1984 3250 
VILPPULA,VIRRAT PARANTAMINEN 1985 13600 
1986 5400 
1987 14400 
04112 NT 3241 	 01 32 94-14 SORATIEN 7.0 5.4 410 1 TIEN RAK 2.2 KM KA. 4200 
YLISKYL4KARPPI RAKENTEEN SORATIEN PAR 3.2 'CM 1984 4200 	EjTMAI-1984:ssä. 
0*1 VESI 1 AR A NT AP1 1 NEN 
Osia pienehhönä hankkeena. 
04173 NT 2513 82 94-34 SORATIEN 7.0 3.2 380 TIEN RAK 3.2 KM 1(4. 3400 
HUMPPILAN TA#44P1A RAKENTEEN SORATIEP( 	14* 0.3 KM 1954 3400 
HUMPPILA PARANTAMINEN KEV LIIK VNYLN 1.6 KM 
04115 NT 285 83 35-96 UUDEN TIE- 8.0 7.9 3000 TIEN RAK 8.3 KM KA. 19300 
UPR-RIIHIM*KI YHTEYDEN KEV LIIK VRYLR 7. 'CM 135 4ØQ 
RIINIMNKI RAKENTAMINEN 156 14400 
1 
TIE- JA VESIRKEMNUSLAITOS 	T 0 1 1 E N P 1 0 E 0 H J E L M q 	1983 - 1989 
	
SIVU 	28 
PVM 	04.10.1993 	 KJSTANNUSTS0 TR-IND. 145 LTO2II 
PIIRI H4$E 
HANKE HAKKEEN 	ML1I .4AHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
* * 
P4RO TIE.TIE)SAT,MIMI,KUHMAT $ 	SUUMN 	AK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
$ 	VALI 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4RN * (1000 	NK) 
04116 NT 3492 83 	-36 UUDEN TIE- 7.0 8.2 300 TIEN RAK 9.2 KM KA. 3000 
KOLH0-I4APANKKI YHTEYDEN LIITTYNAN PAR 1 KPL 1985 2500 
V!LPPUL RAKENTAMINEN 1986 2500 
34132 VT 12 83 	95-33 UUDEN TIE- 10.5 6.2 8720 TIEN RAK 10.8 KM KA. 33000 
ALASJR.I I-SUORAA (IITEYDEN 8.0 1,7 $070 ERITASOLI ITT 4 KPL 1985 3300 
TA'iPERE 	KANA3ALA KENT4MIP4EN 4-K 0.8 3720 RISTEYSSILTA 3 KPL 1386 19500 
4-K 0.5 8070 138? 19300 
1959 10700 
04140 NT 314 83 	85-96 •0L)YS0RATIE4 7.0 6.0 385 TIEN RAK 2,0 KM KA. 4600 
VAP$K-PULKKILA-MPR SUJMTAUKSEP4 0S/KP-TZEN PAR 40 KM 1985 1100 
ASIKKAL PAANTANINEN 1986 3500 
04141 NT 	031 33 	35-36 3DATIEN 7.0 5.5 520 1 SORATIEN PAR 5.3 KM KA. 6400 
HALLINPENKKI-KSPR RAKENTEEN YKSITYIST 	JIIRJ 1.0 KM 1985 2200 
KUOREVESI PARANTAMINEN 196 4200 
34144 NT 2571 /03-04 93 85-36 SORATTEN 6.9 5.4 390 1 TIEN RAK 3.6 KM KA. 9700 
T0PENO-H3IMEN RAKENTEEN 7.0 0.3 330 SORATIEN PAR 5.3 KM 1385 2400 
LOPPI, 	RENKO PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1986 7300 
04146 NT 83 	85-3? SORATIEN 7.0 16.0 360 SORATIEN PAR 10.1 KPl KA. 18400 
LENTOASEMAN $T-LEMPKALN SUJNTAUKSEH TIEN RAK 5.9 KM 1985 2700 
PIRKKAL-LEAL PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VMYLN 0.8 KM 1396 8700 
1387 7000 
04148 NT 335 	02-09 84 	95-38 S0RATIEN 7,0 33.8 450 4 SORATIEN PAR 33.5 KM KA. 41600 
KURU-VIRRAT RAKENTEEN 7.0 i.4 450 05/KP-TIEN PAR 3.4 KM 1985 4300 
KURU.VIRAT ARANTAM!NEN 1986 15000 
18? 14000 
1985 8300 
0414 NT 83 	85-36 KAUTTAKULUN 10.0 2.0 1885 TIEN RAK 2.8 KPl KA. 16200 
LAHDEN ETELMINEN TIE- 	JA 	KATJ 4-K 0.8 1885 SILLAN RAK 1 KPL 1385 4400 
$ISMMHTUL0TIE J4R.JESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1986 11800 
LAHTI YKSITYIST JNRJ 0.8 KM 
04151 VT 3 	114-122 84 85-8? AJDNEUVOLIIK 10.0 10,0 6800 30 LIITT KANAVOIN 4 KPL KA. 14600 
LIIK.TURV.JARJEST. TURVALLISUUS NOUSUK4ISI RAK 1.5 KM 155 3000 
RMKKI.JANAKKALA.HLIMNA J4RJESTELYI KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1996 3000 
TIEVALAISTUS 0.7 KM 1987 8600 
TIE- JA VESIR;KENNUSLAITOS 	 T 3 1 1 E N P 1 3 £ 0 H .1 £ L 1 A 	1983 - *989 
	
SIVU 	29 
VN 	04.10.1983 	 KUSTRNNUSTAS0 TR-IND. 145 
	
LTO211 
PIIRI NMNE 
HANKE HA4KNEEN MIII -IAHKETTEDOT s KJSTAHNUKSET 	LISNTIEDOT 
* 
NRO TIE,TIESAT,NIflI'i4HAT S!JUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVL ONN TOIJIENPITEET * VUODET KUST. 
VAL.N AIKA TfYPPI LEV P11 AUTOJA YHT P41111 IINNRN * C1000 	lik) 
34153 NT 310/31-0? 83 85-97 SOATIEPI 7.0 22.4 500 * TIEN RAK 12.3 Kl1 KA. 24500 
VIKOSKI-SAVO-REKINLN 3JJNTAIJKSEM 8.0 1.3 500 SORATIEN PAR 11.6 Kl1 1988 3200 
VØLKEAK3SKI. 	KANASLA PAIANTA1IPIEPI KATU 0.2 500 1996 11800 
1987 p500 
04156 NT 167 	 03-05 33 85-96 KP-TIEP4 8.0 12.8 2830 1 TIEN RAK 15.0 KM KA. 6600 
ORIIATTILA-RENKOMMKI 3tJJNTAU!(SEN 8.0 2.2 2330 1,88 1600 
ORIMATTILA.LAHTI PAANTAIINEM 1956 8000 
04163 NT 	328. 	NT 	3284. 	NT 	329 93 85-35 KEYE4 	LIIK 7,0 1.0 420 1 TIEN PAK 0.3 Kl1 KA. 3000 
LKMK1PO4JAN KOHDALLA TURVAL.LIS'JU5 6.5 0.2 420 OS/KP-TIEN PAR 1.2 Kl1 1985 3000 
LNNGELM4KI JNRJESTELYT KEV LIIK 	VNYLR 1.3 KPl 
LIITTYPINN PAR 1 KPL 
04414 NT 290 	 05 83 85-85 SILLAN 1.0 1.0 780 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3500 
U1TTAM0 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.1 Kli 1955 3800 
JAMAKKA.A.HAUSJNRV1 / UUSIMINEN 
04057 KT 66 	 10-11 83 86-8? OLJYSORATIEN 8.0 .3 1590 2 TIEN RAK 9.3 Kl1 KA. p100 
PIUSTAJKRVI-VISUVESI SU'JNTAU(SEH 156 3200 
RUOVESI PARANTANINEN 17 
04133 NT 2813 	 02-03 81 86-3? $0ATIEM 7.0 10.5 380 SORATIEI4 	PAR 10.5 Kl1 KA. 1OO 
NINKIO-KAtIPPILA RAKENTEEN 7.0 3.2 380 TIEN RAK 3.2 KM 1986 3000 
JOKIOINZN. 	HIINDPILA 'ARANTANIHEN 198? 6100 
04134 NT 317 /02 83 86-80 SORATIEN 1.0 22.1 690 2 TIEN RAK 11.? KM KA. 28200 
LOVO-VIITAILA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 10.8 KM 186 2200 
LARNI PARANTAMINEN 18? 14000 
1998 12000 
04I3 NT *30 84 96-98 OLJYSORATIEN 7.0 14,0 *130 2 OS/KP-TIEP4 PAR 22.6 CI KA. 2400 
LOPPI-UPR RAKENTEEN 6.0 5.3 790 TIEN RAK 5,0 Xli 1956 400 
LOPPI 'AQANTAMI$EM 6.0 4,3 7O SILLAN RAK 1 KPL 1987 10800 
1.0 3.0 1130 158 9200 
04164 NT 312/01 54 86-56 KEVYEN LIIK 8.0 0.5 8230 6 KEV 	LIIK VRYLR 2.. Xli KA. 3200 
VILLNHDE-NASTOLA JPR TURVALLISUUS TIEN R4K 0.5 KM 1986 3200 
NASTOLA JNR.JESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
04171 V 12 	 22 84 86-87 TAAJAIIA- LII 	KAP4AVOIH 2 KPL KA. 5600 
SALPAKANGAS-LANTI JARJESTELYT LIIKENNEVALOT 1 KPL 1966 2100 
LAHTI. 	MOLL0LA KEV LIIK VNYLN 1.0 Xli 1987 6500 
TIEVALAI5TUS 4.2 Xli 
TIE- JA VESIA4KENMUSL,1T33 	T 3 1 1 E N P 1 0 E 0 W .1 £ L N 	1983 - 1989 
	
SIVU 	30 
PVM 	04.10.1983 	 KU3TAMHUSTASO: IR-INO. 145 
	
L TO 211 
P1IR! 	HAIlE 
HA4KKEEM NIMI 9ANKETIEDOT * KJST4NNUKSET 	1STIE00T * * 
HRO T!E.TIE)SAT,HIM1.KU?4NAT 	' SUUH 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. • VL1 	AIKA T(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAARA 	* (1000 	MK) 
34138 VI 5 31 	37-10 MO-,MOL- 	TAI PIOL 15.3 4000 TIEN RAK 18.7 KIl KA. 108000 
KYNIJAR41-NPR 4-KAIST 	TIEN 7,0 1.8 RISTEYSSILTA 11 KPL 198? 3000 
LTI,H,6TOLA ENTIlIN6N 7,3 0,6 ERITASOLIITT 3 KPL 1388 10000 
YKSITYIST 	JARJ 13.1 KM 1989 46030 
JAA 49000 
34143 NT 2954 34 	37-38 TAJAIlA- 7,0 2,1 2 TIEN RAK 2.9 KM KA. 5700 
RAL. 	4LIKUKU- JAJESTELYT 7,0 0,9 480 RAIJTAT 	ERITASO 1 KPL 1987 2100 
SILTA 	Tt3JARJESTEL'I$EEN KEV 	LIIK 	VAYLA 0.7 KIl 1958 3800 
HOLLOLA 
04132 MI 304 	34 84 	87-38 KEVYEN LIIK 10,0 11.0 3970 2 KCV 	L.IIK 	VYL 1,6 KM KA. 7000 
NT 307 01 TURVALLISUUS 7,0 5.0 2270 1987 2200 
PT 	13941 	31 J4RJESTELYT 1988 4800 
VALKEAKOSKEN 	JPR 
VALKEAKOSK 1 
"4159 NT 	284 	i-1 $3 	9'-'39 S0AT1EN 7.13 21.1 360 SORATIEM 	PAR 21.1 KM KA. 22400 
SAVINIEII-PERAHJHTA RAKENTEEN 7,0 3.5 340 TIEN 	RAK .3.3 KM 1987 3600 
URJALA,TANMELA ARANTAIlIMEN 1988 9700 
1989 9100 
34142 NT 301. 	299 35 	87-38 SOqATIEN 7.0 11,3 310 3 SORATIEN PAR 8.3 KM KA. 13800 
LAMMINPERA-KURALA JA RAKENTEEN 7,0 1.6 310 TIEN RAK 30 KM 1987 3800 
HARVAN '0HTA ARAMTAMIMEN 05/KP-TIEN PAR 1.6 KM 1988 10000 
VES ILANTI 
04165 NT 337/02-05 85 97-90 SORATIEN 7.0 21.0 383 4 TIEN RAK 21.0 KM KA. 45700 
NT 3382 	02-03 SUJNTAUKSEN 7.0 6.? 275 SORATIEN PAR 6.7 KM 1967 3500 
KURU-RIJOVESI PARANTAMINEN SILLAN RAK 4 KPL 1988 16500 
KAN#VA-KARJULA 16500 
KURU, 	RJOVESI JAA 12200 
04186 P1 	13553 	31 85 	87-37 3L.JYSORATIEN 7.3 1.5 380 SORATIEN PAR 1.5 KM KA. 3500 
J OK 101 HEN-NURRO P4KULMA SUJNTAUK SEN 1987 3500 
JOKIOINEN PARANTAMINEN 
04174 VI 	10. 	NT 290. 	28 85 87-97 KEVYEN LIIK 10 KEV 	LIIK 	VAYLA 4,0 KM KA. 3200 
HANEENLIANAN JPR TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1987 3200 
NAMEENLINNA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 
LIITT KAHAVOIN 1 KPL 
TIE- JA VESIR.KENN'JSLAIT0S 	T 3 1 1 E N P 1 0 E 0 II J E L M A 	1383 - 1989 
	 SIVU 	31 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO1 TR-INO. 145 LTO211 
PIIRI 	HNIIE 
HA4KKEEM 	NIMI 'IANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISNTICDOT 
• * 
MRO TIE.TIE3SAT,NINI,KUMHAT SUUMN RAK. NHKKEEH UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUOOET KU5T. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNRRN * (1000 	MK) 
.14175 VT 	3.10 	MT 	2863.. 	PT 	13841 81 87-38 aJ3HEUVOLIIK 9.0 2.3 550 5 TIEN RAK 21 KM KA. 10800 
HATTELMLAH TIEJRJ. TURVALLISUUS 4-K 0.5 11600 KEV LIIK 	VNYLN 2.6 KM 18? 2200 
HNMEEMLINNA JNRJESTELYT 8.0 0.4 550 ERITASOLIITT 2 KPL 1988 8600 RISTEYSSILTA 1 KPL 
14412 MT 314 	03 83 87-38 SILLAN 7.0 1.0 1050 3 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5000 
KNKISALMEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1,0 Kl1 187 2100 
ASIKKAL / UUSIMINEN 158 2900 
04413 PT 	14713 84 87-38 LOSSIN 6.0 0.7 260 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4600 
KELLOSALMEN SILTA KORVAAMII4EH TIEN RAK 0.7 Kl1 157 2200 
PADASJOKI SILLALLA 1988 2400 
04416 NT 304 01 	02 83 57-39 SLLAH 9.0 0.3 1600 TIEN RAK 0.3 Kl1 KA. 5400 
KOHNONVJ0LTEEN SILTA LATUTA8ON 1987 2200 
TOIJALA'VKOSKI PARANTAMINEN 1988 3200 
34142 NT 3051 54 89-39 TAA.JAMA- 8.0 1..? 1930 3 RAIJTAT ERITASO 1 KPL KA. p300 
PAROLAN ALIKULKJSILTA JRJESTELYT TIEN RAK 2.1 KM 1998 2700 
TIEJARJESTELYINEEN 1939 6600 
HATTULA 
04155 NT 31 88-39 S'3RATIEN 1.0 4.2 370 50!ATIEN PAR 4.Z KM KA. 13000 
KYl.M$KOSKI-T0I.JALA SUJNTAUKSEN 7.0 3,8 310 TIEN RAK 3,8 KM 1388 3300 
KYLMNKOKI.TOIJALA PARANTAMINEN 1989 9700 
04157 NT 235 	02-03 91 88-39 SORATIEN 7.0 8.0 680 0 TIEN RAK 0.3 KM KA. 8200 
R1IN1$KI-HIK1M RAKENTEEN SORATIZH PAR 0,1 KM 1388 2700 
HAUSJNRlI. RIIHIM4KI PARANTAMINEN 1939 5500 
04161 YT 4 	201 83 88-98 KEVYEN LIIK 1 KEV LIIK VRYLR 2.5 KM KA. 2400 
VNNKSY-SAJTTA YTS TURVALLISUUS LIITT KANAVOIN 1 KPL 188 2400 
ASIKKAL J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
YKSITYISI JNRJ 1.8 KM 
04167 N 293 	02-06 84 58-0 SORATIEN 7.0 27.8 200 3 SORATIEN PAR 20.0 KM KA. 27000 
KIVELN-LAMNI RAKENTEEN TIEN RAK 7.8 KM 198$ 3700 
LAMMI. 	KNRKOLN. PARANTAMINEN 189 14000 
HAUSJNRVI JN 3QQ 
04163 NT 3404.340.3402. 	PT 	1394 84 89-38 KEVYEN LIIK 7.7 1.8 122? 12 KEV LIIK VNYLN 6.5 KM KA. 7500 
KANGASA..AM 	KEY.LIIK.JNRJ. TURVALLISUUS 9.0 1.3 3945 0S/KP-TIEN PAR 3.3 KM 1385 7500 
KANGASALA JARJESTELYT 7.7 1.1 8945 TIEN RAK 0.9 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIE- JA VESIRKEN$USLAIT03 	 T 0 1 'i E N P 1 0 £ 0 !4 J E L N A 	1983 - 1989 
	 SIVU 	32 
PVN: 	04.10.1583 	 KLJSTANNUSIASD) TR-IND. 145 
	 LTO2II 
PIIRI) HNME 
HANKE HA'4KKEEN 	NIMI 	1 .4ANKETIEDOT 
$ KUSTANNUKSET 	LIS#TIEDØT 
4 * 
NRO TIE.TIE)SAT,NINI,KUMPIAT 	' 	S'JUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OP4N TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
• 	VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NNKRN 	4 (1000 	NK) 
04170 YT 3 	 136 	 86 88-89 TAAJAMA- 4-K 0,4 12860 7 TIEN RAK 0.6 KM 
KA. 15700 
RAUTAHAK3H ERITAS3LIITTYM J4RJESTELYT 4-K 0.3 5920 ERITASOLIITT 1 	KPL 1988 3300 
TAMPERE 4-K 0.3 5920 1589 
12400 
4-K 0.2 12560 
04176 NT 282 	 03 	 36 89-58 SORATIEN 7.0 4.5 941 1 SORATIEN PAR 4,5 	
KM KA. 3200 
. ...- 1999 	3200 
INI1fl rTLL.IlI_P 
TANMELA 
04177 NT 34 	 02-04 
VIRRAT-PR RHTRRI ) 
VIRRAT 
04415 NT 3481 	 01 
SYVINKISAL.NEN SILTA 
RUOVES1 
04154 NT 3041 	 01-02 
L EPIPN 1.4 -RA NT 00 
LENPNNLR • VALKEAKOSKI 
04169 NT 280 	 12 
P IKKU-JOE IS'JU-HN IV 14 
TANMELA 
04178 NT 338 	 04-06 
AITOVUOII-TEISKO 
TAMPERE 
04179 NT 
J0KI01NEN-ORSSA 
JOKIOINEN. P0RS$A 
PARAP4TAM 1 NEN 
86 33-50 0L)YATIEM 7.0 17,0 	895 
SU JNIAUKSEN 
PARANTANI NEN 
95 38-39 LOSSIN 	 7.0 3. 
	280 
KORVAANI MEN 
5 ILLALLA 
$6 .39-90 SORATIEN 	7.0 5.5 
	
740 
RAKENTEEN 7.0 4.4 740 
PARANTAN 1 NEN 
36 99-59 LIYS0RATIEM 7.0 2.0 
	
650 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
87 89-50 KP-TIEM 	 8.0 11.6 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
87 35-90 UUDEN TIE- 	i.s 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
5 TIEN RAK 	 10.5 KM KA, 
	 23800 
OS/XP-TIEN PAR 7.0 KM 	1988 
	
4000 
1989 12000 
4 IlM 
	
7800 
SILLAN RAK 	 1 KPL KA. 
	 11900 
TIEN RAK 2.9 KM 	188 
	
5400 
DS'KP-TIEN PAR 1.0 KM 	I89 6500 
TIEN RAK 	 5.5 KM KA. 
	 10600 
S0RATIEN PAR 	4.4 KM 	189 
	
2700 
4 MII 7900 
OS/KP-TIEN PAR 2.0 (M KA. 
	 3500 
1989 
	
3500 
2320 	0 TIEN RAK 5,5 KM KA. 18600 
OS.'KP-TIEH PAR 6.6 KM 189 5000 
KEV 	LIIK 	VNYLII 5,0 KM JIIM 13600 
TIEN RAK 5.5 KM KA. 11900 
18 3500 
JIM 8400 
TIE- JA VESIRiKENNUSLA1T0S 	 T 0 1 N E N P 1 0 £ 0 H J £ L P1 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	33 
PVII 	04.102983 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 145 	 LTOZ 11 
PIIRI' KYMI 
HANKE HANKKEEN NIMI $ IIANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
MRO TIE.TIE3SAT,P41MI,PCUNNAT * 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. OHH TOIMENPITEET * V'JOOET KUST. 
$ 	VALM 	R1(A TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRRRM 	* (1000 MK) 
O539 PIEP4EHK1T 	TIETYOT 	TVL KA. 
P1ENEHKT TIETYDT TVL (NYT 13680 
1983 9430 
1984 7400 
1985 12550 
186 10010 
2987 11650 
1588 14350 
189 11750 
05599 PIE$EHKT 	SILTATYSIT 	TVL. KA. 
P1EMEHKT SILTATYOT TVL KMYT 4740 
1583 4700 
1984 3500 
1985 6450 
186 2200 
1987 3050 
2988 3000 
1989 3000 
O5?9 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET TYL KA. 
SUUNHITTILUKUSTANHUKSET TVL. ENYT 9100 
1953 p500 
1S84 10250 
1985 10250 
156 10250 
1587 10250 
2988 10250 
1989 10250 
05016 NT 408 	 01 76 76-78 KP-TIEN 8,0 4 	1 4000 2 TIEN RAK 7.2 KM KA. 33OO 
LAPPEENRANTA-TAIPALSAARI SUUNTAUKSEN 10,0 32 4000 CRITASOLIZTT 1 KPL KRYT 32700 
LAPPEEI4AWTA, 	TAIPALSAAPI PANTAMIP4EM KEV 	LIII( 	ERITA 3 KPL 1983 1200 
05030 VT 7 	 17-18 79 80-35 KAUTTAKULUN P101. 36 7000 4 TIEN RAK 36 KM KA. 61550 
POITSILA-NAMINA TIE- JA KATU SILLAN RAK 2 KPL KRYT 1700 
HAMINA J4RJESTELYT RISTEYSSILTA 4 KPL 1983 12350 
ERITASOLIITT 1 KPL 1984 18400 
2985 10200 
1987 0O 
05088 VT 7 	 10-11 82 	81-83 AJONEUVOLIIK 7,0 0,7 1000 11 RISTEYSSILTA 2 KPL KA. 6150 
KANASNNEN LITTYMN TURVALLISUUS 9,4 05 4700 KEV LIIK VNYLM 1.2 KM KRYT 2400 
PYHTNN JNRJESTELYT TIEN RAK 0.7 KM 1983 3750 
LIITT KANAVOIN 1 KPL 
lIE- 	JA VESIR4KENNUSLAITOS 1 	0 1 	1 	E 	P4 	P 	1 	0 E 	0 II 	J 	E L 	P1 	4 1383 - 	198 SIVU 	34 
PVM: 04.10.1983 KUSTRHP4USTSO) TR-IND. 	145 L10211 
PIIRI) KYMI 
HANKE HAHI(KEEN 	NIMI 4ANKETIEDOI • KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE,TIE)SAT,N1MI.KUtINAT * 	SUUMP4 RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMR e (1000 MK) 
05056 VT 6 	 30? 82 82-83 AJOI4EUVOLIIK 10.0 1.2 6100 3 TIEN RAK 2.1 KPl KA. 9300 
VESIVALOPI ERITRSOL*111YM4 TURVALLISUUS 10.0 0.8 1800 ERITA$OLIITT 1 KPL KAYT 1800 
JOUTSEP4-0 .IMRJESTELYT 7.0 0.1 1800 KEV 	LIIK VMYL4 2.2 KM 1983 7500 
TIEVALAISTUS 3.4 KM 
05062 MT 81 82-83 UUDEN TIE- 7.0 8.3 300 TIEN RAK 8.3 KM KA. 8000 
YT 15-KPNLM YHTEYDEN YKSITYIST JMRJ 2.2 KM KMYT 1900 
VALKEALA RAKENTAMINEN 1B3 6100 
05074 MT 39 	 01-02 32 82-33 53RATIEN 7.0 8.0 570 1 TIEN RAK 4.3 KM KA. 6500 
MT 3991 01 RAKENTEEN 1.0 0.4 570 SORATIEN P4! 3,7 KM KRYT OO 
RAUTJMRVI-MIETTILA PARANTAMINEN LIITT KANAVOIN 1 KPL 1383 5600 
RAUTJNRVI 
05081 VT i 	 322-324 81 82-93 KEVYEN L!IK 22 KEV LIIK VRYLN 5.0 KM KA. 3300 
NT 4015 	 01 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KRYT 500 
PRRIKKALA-SRIKISALMI JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 183 3400 
PARIKKALA LIITT KANAVOIN 2 KPL 
05086 MT 375 	 01 82 82-33 AJONEUVOLIIK 8.0 1.5 300 TIEN RAK 2.3 KM KA. 6470 
KAIPIAISTEN KOHTA TURVALLISUUS 1.0 0.8 300 RAUTAT ERITASO 1 KPL KNYT 3600 
AHJALAHKOSKI JRJESTELYT YKSITYIST J!RJ 2.1 KM 183 2870 
O508 PT 	14673. 	PT 	24674 81 32-33 TAJAMA- 1.0 2.6 600 3 SORATIEN P4! 2.8 KM KA. 3150 
SALNENKVLRM JA MUSULAP) RTT J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	VRYLR 2.8 KM KRYT 2300 
VEHKALAHTI LIITTYMNN P4! 2 KPL 1B3 850 
05001 NT 3622 	 01-03 32 83-84 SORATIEN 7.0 7, 600 2 SORATIEN P4! 7.9 KM KA. 8500 
IITTI 	KKO-KYMENRANTA RAKENTEEN 1.0 5,0 600 TIEN RAK 5.0 KM 163 1900 
IITTI. 	KUUSANKOSKI PARANTAMINEN 184 6600 
05006 NT 3751 	 01-03 91 83-84 SORATIEN 7.0 4,0 320 3 SORATIEN P4! 3.0 KM KA. 2600 
UTTI - SAVERO RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1983 600 
VALKEALA. ANJALANKOSKI PARANTAMINEN 164 1800 
05007 VT 6 	 310 82 83-83 KP-TIEN 10.0 0.6 $330 TIEN RAK 0,6 KM KA. 3000 
SIENIMMEN KOHTA SUUNTAUKSEN KEV 	LIIK 	SILTA 0 KPL 183 3000 
IMATRA PARANTAMINEN 
O505 NT 3513 	 01 83 83-84 SILLAN 8.0 0.5 1780 10 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4800 
NT 3571 0* PARANTAMINEN TIEN RAK 0.5 KM 1983 1100 
KORKEAK0SKEM SILTA JA / UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VNYLM 1.3 KM 1984 3700 
KEVYEN LIIKENTEEN JMRJ 
KOTKA 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 3 1 M E N P 1 3 E 0 H J 5 L M A 	1983 - I98 
	
SIVU 	35 
PYM 	04.10.1933 	 KUSTANNUSTASO) TR-IND. 145 LTQ2I1 
PIIRI) KYMI 
HANKE I4A4KKEEN NIMI 4ANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NIO TIE.TIESAT,MIflI.KUNNAT 	* SUUH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT 	NIMI MMMRM 	* (1000 	NK) 
05405 NT 3532 	01 32 33-84 LOSSIN 1.0 14 160 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5400 UPA 	2.TNMK 
HIRVIKO5KEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.4 KM 183 1100 
PYHTMM, 	RU0TSINPYHTM SILLALL.A 1984 4300 
05409 MT 464 	02 82 93-84 Sfl.LAN SILLAN RAK 1 KPL KA. 11250 
KORIAN SILTA LAATUTASON TIEN RAK 0.5 KM IS3 iO0 
KUUSANKOSKI. 	ELIMNKI PARANTAMINEN KEV LIIK VMYLM 0.5 KM 1984 8350 
05070 VT 12 	30 81 84-85 KP-T IEN 10,0 4,0 3500 5 TIEN RAK 4.4 KM KA. 7000 
SITIKKALA-PAPINKALLIO 8UJNTAUKSEN 20.0 0,4 3500 1984 1600 
IITTI PARANTAMINEN l5 5400 
05075 NT 387 	06-11 82 84-96 KP-TIEN 8.0 11.8 520 3 0S/KP-TIEN PAR 11,8 KM KA. 17000 
VAALIMAA - NUSU RAKENTEEN SILLAN PAR 3 KPL 154 3OO 
NIENIKK4LR.YLMMAA °ARANTAMINEN 1955 7100 
VIROLAHTI 1906 6000 
05109 VT 6 	305-306 34 84-06 TAAJAMA- 8.0 1.5 6 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 2OO 
PT 	14843 	01 JMRJESTELYT 8.0 0.5 TIEN RAK 1.5 KM 1904 2700 
PT 14852 01 KEV LIIK VRYLR 4.7 KM 1955 4900 
JOIJTSENOH TIEJRRJESTELYT ØSfKP-TIEN PAR 0.5 KM 1986 1600 
JOUTSENO 
05111 PT 14630 	01 83 84-85 KEVYEN LIIK 3,5 5.4 KEV LIIK 	VRTLM 5.4 KM KA. 7300 
MUS$AL04 PT TURVALLISUUS KEV LIIK 	SILTA 2 KPL 1954 1300 
KOTKA J4RJESTELYT LIITT KANAVOIN 2 KPL 1985 6000 
KEV LI1K ERITA 1 KPL 
05407 PT 	14632 	01 83 84-85 SILLAN 6.0 0,4 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3400 
HELILNN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.4 KM 1984 1400 
KOTKA / UUSIMINEN 1985 2000 
05408 MT 4062 83 84-85 LOSSIN 5.0 0.6 450 SILLAN RAK 1 KPL KA. 14000 
UKONSALMEN SILTA K0RVAAMIHEN TIEN RAK 0.6 KM 1984 4300 
RUOKOLAHTI SILLALLA 1985 9700 
05002 PT 14679 81 35-86 SORATIEN 6.5 1.2 380 1 	SORATIEN PAR 5.7 KM KA. 4000 
VEHKJRRVEN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1985 500 
VEHKALAI4TI PARANTAMINEN 1986 3500 
05015 YT 7 	14 84 85-86 AJONEUV0LIII( 3,5 0.5 LIITTYMMH PAR 3 KPL KA. 4750 
PT 14632 	01 TURVALLISUUS 8.0 0.2 TIEN RAK 0.2 KM 1955 1000 
KYNINLINNAN JA KYMINSUUN- JIRJESTELYT LISNKAIST RAK 1.4 KM 1906 3750 
TIEN LIITTYMRT ERITASOLIITT 1 KPL 
KOTKA 
TIE- JA VESIRKENNUSL4TTOS 	1 0 1 	E N 	1 0 E 0 H .1 E L M A 	1383 - 1389 
	
SIVU 	36 
PYMI 	04.10.1983 	 KUSTRNNUS1ASO IR-IND. 148 LTO2II 
P1IRI 	KYMI 
HANKE HA1KKEEH 	NIMI NAP4KETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISRTIEOOT 
• * 
NRO TIE,TIE)SAT.NIIII.KUMNAT • 	SUUNN RAK. NHKKEEN UUSI TIE KVI. ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALI 	AIKA TYYPPI LEV P!T AUTOJA YHT NIMI MRRRR 	* (1000 	MK) 
05076 MI 173 	01-02 81 95-96 TAAJAMA- 7.0 3.5 1400 3 TIEN RAK 5.3 KM KA. 11500 
MI 3602 02 JARJESTELYT 70 2.3 RAUTAT ERITAS0 1 KPL 1985 2000 
KAUSALAN KESKUSTA 8.0 1.3 1400 KEV 	LIIK 	VMYLN 1.2 KM 1986 9500 
IITTI SORATIEN PAR 1.3 KM 
05034 VT 6 	312-321 32 85-38 KP-TIEN 10.0 36.7 2800 38 OS/KP-TIEH PAR 36,7 KM KA. 38000 
IMATRA-PARIKKALA RAKENTEEN 10.0 11.3 2800 TIEN RAK 12.3 KM 1985 3000 
RUOKOLANTI,RAUT.JNRVI, PARANTAMINEN LIITTYMRH PAR 10 KPL 1986 12000 
PARIKKALA.IMATRR 1957 11000 
1988 9000 
05112 VI 7 	17 81 	88-86 KEVYEN LIIK 1 KEV LIIK VNYLR 5.6 KM KA. 3000 
KARNUHKHGA6-SUMNA TURVALLISUUS L1ITTYMRH PAR 1 KPL 1985 1500 
KOTKA. 	VEHKALAHTI JMRJESTELYT 1956 1500 
05406 KI 60 	02 83 	95-36 SILLAN 8.0 1.0 6500 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 12400 
MI 3622 03 LATUTAS0N TIEN RAK 1.2 KM 1388 3000 
VOIKKAAM SILTA JA PARANTAMINEN KEV LIIK UllA 2 KPL 1386 9400 
T IEJ$R.JESTELYT 
KUUSANKOSKI 
05065 PT 	14613 	01 82 	96-3? KAJTTAKULUN 8.0 2.5 2200 3 RAUTAT ERITASO 2 KPL KA. 12400 
MI 3893 02. 	VI 6 TIE- 	JA KAIJ 10.0 1,4 2200 TIEN RAK 3.0 KM 1986 4000 
MYLLYKOSKEN SIS4HTUL0 JRRJESTELYT 1987 8400 
ANJALANKOSK 1 
05095 PT 	14685 	01 81 	36-3? SORATIEN 6.5 5.3 430 1 SORATIEM PAR 4.5 KM KA. 3600 
SIVATIN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1,4 KM 1986 600 
VEHKALANTI. HAMINA PARANTAMINEN 1357 3000 
05101 PT 	14616 	01 $4 	86-86 SORATIEN .0 4.5 400 2 SORATIEN PAR 3.5 KM KA. 2400 
JTRNRN P1 RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1956 2400 
VALKEALA PARANTAMINEN 
05105 VT 	13 106 81 	86-36 AJONEUVOLIIK 8.0 1.0 1200 2 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 3000 
SAVITA1PALEEN KOHTA TURVALLISUUS KEV 	LIIK ERITA 2 KPL 1986 3000 
SAVITAIPALE J4RJESTELYT LIITT KANAVOIN 1 KPL 
YKSITYIST JRRJ 1.1 KM 
08113 VI 12 	30-31 83 	86-8? KP-TIEN 10.0 3.1 4000 TIEN RAK 3.1 KM KA. 6000 
TILLOLAN KOHTA SUUNTAUKSEN YKSITYIST JRRJ 3.1 KM 1986 1500 
IITTI PARANTAMINEN KEV LIIK UllA 1 KPL 198? 4500 
LIITTYNNH PAR 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	7 0 1 M E N P 1 0 £ 0 H J E L A A 	1$3 - 1885 	 SIVU 	37 
PYMI 	04.10.1883 	 KUSTANNUSTASO' TR-IND. 145 LT0211 
PIIRI) KYMI 
HANKE HAMKKEEW NIMI HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LI$NTIEDOT 
1 1 
HRO TIE.TIE3SAT,NXMI.KUMNAT 	1 SUUH RAK. HHKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM 	AIKA T'(YPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI NJIRRN * (1000 NK) 
09214 NT 405 	03-04 84 	96-8? SORATIEN 7,0 15.0 310 SORATIEN PAR 15.0 KM KA. 5800 SRRKISALMI-NELKOMIENI RAKENTEEN 1586 1000 
PARIKKALA PARANTAMINEN 1587 4500 
09071 NT 358 	04-05 82 	97-3 TAAJANA- 8.0 2,2 2200 3 OS/KP-TIEN PAR 3,5 KM KA. 15000 
MI' 364 01-02 JNRJESTELYT 8.0 1.3 2800 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1887 4000 
KOPIAN KESKUSTA KEV LIIK 	ERITA 2 KPL 1588 11000 
ELIMRKZ KEV LIIK VNYLM 2.3 KM 
05002 NT 358 	02-03 $3 	87-88 OHIKULKUTIEN 8.0 3.5 1300 2 TIEN RAK 4.0 KM KA. 5400 
UMMELJOEH KOHTA RAKENTAMINEN 8.0 0.5 1300 KEV LIIK YNYLN 05 KM 1987 1000 
ANJALANKOSKI 3.0 0.5 SORATIEN PAR 0.5 KM 158 4600 
05083 YT 6 	205-208 82 87-88 KP-TLEN 10.0 22.0 3200 8 OS/KF-TIEN PAR l97 KM KA. O00 
KAIPIAIMEN-TAAVETTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.8 KM 1987 2000 
ANJALAN'(OSKI. 	LUUNNKI PARANTAMINEN LIITTYMNN PA! 6 KPL 188 7000 
09103 PT 83 	87-88 UUDEN TIE- 7.0 2.0 50 TIEN RAK 2.0 KM KA. 9700 
NITSAARI-HRSK2$MSAARI YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 18? 4000 
RUOKOLAHTI RAKENTAMINEN 188 1700 
05115 VT 4 	210 85 	07-87 KP-TIEN 10.0 4,5 4330 OS/KP-TIEN PAR 4,5 KM KA. 3300 
TAAVETTI-HAINILA RAKENTEEN LIITT KANAVOIN 4 KPL 158? 3300 
LUUMKI PARANTAMINEN YKSITYIST JARJ 1.0 KM TIEVALAISTUS 2.0 KM 
0511? VT 7 	23-2? 8 	87-8? AJONEUVOLIII( LIITTYNNN PAR 8 KPL KA. 4900 
OPR-HEIMLAHTI TURVALLISUUS KEV LIIK VNYLN 5.0 KM 1587 4500 
PYHTNN JÄRJESTELYT YKSITYIST JNRJ 20.0 KM KEV LIIK ERITA 2 KPL 
05410 MT 4081 	01 83 	87-85 LOSSIN 8,0 2.2 1250 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 31000 
LUUKKAANSALIIEN SILTA KORVAAMIHEN TIEN RAK 2.2 KM 1587 5000 
LAPPEENRANTA SILLALLA 1588 13000 1588 13000 
05075 NT 389 	02 85 88-85 AJONEUVOLIIK 7.0 2.5 260 1 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 4000 VAIHIKKALAN TIEJRJES1ELVT TIJAVALLISUUS TIEN RAK 1.5 KM 1988 1000 
LAPPEENRANTA JNRJESTELYT 1,$, 3000 
05104 VT 6 86 85-90 KP-TIEN 10.0 25.0 6500 12 OS/KP-TIEN PAR 24.0 KM KA. 25000 
LAPPEENRANTA - IMATRA RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1988 3000 
LAPPEENRANTA. 	JOUTSEN0 PARANTAMINEN LIITT KANAVOIN 2 KPL 1585 22000 10000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	fl 	E 	N 	P 	1 	0 £ 0 H 	.1 	£ L M A 1983 	- 	1989 SIVU 	38 
PVM 04.10.1983 KUSTANNUSTASO TR-IND. 	145 LT0211 
PIIRI) KYMI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIE)SAT,NIMI.KUMNAT SJUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI. 0KM 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ VALM AIKA T(YPP! LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MIINRM 	* (1000 	MK) 
05106 NT 363 	03-04 94 88-39 AJONEUVOLIIK 7,0 7.3 400 TIEN RAK 7.3 KM KA. 11600 
NT 368 03 TURVALLISUUS RAUTAT ERITASO 1 KPL 1988 2600 
SELNNPN TIEJRRJESTELYT JARJESTELYT 1989 9000 
VALKEALA 
05116 NT 356 	04-05 98 88-89 SORATIEN 7 10.0 350 SORATIEN PAR 10.0 KM KA. 5000 
ITA-VASTILA 	- MUNMIEMI RAKENTEEN 1988 1000 
ANJALANKOSKI 'ARANTANIHEN 1989 4000 
05118 PT 	14870 	01-02 -35 38-33 SQAATIEN 6.5 8.0 260 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 3300 
JMPPILANNIENEN PT RAKENTEEN 1958 1000 
IMATRA PARANTAMINEN 1989 2300 
03003 NT 369 	01-03 84 89-90 SORATIEN 1.0 8.0 350 1 	TIEN RAK 3.4 KM KA. 7700 
KOKKONAKI-SELMHPMN RAKENTEEN SORATIEN PAR 4.6 KM 1983 1000 
JAALA. 	VALKEALA PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL JMA 6100 
SILLAN RAK 
	
1 KPL 
03024 PT 14916 35 89-90 SORATIEN 	7.0 4.2 	210 	TIEN RAK 	4.2 KM KA. 	7000 
SARAJRRVEN PT 
	
RAKENTEEN 1.0 4.2 210 SORATIEN PAR 	4,2 KM 	1989 	2000 
RAUTJR'4I. RUOKOLAHTI 
	PARANTAMINEN 5000 
05050 VT 15 	07-08 
	
7 83-30 AJ -)NEUVOLII)( 4-K 	1.4 	2900 	ERITASOLIITT 	1 KPL KA. 	8000 
TORNIONMMEH KOHTA 2 TURVALLISUUS 10.0 0.4 TIEN RAK 	1.8 KM 	198 3000 
KOUVOLA JMRJESTELYT RISTEYSSILTA 	1 KPL JAA 	5000 
05061 PT 14916 $6 89-90 SORATIEN 	7.0 8.1 	190 	SORATIEN PAR 	8.1 KM KA. 	4000 
PITKNKOSKI-MIEHIKKRLR 
	RAKENTEEN 1989 	1000 
MIEHIKK4LM 
	 PARANTAMINEN J mi 3000 
05012 KT 
	
70 89-92 OHIKULKUTIEN 10.0 8.1 
	1000 	TIEN RAK 	8.1 KM KA. 	50000 
HEPARO-V0IKKAA RAKENTAM I KEN 	 SILLAN MAX 1 KPL 1959 	4000 
VALKEALA. KUUSANKOSKI 
	 RAUTAT ERITASO 	2 KPL JAR 48000 
R ISTEYSS ILTA 4 KPL 
O51l NT 3751 	01-03 	$3 89-90 SORATIEN 	7.0 12.0 	320 	3 SORATIEN PAR 	12.0 KM KA. 	5700 
SAVERO-HIRVELA RAKENTEEN 1389 
	
1000 
AHJALANKOSKI PARANTAMINEN J MM 4100 
03121 P7 1480? 	01-02 	83 89-90 S0RATIEN 
	
1.0 9,0 	300 	SORATIEN PAR 
	
9.0 KM KA. 	5000 
MERENLAHDEN P1 RAKENTEEN 1389 
	
2000 
L )RANTA, TAX PALSAARI PARANTAMINEN JAA 3000 
TIE- JA VESXRAKEHNU$L1T0S 	1 	1 P1 E N P 1 0 E 0 II J E L P1 A 	1983 - 1959 	 SIVU 	39 
PYM 	04.10.1903 	 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 145 LTO2I1 
PIIRI MIKKELI 
!lbNKE HrIKKEEN NIMI 1ANKETIED0T * KUSTANNUKSET 	LI5TIED0T 
* * 
HRO TIE.TIE3SAT.H1MI.KLNHAT • 	SUUMN RA(. HP4KKEEN UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. YLM 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMRM * (1000 Mk) 
06399 KA. 
PIENEHKOT TIETYOT TVL KMYT 5252 1983 7500 
1984 7400 
1905 7750 
1986 7000 
1987 8400 
1988 12200 
1909 13700 
06599 KR. 
P1EPIEHK.IT SILTATYOT 	TYL I(MYT 1028 1953 2400 
1984 400 
1985 1000 
1986 1500 
1987 1500 
1988 500 
1909 500 
06? KA. SUUMN!TTELUKUSTANNIJKSET TVL KMYT 7190 1983 6490 
1984 6490 
1985 6500 
1906 6500 
10? 6500 
18e 6500 
18 6500 
06013 VT 5 	129-130 79 75-94 OHIKULKUTIEN 10.0 2.6 10200 SILLAN RAK 1 KPL KA. 64715 
ASEMA-KINHARI RAKENTAMINEN 4-K 1.3 10200 TIEN RAK 3.9 KM KRYT 55518 
MIKKELIN KAUP. 	JA MLX ERITAS0LIITT 2 KPL 183 5300 KEV LIIK VRYLR 1.7 KM 1984 3900 
06041 VT 5 	i2$-l2 78 	77-85 OHIKULKfJTIEH 10.0 2.0 5720 TIEN RAK 3,7 KM KA. 53267 
PI1KMJRVI-ASEP1A RAKENTAMINEN 4-K 1.0 5720 !RITASOLIITT 2 KPL KYT 17967 
MIKKELI 8.0 0.7 5720 RISTEYSSILIA 3 KPL 1983 13700 RAUTAT ERITASO 2 KPL 1904 12800 
1985 8800 
06019 MT 464 	01-07 79 	79-33 OLJYSORATIEN 7,0 32.2 830 	7 0S/KP-TIEM PAR 23.0 KM KA. 24596 
RANTASALMI-PALVIAIHEN SUUNTAUKSEN 8.0 2.4 830 TIEN RAK 11.5 KM KYT 19161 
RANTASALMI. 	JOROINEN PARANTAMINEN 1953 5735 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 3 	0 1 	1 	E 	14 	P 	1 	D E 0 14 	J 	E L 	P1 	A 1983 	1383 SIVU 	40 
PV: 04.10.1983 KUSTANNUSTASOI TR-114D. 	145 LTO2I1 
PtIRI MIKKELI 
KANKE HANKKEEN NIMI -*AP4KETIEDOT • KUSTANNUKSET LISNTIEDOT 
* 4 
MAO TIE.TIEOSAT.NIP1I.KUNHAT $ 	SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. * 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRP1 4 (1000 	MK) 
06066 NT 474 	09-11 30 81-83 SORATIEN 6.0 10,9 120 0 TIEN RAK 9.3 KM KA. 8259 
RONKØ$VAARA-YLI4TARI SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 2.7 KM KRYT 5554 
SAV3NRANTA. 	HEIP4gVESI PARANTAMINEN 1383 2705 
06030 KT 42 	06-13 31 82-83 OLJYSORATIEM 7.0 30.5 730 7 DS/KP-TIEN PAR 24.3 KM KA. 12017 
ANTTOLA-LUUKKOSENKYLN (ENTEEN TIEN RAK 6.5 KM KNYT 7256 
PUUMALAANTTOLA PARANTAMINEN LIITTYMRN PAR 3 KPL 1383 4761 
060S8 VTS /103-110 31 R2-33 KAUTTAKULUN 10.0 1.5 10660 3 LIITT KANAVOIM 6 KPL KA. 5807 
HEVOSSAARENT-NUSIANPORTINK TIE- 	JA KATU KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL K4YT 207 
HEINOLAN KAUP. 	JA MLK JÄRJESTELYT LIIKENNEVALOT 6 KPL 1383 5600 
OS/KP-TIEN PAR 1.. KM 
04064 Ml 542 	01-02 82 82-34 SORATIEN 6.5 10.4 30 0 TIEN RAK 7,0 KM KA. 8403 
KARVIO-KUPR SUUNTAUKSEN 8.0 0.5 360 SORATIEN PAR 4.3 KM KRYT 1153 
HEINMVE5I PARANTAMINEN 1983 3400 
1554 3850 
06065 NT 470 	10-12 31 82-33 SORATIEN 7,0 12,4 430 1 TIEN RAK 4,6 KM KA. 5352 
VARPARA4TA-HAPOMLAHTI RAI(ENTEEN SORATIEM PAR 7.5 KM KRYT 162 
SAVONLINNA PARANTAMINEN 1O3 4300 
04079 NT 612 	03-04 02 82-33 OLJYSORATIEN 6.0 11,8 180 1 OSi'KP-TIEN PAR 11.8 KM KA. 3300 
KORKEASAARENSALMI-K-SPR RAKENTEEN KNYT 1000 
SYSMN PARANTAMINEN 1583 2900 
06415 PT 15157 	03-04 82 82-33 SILLAN 40 1.0 400 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3343 
VIRTASALMEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.6 KM KNYT 143 
SAVONLINNA / UUSIMINEN SORATIEN PAR 0.4 KM 1583 3200 
06029 NT 447 	03-06 82 83-85 OLJYSORATIEN 7.0 21.4 440 0 0S/KP-TIEN PAR 21.4 KM KA. 3900 
HAARAJOKI-PORSASKOSKI RAKENTEEN 1583 1600 
KANASNIEflI. 	PIEK5NNEN NLK PARANTAMINEN 1584 6100 
1985 2200 
06062 PT 	15114 	01 81 83-83 TAAJAMA- 6.0 2.4 2330 2 TIEN RAK 2.4 KM KA. 2700 
P1 	15121 01 JAR4ESTELYT 8.0 2,0 2330 OS/KP-TIEN PAR 2.0 KM 1553 2700 
RISTIINAN KESKUSTA KEV LIIK VNYLN 1.2 KM 
RISTI INA 
06089 KT 60 	11-12 82 83-34 OLJYSORATIEN 8.0 13.5 660 5 OS/KP-TIEH PAR 13.5 KM KA. 7033 
NUJANSALO-KYPR RAKENTEEN 1583 1623 
HEINOLAN MLK PARANTAMINEN 1584 5410 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 1 E N P 1 D £ 0 14 J £ L 1 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	41 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO1 TR-IND. 145 L10211 
PIIRI MIKKELI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
4 * 
NRO TIE,TIE3SAT,NIMI,KUNHAT 	* SIJUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 0KM TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMKRM * (1000 MK) 
04412 MT 412 	03 82 83-83 LOSSIN 7.0 0.7 190 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3600 
KORKEASAARENSALMEN SILTA K0RVAAMINEN TIEN RAK 0.4 KM 1983 3400 
TIEJMRJESTELYIP4EE$ SILLALLA OS.'KP-TIEN PAR 0.3 KM 
SYSMA 
06413 KT 62 	10-11 82 83-35 LOSSIM 8.0 1.3 340 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 15163 
LIETVEDEN SILTA TIEJMRJES- KORVAAMINEN TIEN RAK 1.3 KM 1983 863 
TELYINEEN SILLALLA 1984 7030 
PUUMALA 185 7230 
06022 NT 410 	05 82 84-84 KAUTTAKULUN 10.0 1.4 2610 1 08.'KP-TIEN PAR 2.5 KM KA. 6711 
OTANO-SYSIM TIE- 	JA KAT1 8.0 1.2 1230 TIEN RAK 1.1 KM 1984 6711 
SYSMM JRJESTELTT 10,0 1.0 2610 KEV LIIK VMYLN 2.8 KM 
SILLAN PAR 1 KPL 
06040 MT 455 	08 82 84-84 TAJAMA- 7.0 1.8 1430 2 0S/KP-TIEN PAR 2.6 KM KA. 3500 
PT 	15322 01 JARJESTELYT 7,0 1,0 1590 TIEN RAK 1.0 KM 1984 3500 	
EITMAE-1984:s$A. 
JOROISTEN KESKUSTA 7.0 0.8 I5O KEV LIIK VNYLN 3.2 KM 
Siirtyy. 
JOROIHEN 
06071 NT 423 	01-03 82 84-55 OLJYSORATIEN 4.0 13.0 440 1 OS/KP-TIEN PAR 12,0 KM KA. $200 
METSMKO$KI-VEHKALAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1984 1650 
HAITOLA PARANTAMINEN 1983 4550 
04072 NT 468 	05-06 33 84-55 SORATIEN 4,0 6,7 410 1 SORATIEN PAR 5.6 KM KA. 5000 
LEVASALO-VILJOLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1954 1330 
KANGASLANPI PARANTAMINEN 1985 3650 
06080 NT 4731 	03 82 84-84 SORATIEM 6.5 4.6 220 1 SORATIEN PA! 4.6 KM KA. 2000 
MAKKOLA-RUOKOJARVI RAKENTEEN 1984 2000 
KERIMAKI PARANTAMINEN 
06417 PT 15203 83 84-93 LOSSIN 6.0 1.0 530 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7350 
POTKUSALMEM SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1984 3350 
PUNKAHARJU SILLALLA 1985 4000 
0441$ NT 416 	07-08 $4 84-85 SILLAN 6.5 2.0 540 1 TIEN RAK 2.0 KM KA. 5350 
V1*RANSALMEN SILTA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1984 1150 
MANTYHARJU / UUSIMINEN 1985 4200 
06024 NT 434 	04-05 84 85-86 SORATIEM 4.0 8,8 220 0 TIEN RAK 8.8 KM KA. 7500 
SAIIALAIIMAKI-KASKI! SUUNTAUKSEN 
j$5 1300 
SULKAVA. 	JUVA PARANTAMINEN 1986 6000 
1 ' 
TIE- 	JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	E 	N P 	1 	D £ 0 II 	J 	E L M A 1983 	- 	1989 SIVU 	42 
PYM; 04.10.1983 KUSTANP4USTA$03 	TR-IND. 145 LTO2I1 
PIIRI; MIKKELI 
HANKE HA$KKEEN NIMI 	4 IIAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET ..ISKTIED0T 
* * 
NRO TIE.TIE)SAT.HIMI,KU$NAT 	4 $'J'JMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NM4RN 	4 (1000 	MK> 
06031 NT 471 	 02-05 83 85-57 OLJYSORATIEP4 7.0 21.? 330 6 TIEN RAK 11.9 KM KA. 12000 
HANNOLAr4PELTO-EMONKOSKI RAKENTEEN OS/KP-TIEN PAR 5.8 Kl1 1985 800 
ENONKOSKI. 	SAVONLINNA PARANTAMINEN LIITTYNN PAR 8 KPL 1986 8000 
KEV 	LIIK VMYLN 1.3 KM 198? 3200 
06034 MT 314 	 09-08 $4 95-97 OLJYSORATIEN 1,0 15.4 750 1 OS/KP-TIEN PAR 15,4 KM KA. 11400 
HPR-VIRTAA SU:JNTAUKSEH 1585 5400 
SYSMM PARANTAMINEN 1986 7500 
198? 4500 
06063 YT 5 	 123-127 83 95-88 KP-TIEN 10.0 13.0 O?0 14 TIEN RAK 13.0 KM KA. 51500 
OTAVA-PXTKMJNRVI SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 12 KPL 1985 9400 
MIKKELIN 	NLK 	JA 	KAUP. PARANTAMINEN 1986 17000 
198? 17000 
1588 14500 
1)6070 PT 83 85-86 UUDEN TIE- 6.0 5.0 280 0 TIEN RAK 5.0 KM KA. 6500 
KORVENK'i'LM YHTEYDEN 1985 100 
NMNTYHARJU RAKENTAMINEN 1986 5800 
06013 NT 453 	 07-08 84 95-96 OLJYSORATIEN 6.0 3.8 350 0 0S/KP-TIEN PAR 7.8 KM KA. 4500 
TII4USNIENI-KUPR SUUNTAUKSEN TIEN RAK 2.0 KM 1585 500 
JMPPILII.JOROZI4EN PARANTAMINEN 1586 4000 
06078 NT 470 	 06 84 85-86 SORATIEN 6.0 5.0 200 0 SORATIEN PRI 4.0 KM KA. 3600 
TAPPUVIRTA-VILJOLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1,0 KM 1S5 1600 
KAN$LAMPI PARANTAMINEN 19R6 2000 
1)085 P7 15351 34 5-36 UU)EH TIE- 6.0 
5.6 TIEN RAK 5.6 KM KA. 3000 
P 1 H 	A J 	41£ M 1 - 	£ 3 A 	0 	6 	A 	1 Y 4T £ Y EN 2 00 0 
SAVOHLI4NA 
0608$ PT 84 85-85 UUDEN TIE- 7.0 4.1 TIEN RAK 4.7 KM KA. 
3000 
LØUKUWKANAS YHTEYDEN 1385 3000 
SAVONLINNA. 	ENOP4KOSKI RAKENTAMINEN 
0608? NT 437 83 95-96 SORATIEN 6.5 10.7 150 1 SORATIEN PAR 3.0 
KM KA. 5400 
LINKOLA-KOLKONPAN RAKENTEEN 6.? 10.4 150 TIEN RAK 1.? KM 1995 1400 
SULKAVA. 	RANTASALMI PARANTAMINEN 6.2 1.1 150 1586 4000 
06014 NT 450 	 03-06 83 8437 OLJYSORATIEN 7.0 14,0 1040 1 OS/KP-TIEN PAR 13.0 KM KA. 
7100 
VAALIJALA-KUPR RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1986 800 
PIEK$NNAEN MLK PARANTAMINEN 198? 
6300 
06075 NT 4784 	 01-02 84 86-8? OLJYS0RATIEN 6.0 11.4 450 0 öS/KP-TIEN PAR 10.5 
KM KA. 6500 
T0LLER0-KYPRMLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 0.5 KM 1386 2700 
HEIMMYESI PARANTAMINEN 
198? 3800 
TIE- JA VESIRAKENP4USLAITOS 	 7 0 1 II £ P4 P 1 0 E 0 P4 J £ 1. P1 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	43 
PVN: 	04.10.1983 	 KUSTAHNUSTASO TR-IND. 145 
	 LTOZI 1 
PIIRIt MIKKELI 
HANKE HAMKKEEN NIMI HAP4KETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEST,P4IPII,WUNNAT 	* S'JUP4H RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN T0IMENITEET * VUODET KUST. 
* VAL AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI M*4MRM s (1000 MK) 
06088 NT 465 32 84-37 SORATIEN 6.5 6.0 365 2 SORATIEM PAR 5.5 KM KA. 3300 
KARNILA-PALTALA RA!(ENTEEN TIEN RAK 0,5 KM 1936 900 
RANTASALMI PARANTAMINEN 198? 2900 
06407 PT 1509? 	03 83 96-36 UUDEN TIE- 6.0 0. TIEN RAK 0.9 KM KA. 5094 
P7 15220 03 YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1B6 5094 
VISML.'4SAAREN SILTA 	TIE- RAKENTAMINEN 
J NR JES TE LV INE EN 
HIRVEP4SALMI 
06076 NT 428 	 01-03 84 97-ei OLJYSORATIEP4 6,0 17.6 560 2 0S/KP-TIEP4 PAR 14.6 KM KA. 10000 
NT 424 03 SUJNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM I37 10000 
PERTUNMAA-TOIVOLA PARANTAMINEN 
PERTUNNAA. MMNTYHARJU 
06081 VT 	5 121-122 83 87-87 KP-TIEN 8.0 2.0 2810 3 TIEN RAK 2.0 KM KA. 2500 
N1EMIST'iNMEN KOHDALLA SUJHTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL 18? 2500 
HIRVENSALMI PARANTAMINEN 
06082 PT 	15279 YM 	01 84 87-3? OLJYSORATIEN 7.0 1.5 1140 1 0S/KP-TIEN PAR 2.6 KM KA. 2900 
SULKAVAM KESKUSTA RAKENTEEN 9.0 1.1 1140 KEV 	LIZK VNYLM 1.5 KM 1987 2900 
SULKAVA PARANTAMINEN 
06083 NT 479 	 01-02 82 87-3? LJYS0RATIEN 7.0 4,2 730 2 TIEN RAX 3.0 KM KA. 3900 
PUNKASALMI-EMANNIEMEN SUUNTAUKSEN OS/ICP-TIEN PAR 1.2 KM 23? 3900 
PUNKAHARJU PTL PARANTAMINEN 
06100 NT 414 82 87-9? SORATIEN 6.5 6,4 320 2 SORATIEN PAR 5.3 KM KA. 2300 
KIRKKOPORTTI KAUPPI RAKENTEEN TIEN RAK 0.6 KM 1937 2300 
HEINOLAN MLX PARANTAMINEN 
06107 NT 4474 36 87-39 SORATIEN 6.5 31.0 190 1 SORATIEN PAR 31.0 KM KA. 14000 
PORSASKOSKI - HAUKIVUORI RAKENTEEN 199? 2000 
HAUKIVUORI. 	PIEKSNMKKI 	MLK PARANTAMINEN 1988 8000 
1939 4000 
04414 P7 15178 	01 84 87-88 LOSSIN 6.0 1,0 340 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10000 
P4AKOVIRRAN SILTA TIEJMRJE3- KORVAAM!HEH TIEN RAK 1.0 KM 198? 1000 
TELYINEEN SILLALLA 1988 9000 
SUL KA V A 
06420 PT 15409 	05 96 37-8? LOSSIN 6.0 0.7 100 3 SILLAN RAX 1 KPL KA. 6500 
VAALUVIRRAN SILTA KORVAAM!NEN TIEN RAK 0.5 KM I87 1500 
NEINMYESI SILLALLA 1939 5000 
TIE- 	JA YES1RKENNUSL4IT0S T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 $1 	J 	£ L N A 1383 	- 	1389 SIYU 	44 
PYM; 04.10.1983 KUSTANHUSTASO; 	TR-IND. 	145 LTO2XL 
PIIRI: PUKKELI 
HANKE H4?4KKEEH 	NIMI HANKETIEDOT KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIE)SAT.NINX.KIJNNAT * 	SUUMN RAK. HP4KKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VLM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNNRK * (1000 	MK) 
0607? NT 406 	09-12 76 99-30 SORATIEN 6.0 17,4 420 1 SORATIEN PAR 17,4 KM KA. 18900 
KYPR-KULTAKIVI RAKENTEEN 6,0 0,1 420 1988 5900 
PUNKAHARJU PARANTAMINEN 1989 5000 
5000 
06084 NT 4531 	01-04 87 85-90 SORATIEN 6,5 11.3 200 2 SO!ATIEP4 PAR 15,1 KM KA. 15000 
KALVITSA-P4ARILA RAKENTEEN 6,5 4.4 300 iS3 2500 
JUVA. 	MIKKELIN MtK. PARANTAMINEN 198 7500 
HØUKIVU.ORI JN 5000 
06101 NT 414 33 88-88 SORATIEN 6.5 9.2 125 TIEN RAK 4.3 KM KA. 4300 
KAUPPI 	- SONNAHEN RAKENTEEN SORATIEN PAR 4,3 KM 1988 4300 
HEINOLAN MLK PARANTAMINEN 
06102 VT 	13 34 88-93 UUDEN TIE- 9.0 1.7 TIEN RAK 1.7 KM KA. 10500 
KATTILANSILTA - 	R!NMEKATJ YHTEYDEN KEV 	LIIK 	SILTA 3 KPL 1988 3500 
MIKKELI RAKENTAMINEN LIIKENNEVALOT 2 KPL 1989 7000 
YKSITYIST JNRJ 0.3 KM 
06103 PT 15154 $5 88-88 SORATIEN 6.0 9.0 300 SORATIEN PAR 3.0 KM KA. 3300 
KOIKKALA - 	LEV*NONAISEP4 TL RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1988 3O0 
JUVA PARANTAMINEN 
06104 MT 467 84 58-88 •L1YSORATIEN 7.0 6,4 630 2 05/KP-TIEN PAR 8.3 KM KA. 3900 
LAMNASM4KI 	- OSIKOHMNKI RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1988 3300 
RANTASA..MI PARANTAMINEN LIITTYMNN PAR 2 KPL 
06105 NT 434 86 88-99 OLIYSORATIEN 8.0 13.5 315 4 OS.'KP-TIEN PAR 12,0 KM KA. 11000 
JUVA - SUMMALAN PTL. RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1383 2000 
JUVA PARANTAMINEN 159 p000 
06421 PT 15403 	03-04 87 88-93 LOSSIN 6.0 0.? 70 3 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4500 
HYVNSALIEM SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0.5 KM 1388 1500 
ENONKOSKI. 	NEINMVESI SILLALLA 1983 3000 
06069 YT 5 86 99-30 M0-.NOL- 	TAI 10.0 3.0 6800 TIEN RAK 3.0 KM KA. 30000 
HPR-VIERUMNKI 4-KAIST 	TIEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1389 11000 
HEINOLAN MLK RAKENTAMINEN JNN 13000 
06106 VT 13 86 89-33 UUDEN 	TIE- 10.0 2.0 TIEN RAK 2.0 KM KA. 4000 
KARIKKO - SIEKKILN YHTE'(DEN KEV 	LIIK ERITA 2 KPL 189 4000 
MIKKELI RAKENTAMINEN LIITT KANAVOIN 1 KPL 
SILLAN RAK 1 KPL 
TIE- JA VESIAKENNUSLAIT0S T 0 1 	1 	E 	P4 	P 	1 D E 0 H J 	E L 1 A 1983 - 	1389 SIVU 	45 
PYMI 04.10.1383 KUSTAP4NU5T450 	T!-IMD. 	145 LTO2II 
P1It1 POHJOIS-KARJALA 
HANKE HA4I(KEEN 	14111 $ MAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISITIEDOT 
* * 
MRO T1E.TIE)ST.NIlI.KUNHAT 1 SUUNN RAK. HNKKEEN UUSI TIE KYI. OHN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
1 VALI AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT 	NIMI MIRRA 1 (1000 MK) 
KA. 
PIEP4EHKOT 	TIETYOT 	TVI. KMYT 4535 
1983 4085 
1384 5400 
1385 7660 
1986 3600 
1987 3700 
1388 5000 
1989 5000 
0759 KA. 
PIENENKOT SILTATTOT TYL 1(1TT 915 1983 565 
1984 2510 
1985 3880 
1986 3500 
1387 3500 
1988 3000 
1983 3000 
07733 KA. 
SUUNHITTELUKUSTANNUKSET TVL KNYT 3760 1983 9300 
1984 9O0 
1985 9900 
1386 9300 
198? 9900 
1388 9900 
1983 3900 
07002 VT 6/350 80 80-84 01IIKIJLKUTIEN 10.0 3,3 8840 SILLAN RAK 1 KPL KA. 87150 
JOENSUUN KEHNTIE RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 3 KPL KIYT 52560 
JOENSUU KEV 	LIIK 	VMYI.N 8,0 KM 1983 24351 KEV 	LIIK 	ERITA 11 KPL 1384 10239 
07012 17 506 	03-05 80 80-33 SORATIEN 7.0 14,3 480 1 	SORATIEP4 	PAR 14,3 KM KA. 11396 
POLVELA-KAJOO SUUNTAUKSEN KIYT 10303 
JUUKA PARANTAMINEN 1983 1093 
07003 P7 *5669 	02-03 79 81-84 TA4JAMA- 8.0 5.8 630 2 US,'KP-TIEN rAM 5.8 KM KA. 9433 
P7 15669 01 JIRJESTELYT MAUTAT ERITASO 1 KPL KIYT 4624 
VIINIJIRVEN KEVYEN LII- KEV LuE VIYLI 5.2 KM 1983 2119 
KENTEEN VIYLIT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1984 2750 
L IPER 1 
TIE- 	JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 0 1 	E 	N 	P 	1 	0 € 0 H J 	E 1 M A 1993 	- 	1989 SIVU 	46 
PYN 04.10.1983 KU5TAP4NUSTASOI 	IR-IMO. 	143 110211 
PIIRI POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
* * 
IRO TIE.TIE•SAT,NIM1.KUNP4AT SUU'IN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NMMRM • (1000 MK) 
07015 NT 522/17-21 90 91-33 SORATIEM 7.0 21.6 460 1 SORATIEN PAR 21..6 KM KA. 13486 
PALOPUR3-VARPOVAARA RAKENTEEN KMYT 10051 
LIEKSA PARANTAMINEN 1983 3435 
07013 NT 506 	 05-06 31 82-93 3ORAIIEPI 7.0 8.0 260 1 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 5711 
I(AJOO-KUOPION PIIRIN 	RAJA SUUNTAUKSEN KMYT 2721 
JUUKA PARANTAMINEN 1383 2984 
07025 NT 4825 	 04-05 31 92-33 SORATIEN 1.0 11.7 620 1 SORATIEN PAR 11,1 KM KA. 8241 
VIURUNTENI-KUUSJARVI SUUNTAUKSEN KMYT 3475 
OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1983 4166 
07027 NT 480 	 01-04 32 82-35 SORATIEN 1.0 21$ 270 2 SORATIEN PAR 17,3 KM KA. 12663 
AITT0LAP4TI-VMMRMNKI RAKENTEEN TIEN RAK 4,5 KM KMYT 1359 
KESMLANTI PARANTAMINEN *983 5224 
1984 4200 
185 1880 
07031 NT 490/01-10 8* 92-93 OLJYSORATIEN 7.0 14.3 600 4 OS/KP-TIEN PAR 24.3 KM KA. 13367 
LANDENVAARA-NIIRALA RAKENTEEN RAUTAT ER1TAS0 1 KPL KNYT 5835 
TOHMAJARVI. 	VNRTSILA PARANTAMINEN 1983 $132 
07033 NT 583 	 07-09 31 82-33 SORATIEN 7,0 11.0 320 1 SORATIEN PAR 105 KM KA. 3633 
KUPR-SAVIKYLM RAKENTEEN TIEN RAK 0.5 KM ICMYT 2968 
NURMES PARANTAMINEN 1983 5763 
07005 NT 4825O1-03 92 33-35 SORATIEN 7.0 13.5 190 2 SORATIEN PAR 11,5 KM KA. 11043 
PDYTMLANTI-VIURUNXEMI RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1983 2788 
LIPERI. 	OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1984 5390 
1985 2865 
07024 NT 504 	 08-11 82 83-94 SORATIEN 1.0 21.8 330 2 SORATIEN PAR 17.4 KM KA. 11952 
RUVASLANDEN PTN-MARTONVAARA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4.4 KM 1383 5347 
POLVIJ4RVI PARANTAMINEN 1984 6605 
07035 VI 1824-3O 92 83-95 KP-TIEN 9.0 24.9 1480 5 OS/KP-TIEN PAR 24.9 KM KA. 10295 
ARONSALMI-VALTIMO RAKENTEEN 2383 602 
NURMES. 	VALTIMO PARANTAMINEN 1984 5623 
1983 4070 
01054 KT 74 80 83-85 TAAJAMA- 0 KEV L1IK VMYLM 3.9 KM KA. 6270 
NT 522 JARJESTELYT TIEVALAISTUS 6.8 KM 183 1110 
NT 514 1984 3600 
P1 15769 1983 960 
ILOPIAPITSIN 	AKAIN PMMTIET 
ILOMAPITSI 
TIE- JA VES!R#KENMUSLAITOS T 0 1 	M 	5 	t4 	P 	1 	0 5 0 14 	J 	5 L M A 1953 - 	1959 SIVU 	47 
PVM 04.10.1983 KUSTAHHUSTASO TR-IND. 	145 LTO2II 
PIIRIt POHJOIS-KARJALA 
HANKE HAMKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIESAT,NINI,KUNNAT 	* 	SUUHN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KU5T. 
VALM AI(A TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MMNRM * (1000 MK) 
07402 NT 5224 	02-03 52 83-S4 LO5SIN 6.0 1.6 110 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6742 
NAARAJOEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.6 KM 283 2822 
LIEKSA SILLALLA 1984 3920 
07016 NT 508 	01-02 52 54-35 SORATIEN 7,0 7.2 760 1 SORATI!N PAR 7.2 KM KA. 7200 
JUUKA-NATARA RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL 1954 3375 
JUUKA PARANTAMINEN 1985 3225 EiTMAE-1984ssL 
Tvöllisyysrahoin? 
07019 NT 5261 	01-02 51 34-35 SORAIIEN 7,0 8.0 660 0 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 7445 
JANALI-KYLNNLAHTI RAKENTEEN 1984 3400 
LIEKSA PARANTAMINEN 1955 4045 
07041 PT 	15715 	01 83 84-85 SORATIEII 7.0 4.8 540 1 SORATIEN PAR 4.8 KM KA. 3137 
LENMO-RISTISAARI RAKENTEEN KEV LIIK VMYLM 1,$ KM 1984 1514 
KONT1OLAHTI PARANTAMINEN 1985 1623 
07042 NT 494 	01-08 33 84-35 SORATIEN 7.0 7.3 390 2 SORATIEN PAR 4.7 KM KA. 4650 
HUHTILAIIPI-KIIIITELYSVAARA RAKENTEEN 7,0 2.4 390 TIEN RAK 2.6 KM 1984 2165 EI Tl1AE-j984:ss1. 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN OS/KP-TIEN PAR 2.4 KM 1955 2455 Työllisyysrahoin? 
07058 P7 *5941 	01 $3 84-35 TAAJANA- 8.0 3.1 1700 0 KEV 	LIIK VRYLM I.9 KM KA. 3755 
VALTIMOH KESKUSTAN KOHDALLA JARJESTELYT SORATIEN PAR 2.0 KM 1954 1970 
VALTIMO O$/KP-TIEN PAR 1.1 KM 1985 1815 
07036 NT 573 	02-03 83 85-56 SORATIEN 7.0 9.5 390 1 SORATIEN PAR 6.6 KM KA. 8100 
KALATON-KUOPION PIIRIN RAJA SUJHTAUKSEH TIEN RAK 2.9 KM 1955 4300 
OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1986 3800 
07038 NT 494 	09-10 83 35-86 OLJYSORATIEN 7.0 ,0 630 3 OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM KA. 6000 
KIINTELYSVAARA-HEI$MVAARA RAKENTEEN 1955 2200 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN 195$ 3500 
07040 NT 524 	01-05 53 55-87 OLJYSORAT1EN 7.0 20,5 510 2 US/KP-TIEN PAR 20,5 KM KA. 13100 
LIEKSA-NURNIJMRVI RAKENTEEN 1355 3200 
LIEKSA PARANTAMINEN 1386 4300 1987 5600 
07043 NT 5071 	04-06 73 85-86 SORATIEN 6.0 18.4 330 0 SORATIEN PAR 12.4 KM KA. 10100 
VUONISLANTI-TIENSUU RAKENTEEN TIEN RAK 6.0 KM 1985 4300 
LIEKSA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 5500 
07044 NT 5284 /01-05 83 85-57 SORATIEN 7.0 20.1 320 2 SORATIEN PAR 20.1 KM KA. 13000 
VALTIMO-SIVAKKA RAKENTEEN 7.0 1.0 320 1955 2700 
VALTIMO PARANTAMINEN 1966 5200 1987 5100 
07046 Ml 5031 	01-03 
KSNMM-SOTKUNA 
LIPERI. POLVIJRRVI 
07048 NT 4961 	01 
OLLULN-HOILOLA 
TUUPOVAARA 
07052 VI 17/2! 
YLNMYLLYN OHITUS 
LIPERL. JOENSUU 
85 96-3? SORATIEN 	7.0 11.0 	29 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 96-37 SORATIEN 	7.0 5.4 	240 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 86-88 OHIKULKUTIEN 10.0 6.3 	5100 
RAKENTAMINEN 
07053 NT 508 	04-09 	84 86-87 SORATIEN 	7.0 7,8 	300 
PIISPA-KUOPION PIIRIN RAJA 	RAKENTEEN 
JUUKA PARANTAMINEN 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	M 	£ $ P 	1 	D E 0 H J 	E L M A 1383 	- 	1989 SIVU 	48 
PYM 04.10.1983 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	145 LTO2II 
PIIRI POHJOIS-KARJALA 
HANKE HAKKEEH NIMI 4 HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET L1ST1ED0T 
4 * 
NRO T!E.TIEOSAT.NINI.KUNNAT SUU4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYI. ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 	VALM AIKA TYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMMRA 	• (1000 	NK> 
07049 NT 488 	02-04 83 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 12.0 600 10 US/KP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 9600 
KITEE-KORKEAKANGAS RAKENTEEN 1985 4500 
KITEE PARANTAMINEN 1986 5100 
0705* NT 508 	03-04 83 35-96 SORATIEN 7.0 13.6 370 1 SORATIEN PAR 11.5 KM KA. 5700 
MATARA-PIISPA RAKENTEEN TIEN RAK 2.1 KM 1985 3200 
JUUKA PARANTAMINEN 1996 2500 
07070 Ml 502 83 85-36 KP-TIEN 7,0 7.8 1110 5 DS/KP-TIEN PAR 10.6 KM KA. 4500 
NT 504 RAKENTEEN 7.0 2.8 1985 1600 
NT 502.504 	POLVIJMRVEN KOND PARANTAMINEN 1986 2900 
POLVIJMRYI 
07403 PT 15828 	02-03 83 85-35 LOSSIN 6,0 0.6 117 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3800 
PAALASMAN SILTA KORVAAMIHEN TIEN RAK 0.2 KM 1985 3800 
.IUUKA SILLALLA 
07039 NT 504 	11 81 86-87 OLJYSORATIEN 7.0 6.6 250 0 OS/KP-TIEN PAR 6.6 KM KA. 4300 
MARTONVAARA-JNRVIKYLM RAKENTEEN 1986 1600 
POLVIJMRVI PARANTAMINEN 1987 2700 
07045 NT 512/04-07 34 96-38 SORAT1EN 7,0 20.5 290 2 SORATIEN PAR 19.3 KM KA. 11000 
ENO-PIRTTIVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 2,6 KM 1986 2700 
ENO PARANTAMINEN 1987 5800 
1988 	2500 
1 SORATIEN PAR 3.2 KM KA. 8000 
TIEN RAK 2.8 KM 1986 3600 
18? 4400 
1 SORATIEN PAR 5,4 KM KA. 3900 
1936 1800 
1987 2100 
3 TIEN RAK 6.3 KM KA. 14600 
RISTEYSSILTA 2 KPL 1986 2200 
RAUTAT ERITASO 2 KPL 1987 6000 
YKSITYISY JMRJ 1.5 KM 1988 6400 
0 SORATIEN PAR 6,6 KM KA. 4300 
TIEN RAK 1.2 KM 1986 1600 
1987 2700 
TIE- JA VESIKAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E P4 P 1 0 E 0 P4 J E L P4 4 	1583 - 185 
	 SIVU 	4 
PVM3 	04.lO.l$3 	 KUSTAHP4USTASO TR-IND. 145 
	 LTO2II 
PURI POHJOIS-KARJALA 
HANKE H4MKKEEN NIMI 	$ HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	
LISKTIEDOT 
* 4 
MK0 TIE,TIE)$AT,MINI,K'JMNAT 	* SUUNH RAM. )4NKKEEM UUSI TIE KV4. ONN TOIMENPITEET 
4 VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MR 4 (1000 MK) 
07056 MT 500 	 02-06 84 86-95 SOKATIEN 7,0 20.8 270 0 SORATIEN PAR 15.8 KPl KA. 11300 
VKRTSIt..-H01LOLA RAKENTEEN TIEN RAM 9.0 KM 1586 2300 
VKRTSILA,TUUPOVAARA PARANTAMINEN 1587 5000 
1585 4000 
07057 MT 44 	 08 $4 $6-87 TAA4AMA- 8.0 3.5 550 0 KEV LIIM VKYLK 3.0 KM KA. 
4100 
NT 42 03 JMKJESTELYT 0S/KP-TIEN PAR 3,9 KM 186 
1600 
LIITTYMMN PAR 2 KPL 155? 2500 
•&BflIL' ................. 
KIIHTELYSVAARA 
	
07071 PT 15554 	01 
PT 155,6 02 
KEN IE-KIRKMOI4 IEM! 
TOHNAJ NK VI 
07404 NT 5031.'01-02 
KNSNMMN SILTA 
LIPERI 
07405 PT 15555 	01-02 
IHALANSALMEN SILTA 
RNNKKYLA 
07055 $1 524 	 O5-O 
NURMIJNRVI-KAINUUN PK.R#JA 
LIEKSA 
01062 P7 15717 	02-03 
KULNO-K'JURNA 
KONTIOLAHT1 
07072 PT 15720 	01 
P7 15722 01 
NT 5051 	 01 
KONTIOLAHDEN KESKUSTA 
KOHTI OLAHTI 
07406 PT 15507 	01-02 
PIIKKEENSALMEN SILTA 
KESNLAHTI 
82 86-57 TAAJAMA- 	6.0 36 	532 
JMRJESTELYT 	.O 1.5 532 
$3 86-8? LOSSZN 
	
7.0 3.0 	220 
KOK VAAPIIHEN 
SILLALLA 
85 96-87 LOSSIN 
	
6.0 0.5 	35 
KORVAAMIMEN 
3 ILLALLA 
85 57-9 SORATIEN 
	
6.5 27,6 	200 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
86 87-58 SORATIEN 	6,5 1.7 	330 
RAKENTEEN 6.5 3.7 330 
PARANTAMINEN 6,5 0.8 	330 
85 37-88 TAAJAPIA- 
J 424 £5 TE LYT 
85 87-88 LOSSIN 	 6.5 0.8 	140 
KOK VAAMIPIEN 
$ ILLALLA 
1 SORATIEN PAR 5,4 KM KA. 3300 
KEV 	LIIK 	YNYLPI 3.6 KM 186 1200 
KEV 	LIIM ERITA 1 KPL 1557 2100 
0 TIEN RAM 3,0 KM KA. 5200 
SILLAN RAM 1 KPL 186 2500 
1587 2700 
O SILLAN RAM 1 KPL KA. 4300 
1586 2700 
1557 1600 
0 SORATIEN PAR 11,6 KM KA. 14600 
TIEN RAM 10.0 KM 1587 4300 
188 6500 
1585 3800 
3 SORATIEN P4! 11,4 KM KA. 4500 
DS/KP-TIEN PAR 0,8 KM 187 2200 
155 2300 
4 08/KP-TIEN PAR 4. KM KA. 5100 
KEV LIIK VNYLN 5,1 KM 155? 2200 
TIEVALAISTUS 6.0 KM 1555 200 
1 SiLLAN RAM 1 KPL KA. 5400 
TIEN RAM 0,8 KM 155? 1100 
4300 
PARANTAMINEN 
89 88-39 SORATIEN 	7.0 14,3 
RAKENTEEN 7.0 1.1 
PARANTAMINEN 
86 99-30 SORATIEN 	7,0 12.6 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
$5 89-30 SORATIEM 	6.5 7,9 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 8-90 TAAJANA- 	10.0 0.4 
JARJESTELYT 
LIEKSA 
	
07073 PT 15781 	01-03 
KUOREVAARAN P1 
POLVIJARVI 
01061 NT 5142 	04-05 
PALOJOKI-LUHTAPOHJA 
£ NO 
07063 P1 15625 	01-02 
TUUPOVAARA-HUOSIOVAARA 
TUUPOVAARA 
07074 P1 15183 	01 
P1 15782 01 
P1 15781 	03 
NT 504 07 
P0I.VIJARYEN KESKUSTA 
POLVI JARVI 
240 2 SORATIEN PAR 14,3 KM KA. 6000 
240 TIEN RAK 1,1 KM 198$ 2500 
1959 3500 
20 180 SORATIEN PAR 12.6 KM KA. 6900 
1389 4300 
JAA 2600 
20 134 SORATIEN PAR 7.9 KM KA. 5100 
1989 2900 
JAA 2200 
1 KEV LIIK VAYLM 4.5 KM KA. 3000 
OS/KP-TIEN PAR 1.6 KM 1989 1500 
TIEVALAISTUS 2,9 KM JAA 1500 
KEY 	LIIK SILTA 1 KPL 
TiE- JA VESIRAKEP4$USLAITOS 	1 0 1 i E N P 1 0 E 0 H J E 1. II A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	50 
PYM: 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO: IR-ZNO. 145 LTD2II 
PIIRI: POHJOII-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI * NANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LISNIIEDOT 
* * 
.IRO TIE,TIE3SAT.NIMI.KUHHAT $ 	SIJUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNR * (1000 	MK) 
1)71)47 NT 512/01-03 85 93-39 6.5 13.2 110 1 SORATIEN PAR 106 KM KA. 9500 
PIRTTIVAARA-KOVERO TIEN RAK 2.6 KM 1988 4000 
ENO. 	TUUPOVAARA 1989 5500 
1)7099 NT 5142 	01-03 $5 88-39 SORATIEN 1.0 14.1 300 2 SORATIEN PAR 14,1 KM KA. 7700 
UIMAHARJU-PALOJOKI RAKENTEEN 1988 5200 
ENO PARANTAMINEN 1989 2500 
07069 NT 44 	05-07 $7 93-59 OLJYSORATIEN 7.0 12.6 540 1 O5/KP-TIEM PAR 12.6 KM KA. 9700 
OLLOLN-TUUPOVAARA RAKENTEEN 198$ 4300 
TUUPOVAARA PARANTAMINEN 1989 5400 
07066 NT 5053 	01-04 $1 88-90 SORATIEN 7,0 20.5 170 1 SORATIEN PAR 20.5 KM KA. 11900 
ROMPPALA-ANVENINEM RAKENTEEN 186 2500 
ENO-KONTIOLAHTI PARANTAMINEN 1989 6000 
3400 
07067 NT 5261 	02-04 $7 98-89 S0RATIEN 7.0 17.6 200 1 SORATIEN PAR 17,6 KM KA. 6500 
KYLNNLTI-MNTNSVAAIA RAKENTEEN 1988 3000 
LIEKSA PARANTAMINEN 198 3500 
1)7068 NT 5044 	01-03 3' 99-39 SORATIEN 6,5 18.1 170 1 SORATIEN PAR 18,7 KM KA. 12100 
NARTONVAARA-POLVILA RAKENTEEN 1988 5500 
JUUKA, 	0LVIJ4RV1 PARANTAMINEN 189 6600 
1)7069 NT 526 	01 19 88-38 SORATIEN 6.0 4.6 290 SORATIEN PAR 4,6 KM KA. 3000 
IIt w6,M..vTruv RI(ENTFFN 1988 3000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLRITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 M .J E L M A 	183 - 158, 
	
SIVU 	51 
PVM 	04.10.1583 	 KUSTAHNUSTASO TR-IND. 145 LTO2 11 
PIIRI POHJOIS-KARJALA 
HANKE NAMKI(EEN NIMI 	* I4ANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIESAT,N1MI,$(UHHAT SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4R * Nk) 
07013 NT 5285 	01-03 87 -Q SORATIEN 6.0 164 10 1 SORATIEN 	PAR 16,4 KM KA. 10000 
VALTINO-LOTNA RAKENTEEN 4.0 1.1 150 OS/KP-TIEN PAR 1.1 KM 1585 4300 
VALTINO PARANTAMINEN JRN 3500 
07076 NT 520 	01-03 $7 55-50 SORATIEN 6.5 11.0 160 2 SORATIEN PAR 17,0 KM KA. 7O0 
LYLYV#ARA-HIISKO8KI RAKENTEEN 4500 
ILONANTSI PARANTAMINEN JMM 5200 
0107? PT 	15725 	01-04 37 85-50 SORATIEN 6.5 I.2 250 5 SORATIEN PAR 1.2 KM KA. 2OO 
VARPOR4MTA-RONPPALA RAKENTEEN 185 4000 
KONTIOLAHTI PARANTAMINEN JN 5200 
01078 PT 13505 	01-03 97 $-50 SORAIIEN 60 13.0 210 SORATIEN PAR 13,0 KM KA. 7600 
TOTKUNNIENEN PT RAKENTEEN 158 2500 
KESNLAHTI PARANTAMINEN JNM 5100 
TIE- 	JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H J 	E L 	Ii 	A 1983 	- 	1989 SIVU 	32 
PVM: 04.10.1983 KUSTAHHUSTAS0 TR-IHD. 	145 LTO2II 
P1IRI KUOPIO 
HANKE HØMKKEEH NIMI 14A$KETIEDOT * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT 
* * 
HRO TIE,TZE')SAT 	IMI.UMNRT 	; 	SUUr4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 0NN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ VALN AI(A TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI HRRRN * (1000 MK) 
0839 P1ENEHKT TIETYOT TVL KA. 
PIENET 	TIEHANKKEET. 	TVL KNYT 10320 
1983 8680 
1984 10590 
1985 9400 
1986 7720 
198? 9270 
1,88 9340 
18 O10 
08599 PIEMEHKT SILTATYOT TYL KA. 
PIENET SILTAHANKKEET. 	TYL KYT 10720 
1983 4020 
1984 2760 
1988 3200 
1984 3480 
1987 2730 
1955 2660 
IS9 2990 
08799 SUUPINITTELUKUSTAP$NUKSET TVL KA. 
SUUP4NITTELUKUSTAN$UKSET, TYL KYT 9776 
1983 11433 
1984 10740 
185 10740 
1986 10740 
1987 10740 
1988 10740 
1989 10740 
09010 NT 586 	11-14 	75 80-83 SORATIEN 7.0 20.0 18? SORATIEN PAR 20.0 KPl KA. 13700 	1 
KOIRAK05K1-ISSAK*HPM RAKENTEEN KRYT 8200 
SONKAJKRVI, 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN 153 5500 
09003 KT 75 	08-13 	81 81-53 OLIYSORATIEM 8.0 24.3 884 3 OS/KP-TIEN PAR 22.8 KM KA. 19500 
SUMMALAKANGAS-HANKRMkI RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM KYT 12000 
NILSIR. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN LIIK 	TURV 	JRJ 8 KPL 1983 7500 
YKSITYIST JRRJ 24.3 KM 
08011 NT 554 	01-06 	81 81-84 SORATIEN 7.0 27.0 239 1 	SORATIEN PAR 30.0 KM KA. 21000 
KISSAKUUSI-KIVIMRKI RAKENTEEN 7.0 3.0 239 KRYT 5500 
TERVO. 	KARTTULA. 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1983 9000 
1984 3200 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS 	 T 0 1 M E P4 P 1 0 E 0 P4 J E L 11 A 	183 - 	 SIVU 	53 
PV 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 145 
	
L1021 1 
PIIRI: KUOPIO 
HANKE HANKKEEN 	P4!!! HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
$ 
NRO TIE.TZEOSAT.PlIMI.KUMNAT 	* S!JIJNP4 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VAI..! 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT HIll! MAARA * (1000 NK) 
03020 MT 534 	 03-06 73 	31-34 SORATIEN 6.5 20.6 250 2 SORATIEN PAR 13,3 KM KA. 14900 	1 
TAHVOLAMMAKI-VUORINEN SU'JHTAUKSEH TIEN RAK 6,? KM KAYT 4800 
LEPPAVIRTA PARANTAMINEN 1383 6900 
1984 3200 
09120 NT 586 	 03-05 81 	91-83 OLJYSORATIEM 7,0 11.5 780 3 TIEN KAK 11.5 KM KA. 15500 	1 
NATALALANTI-SONKAIARVI SUJP4TAUKSEPI YKSITYISI JARJ 11.5 KM KAYT 9900 
SONKAJARYI. 	IISALMI PARANTAMINEN 183 5600 
03014 VT 5 	 201 31 	32-33 AJ)HEUVOLIIK 6.5 1,7 17000 4 TIEN RAK 2.0 KM KA. 3600 
PUI.JONRIMTEEP4 	JA 	KELLOLAM- TIJRVALLISUPJS 10,0 0.3 17000 TIEVALAISTUS 2.0 KM KATI 1100 
DENTIEN ERITASOLIITTYMIEN JARJESTELYT 1983 2500 
RAMPPIJ4RJESTELYT 
KUOPIO 
09025 NT 571 	 03-06 32 	92-34 ZORATIEN 70 9.7 380 2 SORATIEN PAR 12.0 KM KA. 11500 	1 
NILSIA-1ARPAISJ ARVI RAKENTEEN 7.0 7.8 330 TIEN RAK 5.5 KM KATI 1500 
NILSIA. 	VARPAISJARVI PARANTAMINEN 1,0 2,5 330 OS/KP-TIEN PAR 2.5 KM *383 6500 
184 3500 
03034 NT 7693 	 08-09 3! 	82-33 SORATIEN 6.5 9.4 330 SORATIEN PAR 9.0 KM KA. 5800 	1 
KALLIOK?LA-P4IEM!SKYLA RAKENTEEN TIEN RAK 0.4 KM KAYT 1300 
KIURUVESI PARANTAMINEN 1983 4500 
03040 NT 572 	 01 32 	32-83 SORATIEN 6.5 5.2 800 1 SORATIEN PAR 5.? KM KA. 2600 
TUUSNIEMZ-OHTAANNIE!1 RAKENTEEN 9,0 0.5 300 KATI 900 
TUUSNIEMI PARANTAMINEN 183 1700 
08412 NT 573 	 09 ao 	92-33 SILLAN 7.0 1.0 800 SILLAN RAK 1 KPl. KA. 3200 
MELTTUSEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAA 1.0 KM KATI 600 
KAAVI / UUSIMINEN 1333 2600 
06423 PT 16089 	01 $1 	82-84 SILLAN 4.0 3.2 240 TIEN RAK 3.2 KM KA. 5850 
KONNEKOSKEN SILTA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL KAYT 1350 
RAUTALAMPI / UUSIMINEN 1983 4000 
1384 500 
08007 VT 5 	 161 $2 33-94 AJONEUVOLIIK 6.5 1.0 12000 1 TIEN RAK 1.9 KM KA. 8500 
LEYNSEN ERITASOLIITTYNA TURVALLISUUS *7.5 0.5 3000 ERITASOLIITT 2 KPL 1983 2100 
KUOPIO JARJESTELYT 4-K 0.4 12000 TIEVALQISTUS 1.3 KM 1384 6400 
08021 NT 545 	 06-10 32 83-85 SORATIEN 7.0 23.9 330 SORATIEN PAR 23.3 KM KA. 12800 	1 
KERKONKOSKI-VESAPITO RAKENTEEN 183 1600 
VESAN1O. 	RAUTALANPI PARANTAMINEN 1984 8700 
185 4500 
TIE- JA vESIRKENNUSLAIT0$ 	7 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J £ L. M A 	1883 - 1988 
	
SIVU 	54 
PVMR 	04.10.1883 	 KUSTANNUSTASO) TR-IND. 145 LTQ2II 
PIIRII KUOPIO 
HANKE HA4KKEEN NIMI s HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIESAT.N1MI.KUMHAT 4 	S'JUHN RAK. P$NKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET VUODET KUST. 
VAL AI(A TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MRRK 	* (1000 NK) 
03028 NT 5951 	01-02 92 93-55 SORATIEN 7.0 4.8 230 SORATIEN PAR 8.2 KM KA. 7800 
PT 	16143 01 RAKENTEEN 7,0 4.4 230 TIEN RAK 3.3 KM 1883 2200 
ANERIKKA-VIERENN PARANTAMINEN 6.5 2.3 145 1984 5000 
VXERENK 1$5 700 
09037 NT S6 	03-04 $1 83-33 TA.JANA- 10.0 1.1 1350 1 KEV 	L1IK VNYLN 3.4 KPl KA. 3200 
JUANKOSKI-PUUKKOMNKI JARJESTELYT 8.0 0.1 1350 OS/KP-TIEN PAR 1.2 KM 1883 3200 
J UAMKOSK 1 
05041 NT 	5731 	01-05 32 93-85 SORATIEN 6,5 22.? 310 2 SORATIEN PAR 22.? KM KA. 11000 	1 
KAAVI-KORTTEIPIEN- RAKENTEEN LIITTYMNH PAR 4 KPL 1583 2800 
SIVAKKAV4ARA PARANTAMINEN 1884 5700 
KAAVI 1385 2500 
8031 NT 5641 	06 $2 33-54 SORATIEN 6.5 6.5 437 2 SORATIEN PAR 12, KM KA. 6200 
NT 564 07-08 RAKENTEEN 7.0 6.1 43? 1883 1800 
PORSNNN4KI-ITIKKAS4LNI PARANTAMINEN 1984 4300 
IISALMI 
05075 NT 537 	04-07 82 83-35 SORATIEM 6.5 8.2 320 2 TIEN RAK 7.2 KM KA. 15000 
PUUTOSNKKI-VEHKERSALNI SUUNTAUKSEN 6.5 6.8 320 SORATIEN PAR 7.8 KM 1883 2700 
VEWNERSALNI PARANTAMINEN 1884 8100 
1885 4200 
08102 PT 1636? 	01 81 33-84 SORATIEN 7.0 3.3 760 SORATIEN PAR 3.6 KM KA. 3100 
PUURTILAN PT RAKENTEEN 3.0 0.3 760 KEV 	LIIR VRYLR 2.0 KM 1883 1100 
VARKAUS PARANTAMINEN 1884 2000 
05129 NT 543 	01-03 $3 83-34 SORATIEN 6.5 12.5 380 1 SORATIEN PAR 12.5 KM KA. 3500 	1 
RAUTALAMPI-KERKONKOSKI RAKENTEEN 1953 700 
RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1854 2500 
09026 NT 506 	07-09 53 34-86 SORATIEN 7,0 8.2 330 1 SORATIEN PAR 16.3 KM KA. 15100 
LUIKOP4LAHTI-POHJOIS- RAKENTEEN 7.0 8,1 330 05/KP-TIEN PAR 2.8 KM 1854 1900 
KARJALAN PR PARANTAMINEN 7,0 2, 330 1355 7600 
KAAVI 1356 5600 
08038 NT 5603 	01-02 82 34-35 SORATIEN 6.5 8.6 280 SORATIEN PAR 3$ KM KA. 5100 
LAUKKAL-VAARASLAHT1 RAKENTEEN 1954 1500 
PIELAVESI PARANTAMINEN 1855 3600 
09038 NT 567 	02-03 83 34-35 OLJYSORATIEP4 7.0 3.5 710 1 TIEN RAK 3.7 KM KA. 5100 
VASTINHIEMI-MUURUVESI SUUNTAUKSEN 7.0 0.2 710 SILLAN RAK 2 KPl. 1954 500 
JUANKOSKI PARANTAMINEN YKS1TYIST JMRJ 3.7 KM 1355 4600 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M £ 14 P 1 0 £ 0 14 4 £ L M 4 	I983 - 1,89 
	
SIVU 	55 
vr 	04.10.1383 	 KUSTANNUST4SO) TR-IND. 145 LT021 1 
PIiRI' KUOPIO 
HANKE HA4KKEEN NIMI 	4 MANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMT!EDOT 
• * 
NRO TIE,TIEOSAT,NIflI.KUNNAT 	4 SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. 01414 TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMM!M 	* (1000 MK) 
09042 VT 5 	149-147 82 94-35 AJONEUVOLIIK 10.0 1.2 3200 5 TIEN RAK 3.4 KM KA. 3800 
HURUSLANDEN RTN TIEJRJ. TURVALLISUUS 16.0 0.6 3000 ERITASOLIITT 1 KPL 1384 2000 
VARKAUS J4RJESTELYT 12.0 0.6 4000 1385 7800 
15,0 0,5 3000 
'30049 NT 582 	08-10 33 84-35 SORATIEN 6.5 11.7 200 SORATIEN PAR 15.2 KM KA. 10000 	1 
JUNIHEH-KORPIJMRV! RA'(ENTEEII 7,0 2.1 20$ SILLAN PAR 1 KPL 1954 4200 
EITMAE-1984:tzä 
VARPAIJNRVI. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN 7.0 1,4 205 1585 s000 
Tybllisyysraholn? 
06043 NT 5892 	01-05 33 84-86 $OAATIEN 9,5 25.0 290 2 SORATIEN PAR 25.0 KM KA. 14400 	1 
PORQMNKI-JYRKKN RAKENTEEN 1384 1700 
SONKAJIRVI PARANTAMINEN 1383 7200 EiTMAE-1984:ssä. 
1986 	5500 	Siirtyy. 
33 84-95 SORATIEN 	1.0 10.4 	429 	1 SORATIEN PAR 	13.7 KM KA. 	7800 
RAKENTEEN 1.0 2.? 426 1384 	1600 	
EiTMAE-1984:ssl. 
T yöllisyysvaroln? 
	
PARANTAMINEN 1.0 0.6 	429 1983 6200 
00055 NT 5911 	01-02 
NT 3933 04 
RUUTANA-KIULUMMK 1 
IISALMI. PIELAVESI 
00090 P1 16425 	01 
PT 16419 02 
NILSI$N KESKUSTA 
NILSIN 
09091 NT 378 	01-02 
MAJ ALAI4T 1-PALOHURNI 
HILSIN 
08089 KT 9 	19 
TOHOLAHDEN 8. -TOHOLAHTI 
RAUTALAMPI 
08049 NT 5022 	01-03 
MATALAL#HTI-PAISUA 
IISALMI. SONKAJMRVI 
08050 NT 5021 	01-03 
LAPINLANTI-PMLLIKMS 
LAPINLAHTI 
00052 NT 564 	01-06 
VIANTA-LANMASPONJA 
MAANINKA. LAPINLAHTI. 11841. 
83 84-84 TAAJANA- 	0,0 2.0 	1716 
JARJESTELYT 	8.0 0.8 	1719 
81 84-35 SORATIEN 	6.5 0.5 
	
260 
RAKENTEEN 
PARANTANINEN 
82 84-85 OLJYSORATIEN 0.0 1.1 
	
1436 
SU'J MIA U K SEN 
PARANTAN 1 NEN 
$3 .35-36 SORATIEM 	6.5 176 
	
440 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 85-86 SORATIEN 	93 5.3 
	
420 
RAKENTEEN 9.5 3.5 420 
PARANTAMINEN 6.5 3.3 
	
420 
83 83-97 SORATIEN 	6.5 26.2 
	
229 
RAKENTEEN 6.5 2.1 22 
PARANTAMINEN  
3 ØS/KP-TIEN PAR 2.8 KM K4. 
KEV LIIK VRYLA 3.9 KM 	1984 
SILLAN PAR 	1 KPL 
TIEVALAISTUS 	39 KM 
SORATIEN PAR 	0.5 KM KA. 
1984 
1 $5 
TIEN RAK 	1.7 KM KA. 
2984 
1385 
SORATIEN PAR 	17,6 KM KA. 
1985 
186 
2 SORATIEN PAR 	12.1 KM KA. 
183 
1986 
SORATIEN PAR 	20.3 KM KA. 
1385 
1386 
1301 
6200 
	TMAE-1984 200 000 mk 
6200 Siirtyy? 
4000 
500 
3500 
2100 
2000 
100 
3000 
2500 
6500 
5300 
1500 
3800 
24600 
2100 
7600 
400 
TIE- JA VESIR(ENNUSLA1TOS T 	0 1 	N 	E N P 	1 	0 E 0 N J 	E L M A 1983 - 	1989 SIVU 	56 
PVNI 04.10.1983 KUSTANP4USTASO TR-IND. 145 LTO2II 
PI1R1 KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ 4AHKETXEDOT * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT 
• * 
MRD TIE,TIE3SATP4INI.KU$HAT 	$ SUUMH RAK. '4NKKEEN UUSI TIE KYL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNR * (1000 MK> 
08041 NT 560 	 01-03 8. 85-86 SORATIEN 6.5 21.6 240 1 SORATIEN 	PAR 21.6 KM KA. 8700 
JYLHM-SAARELA RAKENTEEN 1985 2000 
PIELAVESI PARANTAMINEN 1984 6700 
08068 NT 5701 	 01-03 33 35-36 SORATIEN 6.5 10.6 291 SORAT1EN PAR 13.1 Kl1 KA. 5900 
LASTUKOSKI-VENMMNAHO RAKENTEEN 63 2.5 291 1985 1900 
JUAHKOSKI. 	NILSIM PARANTAMINEN 1986 4000 
08077 NT 5512 	 01 82 85-36 SORATIEN 4,5 4.5 333 SORATIEN PAR 4.5 KM KA. 2600 
TERVO-PIRTTIMNKI RAKENTEEN 1985 1100 
TERVO PARANTAMINEN 1986 1500 
08080 NT 555 	 04 91 55-36 SORATIEN 6,5 14.2 260 1 SORATIEN PAR 14.2 KM KA. 6500 
NT 5542 01 RAKENTEEN 1985 2400 
LAMPER ILA-H IRVILAHTI PARAHTAM 1 NEN 1986 4100 
JA SARKINEN 
KUOPIO 
03088 VT 5 	 203-206 83 85-86 AJONEUVOLIIK 12 KEV 	LIIK YMYLA 8.1 Kl1 KA. 8500 
VUORELA-TERVAPURO-SII- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1985 2900 
LINJMRVI J4RJESTELYT LIITT KANAVOIN 3 KPL 1986 5600 
SIILINJ4RVI TIEVALAISTUS 14.0 KM 
03131 NT 552 	 04 84 83-84 TAAJANA- 8.0 1.8 1200 1 0S/KP-TIEN PAR 4,1 KM KA. 4800 
PT 16034 01 JÄRJESTELYT 6.0 1.2 1210 KEV 	LIIK 	VMYLN 2.7 KM 1985 1600 
PT 16035 	01 8.0 0.9 1210 1936 3200 
KEITELEEN KESKUSTA 7,0 0.2 1210 
KEITELE 
08132 NT 580 	 04 34 85-83 TAAJAMA- 7.0 1,2 1800 2 KEV LIIK VNYLR 2.2 KM KA. 2700 
NT 582 13 JJESTELYT 8,0 0.6 1600 DS/KP-TIEN PAR 2.8 KM 1985 2700 
NT 586 	 16 8,0 0.4 1800 
RAUTAVAARAN KESKUSTA 8.0 0.4 1800 
RAUTAVAARA 
09135 PT 16343 	01-02 82 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 6.3 430 1 OS/KP-TIEN PAR 4.5 KM KA. 2300 +1100/KP 
HIRVOLA-POIJINPELTO RAKENTEEN TIEN RAK 1.8 KM 1985 800 
LEPPMVIRTA. VARKAUS PARANTAMINEN 1986 1500 
09047 NT 5822 	 04-07 83 86-8? SORAT1EN 6.5 19.2 281 1 SORATIEN PAR 19.2 KM KA. 7700 
PAISUA-JUMINEN RAKENTEEN 1986 1900 
SONKAJMRVI. 	V#RPAISJMRVI PARANTAMINEN 1987 5800 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 1 E t4 P 1 0 E 0 H J E 1. M A 	1983 - 1,$, 
	
SIVU 	5? 
PYN) 	O4.IO.183 	 KUSTANNUSTASO' TR-IND. 145 LTO2IZ 
PIIRI' KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIESAT,NIMI,KUNP4AT 	$ SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI. OHN TOIMENPITEET * VUODET KU5T. 
$ VALI AI(A TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MMRRR * (1000 MK) 
09054 NT 591 	01-03 84 S6-S8 SORATIEN 6.5 14,0 310 1 SORATXEN PAR 17,5 KM KA. 12900 	1 
VIEREMN-RYHALNNNNKI RAKENTEEN 7.0 3.5 310 1886 2000 
VIEREMM. 	SONKAJRRVI. 	IISALM PARANTAMINEN 8.0 0.2 310 198? 6500 
1888 4400 
O505 NT 5613 	03-07 84 86-88 SORATIEN 6.5 26.8 312 1 SORATIEN PAR 26.8 KM KA. 18600 	1 
LAUKKAI..-HAUTAKYLA RAKENTEEN 1986 2000 
KIURUVESI. 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1987 00O 
185 7600 
08064 NT 560 	04-08 81 84-81 SORATIEN 6.5 15.3 166 SORATIEN PAR 14.6 KM KA. 7200 
SAARELA-KESKI-PONJAMMAAN PR RAKENTEEN 65 1.3 166 SILTA RUMMUKSI 1 KPL 1986 2200 
KEITELE. 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1887 5000 
08065 NT 576 	01-03 85 86-88 OLJYSORATIEN 7.0 13.4 540 5 0S/KP-TIEN PAR 8.4 KM KA. 11200 
PYYKANGAS-KOIVUMAKI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 5.0 KM 1886 2200 
SIILIHJ.RV1 PARANTAMINEN 1987 6000 
1988 3000 
08066 P7 16349 	01-03 SS 86-3? SORATIEN 6.0 12.8 150 1 SORATIEN PAR 274 KM KA. 6000 
SYVRINPNN-PALONURNI RAKENTEEN 6.0 10.2 150 SILLAN PAR 1 KPL 1i6 1800 
VARPAISJARVI. 	MILSIM PARANTAMINEN 6.0 4,4 150 1987 4200 
08073 NT 508 	06-07 84 86-88 SORATIEN 6.5 12,4 200 1 TIEN RAK 4.7 KM KA. 11200 
VIITAN1EMI-PONJOIS- SUUNTAUKSEN 6,5 1.3 200 SORATIEN PAR 8,0 KM 1956 2000 
KARJALAN PR PARANTAMINEN 1987 6000 
JUANKOSKI 1988 3200 
08074 NT 573 	04 85 86-37 SORATIEN 7.0 10.0 200 2 TIEN RAK 5.0 KM KA. 1500 
MAARIANVAARA-POHJOIS- SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 5.0 KM 1858 2200 
KARJALAN PR PARANTAMINEN 15T 5500 
KAAVI 
08076 NT 536 	02-05 84 56-89 SORATIEH 6.S 22.2 208 SORATIEN PAR 22.2 KM KA. 14500 
XONMUSLAMTI-RMSMLM RAKENTEEN 1986 1700 
LEPPMVIRTA. 	VENNERSALMI PARANTAMINEN 198? 7300 
188 5300 
05081 NT 555 	05-08 91 86-8? SORATIEN 6.5 17.8 290 SORATIEN PAR 17.5 KM KA. 8000 
HIRVILAI4TI-PULKONXOSKI RAKENTEEN 186 2100 
MAANINKA. 	KUOPIO PARANTAMINEN j57 500 
TIE- JA VESIR#KENP4USLAITOS 	 T 0 1 II E P1 P 1 0 E 0 H .1 E L P1 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	58 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO2 TR-IND. 145 
	
LTO2 11 
PIIRIJ KUOPIO 
NNKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
MAO TIE.TIE)SAT.NIMI.KUNHAT 	• SUUPIN RAK. NP4KKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AI<A TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MP1R * (1000 NK) 
03083 NT 551 	 15 84 86-36 TAAJAMA- 8.0 1.2 1200 1 ØS/KP-TIEN PAR 2.0 KM KA. 3500 
PT 	16045 	01 JAQJESTELYT 7.0 0.8 560 KEV 	LIIK 	VMYLM 2.0 KM 1996 3500 
VESANNON KESKUSTA 
VESANTO 
08122 PT 	16275 	01 3T 96-37 SORATIEN 6.0 5.0 230 1 SORATIEN PAR 8.4 KM KA. 3000 
MOHNI-VESIJMRVI RAKENTEEN 7,0 3.4 230 1986 1300 
SULINJ4RVI PARANTAMINEN 1987 3500 
03127 NT 5511 	 01-02 34 86-8? SORATIEN 6,0 8.9 170 SORATIEPI 	PAR 8.9 KM KA. 2900 
HNNILM-P4ARINKAANL. 	LAITJRI RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1986 900 
VESAHTO PARANTAMINEN 198? 2000 
08004 NT 548 	 01-0? 85 97-98 OLJYSORATIEN 7.0 28.0 560 2 OStKP-TIEN PAR 26.5 KM KA. 5400 
PELTOLA-ETELMLAHTI RAKENTEEN 7.0 2,0 560 TIEN RAK 3.5 KM 198? 1400 
KARTTULA. 	SUONENJOKI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1988 4000 
08053 NT 5641 	 01-05 85 37-39 SORATIEH 3.5 18.5 250 1 SORATIEN PAR 22.4 KM KA. 10800 
PUKA*A-PORSMNNMKI RAKENTEEN 6,5 3.9 250 1987 2300 
P1ELAVESI. 	IISALMI PARANTAMINEN 1588 5000 
1989 3500 
03072 NT 5761 	 01-03 94 97-89 SORATIEN 6,5 9.8 250 1 SORATIEN PAR 15.3 KM KA. 7500 
NT 5762 04 RAKENTEEN 4,5 3.2 250 LIITTYMMN PAR 4 KPL 1987 1700 
PAJULANTI-VALKEINEN PARANTAMINEN 6.5 2.3 250 1988 5800 
P4ILSIM 
08121 NT 576 	 04-06 86 87-89 OLJYSORATIEN 7,0 17.8 360 3 OS/KP-TIEH PAR 14,0 KM KA. 11600 
KOIVUMMKI-VARPAISJMRVI RAKENTEEN TIEN RAK 3.8 KM 1987 2000 
VARPAISJARYI, 	SI1LINJNRVI PARANTAMINEN 1988 6200 
1989 3400 
09124 NT 573 	 08-10 94 87-89 OLJYSORATIEN 7.0 12.3 300 2 TIEN RAK 6.0 KM KA. 15200 	1 
KAAVI-LUIKONLAHTI SUUNTAUKSEN 7,0 2.3 300 OS/KP-TIEN PAR 7.4 KM 1987 2100 
KAAVI PARANTAMiNEN KEV LIIK VMYLM 2.7 KM 1988 3100 
1989 5000 
09123 NT 35 	 06 84 97-98 SORATIEN 6.5 5.5 270 1 SORATIEN PAR 5.5 KM KA. 3500 
AHVENIHEN-KESKI-SUOMEN PR RAKENTEEN SILTA RUMMUKSI 3 KPL 1987 1000 
VESANTO PARANTAMINEN 1938 2500 
08*00 YT 5 	 203-206 86 89-93 M0-,$OL- 	TAI NOL 14.3 93O 19 TIEN RAK 14.3 KM KA. 121000 
YUORELA-SIILINJMRVI 4-KAIST TIEN 1988 10000 
S1ILINJRVI RAKENTAMINEN 1989 20000 
JAN 91000 
TIE- JA VE$IRAKENHU5LAITOS 	T 0 1 M E II P 2 0 E 0 H .1 E L M 4 	1383 - 1383 
	
SIVU 
PVMI 	O4.1O.183 	 KUSTANNU5TASO) TR-IND. 145 LTO2 II 
PIIRI) KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 	1 HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TZE.TIE3SAT.NIMI.KUHHAT 	1 SU)JHH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL DM14 TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNNRN 	* (1000 MK) 
08103 PT 16043 	01-02 31 88-88 SORATIEN 6,0 10.3 *20 SORATIEN PAR *0.3 KM 1(4. 3200 
KALLIDKYLN-AITTOJARVI RAKENTEEN 1388 3200 
KIURUVESI PARANTAMINEN 
08104 KT 63 	17-18 86 88-30 KP-TIEN 9.0 8. 1000 1 TIEN RAK 5,0 KM KA. 14100 
TONOLAHTI-KOSKELO SUUNTAUKSEN 3.0 0.2 1000 0S/KP-TIEN PAR 4.0 KM i388 3000 
SUONENJOKI.RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1383 7000 
4100 
08123 NT 579 	02-04 84 88-33 SORATIEN 6.5 146 150 1 SORATIEN PAR 15.6 KM 1(4. 6000 
PALONURPiI-HARSUKANGAS RAKENTEEN 6.5 1.0 150 1388 2000 
NILSIM. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN 138 4000 
09125 NT 542 	03-03 86 89-30 DLJYSORAT1EN $5 31.1 310 4 TIEN RAM 15.0 KM 1(4. 22700 1 
MIKKELIN PR-PAJUMNKI SUUNTAUKSEN ØS/KP-TIEN PAR 15.1 KM 1388 3000 
TUUSNIEMI PARANTAMINEN 12000 
JAA 7700 
08133 NT 561 	10-12 84 38-3, OLJYSORATIEN 6.5 7.7 710 3 OSt'KP-TIEN PAR 10.8 KM KA. 5800 
KIURUVESI-RUUTANA RAKENTEEN 7.0 3.1 710 KEV LIIM VMYLM 2.0 KM 1388 2200 
KIURUVESI PARANTAMINEN LIITTYNAN P44 4 KPL 198 3600 
38136 NT 531 	01-04 86 88-33 SORATIEN 6.3 20.1 270 2 SORATIEN PAR 20.1 KM KA. 14000 
SALMINEN-PALOKANGAS RAKENTEEN 1388 1600 
LEPPMVIRTA.SUONENJOKI PARANTAMINEN 138 8000 
JAA 4400 
0813? NT 546 	02-0? 86 88-30 SORATIEN 6.5 20.9 200 1 SORATIEN P44 27.8 KM KA. 13600 
VAAJASALMI-TERVO RAKENTEEN 6.5 10.0 200 1388 1600 
RAUTALA!IPI.TERVO PARANTAMINEN 6.5 7.0 200 7000 
JAA 11000 
09140 PT 16471 	02-03 86 $3-$ SORATIEN 6.3 7.3 240 2 SORATIEN P44 10.6 KM 1(4, 7000 	1 
PUNTTI-SAYNEINEN RAKENTEEN 6,5 2.7 240 1388 1100 
JUANK0SU.RAUTAVAAlA PARANTAMINEN 138 5300 
08138 NT 65? 	08 37 83-90 SORATIEN 6.5 11.2 160 1 SORATIEN PAR 17,4 KM 1(4. 10000 
NT 5602 01-02 RAKENTEEN 6.5 4.3 130 1383 1500 
TOSSAVANLAHTI-PETMJ#MAKI PARANTAMINEN 6.5 1.3 130 JAA 8500 
KEITELE 
09133 NT 333 	08 87 89-30 SORATIEN 6.5 6.0 150 1 SORATIEN PAR 6.0 KM KA. 3600 
NAAPAKAMGAS-HUSTZNLAHTI RAKENTEEN LIITTYMAN P44 2 KPL 1000 
VEHMERSALMI PARANTAMINEN JAA 2600 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 £ 0 H J E L II A 	183 - 189 
	
SIVU 	60 
PYM: 	O41O.1$3 	 KUSTANNUSTASO) TR-IND. 145 
LTOZ 11 
PIIRI) KUOPIO 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	 HAHKETIEDOT 	
* KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* 
NRO TIE.TIEOSAT,HIMI,KUNNAT $ SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI 	LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MRRM * 	(1000 NK) 
')8141 MT 5311 	01-03 	8 7 93-93 50AT!EN 	6.5 14.0 	220 	SORATIEN PAR 	14.0 KM KA. 	7500 
HMEEHLANPIHI$SIt. RAKENTEEN 138 1800 
VIEREMA PARANTAMINEN JMA 	5700 
08142 NT 570 	05-07 	37 83-93 SORATIEN 	6,5 16.0 	170 	1 SORATIEM PAR 	16.0 KM KA. 	
10000 
SYNEIHEN-KAHKaMgKI RAKENTEEN 1389 	2000 
RAUTAVARA,JUANKOSKI PARANTAMINEN JRM 8000 
TIE- JA VESIRAKEHP4USLAItOS 	 7 0 1 1 E N P 1 0 £ 0 H 3 E L N A 	1993 - 1989 
	
SIVU 	61 
PVN 	04.10.1993 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 145 
	
LTO2I.1 
PIIRl KESKI-6U0N1 
HHKE HAiKKEEP4 	NIMI s IAHKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	..ISATIEDOT 
* * 
NRO TIE,T!ESATNINI.kUHHAT SUUIN RAN. HP4KKEEN UUSI TIE KVL OPiN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• 	VL1 	AI(A TYYPPI LEY PIT AUTOJA YHT NIMI MNNRN (1000 MK) 
O93 KA. 
PIENEHKOT TIETYOT TYL KAYT 13195 
1983 17967 
1984 13756 
1985 18420 
1986 17041 
187 201a3 
1988 14180 
1989 15760 
09599 KA. 
PIENEHKOT SILTATYDT TYL I(NYT 457 
1993 3646 
1984 5495 
1985 3160 
1986 3230 
1987 2920 
1933 2920 
1989 240 
09799 KA. 
SUUP$NITTELUKUSTANNUKSET TVL KNYT 8522 
1983 8927 
1984 9550 
1985 9600 
1986 9600 
198? 9600 
1988 9600 
1989 9600 
0061 NT 63? 	 02-04 78 	77-93 OLJYSORATIEN 10.0 6.2 2610 8 TIEN RAK 7.4 KM KA. 22975 
TIITUSPOHJA-VIHTAVUORI SUUNTAUKSEN 7.0 1.9 370 KNYT 22759 
LAUKAA PARANTAMINEN 1933 216 
09002 NT 79 	79-93 UUDEN TIE- 7.0 12.2 570 TIEN RAK 13.2 KM KA. 24662 
HUOPANANLAHTI-HN$NILNPISALNI YHTEYDEN K4YT 17878 
VIITASAARI RAKENTAMINEN 1983 6784 
09062 NT 637 	 04-05 79 	79-64 OLJYSORATIEN 10.0 6.7 240 9 TIEN RAK 6,5 KM KA. 1741? 
VIHTAVUORI-L.AUKAA SUUNTAUKSEH ERITASOLIITT 1 KPL KNYT 11011 
LAUKAA PARANTAMINEN KEY 	LIIK ERITA 2 KPL 1983 6265 
1984 141 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 M E N P 1 3 E 0 H 4 E L M 4 	1983 - 1989 
	
SIVU 	62 
PVM 	04.10.I83 	 KUSTANNUSTASO? TR-IND. 145 L10211 
PIIRI? KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* s 
MRD TZE.TIEOSAT,HIMI,KUHNAT 	* S!JUPIN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AI<A TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI NMRM * (1000 MK) 
09101 VT 4, 	VT 23/235. 	231 79 	79-36 KAUTTAKULUN 10.0 3.3 6300 5 TIEN RAK 5.0 KM KA. 55027 
PUMPERI-MATTILAP4NIEMI 	JA TIE- JA KATU 6.5 1.0 6800 ERITASOLIITT 3 KPL KMYT 3523? 
KELJO-TIKKA J4RJESTELYT 9.0 0.8 6900 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1983 13333 
JYVSKYL RISTEYSSILTA 2 KPL 1984 4710 
1986 1750 
0901? VT 4 	301 8) 	81-33 AJDNEUVOLIIK 10.0 1.4 9750 2 TIEN RAK 1.9 KM 1(4. 10653 
PALOKAM ERITAS0LIITTYM TURVALLISUUS 8.0 0.6 2380 £RITASOLIITT 1 KPL KMYT 5783 
JYVMSKYLMH MLK J4RJESTELYT KEV LIIK VMYLM 1.2 KM 1983 4870 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
09002 NT 6112/01 80 82-34 OHIKULKUTIEN 10.0 1.5 2950 0 TIEN RAK 1.? KM KA. 13112 
VT 9-KUOKKALA RAKENTAMINEN 8.0 0.2 2950 SILLAN RAK 1 KPL KMYT 876 
JYVASKYLMN MLK. 	JYVMSKYL4 RISTEYSSILTA 1 KPL 1983 5086 
YKSITYIST JRRJ 1.? KM 184 7150 
09021 NT 78 82-36 UUDEN TIE- 7.0 14.7 570 TIEN RAK 14.7 KM KA. 28543 
I4ILMONLAHTI-HUOP#NANLAk4TI HTEYDEH 8.5 0.4 570 SILLAN RAK 4 KPL KNYT 573 
KANNONK3SKI. 	VIITASAARI RA'ENTANINEN 1983 3570 
1984 8500 
1985 8400 
186 7500 
09025 NT 622 	01-03 79 82-84 OLJYSORATIEN 7.0 10.0 1130 3 TIEN RAK 4,4 KM KA. 12275 
KETVELE-MULTIA SUUNTAUKSEN DS/KP-TIEN PAR 5,8 KM KMYT 1772 
KEURUU. 	MULTIA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1983 4653 
184 5850 
0043 NT 610 /03-04 8Z 	32-94 SORATIEN 7,0 8.0 490 2 TIEN RAK 6.8 KM 1(4. 14541 
SYVALAHTI-PUTKILAHTI SUUNTAUKSEN KMYT 856 
KORPILAHTI PARANTAMINEN 1983 5735 
184 75Q 
09046 KT 69 	11 82 92-93 SORATIEN 7.0 6.1 1810 2 TIEN RAK 3.7 KM 1(4. 580 
NT 45 01-02 SUUNTAUKSEN 8.0 1.9 910 SORATIEN PAR 3.3 KM KMYT 1045 
ISTUNMMEN KOHDALLA JA PARANTAMINEN OS/KP-TIEN PAR 1.0 KM 1983 4935 
ISTUNMMKI-HEITURI 
KOI4NEVES 1 
09048 NT 612 	08 81 	92-83 OLJYSORATIEN 6,5 5.7 570 TIEN RAK 1.5 KM 1(4. 6218 
PYTYNP0HJA-TAMMIJRVI RAKENTEEN DS/KP-TXEN PAR 4.2 KM KAYT 1572 
LUHAHKA PARANTAMINEN 1983 4646 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E P4 P 1 0 E 0 II 1 E L M A 	1983 - 18 
	 SIVU 	63 
PYM. 	O4.I0.183 	 KUSTANNUSTAS0 TR-IND. 145 LTO21I 
PIIRI KESKI-SUOMI 
HANKE HAIKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
4 * 
MRO TIE.TIESAT,NIM1,KUNNAT SUU'1P4 RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MMNRR 	4 (1000 MK) 
09084 NT $33 	05-08 83 82-33 ILJYSORATIEN 7.0 15.9 400 2 OS/KP-TIEN PAR 15.5 KM KA. 
TINPERSUNTTI-VAASAH P1!- RAKENTEEN TIEN RAK 0,4 KM KRYT 1723 
RIN RAJA PARANTAMINEN 1983 5270 
PYLKOHMMKI. NULTIA 
O003 P17 622 	03-04 $2 33-34 TAAJANA- 7,0 1.5 1O 1 KEV LIIK VRYLR 3.0 KM KA. 4000 
MT 627 01 JMRJESTELYT 7.0 1.0 680 0S'KP-TIEN PAR 2.3 KM 1953 11,0 
NULTIAM KESKUSTA TIEN RAK 0.5 KM 1984 2510 
MULTIA 
03008 MT $03 	01 78 83-84 KP-IIEN 8,0 2.2 2950 1 TIEN RAK 1,9 KM KA. 3786 
JMSNN LMNT.SI$.TULOTIE- SUUNTAUKSEN 1983 1006 
PNKML PARANTAMINEN 1954 2780 
JN8N 
0O13 MT 607 	O-O7 82 83-34 SORATIEN 6.0 5.4 340 SORATIEN PAR 4.4 KM KA. 3037 KAUNIKKIKANGAS-KOIVULA RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1383 757 
PETNJNVESI •ARANTAMINEN 154 2250 
0,01$ MT 606/04 82 83-34 SORATIEN 7.0 3.3 340 2 TIEN RAK 2.1 KM KA 4652 
NT 607/0? SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 1.3 KM j33 1082 
LAPINN4<I-KELANMNKI PARANTAMINEN 184 3570 
PETAJAVESI 
0032 PT 	16685/01 32 93-35 SORATIEN 7,0 8.5 560 2 SORATIEN PAR 6.1 KM KA. 750 
RUOKE-PALOKKA RAKENTEEN TIEN RAK 1.4 KM 1383 703 
JYVASKYLAN MLK PARANTAMINEN ØS/KP-TIEN PAR 1.0 KM 184 2130 185 	5147 
OO45 NT 348 	08 
HAITTO-MELONSAARI 
KEURUU 
03404 PT 16621 	01 
LEMMEN SILTA 
SRYPIATSALO 
09005 VT 4 	301 
LONIKOSKENTIE-LOYLYJOK! 
JYVASKYLA 
81 83-84 TAAJANA- 	5.0 1,5 	1360 
JARJESTELYT 
81 8354 SILLAN 	7.0 0.5 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
32 84-86 KAUTTAKULUN 10,0 1.2 	3750 
TIE- JA KATU 
JARJESTELYT 
1 	TIEN RAK 1.5 KM KA. 3734 
KEV LIIK 	VAYLA 1.8 KM 183 74 
SILLAN RAK 1 KPL 184 2760 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 4657 
TIEN RAK 0.3 KM 1383 2067 
KEV 	LIIK 	VR'(LM 0.3 KM j54 2530 
0 TIEN RAK 1.0 KM KA. 35O0 
SILLAN RAK 1 KPL 1384 3200 
RISTEYSSILTA 1 KPL 185 1000 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1386 17300 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 P1 .1 E L M A 	1983 - 189 
	
SIVU 	64 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO' IR-INO. 145 LTO2 11 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
HANKE NAIKKEEN NIMI iIAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* S'JUMH RAK HANKKEEN UUSI TIE KYL OHP4 TOIMENPITEET VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MHARN * (1000 	MK) 
09054 P7 	16511 	01 82 34-94 TAAJANA- 8.0 1.1 2150 4 OS/KP-TIEH PAR 1.6 KM KA. 2680 
KEURUUN KESKUSTA J4RJESTELYT 7.0 0.5 2150 KEV 	LIIK 	VRYLN 1.4 KM 1384 2680 
KEURUU KEY 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
09058 NT 610 	01-02 82 84-85 OLJYSORATIEN 7.0 8.1 790 2 DS/KP-TIEH PAR 8.1 KM KA. 5880 
KAAK0NLANPI-$YVLANTI RAKENTEEN 1984 2500 
KORPILAHTI PARANTAMINEN 1365 3080 
09059 NT 	40/OI-03 51 84-88 SORATIEN 7.0 18.2 460 4 TIEN RAK 7.3 KM KA. 11900 
METSOLANTI-VINTALAHTI SUJNTA1JKSEN SORATIEN PAR 7,9 KM 1984 3500 
LAUKAA PARANTAMINEN 1985 5500 
196$ 2900 
09044 NT- 33 84-35 SORATIEN 7.0 3.0 220 SORATIEN 	PAR 4,2 KM KA. 4530 E1TMAE-1984:ssL 
ELRNNJARVI-HUJRKKO RAKENTEEN TIEN RAK 0.8 KM 1984 1840 A1kanutsyksytä!983 
PIHTIPUDAS ARANTAMINEN LIITT KANAVOIN 1 KPL 1985 260 
t.föllist)TSrahoin 	Keslu- 
Pohjanmaan piirin työnä. 
09065 NT 636 	02-04 32 84-35 SORATIEN 7.0 14.4 310 SORATIEN PAR 10.3 KM KA. 7800 
PYLKØNMKIKARSTULAN RAKENTEEN TIEN RAK 2.8 KM 1984 2300 EjTMAE-984:ssä. 
KUNHAN RAJA PARANTAMINEN OS/KP-TIEN PAR 1.3 KM 1985 5500 Työllisyysvaroin? 
PYLKØNMAKI 
09067 NT 451 	06 83 84-85 SORATIEN 7.0 5.8 280 TIEN RAK 1,8 KM KA. 3250 
KOHMUN PT-RIIHIPELTO RAKENTEEN SORATIEN PAR 4.0 KM 1384 1100 
SAARIJKRVI PARANTAMINEN 1985 2150 
09074 NT 406 	02-03 80 84-85 SORATIEN 7,0 11.1 290 SORATIEN PAR 9.1 KM KA. 4030 
VIRTALANSILTA-LAPINMNICI RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 184 1330 
JMSNK08KI. 	PETRJNVESI •ARANT4MIMEN 1985 2700 
09405 NT 412 	06 83 84-35 LO5SIH 6.5 0.2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6150 
VUOKSENSALMEN SILTA KORVAANINEN SSIKP-T!EN PAR 0.1 KM 1934 2650 
LUHANKA SILLALLA 1358 5500 
09020 VT 4 	309-310 83 85-85 KP-TIEN 8.0 3.4 2730 8 DS/KP-T1EN PAR 2.5 KM KA. 4000 
K0TAKENMS-TELEVAN LIIT- RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 155 4000 
TYMII JA MNNMEH8ALMI- 'ARANTAMINEN 
E NO LAN P11 AO 
NHNEKOSK 1 
ØØ34 NT 4031 	03 93 85-36 SORATIEN 7.0 4.7 490 1 TIEN RAK 2,7 KM KA. 4800 
HERKULNA-HPR SUUNTAUKSEN 7.0 0.2 490 SORATIEN PAR 2.2 KM 1385 1800 
JMNSN PARANTAMINEN 1986 3000 
TIE- JA VESIRAKENP4USLAITOS 	 1 0 1 1 E N P 1 0 6 0 II J 6 L II A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	65 
PVNI 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO' TR-IND. 145 
	
LTØ2II 
PIIRI: KESKI-5UOJII 
HANKE HAMKKEEH NIMI 3 HAt4KETIEDOT 3 KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT • * 
NRO TIE,TIE)SAT,MIMI,KUHP4AT • 	S'JUMH RAK HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN 	TOIPIENPITEET 3 VUODET KUST. 
• 	VALPI 	AIKA TIYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MNKRM * (1000 NK) 
QQ43 PT 	16579/01-02 82 35-86 S3AATIEH 7.5 9.0 1 	TIEN RAK 7.2 KM 1(4. 9700 
HARJUKA4AS-JUOKSL4HTI $IJIJNJAUKSEN SORATIEN PAR 2,1 KM 1985 2400 
JNMSN. 	JNSMNKOSKI PARANTAMINEN LIITTYPINH 	PAR 1 KPL 1986 7300 
SILLAN RAK 1 KPL 
09048 PIT 	441 	 01-02 82 	85-95 OLJYSORATIEM 5.0 6.3 1250 2 OS/KP-TIEN PAR 6.0 Kl1 1(4. 4400 
RISTIL-HAHKASALNI RAKENTEEN TIEN RAK 0.3 KM 1985 4400 
HANKASALMI PARANTAMINEN 
09069 NT- 84 85-86 3ORATIEN 7.0 3.5 170 TIEN RAK 2.5 KM KA. 3800 
K0LN0-NAPAPlNK1 SUIJNTAIJKSEM SORATIEN P41 1.0 KM 1985 1500 
KEURUU °ARANTAMZNEN 1956 2300 
09071 NT 	10 	'05-05 83 85-97 SORATIEN 7.0 22.0 600 10 TIEN RAK 8.5 KM 1(4. 16200 
PUTK1LAHTI-KAAKK0llK1 RAKENTEEN OS/KP-TIEN P41 10.2 KM 1985 700 
JOUTSA. 	LUI4ANKA. 	KORPILAHTI PARANTAMINEN SORATIEN P41 5.3 KM 186 9000 
1987 6500 
0940? NT 4541 	 01 84 85-36 LOSSIN 7.0 0.5 220 TIEN RAK 0.3 KM KA. 4900 
SAARENSALMI KORVAANIHEN SILLAN RAK 1 KPL 1985 1500 
KINHULA SILLALLA ØS/KP-TIEN P41 0.2 KM 1986 3400 
09009 NT 	618 	 01-02 84 	86-57 SORATIEN 7.0 12.? 490 2 TIEN RAK 6.2 KM 1(4. 11900 
T0IVAKKA-lUUHIflKI SUUNTAUKSEN SORATIEN P41 6,5 KM 1986 3200 
TOI VAKKA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1987 8700 
09022 KT 	69 	/10-12 34 	86-33 OLJYSORATIEM 7,0 15.0 730 5 TIEN RAK 4.5 KM 1(4. 13500 
KONHEVESI 	- KIVISALMI RAKENTEEN O5'KP-TIEN P41 10,5 KM 186 2400 
KONHEVESI PARANTAMINEN 1957 5400 
1988 5700 
09023 NT 424/02-06 84 86-89 501411611 7.0 24.5 340 1 	SORATIEN P41 21.0 KM KA. 25000 
PETNJMVESI-HULTIA RAKENTEEN TIEN RAK 3,5 KM 1986 3000 
MULTIA. 	PETRJNVESX PARANTAMINEN 1957 7000 
1988 8700 
1989 6300 
09028 VT 4/233-234 83 	96-87 AJONEUVOLIIK 7,6 2,4 6500 5 TIEN RAK 3.4 KM 1(4. 7500 
HEVOSSALO-KELJOHKANGAS TURVALLISUUS 10.0 1.0 6500 KEV L!IK VNYLN 1.6 KM 1986 2100 
MUURANE. 	JYVNSKYLM JNRJESTELYT YKSITYIST JMRJ 1.3 KM 198? 5700 
RISTEYSSILTA 1 KPL. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 fl E N P 1 0 E 0 H 4 E L N 4 	1983 - 1989 
	
SIVU 	66 
PVN 	04.10.1983 	 KUSTANMUSTASO 11-IHO. 145 
LT021 1 
PIIRI' KESKI-SUOMI 
HANKE H44KKEEN NIMI HANKETIEDOT 
* KUSTANNUKSET 	LISITIEDOT 
* * 
NR0 TIE,TIE)SAT,NIIlI,KUNNAT SJ!JMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KU5T. 
• VALM AIKA TYPPX LEV P11 AUTOJA YHT NIMI NKR (1000 	Mk) 
09029 NT 642 	01-02 85 86-97 5ORATIEN 7.0 11.2 550 4 SORATIEN P41 10.2 KM KA. 7100 
KUUSA-KAURA-AH0 RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1986 2000 
LAUKAA .SUOLAHTI PARANTAMINEN 1987 5100 
09033 NT 604 	03-04 84 96-36 OLJYSORATIEN 7.0 6.9 1200 3 DS/KP-TIEN P41 5.3 KM KA. 3700 
REKOLA-VIHATTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.6 KM 1986 3700 
JANSANKOSKI PARANTAMINEN KEV LIIK VKYLR 1.6 KM 
09050 NT 75 	/21-22 84 86-3? ULJYSORATIEM 7.0 4,7 430 1 OS/KP-TIEN P41 3.0 KM 1(4. 4000 
KEITELE0HJAN PYS. 	TIE-KEI- S'JJNTAU<SEN TIEN RAK 1.7 KM I86 1000 
TELEPOHJA PARANTAMINEN 1987 3000 
VIITASAARI 
09051 MT 760 	15-16 85 86-87 DLJYS0RATIEM 7.0 12.3 570 2 05/KP-TIEN P41 10.5 KM 1(4. 8000 
ALVAJKRVI-PIHTIPUDAS RAKENTEEN TIEN RAK 1.8 KM 186 2500 
PIHTIPUDAS PARANTAMINEN 18? 5500 
09057 NT 634 	12-13 85 86-3? OLJYSORATIEN 7.0 4.4 980 4 TIEN RAK 3.7 KM KA. 7500 
KARSTULA-NUMPPI SUUNTAUKSEN 7,0 0.2 80 SILLAN RAK 2 KPL 1986 2150 
KAI5TULA PARANTAMINEN USi'KP-T!EN P41 0.9 KM 1S7 5350 
09402 P1 16729 	01 84 86-37 LOSSIN 7.0 1.4 230 1 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. $300 
KANTOLANSALMEN SILTA KORVAAMIMEN 3.5 0.1 230 TIEN RAK 1.3 KM 1986 2200 
LAUKAA SILLALLA 198? 6100 
09031 PT 	16711 	01 8$ 87-3? 5ORATIEN 7.0 3.6 2400 2 SORATIEN P41 3.0 KM 1(4. 2900 
HIEKKAPOHJAN PT 	LIITT.- RAKENTEEN TIEN RAK 0.6 KM 1387 2300 
MAKKARAJOKI PARANTAMINEN KEV LIIK 	VRYLR 1.5 KM 
JYVKSKYLKH MLK 
09035 VT 4 $4 87-32 KAJTTAKULUN 10,0 4.4 11340 TIEN RAK 5.2 KPl KA. 120000 
ALV4RI-..0H1KOSKENTIE TIE- JA KATU ERITASOLIITT 3 KPL 1987 4000 
JYVMSKYL JHRJESTELYT RAUTAT ERITASO 3 KPL 188 24000 
09038 NT 613 	13-14 
RUTALANT I-VIISARIflK 1 
0903 NT 651 /06-11 
RIIHIPELTO-KUMPU 
VIITASAARI. KANNONKOSKI 
SAARIJARVI 
86 87-88 S0RATIEH 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
86 87-38 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
1989 35000 
JRH 57000 
5.2 KM 1(4. 6500 
2.5 KM 198? 1600 
1988 4O0 
13.2 KM 1(4. 10600 
3,5 KM 187 2700 
7300 
7.0 7..? 	450 	1 SORATIEP4 PAR 
TIEN RAK 
7.0 16.7 	200 	4 SORATIEH P41 
TIEN RAI( 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L II A 	1983 - 1,$, 
	
SIVU 	67 
PVN: 	04.10.1993 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 145 LTOZL1 
PIIRI KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
4 * 
NRO TIE,TIEOSAT,NXMI,KUNNAT 	4 SJU4N RAK HANKKEEN UUSI TIE KYL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALN AIi(A TYYPPI i.EV PIT AUTOJA YHT NIMI MRRRM * (1000 MK> 
09055 NT 645 	05-07 85 87-58 SORATIEN 7,0 11.5 340 	5 SORATIEN PA! 8.5 KM KA. 8900 
SUNIAIP4EN-NATILANVIRTA RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 198? 2400 
SUMIAINEN •ARANTAMIMEN 1985 6500 
09060 NT 625/01-02 $ 97-38 SORATIEN 7,0 99 340 	2 SORATIEN PAR 5,0 KM KA. 6500 
KINTAUS-YLR-KINTAUS RAKENTEEN TIEN RAK 1.9 KM 1987 3700 
PETNJNVESI PARANTAMINEN 1988 4500 
JYV4SKYLN MLK 
09076 NT 	760 	11-13 $ 87-88 I.JYSORATIEN 7.0 17,? 550 	10 OS/KP-TIEN PAR 13.9 KM KA. 10800 
K-P PR.-ALVAJMRVI RAKENTEEN TIEN RAK 3,8 KM 1987 3200 
PIHTIPUDAS PARANTAMINEN 1955 7600 
09078 PT 	16721 	01-02 36 87-38 SORATIEN 7.0 10.0 310 	4 SORATIEN PAR 8,0 KM KA. 6500 
HAARALA-SIL.TALA RAKENTEEN TIEN RAK 2,0 KM 1987 1700 
LAUKAA PARANTAMINEN 1988 4800 
09034 VT 4 	21 86 88-58 TAAJAMA- 7,0 0.7 5 KEV LIIK 	VNYLN 2,2 KM KA. 3900 
PT 	169? 	01 JNRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1988 3900 
KARKLAHDEN LIITT.-PAPPILA SORATIEN PAR 0.7 KM 
JA KOKOr4NIEMENT.-LIIKEKESK. SILLAN RAK 1 KPL 
KUHMO 1 NEN 
09052 PT 	1641 	01 83 88-39 TAAJAMA- 7.0 3.8 680 	1 KEV LI IK VNYLN 3.5 KM KA. 3600 
PT 16944 01 JMRJESTELYT OS/KP-TIEN PAR 3.4 KM 1988 1100 
KINNULAM KESKUSTA TIEN RAK 0.4 KM 1989 2500 
KINNULA SILLAN RAK 1 KPl. 
09070 NT 85 88-91 UUDEN TIE- 7.0 28.1 TIEN RAK 28.1 KM KA. 32000 
NULTIA-YLK0NMKI YHTEYDEN 1955 2300 
NULTIA. 	PYLKNM4KI RAKENTAMINEN 1959 11000 
.JRA 	15500 
09072 NT 607 	01 85 	88-38 SORATIEN 	7.0 	5.7 450 	1 	SORATIEN 	PAR 4.8 KM KA. 3300 
RIITANAA-KUUSANM4KI RAKENTEEN TIEN RAK 0.9 KM 1988 3300 
KORPILAHTI PARANTAMINEN 
09077 NT 6161 	01-02 86 	93-99 SORATIEN 	7,0 	8.7 190 	3 TIEN RAK 2.0 KM KA. 5400 
LEIV0NMKL-NIESKONNNKI RAKENTEEN SORATIEN PAR 6.? KM 1988 1600 
LEIVONN4KI. 	JOUTSA PARANTAMINEN 1989 3500 
09079 NT 659/07-11 87 	98-90 SORATIEN 	7.0 25.5 230 	TIEN RAK 7.0 KM KA. 20000 
KUOPION PR-KYMDNKOSKI RAKENTEEN SORATIEN PAR 18.5 KM 1955 2900 
VIITASAARI PARANTAMINEN 1989 8900 
8200 
TIE- JA VES1RAKENNUSLAITQS 	 T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 $ J E 1. M A 	1983 - 1989 
	 SIVU 	68 
PVN 	04.10.1983 	 KuSTANNUSTASO TR-IND. 145 
	 LTO2 11 
PIIRI KESKI-SUOMI 
HANKE HA4KKEEM NIMI * 4A$KETIEDO1 * KUSTANNUKSET 	L1SMTIEDOT 
* * 
NRO T!E,TIE)SAT,NZNI.KUNNAT * 	S'JU$N RAK, HANKKEEN UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VAL AIrA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NMNR4 • (1000 NK) 
09082 NT £37 	07-09 87 $3-3 SORATIEN 7.0 12.8 380 10 TIEN RAK 2,8 KM KA. 10000 
KUUSA-T4HKOLANPI RAKENTEEN SORATIEM PAR 10,0 KM 1988 2600 
LAUKAA. 	KONNEVESI PARANTAMINEN l88 7400 
09037 NT 4341 	01-02 33 89-90 SORATIEN 7.0 10.9 210 2 SORATIEN PAR 7,9 KM KA. 7500 
KALMARI-KOSKI RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1889 3000 
sAARIJRVI. 	KARSTULA PARANTAMINEN JN 4500 
09040 NT 6544 	01 83 89-30 SORATIEN 1.0 7,2 230 TIEN RAK 2.1 KM KA. 5000 
HUOPANA-KEIHNRINK0SKI RAKENTEEN SORATIEN PAR 5.1 KM 1989 2000 
VIITASAARI PARANTAMINEN JA 3000 
09041 NT 604 	06-08 87 89-90 S0RATIEN 7.0 16,5 270 5ORATIEN PAR 13.0 KM KA. 11000 
KOSKENPAR-KEURUUN KR. RAKENTEEN TIEN RAK 3.5 Kpl 5000 
JMSNI4KOSI PARANTAMINEN JNN 6000 
09042 NT 6131 	01 83 89-90 SORATIEN 7.0 5,3 200 TIEN RAK 1.6 KM KA. 4500 
RUTARAP4TA-RUTALAHTI RAKENTEEN SORATIEN PAR 3,7 KM 1989 2000 
LEIV0NNKI PARANTAMINEN 2500 
09049 NT 636 	01-02 $3 88-39 TAAJAMA- 1,0 1.5 310 TIEN RAK 1.0 KM KA. 2800 
PYLKONNAEN KESKUSTA JARJESTELYT 7.0 0,7 200 SORATIEN PAR 1.2 KM 1989 2800 
PVLKONM4KX KEV 	LIIK VNVLN 1.5 KM 
09089 VT 	4 221. 	223 83 89-91 KP-TIEN 9,0 14.4 1850 9 TIEN RAR 7.7 KM KA. 20000 
ARVAJA-JAMSA SUUNTAUKSEN 0S/KP-TIEN PAR 6.? KM 3000 
PARANTAMINEN JAA 17000 
03406 PT 16837 	01 88 89-90 LOSSIM 7.0 0.3 170 SILLAN RAK 10 KPL KA. 7000 
MATOSALMEN SILTA KORVAANINEH TIEN RAK 0.3 KM 1989 2500 
SAARIJARVI SILLALLA JAA 4500 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 1 E 14 P 1 D E 0 H J E L 1 A 	1983 - 1989 
	 SIVU 	69 
PVI 	04.10.1993 	 KU5TAI4HUSTAS0 TR-IND. 145 
	
LTO2LI 
PTIR1 VAASA 
HANKE HA4KKEEPI 	NIlII 4 IANKETIEDOT S KUSTANNUKSET 	LISITIEDOT 
* * 
HRO Tj,TIESAT,N1PII,K1JNP4AT * 	SUUIN 	RAK, HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIIENPITEET 4 VUODET KUST. 
5 	VALI 	AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT Hill NRMR* 4 (1000 nK) 
10399 KA. 
PIENEHKOT TIETYOT TVL KYT 13810 
1983 23240 
1984 22390 
1985 22500 
22000 
I8? 22600 
1388 23000 
1909 23500 
10599 KA. 
PIENENK3T SILTATYOT 	TYL KRYT 940 
183 55O 
1384 510 
1955 5000 
1986 3000 
187 5500 
1988 5500 
198 5500 
10799 KA. 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET TVL KYT 10980 
1983 10440 
1984 10400 
1985 10400 
1986 10400 
198? 10400 
1988 10400 
1999 10400 
10037 KT 67/43-48 79 79-93 OLJYSORATIEN 8.0 220 1165 19 TIEN RAK 28.5 Kl1 KA. 
44630 
ALAHRN-YTTERJEPP0 SUUNTAUKSEN 10.0 5,7 1165 SILLAN RAK 2 KPl. KIYT 36890 
ALAHNRI4, 	UUSIKAARLEPYY DARANTAIIINEN 6,0 0.6 1983 7140 
10032 17 685 	 06-09 3 	i-13 S)RATIEN 7.0 24.0 510 4 SORATIEN PAR 22.8 Kl1 KA. 12160 
KAINASTO-JURVA RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM KRYT 8830 
KAUHAJOKI.TEUVA..JURVA PARANTAMINEN 1993 3330 
10053 17 6761 	 01 8') 	91-33 OLJYSORATIEN 8.0 5.4 1040 7 OS/KP-TIEN PAR 12,3 Kl1 KA. 13690 
PJELRX-NMRPID RAKENTEEN 7.0 3,2 1040 KIYT 7600 
HRIPIØ PARANTAMINEN 10,0 2.? 1040 1983 6080 
8.0 1.0 1040 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	7 0 1 N E P4 P 1 0 E 0 P4 J E L M A 	1983 - i989 	 SIVU 	70 
PV?I 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 145 LTO2 ii 
PI1RI VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIESAT.NINI.KUNNAT 	* S'JLNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AI'(A TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NiMI NNMRN 1 (1000 	MK) 
10057 VT 8 80 81-55 OHIKULKUTIEN 10.0 2.3 7300 TIEN RAK 4.3 KM KA. 12190 
VAASAN fNDYSTIE RAKENTAMINEN 9.5 2.0 7300 ERITASOLIITT 4 KPL KYT 26290 
VAASA RAUTAT ERITASO 1 KPL 1983 21400 
LIITT KANAVOIN 2 KPL 1984 15500 
185 9000 
10109 NT 661 	03-05 31 82-53 SORATIEM 7.0 15.0 220 3 5ORATIEN 	PAR 17.5 KM KA. 11220 
ISO4OKI-TPR. RAKENTEEN 8.0 2.5 220 KRYT 3110 
ISOJOKI PARANTAMINEN 1983 8210 
10022 NT 742/05-04 81 82-33 OLJYSORATIEM 10.0 3.3 1500 1 0S/KP-TIEN PAR 67 KM KA. 6400 
YTTERESSE-MHTMVN RAKENTEEN 8.0 2.0 1500 KEV LIIK 	VMYLM 3.0 KM KMYT 420 
PIETARSAARI 	MIR. PARANTAMINEN 8.0 1.4 1500 YKSITYIST JARJ 6.7 KM 1983 5980 
10028 NT 700 	01 80 e2-53 LJYSORATIEN 10,0 6.2 1810 5 ØS/KP-TIEW PAR 6.2 KM KA. 9620 KOSKENKORVA-ILMA4OKI SUUNTAUKSEN KNYT 3020 
ILMAJOKI PARANTAMINEN 1983 6600 
10082 MT 725 	01-02 8* 82-83 OL.JYSORATIEN 3.0 13.1 1130 3 OS/KP-TIEN PAR 13.1 KM KA. 7400 
SANDVIK-KOSKEBY RAKENTEEN KRYT 2450 
NUSTASAARI,MAK8AMAA,YOYRI PARANTAMINEN 1983 4950 
10133 NT 421 	0-1O 81 82-33 OLJYSORATIEN 8.0 10.3 2050 5 DS/KP-TIEN PAR 10.3 KM KA. 6970 
MHTRRI-MYLLYNRKI RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VRYLR 3.9 KM KNYT 1090 
NHTRRI PARANTAMINEN KEV 	LI!K 	SILTA 1 KPL 1963 5860 
10134 P7 	17534 	01 81 82-33 TAAJAMA- 8.0 2.? 1250 1 KEV 	LIIK VNYLM 2.7 KM KA. 4320 
JURVAN KESKUSTAN TIET JNRJESTELYT OS/KP-TIEN PAR 2.? KM KRYT 2130 
JURVA 1983 2190 
*0172 PT 	11786 	01 80 82-93 TAAJAMA- 7.0 1.6 1700 7 0S/KP-TIEH PAR 2.3 KM KA. 3070 
YLHMRNRN KESKUSTAN TIET .JMRJESTELYT 7.5 0.7 KEV 	LIIK 	VYLR 2.5 KM KMYT 720 
YLINNRM4 TIEVALAISTUS 2.5 KM 1983 2350 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
10046 KT 66 	19-23 82 83-35 OLJYSORATIEM 8.0 18.6 1240 6 TIEN RAK 18.6 KM KA. 30340 
HPR-ALAVUS SUUNTAUKSEN 1983 3240 
ALAVUS PARANTAMINEN 1984 13000 
185 14100 
10107 NT 273 	11-13 8* 83-84 SORATIEN 7.0 15.4 390 1 S0RATIEH PAR 15.4 KM KA. 8690 
TPR.-HULKKO RAKENTEEN LIITTYMRP4 PAR 2 KPL 1983 Z50 
JALASJMRVI PARANTAMINEN *984 5500 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 1 0 1 M E N P 1 0 E 0 II J E L II A 	1983 - 189 
	
SIVU 	71 
PyRI 	04.10.1953 	 KUSTANNUSTASOI TR-1t4D. 145 
	
LTO2II 
PIIRII VAASA 
HANKE HANKKEEN Mliii 	* 'fAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
• * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIRI.KUNNAT SUJNH RAK HANKKEEN UUSI TIE KVL OlIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* ALM AIKA THPPI LEV P11 AUTOJA (NT NIMI MRMIR * (1000 	PI) 
10120 MT 743 	 04-05 81 83-34 OLJYSORATIEM 7,0 11.8 410 1 0S/KP-TIEN PAR 11.8 KM KA. 8450 
EVIJRRVI-KRUUNUPYYN RAJA RXENTEEN LIITTYMRN PAR 1 KPL 1983 2450 
EVIJRRVI PARANTAMINEN 1984 6000 
1013? Ml $$ 	 03-05 81 83-35 SORATIEN 8.0 14.4 430 2 SORATIEN PAR 13.9 KM KA. 14340 
KAUMAJRRVI-RAI4IKKA RAKENTEEN 7.0 4.0 430 TIEN RAX $7 KM 1983 2060 
KAUHAJOK1 PARANTAMINEN 1984 6500 
1985 5500 
10141 NT 7201 	 01-02 81 83-95 SORATIEN 7.0 *2.3 400 2 TIEN RAK 12,3 KM KA. 16150 
180KYR0-LEMMRJ0KI SUUNTAUKSEN 1983 2350 
ISOKYRO PARANTAMINEN 1984 8000 
1985 3500 
10154 P1 11483 	01 81 83-34 TAAJAMA- 8.0 2.5 1510 2 0SKP-TIfN PAR 2.5 KM KA. 7360 
KIVISAAREN-NURMON PT J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	VMYLR 2.8 KM 1983 2160 
NURMO KEV LIIK UllA 1 KPL 1984 5200 
10158 Ml $991 	02-03 33 83-88 SORATIEN 7.0 7.0 270 SORATIEN PAR 1.0 KM KA. 4940 
RMNNIKKO-PAAV0LA RAKENTEEN 1953 940 
LAPUA AANTAM1NEM 1987 2100 
1388 2300 
10160 NT 724 	 07-10 81 8384 SORATIEN 7.0 18.3 280 SORATIEN PAR 20.? KM KA. 11390 TMAI-19844700uØOmk. 
RAIPPRLUOT0BJORKØBY RAKENTEEN 4.0 2.4 280 1983 2490 Vairnisturninensiirtyy. 
MUSTASARI RAMTAM1NEN 1334 8900 
10403 MI $44 80 83-34 SILLAN *0.0 0.5 950 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4450 
DAGSMARKIN SILTA PARANTAMINEN 5.0 0.3 9S0 TIEN RAK 0,5 KM 1953 1050 
KRISTIINANKAUPUNKI / UUSIMINEN I84 3400 
10038 NT 717 	 03-05 82 84-96 OLJYSORAT1EN 8,0 15.8 1640 7 OSfKP-TIEN PAR 13.2 KM KA. 24000 
HOSTVESI-VRHRKYRO RAKENTEEN 9,0 2.0 1640 TIEN RAK 5.5 KM 1984 1600 
VMKAKYRO.NUST4$AARI.VAASA °AQANTAMTMEN 10.0 0.9 1640 KEV 	LIIK 	VRYLR 3.4 KM 1985 9600 
156 12500 
10048 NT $44 	 10-11 82 84-85 0LJYSORATIEN 5.0 5.3 1360 3 OS/KP-TIEN PAR 7.6 KM KA. 7200 
LAPVRMRTT!-DAGSMARK RAKENTEEN 10.0 1.7 1360 1984 2200 
KRISTIINANKAUPUNKI PARANTAMINEN 1985 5000 
10135 NT $675 	 01 31 34-35 TAAJAMA- 8.0 3,0 1470 6 0S,'KP-TIEN PAR 4.4 KM KA. 7600 
TEUVAN KESKUSTAN TIET JARJESTELYT 7.0 1., 1470 KEV LIIK VMYLR 4,2 KM 1984 4800 
TEUVA 1995 2800 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 II E 14 P 1 0 E 0 14 .3 E L 14 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	72 
PVNI 	04.10.1983 	 KUSTANHU5TASO TR-IND. 145 LTO211 
PIIRI VAASA 
I4ANKE HANKKEEN NIMI 	4 MANKEIIEDO1 4 KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
WRO TIETIE3SAT,NIMI,KUMNAT 	* S'JU$N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 01414 TOIMENPITEET $ VUODET KUST. 
VALM AIKA T(YPPZ LEV PIT AUTOJA '(NT NIMI M14ARA 	* (1000 	MK) 
10139 NT 1263 	02-03 83 84-36 SORATIEN 7.0 19'? 530 3 SORATIEN PAR 19.7 KM KA. 12500 
KAITSOR-SNRKIMO RAKENTEEN 1984 2100 
0RVAtNE$,VOVRI,MAKSAMAA PARANTAMINEN 1985 0400 
1986 4000 
10149 NT 744 	06-0? 33 84-55 SORATIEN 7,0 7,8 310 SORATIEN PAR 
7, KM KA. 9500 
SILLANPA$-K-PPR. RA(ENTEEN 154 1500 
EVIJMRVI PARANTAMINEN 1985 4300 
10404 MT 718 	02 8. 84-95 SILLAN 10,0 04 1980 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 40O 
OJANIEMEN SILTA ARANTAMIi4E KEV 	LIIK 	VMYLM 0,4 KM 1954 2000 
VNHNKYRO / UUSIMINEN OS/KP-TIEN PAR 0,4 KM 1985 7400 
10103 PT 	17657 	01 84 85-36 TAAJAMA- 7.0 4.0 1470 2 DSi'KP-TIEN PAR 4.7 KM KA. 7900 
ISOKYRON KESK.TIET JARJESTELYT 7,0 2.6 1470 KEV 	LIIK 	VAYLA 4.7 KM 1385 3000 
ISOKYRO 8,0 0,7 14?O SORATIEN 	PAR 2,6 KM 1386 4300 
10111 NT 7276 	01-02 83 35-37 SORATIEN 8.0 5.0 250 2 SORATIEN PAR 5,0 KM KA. 10600 
YTTERJEPPD-UUSIK4ARLEPYY SU;JNTAUKSEN 9,0 3.1 250 TIEN RAK 3.1 KM 1385 1700 
UUSIKAARLEPYY PARANTAMINEN YKSITYIST JNRJ 8.1 KM 1986 5000 
1987 3900 
10121 NT 743 	02-03 31 35-37 OLJYSORATIEN 7.0 10.8 360 2 O5/KP-TIEN PAR 17.8 KM KA. 13000 
NT 7431 RAKENTEEN 70 5.8 740 1335 2000 
EVIJMRVEN RAJA-TEERIJARVI PARANTAMINEN 10.0 1.2 740 1986 6000 
KRUUNUPYY 1387 5000 
10136 NT $3 85-56 KAUTTAKULUN 5.0 1.1 5310 4 SILLAN RAK 1 KPL KA. 12000 
KURIKAN SIS.TULOTIE TIE- 	JA KATU LIITT KANAVOIN 2 KPL 1985 3000 
KURIKKA JARJESTELYT TIEN RAK 1,1 KM 154 0OO 
187 0000 
1888 0000 
1013$ NT 727 	03 83 05-97 KAUTTAKULUN 8.0 1.2 2040 2 TIEN RAK 2.4 KM KA. 7700 
UUDENKAARLEPYYN SIS.TULOTIE TIE- 	JA KATU 5.0 1.2 SILLAN RAK 1 KPL 1805 1100 
UUSIKAARLEPYY .J4RJESTELYT 1986 4000 
1987 2000 
t0147 NT 684 	01-06 83 85-87 OL.JYSORATIEI4 7,0 24.7 730 3 OS/KP-TIEN PAR 24.? KM KA. 162O 
TEUVA-JURVA RAKENTEEN 2500 
TEUVA. 	JURVA PARANTAMINEN 186 5000 
1957 5700 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT0S 	 T 0 1 M E N P 1 0 E 0 9 J E L M A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	73 
PVN: 	04.10.I93 	 KUSTANNUSTASO) TR-IND. 145 
	 LTOZ 11 
PIIRI) VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI * MANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
* * 
MRO TIE.TIESAT.N1$!,KUNNAT * SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNRK 	4 (1000 NK) 
10166 NT 463 	 07-85 83 95-36 SORATIEN 7.0 12,2 280 SORATIEN PAR 12.2 KM KA. 8700 
KARIJ0K!-PNTNNE RAKENTEEN 1995 3000 
KARIJOK1, 	KAUHAJOKI PARANTAN!WE4 1986 5700 
13174 NT 83 85-36 (AJTTAKULUN 8.0 6,4 1130 TIEN RAK 6.4 KM KA. 11300 
KAUHAVAN LNT.YMDYSTIE TIE- 	JA 	KAT 1es 3000 
KAUHAVA JARJESTE..YT 1986 8300 
10039 NT 717 	 01-03 83 86-90 KATAKJ_IJN 10.0 2.7 1800 1 TIEN RAK 5.4 KM KA. 19000 
VAASA-I4STVESI TIE- 	J. 	<: 9,0 2.7 1300 L1I 	KANAVOIN 3 P:. 1936 2000 
VAASA.MJSTASAARI JKRJE8TELYT KEV 	LIIK 	ERITA 4 KP. 1337 5000 
SILLAN RAK 1 KPL 1939 4000 
9000 
10144 PT 	17647 	01 83 34-37 TA4JAMA- 7,5 1.9 2380 2 0$/KP-TIEN PAR 3.2 KM KA. 4600 
NT 697 01-02 JARJESTELYT 7.5 1.3 KEV 	LIIK 	VMYL 3.2 KM 1385 1700 
LAIN1AN KESKUSTA 1957 200 
LAIHIA 
10145 NT 170 	 06-08 83 86-3? SOIAT1EN ?.0 7,0 530 4 SORATIEN PAR 7,0 M KA. 3300 
KAUMAJ0<I-HUMNIJiRVI RAKENTEEN 1936 1300 
KAIJHAJOKI PARANTAMINEN 1987 1800 
10150 NT 72 	 01-02 34 86-87 TAJAMA- 10.0 1.4 1960 2 ØS/KP-TIEN PAR 2,5 KM KA. 4100 
VOYRIN KESKUSTAN TIET J4RJE5TELYT ,0 1,2 1360 KEV 	LIIK 	VNYLR 1.4 KM 1986 2000 
VOYRI 3.5 0,2 1960 138? 2700 
1014? NT 490 	 03 84 96-97 OLJYSORAT1E 8.0 5,5 1250 4 08,'KP-TIEN PAR 5.5 KM KA. 4500 
MIETO-KURIKKA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VRYLR 5.5 M 1836 1000 
KURIKKA PARANTAMINEN 138? 3500 
10169 NT 663 	 01-03 83 86-87 SORATTEN 7.0 19.3 330 1 SORATIEN PAR j,3 KM KA. 13000 
PUTULA-M0'JRA RAKENTEEN 1336 5500 
ALAVIIS. 	NURNO PARANTAMINEN 1957 7500 
10170 YT 8 	 402-403 84 86-38 KA'JTTAKULUN 10,0 2.5 7940 3 ERITAS0LIITT 2 KPL KA. 15100 
KOKKOL.A-PIISPANNNKI TIE- 	JA 	KATJ TIEN RAK 2.8 KM 1936 2000 
KOKKOLA JRRJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1337 8000 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1938 5100 
10173 NT 135 	 02-03 84 86-57 OLJYSORATIEM 7,0 3.5 800 TIEN RAK 3.5 KM KA. 4100 
PELKOLA-KORTESJRRVI SUJNTAUKSEM 1986 1500 
KORTESJ4RVI PARANTAMINEN 188? 2600 
TIE- JA VESIR-KENP4USLAITC3 	1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J £ L M A 	1983 - 1999 
	
SIVU 	74 
PVN 	04.10.1993 	 KUSTAHNUSTSO TR-IND. 145 L702 11 
PIIRI VAASA 
HANKE NAKKEE1 	NIMI NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISKTIEDOT 
4 * 
NRO TIE,TIE)SAt,N1iIKWNAT 	4 SUU4N RAK. HNKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 VAL4 AIA T(YPPI LEV P11 AUTJA YHT NIMI MMMR * (1000 	MK) 
10173 NT 689 	01-02 84 84-37 OLJYSORATIEr4 8,0 8.1 1470 3 OS/KP-TIEN PAR 8.1 KM KA. 3800 
KASARI-RAMIKKA RAKENTEEN KEV 	L!IK 	VMYLM 4.0 KM 1998 1000 
KAUHAJOKI PARTA1INE TIEVALArSIUS 3.0 KM 1397 2800 
10179 NT 872 	09-10 84 96-87 0LJYS0RATIE 3.0 6.9 800 3 TIEN RAK 3.6 KM KA. 8500 
TAIVALMA-PERM5EINMJ0KI RAEHTEEN 6.0 3.6 900 OS/KP-TIEN PAR 6.3 M 1986 2300 
PERNSETNMJOKI.JA..ASJMRVI PARANTAMINEN SILLAN 	RAIK 2 1997 6000 
13118 NT 733 	01-03 84 87-88 TA4JAMA- 10.0 6.0 3550 12 KEV 	LIIK 	VMYLM 6.0 KM KA. 9400 
KA1IHAVAM KESK.TIET J4RJESTELYT OS/KP-TIEN PAR 6.0 KM 1997 3000 
KAUHAVA 1998 6400 
10142 NT 682 	01-03 83 97-98 SORATIEN 7.0 19.2 350 2 SORATIEN PAR 1,5 KM KA, 12400 
TEUVA-BRMMN8ACK RAKENTEEN 20.0 0.8 350 1587 5000 
TEUVA PARANTAMINEN 1988 7400 
10148 NT 741 	04-06 34 87-88 aLJTS3RAT1E 7.0 17.0 930 2 OS/KP-TIEN PAR 17,0 KM KA. 10700 
LASSFOLK-PMHMMINEN RAKENTEEN 1597 3300 
PIETARSAAREN MLX. PARANTAMINEN 1588 7200 
13152 NT 102 	33 84 97-98 SILLAN 10.0 2,0 2950 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7700 
MUMAKAN SILLAN KOHO. LA6TUTASON TIEN RAK 2.0 KM 1937 2300 
HURMO PARANTAMINEN 1998 5400 
10158 NT 7035 01 85 87-88 SORATIEM 7.0 5.8 240 SORATIEN PAR 5.8 KM KA. 3200 
KIIKKU-MURNO RAKENTEE4 159? 1000 
NURNO PARANTAMINEr, 1988 2200 
10157 NT 714 	31 84 87-88 SORATIEM 7.0 6.3 440 SORATIEN PAR 6.5 KM KA. 4500 
HO1SKO-LEVIJOKI RAKENTEEN 1587 1600 
ALAJMRVI PARANTAMINEN 1988 2900 
10163 NT 694/11-12 84 97-38 TAAJAMA- 8.0 1.6 2400 4 KEV 	LIIK 	VMYLA 1.6 KM KA. 3300 
PERMSEP4MJOEN KESKUSTA JÄRJESTELYT 05/lKP-TIEN PAR 1.6 KM 1387 1500 
PERASE1MJ0K1 188 1800 
10116 YT 3 	249-250 85 87-89 TIEN LIIKEN- 4-K 7.6 11110 10 LISAKAIST RAK 7.6 KM KA. 20000 
PADA-VANHA SATAMA TEEHVALITYS- SILLAN RAK 1 KPL 1987 3000 
VAASA.MJSTASAARI KY'YN 	L13AY.6 LIITT KANAVOIN 3 KPL 1588 10000 
1983 7000 
10177 NT 700 	02-06 85 87-89 SORATIEN 7.0 23.3 460 3 SORATIEN 	PAR 23.3 KM KA. 16200 
ILMAJOKI-YLISTARO RAKENTEEN 7.0 32 460 05/lKP-TIEN PAR 3.2 KM 199? 2000 
ILMAJOKI.YLISTARO PARANTA4IME'. KEV 	LIIK 	VMYLM 2.9 KM 1988 7300 
1995 6900 
TIE- JA VESIRKEUSLAIT01 	 1 0 1 1 £ P4 P 1 0 £ 0 II J E L 1 4 	1983 - 1983 
	 SIVU 	73 
PVM 	O4,IO.193 	 KUSTAMN!JSTRS0 TR-1P40. 145 
	 LTO2I1 
PIIRI? VAASA 
HANKE HA'4KKEEI4 	MIN! 	$ HAP4KETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
* * 
P4RO TIE,TIEIS4T,NIMI,KUNNAT 	* SUU$N 44<. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET $ VUODET KUST. 
$ VALI AIKA TIYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNKRN * (1000 	NK) 
10190 MI 6?61'02 83 87-85 TAAJANA- 3.0 0.9 3400 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3900 
r!NBY-N499Y J44JESTEL(T TIEN RAK 0.3 KM 1357 2000 
NNRPIO KEV 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 135$ 3300 
10191 P11 66? 	06-08 83 87-38 SORATIEM 7.0 13.5 340 SORATIEM PAR 13.5 KM KA 10000 
KAIJI4AJVI-TPR RAKENTEEN 1357 3300 
KA'JHAJO<I PA4ANTA'1IME I88 6300 
10153 NT 664 05-09 85 83-90 OLJYSORATIEM 7.0 2I, 740 7 3S/KP-TIEN P44 24.5 KM KA. 16200 
ISOJOKI-DAGSM#RK RAKENTEEN 7.5 26 740 KEV 	LIIK 	VRYLN 2.6 KM 193$ 2000 
ISOJOKIKRIST!!MAHKAIJPUNKI PARANTAMI'4EN 1993 8000 
6200 
10155 NT 723f33-04 84 83-39 SORAIIEM 7.0 10.0 240 SORATIEN P44 10.0 KM KA. 5000 
UNTANALA-KOSOLA RAKENTEEN 7.0 1.5 240 DS/KP-TIEN P44 1.3 KM 1955 3000 
YL!STAR3, 	YLIHRNN PANT4'11NEN 135 3000 
10159 P1 	17603 	01 84 89-39 TA.1ANA- 7.5 1.3 1640 4 KEV 	LIIK 	VMYLR 1..? KM 1(4. 3200 
YLISTARIPI KESKUSTA .JK4.JESTE_T1 3.0 0.5 1640 TIEN RAK 0.5 KM 1338 1500 
YLISTARO 3.0 0.3 1640 OS/KP-T!EN P44 1..? KM 1999 1700 
LIITTYMAM P44 2 KPL 
10164 NT 7002 	01 84 83-39 1AJAMA- 8.0 1.5 1400 1 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 4330 
VSTIL4-WJIKKULA J4RJESTELYT SORATIEN P44 1.5 KM 1998 1800 
ILIAJOKI KEV LIIK 	V4YL 0.? KM 1959 2700 
RAIJTAT 	TURVAL 1 KPL 
10118 NT 706 	06-07 94 89-59 OLJYSORATIEN 7.0 13.5 250 1 OS/KP-TIEN P44 13.5 KM 1(4. 1000 
KESKIKYL-AL4JNRVI RAKENTEEN 138$ 2300 
LEMTIMI PANTAMZNE 1989 4500 
10182 NT 7071 	02-03 86 85-89 SORA1IEN 7.0 9.0 4400 2 SORATIEN P44 3.0 KM 1(4. 5400 
RAI4TA-TOYSM-KMTKMMJOKI RAKENTEEN 1988 2000 
ALAVUS PA4ANT4MINE' 1,8, 3400 
10194 NT 678/31-03 96 83-89 SORATIEN 7.0 11,5 350 3 SORATIEN P44 11.5 KM 1(4. 10000 
DALBACK-PETOLA!4T! RAKENTEEN 7.0 3.5 380 OS/KP-TIEN P44 .5.3 KM 1938 3300 
M#ALA*4T1. 	NRRPIO PARANTANINEM 1989 6500 
10405 NT 16 07 56 88-89 SILLAN 8.0 0.1 2400 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 5400 
PAAKKARIN SILTA LAATUTASON KEV 	LIIK 	VNYLM 0.2 KM 138 2000 
YLISTAR) PA4ANTANIMEN I3 3400 
TIE- JA VESIRKENNUSLA1TOS 	T 0 1 M E N P 1 0 £ 0 H 4 £ L M A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	76 
PYM 	04.10.1993 	 KUST4HNUS1AS0 TR-IND. 145 LTO2II 
PIIRI VAASA 
HANKE H.'4KKEEN 	NIMI MAMI(ETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
1 * 
NRO TIE.TIEISAT,MIMI,KU$NAT iU4N RAK, HANKKEEN UUSI TIE KVL OHH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VL 1<A TYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MHTR * (1000 	MK) 
10072 P1 	17393 	01 89 83-93 SOTATIEN 7.0 7.5 560 2 SORATIEM 	PAR 7.8 KM KA. 8000 
PAL0NKT-P0.JANLU0P? RENTEE'4 7.0 2.5 560 TIEN 	RA'( 2.5 KM 1839 3030 
ILMAJOKI P4TMIMZ JI 5330 
10073 MT 105 	02-03 8' 13-91 OL1YSO4TIE 8.0 1.0 1800 5 TIEN RAK 7.0 KM K. 15000 
ALA VUS-T0YS SUJNTIJK5EH RAUTAT ER ITASO 1 KPL 1399 $200 
TOYSM. 	ALAVUS PAqAHTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL J 11800 
10074 VT 3 22? 87 89-30 JONEUV0LI1 3 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7000 
RAJALAN LIITTYM TURVALLISJ!J SILLAN RAK 1 KPL I99 3030 
JALASJNV1 J43.JESTELYT J4 4000 
10075 VT 9 	303-305 87 53-90 OHIKULK'JTIE 10.0 2.5 4100 2 TIEN RAK 2.5 KM KA. 5000 
K0IVULANDEN KOHDALLA RENTAMIME' LIITT 	KANAVOIN 2 KP.. 189 2000 
MU9TASARI 3030 
10016 MT 665 	01-04 8 7 .89-90 SO4ATIEM 7.0 19.0 380 1 SORATIEN PAR 19.0 KM KA 13000 
TIUKKA-ER4LM RAKENTE4 1389 3900 
KRISTIIHAHKRUNKI. 	TEUVA PARANTAMIME" JN 9200 
10077 MT 7494 	02 39 89-30 KEYEM 	LIIK 8.0 3.0 2150 KEV 	LIIK 	VYLA 3.0 KM KA. 4000 
LEPPLU3TO-ffURUH0._M TFJRVALLISUJK OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1939 1503 
PIETARS.ARI 	PILK. 	KAUP. J4JESTELYT JH4 2500 
10018 MT 6141 	01 84 33-90 TAAJAMA- 7.0 2.5 750 1 OSz'KP-TIEN PAR 3,0 KM KA. 4500 
SULVAN KESKUSTA J4JESTELYT 1,0 0.5 KEV 	LIIK 	VYLM 3.0 KM 1989 2000 
MU5TASRI JH 2500 
1001, MT 114 	07-11 84 39-91 SORATIEN 1.0 23,4 160 1 SORATIEN PAR 23.4 KM KA. 15000 
IIROHRANTA-SAARINEN RAKENTEEN 1939 25J0 
SOINI. 	HTRI PARAP4TAMIHE4 J 12500 
10050 MT 1231 	01-02 97 99-90 S0AIIEN 7,0 8.2 200 TIEN RAK 8.2 KM KA. 12000 
LEHJOKI-KAURAJRVI SUUNTAUKSEN 1989 4000 
ISOKYRO. 	VOYRI PARANTAMINEN JR 8000 
10171 MT $97 	01-05 88 89-91 OLJYS0RATIE' 7,0 21.0 390 1 TIEN RAK 14.0 KM KA. 15500 
KYLNP-PY0RMI SUUNTAUKSEN OSPKP-TIEN PAR 7,0 KM 1939 3030 
LAIHIA. 	JURVA PATANTAMINEN JA 12500 
10185 KT 67 23 87 93-90 AJONEJVOLIIK 4-K 0.5 11230 ERITAS0LIITT 1 KPL KA 12000 
ITIKAN 	LIITTYNR TUVALLI3UJ! KEV 	LIIK 	VYL 0.5 KM 1989 4000 
SEIN4J0KI JRJESTELYT LIITT 	KANAVOTN 1 KPL JAM 8000 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS 	7 0 1 	£ N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1983 - 1959 	 SIVU 	71 
PVM 	04.10.1333 	 KUSTANNPJ5TR$0 TR-IND. 145 	 LTQ2II 
PIIRI: KESKI-0HJMP 
HANKE NAMKKEE'$ NIRI 4 HAHKETIEDOT * KUSTQNHIJKSET 	LISRT!EDOT 
* 4 
NR T1E.TIE'ST.MflhI.KUMNAT 4 	S(JU4H 	RA'. HNKKE!H UUSI TIE KVL ONN T0IENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 	VALI 	Ir.A TYYPPI LEV P17 AUT0J YHT NIMI RRR 4 (1000 	IIK) 
1139 KA. 
PIENEHKIT TIETYOT TYL ICAYT 5131 
1933 6126 
1934 4170 
1935 5800 
1986 3860 
1937 3150 
1385 1590 
1889 2440 
11399 KA. 
PIENEHKOT SILTATYST TVL KRYT 3306 
1983 2620 
1854 4640 
1935 2680 
1386 2160 
198? 1820 
i988 eo 
1939 1110 
11?9 SU:JHN!TTELUICUSTNMIJYSET TYL KYT 6327 
1983 6435 
1984 6770 
1835 6770 
1996 6770 
1987 6770 
1355 6770 
1939 6770 
11023 MT 752'01 81 	51-83 OLJYSORATIEN 7.0 5.3 340 1 05/KP-TI!N PAR 5.3 Kli KA. 3199 
ESK3LA-LEPISTD RA'ENTEEN SILTA 	RUUKSZ 1 KPL KRYT 3496 
T0P40LAI PRNTIN 1883 303 
11025 VT 13 /220-228 81 	81-84 OLJYSORATIEN 8,0 44,8 1020 10 DS/KP-TIEN PAR 50.0 KPl KA. 30706 
KA!HU-KESKZ-SUOPlEM RatENTU$ 10.0 3.2 1020 KKYT 11726 
PIIRIN 	A.JA PARANTA'i1NE 8,0 0.9 1020 1933 10230 
PERHO. 	VETELI 1884 8100 
11044 PT 18*33 73 	81-53 SORATIEM 6.0 2.3 *10 0 TIEN RAK 3.7 KPl KA. 3379 
KRHTRV SU!JHIAVI('SEH 6.0 1.1 170 SILLAN RAK 1 KPL KYT 2860 
ALAVIESA PARANTAPl1NE4 OS/KP-TIEN PAR 0.3 KPl 1383 513 
YLI VIE 9' 
	
11026 KT 85 	21-25 
KU0PPAi..'-MALISKYL 
N IVALA 
11065 NT 61S 
NAAAJ 	VI-ELMMJRV 1 
NAAPAJEVI, P)..,l 
PINTIPUAS 
11070 NT 787 
TUSK_-MERIJRVI 
ALAV1E5:A. MERI.JAi1 
8) 	82-93 	0LJVS0RT1E 8.3 12.9 1130 
RAKENTEEN 10.0 2.0 1130 
PAPAMT ' 10.3 0.8 1130 
81 	92-84 UUDEN TIE- 7.0 19,8 125 
YP4TEIOErI 7,3 7,5 125 
$2 	92-34 UUDEN TIE- 7,0 6.1 230 
YITE'IDEH 7.0 5.5 230 
RENTIM! 7,0 0.2 230 
11075 NT 7 
	
82 92-94 KA'3TTAK.JLIJN 	7,0 	3.1 
HA.PAVE9 1 -TERVAKAARTO 
	
TIE- JA KATj 7,0 0.5 
HAAPAVE 31 JÄRJESTELYT 	7,0 0.3 
10.0 	0.3 
11416 PT 18080 	 83 32-84 SILLAN 	7,0 0.5 
ANNALAN SILTA TIIJARJESTE- 	LTUTA53M 
LYINEEN PANT1?4Es 
K AM Mli 5 
11032 KT 85 	30-32 	82 83-94 OLJYSORATIEN 8.0 11.5 
KIELENNIVA-PUUSAARI RAKEP4TEEM 
KRSANA'CI PARAHT1INE' 
11408 VI 8 	414 	81 	3-94 SILLAN 	10,0 3.0 
SIIPOP4JDEM SILTA T1EJRJES- LATUTAS0N 	12,5 0,? 
TELYINEEN PAANTAIINEN 
KALAJOK1 
790 
730 
790 
790 
540 
670 
2210 
2210 
TIE- JA VE81RKENNUSLAIT0S 	1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L N A 	1983 - 1989 
	
SIU 	78 
PVM: 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTAS0 TR-IND. 145 LTO2 ii 
PtIRI KESKI-0HJMM 
HANKE NA4KKEE1 IANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LI5TIED0T • $ 
NR'3 TIE,tIE)ST,MII 	U'.1AT 	• SJU' HNKKEEM UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET S VUODET KUET. • VALI AT- TYPPI LEV PIT UT3•JP VII 	NIMI NR * Ci000 	MK) 
11069 NT 	7714 	01-03 80 81-93 S0ATIEM 7,0 10.7 340 1 	SORATIEN 	PAR 16.9 KM KA. 11490 
ALAVI IRRE-ROIKOLA RAKENTEEN 7,0 3.6 340 T IEN RAK 2,7 KM KYT 5908 
LOHTAJA. 	KA!lj5 PARANTTE 103 1,6 340 VKSITYIST 	JRJ 19.6 KM 1333 5572 
93 1.6 340 
11034 PT 	13211 	01 81 '2-33 J0NE'JV3LIIK 7.0 1.4 850 RAJTRT ERITASO 1 KPL. K 3323 
KUOKKAMäAN 	ALIKKILTA TJ4VIJ OSIKP-TIE$ 	PAR 1,4 KM K,(T 1331 
TJJTKI'KK'4 JJESIE,'T KEV 	LIIK 	VYLA 1.2 KM 1993 1338 
4 8S/KP-TIEN PAR 15,7 KM KA. 7700 
KYT 1305 
1933 6395 
1 	SORATIEN PAR 21.1 KM KA 20B 
TIEN 	RAK 6.2 KM KAT 216 
RAUTAT 	ERITASO 1 KP.. 1333 8310 
1934 9590 
O TIEN RAK 6.1 KM KA. 9192 
SORATIEN 	PAR 3,5 KM KYT 2327 
1333 574 
1934 1110 
O TIEN RAK 3.5 KM KA. 3605 
0S/KP-TIEI4 	PAR 0.7 KM KAYT 373 
LIITTYNN 	PAR 2 KPL 1933 2164 
1934 471 
O SILLAN RAK 1 KPL KA. 3313 
TIEN 	RAIK 0.3 KM KRYT 857 
KEV 	LIIK 	VAYLR 0.5 KM 1933 2136 
1934 273 
2 OS/KP-TIEN PAR 11.5 KM KA. 8736 
1983 1736 
1984 6940 
2 OS/KP-TIEN PAR 32 KPL KA. 3416 
SILLAN RAK 1 KPL 1983 866 
KEV 	L11K 	VYLR 3,5 KM 1934 2550 
TIEN 	RAI 05 KM 
jsälraä H ujakko - Elämä - 
järvi -hankkeen. 
TIE- JA VE5IRKENNJ5LAIT3S 	 T 0 1 i E N 	1 0 E 0 II J E L P1 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	79 
PVM 	04.10.l83 	 KUSTANNIJSTASO TR-IHO. 145 
	 LTO2I 1 
PIIRIt KE5k1-0NJANM.A 
HANKE H44KKEEM NIMI HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	
LISATIEDOT 
* * 
MAO TIE.TIE)SAT 	IM1,f<UIMPT 	* 	SUU'IM RA- HNKKEEM UUSI TIE KVL 0NN T0IMENITEET VJO)ET KUST. 
4 	VALM A1.A 1(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4MRA 4 1000 	P1> 
11006 PT 	18149 	01 83 84-35 SOTATIEN 6.5 8.0 230 SORATIEM PAR 8.0 KM KA. 
5900 
TAICKUNE4-SOMERO RAt ENT EEN 1994 1800 
ALAVIES:A PANTiIE 1935 4100 
11088 P17 	7781 	 01 83 94-35 IJ0MEUV0L1I( 7.0 0.8 0 LIITT 	KANAVDIM 1 KPL 
KA. 3790 
KALAJOKI-MARKKIMAPAIKKA TJ4VLLI5..j.JS 8.0 0.6 OS/KP-TIEN PAR 1,1 KM 1954 1400 
KALA.JOK3 JRJES3ELiT 10.0 0.5 TIEN RAK 0.8 KM 1985 2393 
RISTEYSSILTA 1 KPL 
11014 P7 	19039 82 94-85 UU)EM TIE- 6.5 3.9 230 TIEN RAK 3,8 KM KA. 
4600 
NIKULA-UUP1ALA ?HTEYOEM 8.0 0.1 230 SILLAN 	RAIC 1 KPL 1854 1300 
KAUSTININ RENTMI11. 1555 
3300 
110?? PT 	18093 	31 83 84-84 KEVYEN 	LIIK 8.0 1,1 1 OS/KP-TIEN PAA 1.1 Kl1 
KA. 3400 
ETELAP4K(LA 1URVALLISUU KEV 	LIIK 	VMYLR 
3. KM 1984 3400 
KALAJOKI JR.JES1ELYT LIITI 	KANRV01N 1 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
110? P17 	753 	 01-06 83 84-96 SORATIEN 7.0 25.1 240 1 SORATIEN PAR 13.1 KPl 
KA. 19100 
HAARALø-SYKRlNEN RKENTEEM TIEN RAM 12,0 KM 1984 2200 
T0r40LAM1 PARAMT4M1MEl 1955 
1986 9000 
*1082 KI 95 	 26-29 83 84-95 OLJYSORATIEN 8.3 21.2 450 1 DS/KP-TIEN PAR 21.2 KM KA. 
10933 
MALI8KYLKIELENNIVA RAKENTEEN 1984 
1950 
HAAPAVESI,NIVALA,KARSMI PARANTAMINEN 1985 8580 
1*411 P7 	19331 	01 83 84-35 SILLAN 7.0 0.4 2040 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 
3130 	EiTMAE-1984:ssS. 
JAAK0LA4 SILTA TIEJ4RJESTE- LAATUTASOM TIEN RAM 0.4 KM 1984 900 	
Siirtyy. 
LYIPIEEN PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VMYL 0.5 KM 1955 2200 
NIVALA 
1100? P17 	7934 	 01-02 83 85-86 SORATIEN 7,0 1.7 370 1 SORATIEN PAR 8.0 MII KA. 
3600 
VILKUNA-SARJANKYLA RAKENTEEN 7.0 0.3 370 1985 1400 
NIVALA PARANTAIIINEN 156 
2200 
11008 P7 	18077 	01 83 85-36 OLJYSORATIEM 6.5 4.3 270 1 DS/KP-TIEN PAR 60 KM KA. 
3600 
JUNKALA RAKENTEEN 8.0 1.? 210 1985 
1470 
KANMUS PARANTAMINEN 1986 
2130 
11012 MT 	7702. 	P7 	18471. 	PT 	18472 52 85-86 KEVYEN LIIM 1.0 0.1 1250 6 KEV 	LIIK 	VMYLM 5.7 KM KA, 
3000 
PYHNSALtIEN 	KEVYEN LuMEN- TURVALLISUUS SILLAN PAR 1 KPL 1985 1000 
TEEN JARJESTELYT JAAJESIELYT TIEVALAISTUS 6.6 KM 1936 2000 
PYMAJARV 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	H 	P 	1 	0 E 0 H J 	£ L N A 1983 	- 	1989 SIVU 	80 
PV: 04.10.1983 KU5TRNNUSTASO TR-IND. 148 LTO211 
PI1RI KESKI-PON1AMM 
HANKE HAIKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TlESAT.NIMI.KUNNPT 	4 SUUM$ RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MNRRR 4 (1000 	MK) 
11051 MT 7621 	01-05 81 -37 OLJYSORATIEM 7,0 14.7 910 5 DS/KP-TIEN PAR 18.4 KM KA. 15500 
K0YHNNPER-HAøPAJRV1 RAKENTEEN 8,0 4,6 910 1385 1800 
REISJRRfl. 	HAAPAJR'1I PARANTAMINEN 1986 p180 
1987 4520 
11058 PT 	18243 	01 83 95-35 TAAJAMA- 9,0 0.7 570 0 OSKP-TIEN PAR 1.5 KM KA. 1980 
LESTIJRRVEH KK JARJESTELYT 11.0 0..? 570 SILLAN RAK 1 KPL 1985 1980 
LESTIJARVI 1.0 0,4 870 
11080 NT 775/06-08 83 85-86 OLJYSORATIEM 7.0 10.3 790 OS/KP-IIEN PAR 8.5 KM 4800 
HAKALAHTI-ALAVIESKA RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1985 1500 
YLIVIESKA PARANTAMiNEN SILLAN PAR 1 KPL 1386 3300 
11001 Ml 	652/04-05 84 86-37 SORATIEN 7.3 10.0 280 1 SORATIEN PAR 10.0 KM KA. 6500 
MOTT0P4Er 	- 	KUUS.JARVI RAKENTEEN 7,0 1.0 280 OS/KP-TIEN PAR 1.0 KM 1986 2170 
PERHO PARANTAMINEN 198? 4330 
11009 NT 772 	01-02 84 86-87 SORATIEM 1,0 7.0 310 SORATIEN PAR 6.0 KM KA. 3800 
KANNUS-MARSYL RAKENTEEN TIEN RAK 1,0 KM 1986 1500 
KANNUS PARANTAMINEN 1987 2300 
11073 PT 18342 83 86-87 UUDEN TIE- 7.0 6.7 340 TIEN RAK 6.7 KM KA. 6880 
PIRTTIRANTA-KOTILA YHTEYDEN 1986 1500 
NIVALA RAKENTAMINEN 1987 5080 
11093 NT 796 	01-05 84 86-88 OLJYSORATIEN 8,0 28.0 910 2 0S/KP-TIEH PAR 28.0 KM KA. 12O0 
KOSTE-KOKKOVUORI RAKENTEEN 1986 2300 
OULAINEM, 	PIAAPAVESI PARANTAMINEN 1987 9200 
1988 7700 
11087 NT 790 	01-06 84 96-38 SORATIEN 7.0 22.3 170 1 SORATIEN 	PAR 22,3 KM KA. 21000 
PYHAJOKI-OULUP4 	PIIRIN RAJA RAKENTEEN 7,0 9,0 170 TIEN RAK 9.0 KM 186 2800 
PYHAJOKI PARANTAMINEN 198? 9730 
188 8770 
11081 NT 751/01 83 87-89 SORATIEN 7,0 17.4 220 1 TIEN RAK 17.4 KM KA. 9000 
NT 7501 	01 RAKENTEEN 18T 2000 
NT 744 08 PARANTAMINEN 1988 5500 
SILLANPAA-EVIJARVEN KUNHAN 1383 1800 
RAJA 
VETELI 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J £ L M 4 	1983 - 1989 
	
SIVU 	81 
PVN! 	04.10.1953 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 145 LTOZ11 
PIIR1 KESKI-POHJANMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ HANKETIEDOT S KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
* * 
P410 TIE,TIEOSAT,MIMZ.KUNNAT 	4 SJUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MRMRM * I00O MK) 
11084 NT 	793 	01-04 84 87-39 SORATIEN 7.0 13,4 320 0 SORATIEH P41 13.4 KM KA 10000 
KARVOSK(L-MALISKYLR RAKENTEEN 1987 2000 
NIVALA PARANTAMINEN 198$ 5700 
1989 2300 
11088 NT 755 	04-11 85 87-89 OLJYSORATIEM 7,0 30.0 450 2 OS/KP-TIEN P41 20.0 KM KA. 23000 KMNSRKAMGAS-TOIIOLANPI RAKENTEEN TIEN RAK 10.0 KM 198? 2200 
TOHOLAMPI. 	KALVIM. 	ULLAVA. PARANTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 15$ 10150 
KAUSTINEN 1389 
10650 
11005 NT 7551 	Dl 84 83-39 SORATIEN 7.0 7,5 340 SORATIEH PAR 7,5 KM KA. 4800 
JNPISM-AHOMNKI RAKENTEEN 1988 1300 
TOHOLAMPI PARANTAMINEN 1989 3300 
11011 NT 752 	'01-04 86 88-90 SORAIIEH 7.0 18.0 340 SORATIEN P41 18.0 KM KA. 15000 
PERI4O-SALAMAJRRVI RAKENTEEN 7.0 2,0 340 TIEN RAK 2,0 KM 1988 2000 
PERHO PARANTAMINEN j5, 6500 
6500 
11095 NT 759 	04-05 86 88-89 OLJYSORATIEN 4 OS/KPTIEN PAR 12,0 KM 
KA. 6000 
TIILIKKALA-MMMTTRLR RAKENTEEN 1589 1500 
TOHOLANPI PARANTAMINEN 1989 4500 
11089 KT 85 	33-35 85 88-89 ULJYSORATIEN 8.0 14,7 570 1 OS/KP-TIEN PAR 14.? KM KA. 10600 
PUUSAARI-OULUH PIIRIN RAJA RAKENTEEN 1988 2000 
KRSMNRKI PARANTAMINEN 189 8600 
11003 NT 540 	10-12 85 83-90 OLJYSORATIEN 7.0 21,0 540 3 OS/KP-TIIN PAR 21.0 KM KA. 13500 
PYHMSALMI-KUOPION PIIRIN 1. RAKENTEEN 1989 2500 
PYHAJKRVI PARANTAMINEN JMM 11000 
11010 KT 87 	18 35 89-90 OL.JYSORATIEN 7.5 4.5 760 OS/KP-TIIN PAR 4.5 KM KA. 3500 
KUUSEP4M*KI-KUOPION PIIRIN RAKENTEEN 1989 1300 
RAJA PARANTAMINEN JNR 2000 
PYNMJKRVI 
11013 PT 	1833? 	01 87 89-90 SORATIEN 4.5 2.8 125 1 SORATIEN PAR 5,2 KM KA. 3600 
KARSIKAS RAKENTEEN 7,0 2.4 125 1989 1600 
HAAPAVESI PARANTAMINEN JA 2000 
11086 NT 7182 	01-02 85 89-90 SORATIEN 7,0 10.5 SORATIEN P41 7.3 KM KA. 6200 
OKSAVA-PAIKKILA RArENTEEN TIEN RAK 3,0 KM 1989 2000 
NAAPAJMRVI PARANTAMINEN JRA 4200 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 0 1 	N 	E 	P4 	P 	1 	0 E 0 P4 	J 	£ L M A 1983 - 	189 
SIVU 	82 
PYPI' 04.1O.183 KUSTANNUSTASO TR-IND. 145 
LTO21I 
P1!R1 OULU 
HANKE HANKKEEN 	141PI1 HANKETIEDOI 
* KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* 
PIRO TIE,TIE3SAT,N1MI,KUHAT * 	SUNH 	RA(. HP4KKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALPI 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
12399 PIENEHKOI 	TIETYOI 	TVL KA. 
KAYT 6936 
1983 15001 
1984 11723 
1985 14645 
186 15660 
198? 13700 
1988 13700 
1989 14300 
12599 PIEMENKOT SILIATYOT TYL KA. KAYT 1250 
1983 2581 
1984 1550 
1985 2150 
1986 1000 
198? 1300 
1988 1300 
198 1000 
12799 $UUP4NITTELUKUSTANNUKSET TVL. 
KA. 
KAYT 12720 
1983 13793 
1984 12600 
1985 12600 
1986 12600 
1987 12600 
1988 12600 
1989 12600 
12001 VT4 	 365-366 81 	76-84 KEVYEN LI1K 26 KEV 	LIIK 	ERITA 10 KPL 
KA. 30120 
VT4 403-407 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VAYLA 25.3 KM KAYT 
27210 
VT8 	 440 JARJESIELYT KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1984 2910 
KEMPELE-HAUJCIPUDAS LIITT KANAVOIN 6 KPL 
KEMPELE. OULU. PIRUN IPUDAS 
12026 VT 20 	 38-41 80 	80-33 OLJYSORATIEN 10.0 19.9 1054 4 OS/KP-TIEN PAR 19,9 KM 
KA. 24948 
KUOLIO-KUUSAMO RAKENTEEN 10.0 1.1 1054 TIEN RAK 1.1 KM KRYT 20412 
KUUSAMO PARANTAMINEN 
1983 4536 
12033 MT $121 /04 - 05 81 	81-83 SORATIEN 60 5.2 599 3 SORATIEH PAR 9,0 KM KA. 
7160 
TUOM1OJA-RUUKKI RAKENTEEN 6.0 1.8 599 SILLAN RAK 3 KPL KAYT 
5778 
RUUKKI PARANTAMINEN 6.0 1,3 59 TIEN lAN 1.8 KM 1983 
1382 
8.0 1,3 59, KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M £ P4 P 1 0 E 0 H J E L M A 	1983 - 
	 SIVU 	83 
PVMI 	04.10.1983 	 KUSTAHNUSTAS0 IR-IND. 145 
LTO2II 
P1I11 OULU 
HANKE NAMKKEEN NIMI HANKETIEDOT 
* KUSTANNUKSET 	L1STIEDOT 
* * 
MRO TIE,T1ESAT,N1MI.KUNNRT 	4 SUUMN RA HNKKEEH UUSI TIE KVL 0KM TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI flRRR 4 (1000 	MK) 
12041 MT 8155 	01 81 81-34 KAUTIAKULUM 10.0 3.3 10400 RISTEYSSILTA 3 
KPL K. 48823 
ETELMSATAMAN TIE TIE- 	JA 	KATi TIEN RAK 3,3 KM KYT 22363 
OULU JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 10 
KPL 1983 15120 
ERITRSOLIITT 2 KPL 1984 11340 
12030 VI 	22 09-10 82 82-33 KEVYEN 	LIIK 10.0 1.8 3953 12 KEV 	LIIK 	VYLR 8.? KM KA. 7710 
MUHOS K T'JRVALLISU'JS DS/KP-TIEN PAR 
1,8 KM KMYT 
MUHOS .JKRJESIELYT TIEVALAI8IUS 6.1 KPl 1e3 6760 
LIITT KAHAVOIN 4 KPL 
12035 VT 20 	31-35 82 82-87 OLJYSORATIEM 10.0 38,5 723 5 0S/KP-TIEN PAR 
38.5 KM kA. 31514 
SZIKAKA4GAS-KUOL1O RAKENTEEN KMYT 3640 
TRI VALK)SKI PARANTAMINEN 
1953 5724 
185 2440 
1984 12800 
1987 6910 
12036 P1 	18637 	01-02 82 82-83 SORATIEN 6.0 10.5 522 2 SORATIEN PAR 13.8 KM KA. 7686 HAAPAM-NESLEV RAKENTEEN 4.5 2,7 522 TIEN RAK 1. KM KMYT 1239 
TYRNKV.KENPELE PARAP4TAMIHEM 6.0 1.9 522 SILLAN RAK 1 
KPL 1983 6447 
1203? MT 811 /03 - 04 
LANTIRA'4TASAMMALKAHGAS 
RUUKK 1 
12050 MI 913 	20-23 
TEERI RAr4TA-HEIMM.JOKI 
KUUSAMO 
1205? MY $13 	01 
PAITI JOK 1-QLK IJOKI 
PATTI JOKI 
12059 itT 8131 	01 
PT 132$ 01 
LININKA KK 
LININKA 
6.0 0.3 522 
82 82-34 SORATIEN 6.5 6.3 263 
RAKENTEEN 6.5 1,1 263 
PARANTAMINEN 7.0 0.8 263 
83 	82-84 SORATIEN 7.0 12.? 150 
RAKENTEEN 7.0 12,7 ISO 
PARANTAMINEN 7,0 6.9 150 
7.0 2.5 150 
82 82-84 OLJYSORATIEN 7,0 3.4 1460 
SUUNTAUKSEN 7,0 1.4 1460 
PARANTAMINEN 
82 82-83 TAAJAMA- 7.0 0.6 1190 
JitRJESTELYT 7.0 0.4 1190 
2 SORATIEN PAR 7.4 KM KA. 5710 
TIEN RAK 0.8 KM KitYT 2080 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1983 2650 
1984 980 
1 	SORATIEN PA! 32.3 KM KA. 19560 
TiEN MAX 2.5 KM KYT 1520 
1953 7700 
1984 10640 
1 	OS.'KP-TIEN PAR 3.4 KM KA. 2360 
TIEN MAX 1.4 KM KR'rT 1313 
SILLAN PAR 1 KPL 1983 580 
1984 465 
2 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 7326 
OS/KP-TIEN PAR 0.6 KM KYT 5890 
KEV LIIK 	VNYLA 2.0 KM 1983 1436 
TIEN MAX 0.4 KM 
TIE- JA VES1R$(ENNUSLAIT0S 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H .1 E L N A 	1983 - 1989 	 SIVU 	84 
PVN 	04.10.1983 	 KUSTANHUSTASO: TR-INO. 148 L 10211 
PIIRI: OULU 
HANKE H41KKEEN 	NIMI NANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIEISAT.NINI,KUMNAT 	$ SUU4N 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. 
* VRL1 	AI'A TYYPPI LEY P11 AUTOJA YHT NIMI MRRRN * (1000 	nK) 
12065 P1 	18823 	01 82 	82-83 SILLAN 60 0.9 114 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3095 
SAMPILA4 SILTA PARANTAMINEN LIITTYMMN PAR 1 KPL KNYT 935 
PUDASJRVZ / UUSIMINEN SORATIEN PAR 0.9 KM 183 2160 
12069 Ml 	8111 	/ 	01 82 	92-84 SILLAN 4.0 1.3 1123 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8080 
P1 	I$53 01 LAATUTASON 8,0 0,9 1123 TIEN RAK 1.7 KM KNYT 1950 
RUUKINKOSKENSILTA PARANTAMINEN 5.5 0.8 1123 KEV 	LIIK 	VNYLN 2.7 KM 1983 4950 
RU'JKKI-SAMMALKANAS I84 1150 
KAT IHN4NT 
RUUKK 1 
12029 NT 815 	01-02 33 	93-34 TAAJAMA- 8.0 1.1 1621 4 KEV 	LIIK 	VMYLM 5.9 KM KA. 5290 
PT 	18676 01 JÄRJESTELYT TIEN RAK 1.1 KM 1983 1760 
OULUNSALO-KIVIHIEMI KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1984 3530 
KARHUOJA TIEVALAISTUS 5.1 KM 
OULUNSA_0. 	OULU. 	KENPELE 
12072 NT 540 	O1-3 32 	83-34 SORATIEN 6.5 6.8 335 2 SORATIEN PAR 16.2 KM KA. 6125 
ITLEHTO-SIIKAKANGAS RAKENTEEN 6.5 5.4 338 TIEN RAK 1.5 KM 1983 1295 
TAIVALK-SK1 PARANTAMINEN 6.5 4.0 335 1984 4830 
6.5 1.5 338 
12039 NT 821 	06-07 83 	84-95 OLJYSORATIEN 7.0 9.9 647 2 OS/KP-TIEN PAR KM KA. 7360 
KESTILR-KAPR RAKENTEEN 7.0 1.5 641 TIEN RAK 1.5 KM 1984 2170 
KESTILM PARANTAMINEN 1955 51O 
12040 MT 813 	09-10 83 84-84 TAAJANA- 7.0 1.4 75? 1 SILLAN PAR 1 KPL KA. 2940 
LUNIJOKI 	KK JARJESTELYT 7.0 0.4 757 0S/KP-TIEN PAR 1.4 KM 1934 2940 
LUMIJOKI LIITTYIIMM PAR 4 KPL 
TIEN RAK 0,4 KM 
12042 MT 534 	05-06 82 	84-94 TAAJANA- 7.0 2,6 89$ 1 05/KP-TIEN PAR 3,7 KM KA. 3100 	EiTMAE-1984:ssä. 
NT 836 01 JMRJESTELYT 7.0 1.1 KEV 	LIIK 	VNYLR 3.9 Kl1 1954 3100 	Siirtyy. 
YLIKIIMINKI 	KK TIEVALAISIUS 3,? KM 
YLIK1IMINK1 LIITIYNNN PAR 2 KPL 
12044 KT $6 	16-18 83 84-85 OLJYSORATIEN 8.0 15.3 1247 4 OS/KP-TIEPI PAR 15.3 KM KA. 9300 
K-PPR-VIHANTI RAKENTEEN YKSITY1ST JNRJ 2.5 KM 1954 2700 
VIHAHTI PARANTAMINEN 1958 6600 
12049 NT 825 	03 83 84-85 OLJYSORAT1EN 4.5 7.3 268 0S/KP-TIEN PAR 7.3 KM KA. 5410 
KAPR-KYLNNLR RAKENTEEN 6.5 0.7 265 TIEN RAN 0.7 KM 1984 1960 
UTAJNRVI PARANTAMINEN 1985 3450 
TIE- JA VESIRKENNUSLAITOS 	1 3 1 M 	N 	1 3 E 0 II 4 E L M P 	1383 - 
	 SIVU 	85 
PV$: 	04.10.1983 	 KUSTANNIJSTAS3 TR-IND. 145 
LTO2II 
PIIRI OULU 
HANKE NAMKKEEH NIMI HANKETIEDOT S KUSTANNUKSET 	LISKTIEDOT 
4 
NRØ TIE.TIE)SAT.NINI.KUP4NAT . 	SUU4H 	RAK. N.NKKEEH UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
VALN 	AIKA TYYPPI LEY PIT AUTOJA YHT NIMI MNNRN 	4 (1000 	MK) 
12053 YT 20 	05-06 83 84-85 KEVYEN LI1K 7,0 4.3 1243 3 OS/KP-TIEH PAR 7.2 KM KA. 11310 
NT 848 04-05 TURVALLISUUS 10.0 1, 3121 RISTEYSS1LTA 1 KPL 1384 5000 
NT 843 	01 JNRJESTELYT 70 1.0 1234 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1985 6310 
KIINIHKI 	KK KEV LIIK 	VNYLK 2.? KM 
KIININKI 
12060 NT 848 	01 83 84-96 TAAJAMA- 7.0 1.3 842 1 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 3500 
NT 	8481 01 JNRJESTELYT KEV 	IIIK 	VNYLN 2.5 KM 1384 640 
P1 	18742 	01 OS/KP-TIEH PAR 1.3 KM 1S6 2860 
HAUKIPUOAS 	AS.T. RAUTAT TURVAL 1 KPL 
HAUKIPUDAS 
12061 KT 	78 121-124 83 84-85 OLJYSORATIEN 7.0 25,7 443 2 05/KM-TIEN PAR 25.7 KM KA. 11800 
SIIYIKKO-KORENTOKAMOAS RAKENTEEN 1.0 0.2 443 TIEN RAK 0.2 KM 1384 4320 
PUDASJRVI PARANTANIME'9 1385 7480 
12070 NT 8483 	01 93 84-35 SORATIEN 6,0 7.0 1011 3 SORATIEN PAR 4.2 KM KA. 5200 
P1 	18723 01 RAKENTEEN 5.5 3.0 1011 TIEN RAK 1.7 KM 1384 1400 
KELLON AS. PARANTAMINEN 5.5 1.2 1011 SILLAN RAK 1 KPL 1385 3800 
TAKKURAHTA 6.0 0.8 1011 KEV 	L1IK VRYLN 1.8 KM 
HAUKIPUDAS 
12081 P1 	18857 	01 83 84-84 KEVYEN LIIK ,O 1.0 4703 10 05/KM-TIEN PAR 1.0 KM KA. 4500 
P1 	18863 01 TURVALLISUUS 8.0 0,4 4703 KEV 	LIIK 	VNYLM 2.4 KM 1984 4500 
ORAVATIE-RAJA J4RJESIELYT LIITT KANAVOIN 3 KPL 
RUOSTES!JO TIEN RAK 0.4 KM 
KUUSAMO 
12002 VT 20 	03 84 	85-85 RJONEUVOLJIK 33 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KA. 3400 	AIK.PIEHIS 
LAANILA-RAITOIIE TURVALLISUUS LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1985 3400 
OULU JNRJESTELYT KEV 	L1IK 	VKYLR 0.1 KM 
TIEVALAISIUS 0.1 KM 
*2021 NT 80? 	01-05 $5 85-87 OL.JYSORATIEN 6.5 23.4 354 1 05/KP-TIEN PAR 23.4 KM KA. 16500 
RANTS1L 	- PAAVOLA RAKENTEEN 6.5 3.5 354 TIEN RAK 3.5 KM 1985 3600 
RANTSILA.RUUKK1 PARANTAMINEN 1386 8600 1987 4300 
12022 NT 8361 	07-08 83 85-86 ILJYSORATIEN 6.5 10.0 185 øSi'KP-TIEN PAR 8,5 KM KA. 5100 
HETEKYL4-KAITAOJA RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1385 2200 
PUDASJRRVI PARANTAMINEN 1986 2300 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M 6 N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1983 - i89 
	
SIVU 	86 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTRNHUS1AS0 TR-INO. 145 LT0211 
PiIRIt OULU 
HANKE HA'IKKEEH 	NI1 	$ NANKETIEOOI * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIE)SAT.N11I.KUlNAT 	• SUUMM RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEY PIT AUTOJA YHT NIMI MNRR * (1000 	MK) 
12043 MT 834 	02-05 82 85-87 S0RATIEN 6.0 18.8 216 5 SORATIEN PAR 18.8 KM KA. 11000 
LAITASA.R1-YLIK1IMIMKT RAKENTEEN 6.0 2.1 216 TIEN RAK 2.1 KM 2985 1600 
MUHOS.Y_IKIIMINKI PARANTAMIME1 1986 5500 
1987 3900 
12052 Ml 950 	01-06 83 85-86 SORAT1EN 7,0 12.3 304 3 SORATIEN PAR 12,3 KM KA. 10100 
SOMPSANVAARA-LAPR RAKENTEEN 7.0 1,0 304 OS.'KP-TIEN PAR 7,0 KM 1985 3600 
KUUSAMO PARANTAMINEN 1.0 4.9 304 TIEN RAK 4.9 KM 1986 6500 
12062 Ml S13 	05-07 34 35-95 SORAT1EM 7.0 9.2 216 1 SORATIEN PAR 9.2 KM KA. 4000 
S1IKAJOI-KAR1NKANT RAKENTEEN 7.0 0,9 216 TIEN RAK 0,9 KM 1935 4000 
SIIKAJOKI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 
12063 P1 	*8709 	01 84 85-85 KEVYEN 	LIIK 1 KEY 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1(4. 5000 
ISKO-KUIVASJRRVI TURVALLIS!JtJS LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 1985 5000 
OULU JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	VNYLM 2.0 KM 
12066 MT 851 	03-04 84 85-86 QLJYS0RATIEN 7,0 9.2 754 4 ØS/KP-TIEN PAR 9.2 KM 1(4. 6900 
Il-YLI-II RAKENTEEN 7.0 1.0 754 TIEN RAK 1.0 KM 1935 3200 
II. 	YLI-Il PARANTAMINEN 1986 3700 
12047 P1 	18754 	01 84 86-37 TAAJAMA- 7.0 2.2 9568 05/KP-TIEN PAR 2,2 KM 1(4. 6400 
P1 	28?5 01 JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	VNYLM 3.6 KM 1986 2500 
II 	KK TIEVALAISTUS 2.2 KM 1987 3900 
II 
12055 P1 	18510 	01 84 86-86 TAAJAMA- 7.0 2.2 807 OS/KP-TIEH PAR 2,2 KM 1(4. 4400 
PYHANT 	KK J4RJESTELYT KEY 	LIIK 	YKYLA 2.7 KM 1936 4400 
PYHMNTR KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
12080 1(1 	78 202-203 85 86-87 OLJYSORATIEN 7.0 11.8 672 1 0S/KP-TIEN PAR 11.8 KM 1(4. 8800 
TORRONKANGAS-ALA-LIVO RAKENTEEN 1936 4300 
PUDASJRRVI PARANTAMINEN 1987 4500 
12082 VI 20 	17 84 86-37 TAAJAMA- 8.0 0.5 3548 6 RISTEYSSILTA 1 KPL 1(4. 7700 
KURENAL:JS JÄRJESTELYT OS/KPTIEN PAR 0.5 KM 1986 3700 
PUDASJARVI KEV 	LIIK 	VRYLR 2.0 KM 1937 4000 
LIITT KANAVOIN 2 KPL 
12083 P1 	18827 	01 85 86-8? SORATIEN 7.0 50 350 SORATIEN PAR 5,0 KM 1(4. 4200 
ISO-SYØTE RAKENTEEN 7.0 2.0 350 TIEN 	RAK 2.0 KM 1986 2200 
PUDASJRVI PARANTAMINEN 1937 2000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1883 - 1988 
	
SIVU 	87 
PVM 	04.10*883 	 KUSTANMUSIASO TR-IND. 145 
	
LTO21I 
PIIRfl OULU 
HANKE HAMKKEEN NIMI 	* NANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LI5RTIEDOT • * 
NRO TIE,T1ESAT,NIliI,K'JMNAT 	* SUUPIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VALA AI(A IfYPPI LEV P11 AUTOJA YHT 	NIMI PINNAN 1 (1000 MK) 
1203$ Ml 	$121 	/03 - 04 84 81-88 SORATIEN 6.0 10.5 28$ 1 	SORATIEN 	PAR 10,5 KM KA. 7100 
RELLETTI-TUOMIOJA RAKENTEEN SILLAN RAK 1 KPL 87 2000 
RUUKKI PARANTAMIP4EN 1888 5100 
12044 VT 4 	 364-366 85 87-80 M0-.NOL- 	TAI AOL 7.5 8880 TIEN RAK 7.5 KM K4. 78000 
KEMPELE-KIVINIENI 4-iAIST 	TIEN LIITTYPINPI 	PAR 9 KPL 1887 10900 
KEMPELE.OULU RAKENTAMINEN !ISIEYSSILTA 7 KPL 1958 27200 
YKSITYISI 	JNRJ .I KM 1988 27100 
12800 
84 87-88 OLJYSORATIEN 7.0 13.6 
SUUNTAUKSEN 7.0 1.5 
PARANTAA 1 MLII 
84 97-88 SORATIEN 	4.5 18,1 
RAKENTEEN 6,5 4,5 
PARANTAA 1 NEN 
85 87-88 SORATIEM 	7.0 14.4 
RAKENTEEN 
PARANTAA I NEN 
85 87-98 OLJYS0RATIEN 10.0 12.1 
RAKENTEEN 
PARANTAA IMEN 
86 87-8? SILLAN 	 5.5 0.5 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
87 88-88 OLJYSORATIEN 7.0 5.1 
RAKENTEEN 
PARANTAA 1 MLII 
12048 NT 927 	 01-03 
PUNTTAL-RAUN I0NOJA 
TYRNAVA. L1 M IHKA 
12051 NT 0331 	 01-04 
SANOI PISJU-SANGI NJO 1 
OULU. OULUNSALO. MUHO 
12076 NT 813 	 07-08 
KARINKAMTA-LUMIJOK 1 
LUMIJOKI .PAITIJOKI 
*2078 VI 20 	 18-20 
PUDASJNRVI-KORENTOKAHGAS 
PUDASJ PIA VI 
I207 PT 18718 	 01 
HUTTUKYLPIN SILTA 
KIININKI 
12058 KT 88 	 13 
NT 799 06 
PULKK ILA-LAUNONEN 
PULKKILA 
1 2074 NT 780 	 07-08 
P1 18543 02 
K-PPR-YIHAHTI 
K ILPUA-KOKONMAA 
VIH#NTI.PATT!JOKI 
120?? NT 862 	 01-02 
SMRKI VAARA-VIRKKUNEN 
TRI VALKOSKI .PUDASJNRVI 
1012 OS/KP-TIEN PAR 13,4 KM KA. 8300 
1012 TIEN RAK 1.5 KM 16? 4500 
SILLAN RAK 2 KPL 188$ 4800 
185 3 SORATIEN 	PAR 19,1 KM KA. 10900 
185 TIEN RAK 4.5 KM 198? 3250 
1988 7650 
275 SORAT1EN PAR 14.4 KM KA. 6500 
1887 2400 
1888 4100 
1585 6 0S/KP-IIEN PAR 12.1 KM KA. 13100 KA 	EI 	TARK 
1887 7250 
1888 5850 
148 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2500 
TIEN RAK 0.5 KM 1887 2800 
541 3 DS/KP-TIEN PAR 5,1 KM KA. 6500 
KEV 	LIIK 	YPIYLPI 2,? KM 1888 3000 
TIEVALAISTUS 0,8 KM 1955 3500 
KEV 	LIIK 	LAITA 1 KPL 
343 1 	SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 5700 
5? TIEN RAK 1.3 KM 1988 2000 
343 1985 3700 
343 
TIEN RAK 11.0 KM KA. $500 
1988 4000 
1885 4500 
86 59-89 SORATIEN 	5.5 8.2 
RAKENTEEN 6.5 3.8 
PARANTAMINEN 7.0 2.0 
4.5 	1.3 
$6 88-89 UUDEN TIE- 	6.5 11.0 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
TIE- JA VESIRKENNUSLAtT0S 	7 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	88 
PVM: 	04.10.1983 	 KUSTANNUSIASO) TR-INO. 145 LTO2 11 
PIIRI) OULU 
HANKE HA4KKEEN 	P4IMI 4 IANKEIIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
* 4 
KRO TIE.TIE)SAT.NIMI.KUNNAT . 	SIJUIN RAK. H.P4I(KEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• 	VRLM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMRRM 	* (1000 	MK) 
12088 NT 801 	01-02 84 88-90 OLJYSORATIEN 6.5 5.6 380 OS/KP-TIEN PAR 7,4 KM KA. 4300 
LESKELM-TUOMAALA RAKENTEEN 7,0 1.0 330 TIEN RAK 0.2 KM 1989 2000 
PIIPP0L PARANTAMINEN 7,0 0,8 380 TIEVALAISTUS 1,7 KM JiR 2300 
6,5 02 380 
12020 YT 4 	356-362 87 8-9I KP-TIEN 10.0 37,0 2257 14 05/KP-TIEN PAR 37,0 KM KA. 3515 13 	UUSI 
RANTSIL-HAARAP4SILTA RAKENTEEN 1989 5900 
TEMIES,LIMINK4, PARANTAMINEN J4 29250 
RANTS 1 L 
12064 Ml 	824 	05-11) 86 89-90 SORATIEN 60 30.9 178 1 SORATIEN 	PAR 30, KM KA. 21000 
TYRMVK-KYLMNL RAKENTEEN 6.0 3.0 178 TIEN RAK 3,0 KM 1989 4500 
TYRNRV PARANTAMINEN JMM 16500 
12084 P7 	15693 	01 $-90 LOSSIN 6.3 1.5 472 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7500 
SANGIN SILTA KORVAAMIMEM OS/KP-TIEN PAR 1.5 KM 19$ 2600 
OULU SILLALLA •JM 
52013 
12085 VT 4 	405-407 88 $-93 NO-,MOL- 	TAI MDL 12.1 9300 15 TIEN RAK 12.1 KM KA. 92000 
KELLO-KEISKA 4-KAISI 	TIEN LIITTYMKN PAR 6 KPL 1989 8000 
HAUKIPUDAS RAKENTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL JRR 84000 
RISTEYSSILTA 3 KPL 
12087 P1 	18564 	01-1)2 87 89-90 SORATIEM 6.0 130 245 1 SORATIEN PAR 13,0 KM KA. 6500 
KERNL$NKYL RAKENTEEN 1989 2500 
R*NTSILA PARANTAMINEN JNR 4000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 1 E N P 1 0 E 0 H J E L 1 A 	1983 - 18 
	
SIVU 	$ 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTANP4USTASOI IR-IND. 145 LTO2I1 
PIIRI KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI 4 HANKETIEDO1 * KUSTANNUKSET 	LISITIEDOT 
• * 
MRD TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMRRR 4 (1000 	MK) 
13399 KA. 
PIENEHKDT 	TIETYO1 	TVt. KRYT 2607 
1983 2153 
1984 3060 
1985 3650 
186 1900 
187 1000 
1,88 1000 
1989 1000 
13599 KA. 
PIENENKT SILTATYOT TYL KIYT 1812 
l83 2135 
184 1400 
1985 1544 
1956 1000 
1S7 1000 
1988 1000 
198 1000 
$3799 KA. 
SUUNNITTELUKUSTANHUKSEI TVL KRYT 7507 
1983 8375 
1984 8300 
185 8300 
1986 8300 
1987 8300 
1958 5300 
1989 8300 
13079 P1 	19265 	01-02 75-83 SØRATIEH 6.0 14,7 60 1 SORAIIEN PAR 14.7 KM KA. 4122 
KILKANEM RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL KRYT 3440 
KUHMO PARANTAMINEN 1983 1252 
13020 KT 	78 101-103 80 80-33 OLJYSORATIEN 8.0 14.5 700 1 0S/KP-TIEN PAR 10.5 KM KA. 21640 
PALTAMO-PUOLANGAW KR RAKENTEEN TIEN RAK 40 KM KIYT 5830 
PALTAMO PARANTAMINEN YKSITYIST 	JRRJ 2.5 KM 1983 5810 
LIIK 	TURY 	JMRJ 29 KPL 
13054 VT 22 	24-25 81 	81-83 ULJYSORATIEN 8.0 14,4 830 1 TIEN RAK 6,1 KM KA. 20007 
VAALAN KR-KIVESJRRVI RAKENTEEN OSIKP-TIEN PAR 8.3 KM KRYT 13435 
PALTARO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1983 6572 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 0 1 	M 	E 	N P 	1 	0 £ 0 14 	4 	£ L 	P1 	A 1383 - 	1989 SIVU 	30 
PVM 04.10.1383 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	145 1.10211 
PIIRI: KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* 4AP4KETIEDOI KUSTANNUKSET LISTIEDOT 
* 
MAO TIE.TIE)SAT.NIMI.KUNHAT 	* SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONP4 TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA T'(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MP1P1RR 	* (1000 	MK) 
13058 MT 	524 	21-14 3J 01-83 SORATIEN 6.5 27,0 140 1 SORATIEN PAR 18.2 KM KA. 17906 
P-KPR-$IVAKKA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 8.8 KM KRYT 13023 
KUHMO PARANTAMINEN 1983 4883 
13062 MT 8881 	01 80 81-83 TAAJAMA- 7,0 0.9 350 2 TIEN 	RAK 1,3 KM KA. 3331 
RISTIJARYEN 	KE$KUST4N 	TIE- .S4RJESTELYT 9.0 0.4 950 KEV 	LIIK 	VAYLM 2.3 KM KAYT 2010 
JARJESTELYT 10,0 0.3 950 OS.'KP-TIEN PAR 1.0 KM 1383 1321 
RISTIJARVI 7.0 0,3 950 TIEVALAISTUS 2.0 KM 
13070 VI 5/314-318 81 81-85 OLJYS0RATIEN 8.3 15.6 1530 4 05/KP-TIEN PAR 13.0 KM KA. 25723 
JOK1KYL4-HYRYNSALM1 RAKENTEEN 10.0 1.8 1830 TIEN RAK 3.0 KM KRYT 11519 
RIST1JAVI. 	HYRYNSALMI PARANTAMINEN 1983 5279 
1984 6340 
1985 2588 
13073 MI 903 	01-04 81 01-94 SORATIEN 6.5 23.4 470 0 TIEN RAK 11.2 KM KA. 17742 
SOTKAMON KR-SILTASUO RAKENTEEN S0RATIEN PAR 12.2 KM KYT 13077 
RISTIJARVI PARANTAMINE 1383 2375 
1384 2290 
23029 PT 19030 	01 82 82-83 SORATIEM 6.5 7..? 330 1 SORATIEN PAR 7..? KM KA. 2525 OTANMAKI-VUOLIJOKI RAKENTEEN KAYT 1161 
VUOLIJOKI PARANTAMIME 4 1983 1364 
13055 VI 22 /26-28 82 02-84 OLJYSORATIEN 8.0 11,5 1190 1 TIEN RAK 4.3 KM KA. 13420 
KIVESJRVI-NEINIJ0K1 RAKENTEEN DS/KP-TIEN PAR 6.6 KM KRYT 1968 
PALTAMO PARANTAMINEN 1383 5652 
1384 5800 
13063 VI 5 	318-313 83 82-34 OLJYSORATIEN 8.0 10.7 1150 2 OS/KP-TIEN PAR 8.1 KM KA. 15591 
HYRYNSALMI-SU0MIJSSAMl 	KA RAKENTEEN TIEN RAK 2.6 KM KAYT 1498 
HYRYNSALMI PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1383 8053 
LIITTYMAN PAR 2 KPL 1984 6040 
13068 VI 5 	303 81 82-83 KEVYEN 	LIIK 10.0 4.9 6890 7 OS/KP-TIEN PAR 4,3 KM KA. 5278 KOMILA-IIETTULA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	YRYLA 4.4 KPl KRYT 2936 
KAJAANI JARJESTELYT TIEVALAISTUS 4.5 KM 1983 2342 
13082 MI 915 	03-05 82 82-34 SORATIEM 6.5 13.7 230 1 TIEN RAK 11.6 KM KA. 17537 MI 9152 01 RAKENTEEN 6.5 5.3 SORATIEN PAR 8.4 KM KAYT 2380 SUOMUSSALMEN SILTA-VEIKKOLA PARANTAMINEN 7.0 1.0 230 1383 7637 ALAJARVI-HAAPA-AHO 1384 6380 
SUOPIUSSALM 1 
TIE- 	JA YESIRAKENNUSLAItOS 1 	0 1 	!I 	E 	P4 	P 	1 	0 E 0 H J 	£ L M A 193 	- 	1989 SIVU 	91 
PYN 04.20.1983 KUSTANHUSTASOI TR-IND. 	145 1.10211 
PIIRI KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT 
* 
NRO TIE.T1ESAT.NIMI.KUNNAT 	1 SUU4H RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONP4 TOIMENPITEET 1 VUODET KUSI. 
• VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MN4R 4 (1000 MK) 
13409 NT 892/05 81 82-34 LOSSIN 6.5 2.0 160 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 9756 
KAIVANNON SILTA KORVAAMIP4EN TIEN RAK 2.3 KM KMYT 331 
VAALA SILLALLA 1983 5285 
1984 4140 
13022 NT 980 	 02 83 83-93 KEVYEN LIIK 9.0 0.3 2130 KEV 	LIIK 	VNYLM 4.1 KM KA. 3090 
TEPPANA-UUSIKYLA. 	KEVYEN TURVALLISUU5 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1983 3090 
LIIKENTEEN 	JNRJESIEL.YT JNRJESTELYT OS!KP-TIEN PAR 0.3 KM 
KAJAANI TIEVALAISTUS 31.1 KM 
13023 PT 	19241 	01-02 82 83-94 SORATIEN 4.0 9.8 160 SORATIEN PAR 12.2 KM KA. 357? 
JUURIKKALAHII-TEERIVAARA RAKENTEEN 6.0 24 160 1983 12?? 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1984 2300 
13076 NT 	9011 	 01-02 82 93-95 SORATIEM 6.5 9.1 220 1 SORATIEP4 	PAR 6.1 KPl KA. 10170 ahoitetaantyö11isyys- 
ANTTILA-JORMIJA SUUNTAUKSEN 1.0 0.5 220 TIEN RAK 3.5 KM 1983 3874 rahoin. 
SOTKAMO. 	KAJAANI PARANTAMINEN 1984 3680 
1985 2616 
1304? KT 85 	 45 84 84-86 OLJYSORATIEN 8.0 4.1 740 0 TIEN RAK 4.1 KM KA. 7500 TMAE-1984:sslnjmejlä: 
KYTOKOSKI 	- 	OTAPINKI RAKENTEEN RISTEYSSILTA 1 KPL. 1994 3000 Otamlenlcohdafla. 
VUOLIJOK1 PARANTAMINEN 1995 3000 
1986 1500 
1306 NT 9903 	 01-02 83 84-85 KEVYEN LIIK 7.0 5.4 600 1 KEV 	LIIK 	VNYLM 7.5 KM KA. 8670 
KUUSANMK1-LEHTOMM(1 TURVALLISUUS OS/KP-TIEN PAR 3.8 KM 1984 4270 
KAJAANI JNRJESTELYT TIEN RAK 1.6 KM 1995 4400 
TIEVALAISTUS 6.6 KM 
13079 NT 870 	 04-06 83 84-96 SORATIEN 6.5 16,2 320 1 SORAIIEN PAR 12.1 KM KA. 14550 
PIHLRJ#PURO-MUSTOLANMUTKA RAKENTEEN TIEN RAK 4.1 KM 1984 3200 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1985 7550 
1986 3800 
13083 VT 5 	 320-323 82 84-96 OLJYSORATIEN 8.0 19.3 1250 2 US/KP-TIEPI PAR 16.0 KM KA. 21000 
HYRYNSALMEN KR-I4AAPANIVA RAKENTEEN TIEN RAK 3.3 KM 1984 4000 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1985 20000 
1986 7000 
13086 NT 57 	/04-06 82 84-86 ULJYSORATIEN 7.0 14.8 410 DS/KP-TIEH PAR 15.5 KM KA. 10500 
VUOLIJOKI-VAALAN KR RAKENTEEN 9.0 0.? 410 1984 3400 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 1985 4500 
1986 2600 
TIE— 	JA 	VESIRAKEP4NUSLAITOS 1 	0 1 	E 	P4 	P 	1 	D E 0 14 	J 	E L 	P1 	A 1983 	- 	1999 SIVU 	92 
PVM 04.10.1983 KUSTAHNUSTASO 	TR—INO. 145 LTO21I 
PIIRfl KAINUU 
I4ANKE HANKKEEN NIMI NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* * 
NRQ TIE,TIEOSAT,NIT1I.KUNHRT * 	SUU414 RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL OPIN TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MKMRK 	* (1000 	MK) 
13410 P1 	19369 	01 83 84-96 LOSSIN 5,5 0.8 30 0 SILLAH RAK 1 KPL KA. 7400 ETMAE-l984:ssa. 
VIRIRSALMEN SILTA KORVAAMIHEM TIEN RAK 0.8 KM 1994 200 Tyällisvvsrahoin? 
SUOMUSSALPII SILLALLA 1985 3300 
1986 3900 
13067 KT 85 	44-49 84 85-57 3LJYSORATIEM 8,0 12.0 396 2 OS/KP-TIEN PAR 23,4 KM KA. 5O0 
OULUN 	PR 	- 	KYTOKOSKI RAKENTEEN 1965 3000 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 1986 3000 
197 3500 
13077 VI 5 	 235 83 95-89 OHIKULKIJTIEM 10.0 10.2 5100 TIEN RAK 11.3 KM KA. 84000 
VI 5 301-303 RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 9 KPL 185 10000 
KAJAANIN KAUPUNGIN KOHDALLA SILLAN RAK 1 KPL 1966 15000 
KAJAANI RAUTAT 	ERITASO 4 KPL 1987 20000 
1988 20000 
198 19000 
13080 VI 22 	 29 83 85-86 OLIYSORATIEN 10,0 2.1 1910 2 TIEN 	RAI( 5.0 KM KA. 6650 
HEINIJOKI-PALTAMO SUUNTAUKSEN 9,0 2.0 1810 1985 2250 
PALTAMO PARANTAMIMEH 10.0 0.2 1910 1986 4400 
13OI MI 891 	02 83 86-9? TAAJAMA- 10,0 2.5 930 1 OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM KA. 3500 
P1 	19229 	01 JRRJESTELYT SILLAN PAR 1 KPL 1986 1300 
HYRYNSALMI-KAHGASKYLR KEV 	LI IK 	VRYLR 0.5 KM 198? 2200 
HYRYNSALMI YKSITYI$T JMRJ 0.3 KM 
13021 KT 78 	104-107 83 8689 OLJYSORATIEN 8,0 21,1 400 1 OS/KP-TIEN PAR 14.0 KM KA. 19200 A1kanutsyksvUäL3 
PALTAMOM KR-VMYRYL RAKENTEEN TIEN PAK 7.0 KM 1986 2500 työllisyysrahoiri. 
PUOLANKA PARANTAMINEN 198? 5600 
1988 6600 
1989 45Q0 
13024 VI 5 	 301 86 86-8? KEVYEN LIIK 8 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL KA. 3800 
KOIVUKOSKENSILTA-KOMILA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VMYLM 2,1 KM 1986 1800 
KAJAANI JMRJESTELYT SILLAN PAR 1 KPL 1987 2000 
LIITT 	KANAVOIN 3 KPL 
13025 PT 	19049 	01 94 86-98 OLJYSORATIEN 6.0 3.1 330 1 SORATIEN PAR 3.1 KM KA. 7150 
SOKAJRV1 SUUNTAUKSEN 9.0 2. 1 330 TIEN RAK 2. 1 KM 1966 2400 
KAJAANI PARANTAMINEN 1987 3600 
1988 1150 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT0S 	1 0 1 M E P4 P 1 0 £ 0 H J £ L fl A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	93 
PVMI 	04.10.1983 	 KUSTAHNUSTA.SO TR-IND. 145 LTO21I 
P1IRI KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI HAP4KEIIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT * * 
NRO TIE.TIESAT.N1MI.KUMNAT 	* S'JU'4H RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MRRR • (1000 MK) 
13026 NT 897/01-03 86 87-90 OLJYSORATIEN 1,0 15.1 287 1 05/KP-TIEN PAR 15.1 KM KA. 23250 
ALAJRRVI-V4AKIO RAKENTEEN 1987 3000 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1988 3250 
1989 4000 
3000 
13042 KI 	76 01-02 87 87-88 KEVYEN 	LIIK 11,0 1.5 5800 7 OS/KP-IIEN PAR 2.0 KM KA. 5000 
NT 903 	09 TURVALLISUUS 5.0 0,5 1600 KEV 	L11K 	VKYLR 6.2 KM 1987 3000 
SOTKAMOM KESKUSTAN KLJ JRJESTELY1 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1988 2000 
SOTKANO LIITI 	KAHAVOIN 3 KPL 
13412 PT 	19253 	01 83 87-98 SILLAN 5.5 1.5 90 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6000 
KATERMAN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1,5 KM 28? 2000 
KUHMO / UUSIMINEN 1988 4000 
1302? Ml 8? 	07-09 83 88-90 OLJYSORATIEN 1.0 17.8 410 1 0S/KP-TIEN PAR 27.8 KM KA. 14700 
VOOLIJOEN KR-LATOKANCAS RAKENTEEN 198$ 2800 
VAALA PARANTAMINEN 198, 5950 
JRI4 5950 
13085 KT 	7$ 111 84 89-90 LJYSORAT1EN 8,0 5.1 900 1 05/KP-TIEN PAR 5.1 KM KA. 4600 
LEIPIVAARA-HONKAVAARA RAKENTEEN 3600 
PUOLANKA PARANTAMINEN JAR 1000 
TIE- JA VES1RKENNUSLAITOS 	T 0 1 P4 E P4 P 1 0 E 0 P4 J E L P1 A 	1983 - 1999 
	
SIVU 	94 
PYMi 	04.1O.t993 	 KUSTAHHUSTASf3I TR-IN0. 145 
LTO2 11 
PI1RI 	PPI 
HANKE 	HA4KKEEP4 NI!I 	* 	 HANKEIIEOOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISP1TIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIEOSAT,N1MI,KUNNAT * SUUMPI RA(. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL OMN TOIMENPITEET 	
* VUODEI 	KUST. 
* VLM AI(A TYYPPI LEV P11 	AUTOJA YHT NIMI 	MM4RM 0 	 (1000 MK) 
1438 POLKUTIET TVL 	 KA. 
	
KYT 	2720 
1983 2720 
1984 	3000 
1385 3000 
1966 	3000 
1367 3000 
1988 	3000 
1983 3000 
14399 PIENEHKOT TIETYOT TVL 	 KA. 
KMYT 	1841 
1983 3499 
1384 	13150 
1385 830 
1386 	7035 
1397 7010 
1986 	7000 
1393 7000 
14599 PIEHEHKOT SILTTY0T TVI. 	 KA. KMYT 	5310 
193 604 
1984 	4800 
1985 5250 
186 	5600 
1387 5200 
1989 	5260 
1983 4500 
14733 SUUNHITTELUKUSTANNUKSET TVL 	
KA. 
KP1YT 	17342 
1363 17418 
1984 	16716 
1,8, 16718 
1386 	16718 
1967 16718 
1988 	16718 
138 16718 
24008 VT 4 	425-426 	73 73-83 OHIKULKUTIEN 12.5 7.9 	4000 11 TIEN RAK 	
11.6 KM KA. 	103464 
PEURASAARI-PAATTIO RAKENTAMINEN 10.0 1.1 RAUTAT ERITASO 	4 KPL KAYT 	I0419 
KEMI 9.0 	1.0 ERITASOLIITT 	
13 KPL 	1383 4545 
12.5 0,9 	TIEVALAISTUS 	8.9 KPl 
TIE- 	JA VESIR.KENNUSLA1TO5 T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H 	.1 	E L M R 1983 	- 	1989 SIVU 	95 
PVMI 04.10.1953 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	145 LTO2II 
PI1RI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
4 4 
NRO TIE.TIEOSAT,MIMI.KUNNAT 	4 SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
$ VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MNRRM 	S C1000 MK) 
14023 E 	4 01 79 77-31 KAUTIAK'JLUI$ 4-K 0.9 10125 SILLAN RAK 1 KPL KA. 35963 
TORNIO-VALTAKUNNAN RAJA TIE- 	JA 	KATJ 133 03 10125 TIEN RAK 1.4 KM KYT 35313 
TORNIO JMRJESTELYT 10,0 0,1 10125 1983 650 
14039 Ml 	930 	10-12 76 79-82 OLJYSORATIEN 7,0 17.5 223 OS/KP-TIEN PAR 17.5 KM KA. 14850 
MELLAKO3KI-ROVANIEMEN MLK RAKENTEEN KNYT 14417 
RAJA PARANTAMINEN 1983 433 
YLITORNIO 
14001 P0 50029 	01-03 9) 80-32 SORATIEN 4.0 10.0 SORATIEN PAR 10.0 KM KA. 3231 
NU0RCAM-P0LMAKJRV1 RAKENTEEN KYT 2821 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1983 410 
14044 VT 21 	124-129 30 90-32 OLJYSORATIEN 8.0 13.9 1231 6 DS/KP-TIEN PAR 13.9 KM KA. 22101 
JUOKSENKI-PELLO RAKENTEEN KYT 21776 
PELLO PARANTAMINEN 1953 325 
1404 KT 79 	41-38 80 80-32 SORATIEM 7.0 15.1 281 1 SORATIEN PAR .0 KM KA. 1501 
NATINVAARA-PONTSO SUJNTAUK$EN TIEN RAK 61 KM KRYT 15630 
KITT1L PARANTAMINE 1983 271 
14050 KT 	81 15-18 79 80-32 SORATIEN 7.0 10,7 366 SORATIEN 	PAR 10.7 KM KA. 10296 
AUTTIJO<1-PALJA5KANA SUUNTAUKSEN KNYT 10109 
POSIO. 	ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN 1983 8? 
14082 PT 	19605 	02-04 80 80-34 SORATIEN 6.0 16.0 113 SORATIEN PAR 16.0 KM KA. 7554 
LOHIRANTA P1 RAKENTEEN KYT 4755 
P0810 PARANTAMINEN 194 3Q9 
14086 YT 	4 448-449 80 80-82 TIEN 	LIIKEN- 10.0 3,8 7072 5 TIEN RAK 4.8 KM KA. 4075 
KUOLAJOKI-EROTTAJA TEENVLITYS- 4-K 1.? 7072 LIITT 	KANAVOIN 5 KPL KMYT 37191 
ROVANIEMI KYVYN LISMYI YKSITYIST 	JRRJ 3.5 KM 1983 705 
SILLAN PAR 2 KPL 1985 2560 
14101 Ml 956 	22-11 79 80-83 SORATIEN 6.0 24.0 105 2 SORATIEN PAR 19.4 KM KA. 23092 Vuosil984pienehkönä 
HETTA-PELTOVUOMA RAKENTEEN TIEN RAK 4,6 KM KRYT 17274 viirneistelytyÖn. 
ENONTEKIO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1983 5518 
1984 300 
14415 VI 5 	384 80 90-92 SILLAN 10.0 2.3 3952 2 SILLAN RAK 2 KPL KA. 39823 
KEMIJMRVEN JA NORVIO- LATUTASON TIEN RAK 2.3 KM KAYT 38653 
VNYLNN SILL.AT PARANTAMINEN 1953 470 
KEMIJNRVI 1984 700 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	1 3 1 M E N P 1 0 5 0 H .1 5 L P1 A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	96 
PYM 	04.10.1393 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 145 LT02 11 
PIIRII LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET L.IST1EDOT * * 
NRO TIE,TIE)SAT 	IM1,KUNHAT 	* SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• YALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI $äARP1 * (1030 	MK) 
14022 P0 50002 	01 81 	81-92 UUDEN TIE- 6.5 4.1 TIEN RAK 4.1 KM KA. 5783 
YLLP1SJP1RVI-YLLMSIUP4TURI YHTEYDEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KRYT 5512 
KOLARI RAKENTAMINEN 1983 271 
Vuosi19S4psenehkor. 
14058 KI 	81 18-20 81 	81-83 SORATIEM 7.0 117 364 2 SORATIEN PAR 11.0 KM KA. 13164 
PALJASKANGAS-PERLR RAKENTEEN TIEN RAK 0.8 KM KAYT 9412 
P0510 PARANTAMINEN 1993 3652 
1984 100 
14366 NT 950 	07-33 8) 	81-93 SORATIEN 7.0 9.9 240 SORATI EN PAR 7.? KM KA 14925 Vuosi 1984 pienehkonl 
OULUN 	L RAJANAUTAJRI SIJJNIAUKSEN 10.0 0.5 240 TIEN RAK 3.2 KM KAYT 7298 v4irneistelytyönl. 
SALLA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1983 7477 
1984 150 
14115 Ml 9421 	01-03 90 	81-34 SORATIEM 7.0 14.8 499 1 TIEN RAK 9,6 KM KA. 14130 
KOSKENKfl..N-OIKARAINEN SUiJHTAUKEN SORATIEN PAR 5.2 KM KYT 3570 
ROVANIE1EN 	MLK PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VMYLR 6.0 KM 1983 6358 
1984 4000 
1985 202 
14123 KT 	0812 8) 	81-93 SORATIEN 7.0 17.1 371 2 SORATIEN PAR 15.4 KM KA. 21222 Vuosi 1984 pienehkänl 
MARRASKISKIMELTAUS 	+ SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL KMYT 14227 viirneistelytyörsä. 
MARKKASJVANNON SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 2.5 KM 1983 65 
ROVANIEIEN 	MLK 1934 400 
14140 Ml 	952 	10-06 81 	81-84 SORATIEN 6.0 25.2 270 1 SORATIEN PAR 21.9 KM KA. 21387 
SASSALI-UNARI RAKENTEEN 8.0 1.6 270 TIEN RAK 3.8 KM KYT 8335 
SODANKY..II PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1983 8202 
1984 4650 
14150 NT 9583 	01-04 81 	31-94 SORATIEN 6.5 15.2 260 1 SORATIEN PAR 15.0 KM KA. 19485 
MT 9584 01-02 RAKENTEEN 6.5 5,2 120 TIEN RAK 6.1 KM KNYT 7443 
SMRKIJRVI-PALLASTUNTURI PARANTAMINEN 7.0 0.7 260 1983 6136 
MIJOMIO. 	KITTILM 1984 5900 
14013 PT 	19746 	01 92 92-83 SORATIEM 7.0 1.6 291 SORATIEN PAR 1.6 KM KA. 5249 
MYLLYMEN P1 SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL KMYT 1316 
ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN RISTEYSSILTA 1 KPL 1983 3733 
KEV 	LIIK 	VMYLM 1.5 KM 
14017 NT 9262 	01-04 81 	92-81 SORATIEN 6.5 18.0 520 1 SORATIEN PAR 17.? KM KA. 11393 
LAUTIOSAARI-HARKOPIEN RA(ENTEEM 8.0 3.? 520 OS/KP-TIEN PAR 3.7 KM KYT 4620 
KEMINMAA PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1983 6773 
TIE- JA VESIR3KENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 3 E 0 N J £ L M A 	2983 - I98 
	 SIVU 	7 
pvn: 	04.10.1983 	 KUSTRHNUSTRSOI TR-IND. 145 
LTOZI2 
PIIRI LAPPI 
HANKE NAMKKEEP4 NIMI HANKEIIEDOT s KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
$ 
N*0 TIE,TIEOSRT,MIMI,KUNNAT 	4 SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MNRM * (1000 	MK) 
14021 VT 4 	447-448 82 	82-83 AJOHEUVOLIIK 10.0 6.0 5242 1? OSIKPIIEN PAR 6,0 KM KA. 10473 Saldoil]av. 1984. 
HKIHVARA-KU0LAJ0K1 TURVALLISUUS 6.0 0,3 5242 KEV 	LIIK 	V$YLM 6,0 KM KYT 
1681 
ROVANIEIEN MLK JMRJESTELYT 7.0 0.2 5242 TIEVALAISTL2S 6.0 KM 1983 7360 
1984 1432 
14048 NT 930 	13-16 81 	82-85 OLJYSORATIEN 7,0 21.? 271 1 OS/KP-TIEN PAR 21.7 KM KA. 20700 
YLITORNIOM KUNNAN RAJA- RAKENTEEN KMYT 
638 
MUUROLA PARANTAMINEN 
1983 7239 
ROVANIEMEN MLK 
194 4100 
1985 2600 
1986 363 
1413? NT 938 	1013 80 82-93 SORATIEM 6.5 14,4 603 SORATIEN PAR 26.2 KM KA. 9848 \'uosil984plenehkön9 
KELLONIEMIKOLARI RAKENTEEN 7.0 1.8 603 KNYT 3237 viirneisteIytyön. 
KOLARI PARANTAMINEN 
1983 6412 
1984 200 
14143 NT 955 	01-04 82 82-94 SORATIEN 6.5 19.9 240 1 SORATIEN PAR 15.0 KM KA. 16241 
KOTAKUMU-NILIVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 5.3 KM KMYT 3196 
KITTILA PARANTAMINEN 
1983 6245 
1984 6800 
14145 VI 	21 103-204 81 	82-94 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.9 9122 6 LISMKAIST 	RAK 1.9 KM KA. 15740 
RDYTTAH LIITTYNA-RAUTA TEENVALITYS- 8.0 0.9 980 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL KAYT 
2675 
TIEN ALIK'JLKU KYVYN LISKYS TIEN RAK 0.9 
KM 1fi3 7360 
TORNIO LIIKENNEVALOT 4 KPL 1984 5500 
1985 205 
14159 P0 50023 	06-07 82 	82-84 SORATIEN 6.5 16.0 158 TIEN RAK 
11.3 KM KA. 12284 
PARTAKK3-MIISIJARVI SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 4.? KM 
KAYT 3051 
1NARI PARANTAMINEN 183 7683 
1984 2550 
14162 P0 50022 	06-08 82 	82-93 SORAITEN 6.0 12.8 150 $ORATIEN PAR 12.8 KM KA. 11221 
PAHTAVARA-KU0PPI_ASJOKI SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 3 KPL 
KMYT 4436 
UTSJOKI PARANTAMINEN 
1983 6?B5 
24165 YT 4 	419-420 81 	82-84 TAAJANA- 7.0 3..? 700 4 TIEN RAK 5,4 KM KA, 21815 
NT 924 01 JARJESTELYT 10.0 2.1 4192 KEV 	LIIK 	SILTA 
1 KPL KAYT 2645 
NT 9241 	01 KEV 	LIIK 	ERITA 4 
KPL 1983 10820 
PT 	19501 01 RISTEYSSILTA 
1 KPL 1984 $350 
PT 	19504 	01 
SIMON ASENAKYLAN 
T IEJMRJESTELYI 
SIMO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 	1 1 E N P 1 0 E 0 II 4 £ L M A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	98 
PVM 	04.10.1983 	 KU8TAI4t4USTAS0 TR-IND. 145 
LTO2 11 
PIIRi; LAPPI 
HANKE HAIKKEEN 	P4L1 HANKETIEDOT 
KUSTANNUKSET 	...ISRTIEDOT 
* * 
HRO TIE,TIEOSAT,NINI,KUHNAT 	• SUU'4N AAK HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 
TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI .EV eli AUTOJA YHT NIMI MARRR * (1000 	MK) 
1416? PT 195,2 	05 81 82-83 UUDEN 	TIE- 4.0 7.5 104 
TIEN RAK 7.5 KM KA. 5658 
T0L4AJAYI 	Ci YHTEYDEN SILLAN RAK 
0 KPL KYT 898 
RANUA RAKENTAMINEN 
1983 4760 
14172 Ci 82 82-84 UUDEN 	TIE- 6.0 11.5 156 
TIEN RAK 11.1 KM KA. 12035 
ARVOSPUILI-VUOSTIMO YHTEYDEN SILLAN RAK 1 
KPL KYT 5508 
PELKOSEY4NIENI, 	KEMIJARVI RAKENTAMINEN 
1983 5097 
1984 1430 
14173 NT 935 	02-05 82 82-35 SOSAIIEN 6.5 15.4 240 1 
SORATIEN PAR 18.0 KM KA. 17690 
K0NTTAJRV 1 -RATTC'STUNTURI RAKENTEEN KAYT 1239 
PELLO PARANTAMINEN 
183 5053 
1984 5000 
1985 6398 
14401 NT 9553 	02 51 2-33 SILLAN 7.0 0.1 122 5ILLAN PAR 
1 KPL KA. 3323 
KEPTUK0KEN 	SILTA PARANTAMINEN 
KRYT 1267 
INARI / UUSIMINEN 
1983 2056 
14437 VT 4 	561 81 82-93 SILLAN 3 
SILLAN PAR 1 KPL KA. 6666 
JUUTUANJOEN SILTA LAATUTASON 
KMYT 2121 
INARI PARANTAMINEN 
1983 4545 
14020 P0 50031 	01 81 83-84 UUDEN 	TIE- 4,0 1.6 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4504 TOIV0N1EMI-HAAPALHT1 YHTEYDEN TIEN RAK 1.6 KM 1983 540 
INARI RAKENTAMINEN 
1984 354 
14024 ei 	1?8I 	01-02 83 83-34 SORATIEN 7.0 5. 500 1 SORATIEN PAR 6.8 KM KA. 6690 
KELLONIEMI 	Ci RAKENTEEN 6.0 2.4 500 TIEN RAK 1.5 KM 1983 1190 
KENIJARYI PARANTAMINEN 
1984 5500 
14027 Ki 51 	21-24 81 83-85 OLJYSORATIEN 7.0 23.6 46? 1 OS/KP-TIEN PAR 15,4 KM KA. 21500 
PERL-AHOLA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 
8.2 KM 1983 2813 
P0510 PARANTAMINEN 
1954 10040 
1955 864? 
14073 VT 4 	532-533 82 83-84 OLJYSORATIEN 8.0 7.4 796 1 TIEN RAK 4.9 KM KA. 7596 
Vi 	4 PAR. 	VAJUKOSKEN SUUNTAuKSEN OS/KP-TIEN PAR 
2.5 KM 1953 3246 
VOIMALAITOKSEN PARANTAMINEN 1984 4350 
KOHDALLA 
SODANKYLA 
TIE- JA VESIQ.KENNU3LAITOS 	 T 3 1 M E P4 P 1 0 E 0 P1 J E L M A 	1383 - 1383 
	
SIVU 	33 
PVN 	04.10.283 	 KUSTANP4USIASO) TR-IPID. 145 
	
L1021 1 
PIIRI) LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
• * 
P4RO TIE,TIE3SAT.NIPII.KUNP4AT 	• StJUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNRN * (1000 	MK) 
14126 VT 5 	 413-416 83-34 OLJYSORATIEN 7.3 23.8 420 1 0S/KP-TIEN PAR 238 KM KA. 5130 
KAIRALA-SODANKYLNN KR RAKENTEEN 1953 2430 
PELKOSE'INIEMI PARANTAMINEN 1954 2700 
14146 NT 970 	 16-1? 81 83-85 TA4JANA- 7.0 6.? 540 US/KP-TIEN PAR 10.4 KM K4. $442 
NT 9703 12-23 JNR.lEsTeLrT 6.0 1.3 300 SILLAN PAR 2 KPL 1983 2060 
UTSJOEN KK)H KOHTA + 1384 4150 
KUOPPILASJOKI-UTSJOKI 1385 2232 
KAARTEE 	OIKAISU 
UTSJOK 1 
14148 YT 	21 	/201-103 83 83-85 AJONEUVOLIIK KEV 	LIIK 	SILTA 5 KPL KA. 15740 
LAURILA-ROYTTRN 	L1ITTYM TURVALLISUUS XCV 	LIIK 	VMYLR 8,3 KM 1953 4110 
TORNIO. 	KEMINMAA JMIJESTELrT KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 184 7600 
LIITT KANAVOIN 3 KPL 1955 4030 
14166 Ml 95$ 	 06-OE 82 33-94 OLJYSORATIEM 7,0 1.4 371 1 DS/KP-TIEN PAR 19.4 KM KA. 9190 
HETlA-t.EPPJ4RV1 RAKENTEEN 1953 2430 
EHONTEKIO PARANTAMINEN 1994 6700 
14181 P0 50023 	08-10 83 83-95 SORATIEM 6.5 15.8 158 TIEN MAK 12,3 KM KA. 12800 
NITSIJRVI-SUPRU SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 3.5 KM 153 2272 
IHARI PARANTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 1984 6000 
1985 4528 
14184 PT 	1963 	 01-03 81 83-85 SORATIEN 6.0 6.3 18$ TIEN RAK 2,? KM KA. 9700 
MARJOSRI-KUIVAKAP4)2A8 SUUNTAuKSEN SORATIEN 	PAR 3.6 KM 1983 2760 
YLITORNIO PARANTAMINEN 1984 4100 
1985 2840 
14434 PT 	13713 	01 81 83-34 LOSSIN 6.5 1.2 83 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4010 
KOLARINSAAREN SILTA KORVAAMINEN 4.5 0.1 83 TIEN RAK 1.3 KM 153 1460 
KOLARI SILLALLA 1384 2550 
14002 NT 970 	 24-25 82 84-35 OLJYSORATIEN 7.0 5,? 32? OS/KPTIEN PAR 5? KM KA. 3400 EiTMAE-1984:ssä. 
NUORGAMIN KYLNN KOHTA RAKENTEEN TIEVALAISTUS 2,9 KM 1984 1500 Työllisvystahoin? 
UTSJOKI PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VRYLM 2.9 KM 1985 1300 
14007 VT 4 	 561-564 83 84-86 OLJYSORATIEP' 7.0 15.8 769 3 TIEN RAK 11.4 KM KA. 21500 
INARI-HYLJELAHTI SUUNTAUKSEN ØS/KP-TIEH PAR 4,5 KM 1984 3000 
INARI PARANTAMINEN 1985 9500 
1986 9000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1993 - 1989 
	
SIVU 100 
PVM 	04.10.1993 	 KUSTANNUSTASOt TR-IND. 145 L10211 
PIIRI LAPPI 
HANKE HA'KKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT 
1 * 
NRO TIE.TIE)SAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
1 VALN 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMRR * (1000 	MK) 
14016 VT 	4 510-913 77 	34-95 OLJYSORATIEN 80 23.0 84? 4 OSi'KP-TIEN PAR 23.0 KM KA. 14755 
YLIHANP-KMYRMO RAKENTEEN 1984 5000 
ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN 1985 
755 
14080 NT 945 	02-03 80 	84-96 SORATTEN 7.0 11.1 312 SORATIEN PAR 11.1 KM KA. 8536 EITMAE-1984:ssL 
KAISANSLMZLEHT0SALNI RAKENTEEN SILLAN RAK 1 KPL 1984 2255 Työllisyysrahotn? 
KEMIJRRI PARANTAMINEN 1985 3500 
1986 2781 
14113 NT 965 	01-04 83 	94-96 SORATIEN 8.0 12.1 315 SORATIEN PAR 10.4 KM KA. 20500 
PELK0SE4NIEIiI-SAVJkOSKEN KR SUUNTAUKSEN 70 8.2 315 TIEN RAK 9,9 KM 1984 5200 
PELKOSENNIEMI PARANTAMINEN 1985 8000 
1986 7300 
14114 NT 	45 	18-17 83 	84-36 SORATIEN 4,5 10,5 320 SORATIEN PAR 7,0 KM KA. 11900 EiTMAE-1984:ssL 
NT p651 01 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4.5 KM 1984 2000 Työllisyysrahoin? 
HAHHIKAlGRS-SRRKEL PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1985 4000 
SALLA 1996 5900 
14136 NT 942 	08-11 82 	$435 SORATIEN 7.0 12.5 220 1 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 6000 Alkanutsyksyllfl983 
POHJASLAHTI-JUOTAS RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1984 2800 tyl1isyysrahoin. 
RANUA. 	ROVANIEMEN HLK PARANTAMINEN 1985 3200 
14149 NT 9262 	05-06 83 	84-35 SORATIEN 6,5 16.2 172 1 SORATIEN PAR 15,3 KM KA. 10770 
HNRKDNEM-SOMPUJRRVI RAKENTEEN TIEN RAK 0.9 KM 1984 3000 
KENINMAA PARANTAMINEN 1985 7770 
14161 NT 9671 	01-02 79 84-86 SORATIEN 7,0 8.3 230 1 SORATIEN PAR 9,3 KM KA. 9980 ETMAI-j984:ssL 
NINNAV4ARA-MARTTI RAKENTEEN 1984 2200 Tyälllsyysrahoin? 
SAVUKOSI PARANTAMINEN 1e5 4800 
1986 2980 
14170 P1 	19526 	01 83 	84-86 OLJYSORATIEN 10.0 1.2 980 SILLAN RAK 2 KPL KA. 6600 
RAIJMON PT;N PARANTAMINEN SUUNTAUKSEN 8.0 1.0 980 TIEN RAK 2,2 KM 1984 1200 
TORNIO PARANTAMINEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1935 2400 
KEV 	LIIK 	VRYLN 2,2 KM 1986 3000 
14171 NT 955 	05-07 $4 84-96 SORATIEN 6.5 18.1 240 1 SORATIEH PAR 11,4 KM KA. 15000 EiT4AE-1984:sä. 
NIL IVAARA-KII STALA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.? KM 1984 2600 Työllisyysrahoin? 
KIITILK PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1985 6500 
SILLAN PAR 1 KPL 1986 5900 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT05 	7 0 1 M E N D 	0 E 0 H J £ 1. M 4 	1983 - 1989 
	
SIVU 101 
PVM 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 145 
LTO2I 1 
PIIRI LAPPI 
hANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIE)SAT.HIPII,KUMNAT ' 	SUIJMI4 RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ 	VAL! AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI * (1000 	MK) 
1417 MT 95$ 	09-12 $3 84-55 OLJYSORATIEM 7.0 16.9 379 OS/KP-TIEN PAR 16,9 KM KA. $000 EjTMAE-1984:ss1. 
LEPPMJRVINORJAM RAJA RAKENTEEN 1984 2500 Työ11iyvsrahoin? 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1985 5500 
14185 P7 	19621 	03 $3 84-86 SORATIEN 6,5 6.0 406 SORATIEN 	PAR 54 KM KA. 6000 EITMAE-1984:ssä. 
YLITORMIO PT R4KEM'EEN 7.0 0.3 40$ KEV 	LIIK 	VMYLN 2.3 KM 
j$4 2500 Työ11iyysrahoin? 
YLITORNIO PARANTAMINEN TIEN RAK 0,9 KM I85 2000 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1956 1500 
14407 P7 	19889 	01 83 $415 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 
4400 EiTMAE-I984:ss. 
KERSILON SILTA KORVAAMINEN 1984 
1650 Työllisyysrahoin? 
SODANKYLN SILLALLA 1985 2750 
14410 Ml 	3€ 	10 83 84-55 LOSSIM 6,0 1.1 431 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7200 
LOHIHIVAN SILTA KORVAAPIIMEM 1984 1300 
ROVANIEMEN MLK SILLALLA 1985 500 
14025 P7 	19511 	01 $3 85-86 OLJYSORATIEM 7,0 1.0 690 TIEN RAK 1.0 KM KA. 4300 
ETELRN PT SUJNTAUXSEN RAUTAT ERITAS0 1 KPL 185 
2000 
KEMI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 18$ 
2300 
1402€ P7 	19515 83 85-96 UUDEN TIE- €.5 4.8 130 TIEN RAK 4,$ KM KA. 
2943 
LAUT1OSAARI-ELIJÄRVI YHTEYDEN 2985 1000 
KEMINMA RAKENTAMINEN 1986 1943 
14029 VT 	4 514-516 83 85-97 OLJYSORATIEN 8.0 16.5 874 1 0S/KP-TIEM PAR 16.5 KM KA. 
14200 
KRYRRMO-VU0JNRVI RAKENTEEN 1985 3900 
SODANKYLA PARANTAMINEN 1986 6300 
1987 4000 
14032 NT 930 	01-02 83 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 ..1 580 4 OS/KP-TIEH PAR 12,0 KM KA. 
9100 
NT 	32 01-02 RAKENTEEN 7.0 2,9 1072 YKSITYZST JARJ 2.3 KM 1995 2355 
AAVA$AKSA-KOIYISTOMPAA PARANTAMINEN 1986 6745 
YLITORNI0 
14047 KT 	79 13-14 76 85-97 OLJYSORATIEN 7,0 7.6 468 1 OS/KP-TIEN PAR 5.9 KM KA. 9235 
MELTAUS-KORINTTEE RAKENTEEN TIEN RAK 1.7 KM 1985 2000 
ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1986 3000 
1987 4235 
14064 NT 930 	02-03 83 55-86 OLJYSORATTEN 7.0 2.5 43$ SILLAN RAK 2 KPL K4. 3915 
HAAPAKOSKEN VOIPIALAI- SUJNTAUK6EN TIEN RAK 1.6 KM 1985 1415 
TOKSEN KOHDALLA PARANTAMINEN OS/KP-TIEN PAR 0.9 KM 1986 2500 
YLI TORNIO 
TIE- JA VESIQ.KENMUSLA1TOS 	1 0 1 M E P4 P 1 D E 0 14 J E L P4 A 	183 - 189 	 SIVU 102 
PVM 	04.10.1993 	 KUSTANNUSTAS0 TR-IND. 145 LTO2II 
PIIRI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
* * 
PIRO TIE,TIE)SAT,NIMI,KUNNAT • 	SJUNr4 RAK, HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
$ 	VALN AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MNPIRN * (1000 	MK) 
14067 P1 	1972) 	01-02 8) 95-96 SORATIEN 6.5 7.9 317 SORATIEN PAR 8.2 KM K4. 4950 
SAARENPJDAS P1 RAKENTEEN 4.0 0.8 317 YKSITYIST 	JARJ 1.3 KM 1985 1900 
KOLARI PARANTAMINEN TIEN RAK 0.5 KM 1986 3050 
14072 P1 	19843 83 85-56 SORATIEN 6.0 1.6 5ORATIEN PAR 1.0 KM KA. 2350 
ONKAMON PTN JATKE SUUNTAUKSEN TIEN RAK 0.6 KM 1985 1000 
SALLA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1386 1350 
14112 NT 84 95-36 UUDEN TIE- 6.5 10.6 94 TIEN RAK 10.6 KM K4. 7000 
RAUHALA-KUTUNIVA YHTEYDEN 1985 2300 
K1TTILK 	MU0N13 RAKENTAMINEN 1986 4700 
14147 MT 858 	01-02 83 85-36 SORATIEN 6.5 15.4 163 1 SORATIEN PAR 13,8 KM KA. 7441 
KUNA-PALJAKKA RAKENTEEN 1985 3185 
RANUA PARANTAMINEN 1986 4256 
14174 P0 83 85-36 UUDEN TIE- 6.0 1,8 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8300 
NELLIMO-PAATSJOKI+ YHTEDEN TIEN RAK 1.8 KM 1985 2800 
PAATSJOEP4 SILTA RAKENTAMINEN 186 2500 
IPIARI 
14177 NT 924 	05-07 83 85-87 OLJYSORATIEN 7.0 14,0 272 1 05/KP-TIEN PAR 11.0 KM KA. 12315 
ALANIENI-TAIN1NIEMI RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 1385 1000 
SIMO PARANTAMINEN 1386 6000 
1387 5318 
14189 PT 19689 81 8596 SORATIEN 4,0 6.1 148 SORATIEN PAR 3.7 KM KA. 3886 Alkanutsyksy11 
KONTTAJARVI 	P1 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 2,4 KM 1985 1500 1983tyÖ11iyysrahoin. 
PELLO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1356 2386 
14402 NT 9582 	01 83 65-56 LO5SIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 6000 
MUONION SILTA KORVAANINEN 1985 2000 
NUONIO SILLALLA 186 4000 
14003 NT 970 	14-15 85 86-97 OLJYSORATIEM 7.0 92 333 DS/KP-TIEH PAR 3.2 KM KA. 7280 PAT0NIYA-flANTOJRVI RAKENTEEN 1386 2350 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1987 430 
14006 NT 9584 	03-05 35 86-87 SORAITEN 6,5 13.9 125 SORATIEN PAR 13.9 KM KA. 6550 
PALLASJ4RVI-RAATTAMA RAKENTEEN 1986 2550 
KITTIL PARANTAMINEN 1387 4000 
TIE- JA VESIRKENMUSLAIT0S 	7 0 1 i E N P 1 0 E 0 4 J E L II A 	1983 - 1989 
	
SIVU 	103 
PV$ 	04.10.1983 	 KUSTANNUSTASOt TR-IND. 145 
LTO2I1 
P1IRI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMi 	* HANKETIEDOT 
$ KUSTANWUI(SET 	LISATIEDOT 
4. 4. 
NRO TIE,T1ESAT.MIMI.KUMNAT 	4. SUUNN RAK. HANKKEEN UuSI TIE KVL ONM TOIMENPITEET 
4. VUODET KUST. 
VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MANRA * (1000 MK) 
14025 NT 941 	14-16 83 86-59 OLJYSORATIEu4 7.0 16.1 292 2 OS/KP-TIEN PAR 16.1 KM KA. 
12500 
KUUMAKANtA8-RAI5TAKKA RAKENTEEN 1986 2420 
P0810 PARANTAMINEN 187 
4080 
1988 6000 
14035 VI 4 	564-566 33 86-38 0L.JY$ORATIE1 7.0 16.1 563 1 TIEN RAK 12,1 KM KA. 
16480 
NYLJELAMII-KAAMANEN SUUNTAUKSEN 8S/KP-TIEH PAR 4.0 KM 1936 2530 
INARI PARANTAMINEN 198? 
6410 
1988 7540 
14056 VI 4 	517-519 84 86-87 ILJYSORATIEH 8.0 16,0 1063 2 8S/KP-TIEN PAR 16,0 KM KA. 
10600 
VU0JRVI-LISMANAAVAN 	IM RAKENTEEN 1986 2000 
SODANKY.N PARANtAMINEN 187 
8600 
14042 P1 	19581 	01-02 85 36-37 SORAIIEN 6.0 12.9 125 1 SORATIEN PAR 12. KM 
KA. 2390 
KARUNKI-PALOVAARA P7 RAKENTEEN 186 
540 
TORNIO PARANTAMINEN 137 
1840 
14071 KT 78 	224 84 86-39 KAUTTAKULUN 10.0 2.2 4517 1 SILLAN RAK 
1 KPL KA. 50000 
ROVANIEMEN 	8134 INTU1.OTIE TIE- 	JA 	KATU TIEN RAK 2,2 KM 1956 
5000 
+ SILTA JMRJESTELYT RALITAT 	ERITASO 1 KPL 198? 10000 
ROVANIEMI 
1988 15000 
198 20000 
14121 MI 968 	01 80 85-38 SORATIEM 1.0 10.2 660 1 SORATIEN 	PAR ,9 KM 
KA. 9300 
NT 9681 01 RAKENTEEN TIEN RAK 0.9 KM 1986 
1000 
IVALO-AKUJMRVI- PARANTAMINEN YKSITYIST 	JMRJ 2,1 KM 198? 
4000 
SYYRAKKIHARJU 
1988 4300 
INARI 
14128 VT 	21 212-214 80 86-9? OLJYSORATIEN 7,0 13.2 770 0S/KP-TIEN PAR 13.2 KM 
KA. 7486 
KUTTANEN-JATUNI RAKENTEEN 1986 
2530 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1937 
4956 
14129 VI 	5 401 83 86-38 KAUTTAKULUN 4-K 2.0 10050 3 TIEN RAK 2.3 
KM KA. 22000 
SMRKIKANGAS-KEMIJ4RVEN TIE- 	JA KATU RAUTAT ERITASO 2 KPL 1986 
2700 
KESKUSTA .JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	VRYLN 2,0 KM 
198? 10000 
EEMIJNRVI 1998 
9300 
14138 NT 924 84 86-37 SORATIEN 7,0 14.0 260 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 
10300 
RUONAKOSKI-NUUPAS + SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4.2 KM 1986 3300 
RAISKIO4 SILTA PARANTAMINEN S0RATIEN PAR 4.3 KM 1987 
7000 
RAHUA OS,'KP-TIEH PAR 5.5 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 1 0 1 M E $ D 	D E 0 H J E L N A 	1983 - 1989 
	
SIVU 104 
PYM: 	04.20.1993 	 KUS1ANNU8TASQ TR-IND. 145 
	
LTOZI 1 
PIIRI' L.APPI 
HANKE HAIKKEEN NIMI 	$ NAHKETIEDOT 1 KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT $ * 
NRO TIE.TIE)SAT.NIlI.KU$NRT 	• SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMMRM 	1 (1000 NK) 
14160 NT 859 	 03-04 84 86-8? SORATIEN 65 11.7 151 1 SORATIEN PAR 10.8 KM KA. 7200 
PALJAKKA-OULUM LR RAKENTEEN 1986 2200 
RANUA PARANTAMINEN 198? 5000 
14169 NT 923 	 04-06 33 86-3? SORATIEN 6.5 15,4 134 SORATIEN PAR 14,3 KM KA. 6480 
SOMPUJARVI-LENNIKiJMPU RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 186 1500 
TERVOLA PARANTAMINEN 198? 4980 
14175 NT 944 	 15-13 83 36-87 OLJYSORATIEN 7.0 10.2 650 1 05/KP-TIEN PAR 12.5 KM KA. 3800 
KEMIJRVE$ 	KESK.-RU)PSAN TM RAKENTEEN 8.0 1.8 650 1986 1540 
KENIJARfl PARANTAMINEN 18? 2260 
14403 PT 	19801 	01 83 86-3? LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 6060 
KAIRALA'I 	SILTA KORVA9MIMEH 1986 2810 
PELKOSE4HIEMI SILLALL 198? 3250 
14014 PT 	19573 	01-02 03 91-88 SORATIEN 65 11.2 285 SORATIEN PAR 11.2 KM KA. 3530 
LEHMIKUMPU-TERVOLA RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 187 1180 
TERVOLA PARANTAMINEN 1988 2350 
14019 PT 83 87-38 SORATIEN 6.0 2,8 104 SORATIEH PAR 2.8 KM KA. 1882 
LETON KLA84TANAN P7 RAKENTEEN 1987 705 
TORNIO PARANTAMINEN 188 11?? 
14033 VI 	21 	 210-211 85 87-89 OL.JYSORATIEN 7.0 17.2 671 1 8S/KP-TIEH PAR 17.2 KM KA. 10470 
PøL0J0E4SIJU-KUTTANEN RAKENTEEN 1987 1350 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1988 5710 
1989 3410 
14053 NT 956 	 01-02 82 87-38 SORATIEN 4.5 4.6 350 1 SORATIEN PAR 5.1 KM KA. 5578 
SIRKKA- 	HOAS RAKENTEEN 7.0 0.? 350 198? 1000 
KITTILM PARANTAMINEN 1900 4578 
14060 NT 970 	 12-13 85 87-39 OLJYSORATIEN 7,0 12.7 334 0S/KP-TICN PAR 12.7 KM KA. 11300 
KENESTUPA-PATOMIVA RAKENTEEN 1987 2000 
UTSJOKI PARANTAMINEN 155 9300 
14070 VT 21 	 131-132 84 87-99 OLJYSORATIEP4 8.0 13.9 1002 4 05.'KP-TlEN PAR 13.9 KM K#. 13070 
PELLO-ORAJRRVI RAKENTEEN 187 500 
PELLO PARANTAMINEN 1988 3000 
1989 9570 
TIE- JA VESIRKENMUSLA1TOS 	 1 3 1 M E N P 1 0 E 0 II J £ L M A 	1983 - 1989 
	 SIVU 105 
PVN 	04.10.1993 	 KUSTANNUSTASO' TR-IND. 145 
	 LTO2I 1 
PIIRI: LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	
LISRTIEDOT 
* 
MRO TI,TIESAT,MIflI.KUNNAT • 	SJUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAMRM * (1000 MK) 
1407? YT 4 	 523-523 84 87-88 3LJYSORATIEN 8,0 18.3 1093 3 OS/KP-TIEH PAR 18,3 KM KA. 
9740 
L1SMANAVAM TH- RAKENTEEN 1987 2000 
S0DAHKY.A PARANTAMINEN 1988 7740 
SODANKYLM 
14108 PT 	19546 	01 84 87-88 SORATIEN 4.0 4.1 108 1 SORATIEN PAR 4,1 KM KA. 
2500 
KOROISK(LM 	PT RAKENTEEN 198? 
1000 
KEMIHflA PARANTAMINEN 1955 1500 
14174 NT 	241 	 01-03 82 87-89 SORATIEP4 4.5 13.0 574 1 SORATIEN PAR 11,4 KM KA. 
8600 
SIMO-J0 	IKYLM RAKENTEEN TIEN RAK 1,6 KM 198? 
1200 
SIMO PARANTAMINEN 1988 
3400 
1757 	 UUU 
14186 NT 9421 	 01-03 
VUOSI 1N3-PYHMT'JP4TURI - 
PYNKJ HRV 1 
KEM1JMR'!. PELKOSENNIEMI 
14188 PT 19e8 	 01 
YLIMUONIO PT 
MUO$I 0 
14018 NT 967 	 01-03 
SODANKYLM-SIURUV4MAA 
S0DANKY_ 
14031 NT 965 	 10-12 
SILLANKORVA-SALLAN KR 
SAVUKOSK 1 
14036 NT 924 
HOSIO - RUONAKOSKI 
RAM UR 
14051 NT ?O 	 01-03 
KAAMANEN-PALOMAA 
IHARI 
83 $7-3 SORAITEN 	4.5 17,1 	253 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
32 87-88 SORATIEM 	7.0 3,6 	52 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 88-90 OLJYSORATIEN 4.5 13.1 	900 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEN 
84 98-90 SORATIEM 	4.5 11.5 	304 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 88-99 SORATIEN 	7.0 9.4 	240 
$ UJ NT A UK SEN 
PARANTAMINEN 
79 88-90 OLJYSORATIEN 7.0 14.8 	306 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
1 	SORATIEN PAR 14.3 KPl KA. 14330 
TIEN RAK 1.8 KM 157 2000 
188 6310 
1999 6020 
SORATIEN PAR 3,$ KM KA. 2350 
1987 820 
1988 1530 
1 	OS/KP-TIEN PAR 12.4 KM KA. 9000 
1988 2180 
195, 530 
1430 
1 	SORATIEN PAR 10,4 Kl1 KA. 8000 
TIEN RAK 1.1 KM 1938 2160 
159 4550 
120 
1 	SORATIEN 	PAR 6.6 KM KA. 10800 
TIEN RAK 2.8 KM 188 2400 
1989 8400 
OS.'KP-TIEN PAR 14.6 KM KA. 10000 
1988 2000 
1989 4000 
JMR 4000 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT0S 	 T 3 1 1 E N P 1 D E 0 II .1 E L M A 	1383 - 1983 
	
SIVU 106 
PVM 	04.101393 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 145 
	
LTO2I 1 
PIIRI: LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 4 NAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIE3SAT.MIMI.KUMNAT -P 	$tJU?4H RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH 	TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 VALM AIKA TYPPI LEV P17 AUTOJA YHT 	NIMI MMMR 	4 (1000 	MK) 
14063 MT 323 	 07-09 86 89-39 SORATIEN 6.5 141 105 1 	SORATIEN PAR 141 	KM KA. 5890 
LENPiIKUMPU-KOIVU RAKENTEEN 1988 1080 
TERVOLA PARANTAMINEN 1989 4810 
14068 VT 4 	 426 83 88-89 ERIKOISKULJ 6.5 0.1 TIEN RAK 0.1 	KM KA. 2380 
PAATTION ERITAS0LIITT. VART 1988 1000 
RAMPIT 1989 1380 
KEMI 
1411? MT 	965 	 16-13 84 88-90 SORATIEN 6.5 20.1 308 TIEN RAK 10.0 KM KA. 10330 
SMRKELR-SAVUKOSKEM KR SU-JNTAUKSEH SORATIEN PAR 10.1 	KM 188 1080 
SALLA PARANTAMINEN 1989 5000 
4250 
14011 NT 956 	 16-15 
PELTO V U3 M A - M U PIHA NE PI 
E NO NT LX 10 
14015 NT 324 	 07-12 
TAINIPIIEMI-HOS1O 
SIMO, RANUA 
14037 MT 9621 	 04 
PYHMJMR 1-PELKOSENNIEMI 
PELKOSErINIEMI 
14046 P7 16?3 	01-04 
KOUTUS P7 
PELLO 
14065 P0 50001 	01-04 
PYPIMJMR' 1-LUOSTO 
PELKOSENNIEMI. SODANKYLM 
140?8 MT 96? 	 03-04 
SIURUNMAA-KELUJMRVI 
SODANKYLM 
14084 MT 9271 	 01-04 
ARPELA-S1IITUUNA 
TORNIO  
82 89-90 .5ORATIEN 	6.0 11.2 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEN 
84 .99-91 UUDEN TIE- 	7.0 16.5 
YHTEYDEN 
RAKEHTAM 1 MEM 
86 89-33 SORATTEN 	6.5 4.5 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
86 $-33  SORATI EN 	6.0 29.0 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEN 
85 59-90 SORATIEM 	6.0 18.0 
5 U ;J NT A UX SE . 
PARANTAMI NEM 
83 89-90 OLi YSORATIEM 6.5 9.3 
RAKE NTEEN 
PARANTAM 1 PIEM 
84 9-9Q  SORATIEN 	6.5 22.3 
RAKENTEEN 7.0 1,4 
PARANTAMINEN 
262 SORATIEN PAR 11.2 KM KA. 4640 
1989 470 
4170 
330 TIEN RAK 16.5 KM KA. 17470 
SILLAN RAK 1 KPL 189 1000 
JM 16470 
290 1 	SORATIEN PAR 4.5 KM KA. 4710 
1989 1000 
3710 
120 1 	SORATIEN PAR 28.0 KM KA. 4110 
189 500 
JMR 3610 
104 TIEN RAK 9.8 KM KA. 10010 
SORATIEP4 PAR 5.2 KM 1989 1000 
JMR 9010 
424 1 	OS/KP-TIEH PAR 3.3 KM KA. 6110 
1989 1500 
4610 
250 1 	SORATIEN PAR 23.? KM KA. 10000 
250 YKSITY1ST 	JMRJ 3.0 KM 1983 1000 
9000 
TIE- JA VEI! 	KE 	JSITOI 	T 0 1 1 E N 	1 	E 0 II J £ L M A 	1$3 - 18 
	
SIVU 	10? 
PVM) 	04.101383 KUSTANN!JSTAI3) TP-IND. 145 LTO2 11 
PIIRI) LAPPI 
HANKE HKKEEH NIMI WANKETIEOQT KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* * 
P4RO TIE,TIEOSAT.MIiI.KUMHAT 	$ SWH RA'(. HANKKEEN UUSI TIE KVL DM14 TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 VAL'I AI(A T(YDPI EV PIT AUTOJA YHT NIMI MA4R * (1000 	MK) 
14121 MT 3402 	01-04 3' 89-91 OLJYSORATIEN 6.0 216 90 l OS/KP-TIEN PAR 21.6 KM KA. 15000 
MUOTKAV.ARA-T1URAJRVI RENTEE4 1983 2000 
MU0NIO PANTAFIIMEN 13000 
14118 MT 365 'IT 39-90 SORATTEM 65 12,6 304 2 SORATIEN 	PAR 11.6 KM KA. $820 
KE11HAAAN 	SILTA-SI_LAMK)RV RA<ENTEEM TIEN RAK 1.0 KM 13 1000 
SAV)JKQS:(I PARAHTAMI$E4 7820 
14122 MT 	36$ 	32-05 .3 39-32 SORATIEN 6,5 23.3 130 1 SORATIEN PAR 17.8 KM KA. 22000 
AKUJRRVI-KOLNOIJOKI SUJNTAIJKSEM TIEN RAK 6.1 KM 1989 5000 
INARI PARANTAMINEN 17000 
14141 PT 	1983 	01-03 33 39-90 ORATIEM 6.0 15.5 83 1 SORATIEM 	PAR 15.5 KM KA. 3000 
PETMJJRVI-0UUN 	LR RAKEMTEE'4 1939 1000 
RAP4UA PANtAMI'lE JRR 2000 
TIE- 	J. 	IESIR.KEP4MWL!T.D 	 1 	0 1 	E 	N 	P 	1 	0 	1 	0 	M 	0 	E 	L 	N 1393 - 	1989 S1IU 	1)9 
Pll; 251C 	933 KJTANP4tJSTS0; T-1ND. 145 LTO2I1 
PIIRI: T.'N 
.EEi 	ii'l 44KET1E0T 4 	 _ISATIEDOT 
4 
iR: Tt.TLE)ST 	Ii 	:4I 	1i' 	At 44MK4EE!4 	U'JlI 	TIE 	-L 3NN IQINEP4PITEET V000EI 	KJST. 
-i' 	1-C YI 	 _EV 	P11 	#LJTOJA YNT NIMI A4R4 	4 	 (1000 MK) 
20399 
MU) r 	T 1 	- 	0 	1_ 	T 	0! 	i? KMYT 	 1 104 
1393 15582 
1984 	19900 
1985 20000 
139 	 20000 
1387 20000 
1333 	2000) 
1339 20000 
207?9 
T'i !11 	32153 
1983 35800 
1384 	35000 
1995 3500) 
1996 	35000 
1387 35000 
1938 	35000 
1989 35000 
5.2 RZKENNUSLAIN MUKAISTEN AVUSTUS- 
KOHTEIDEN OHJELMAT PIIREITTIN 
Uudenmaan piiri 
Kunta Hanke Kust.arvio Tot.ajirLcihta 
Espoo Kehä II 170 000 000 1985 89 
Helsinki Kehä I/Kontulantie, eritasoliitt. 5 500 000 1984 - 36 
Mechelininkatu - Ruoholanderiranta 20 000 000 1986 - 88 
Hyvinkää Eteläisen Kehäkadun alik. 4 300 000 1985 - 86 
Kauppalankatu 3 500 000 1988 - 89 
Pohjoisen Yhdystien alik. 3 800 000 1986 - 87 
Pohjoinen Yhdystie 4 500 000 1986 87 
Sillankorvankatu välillä: 
- Eteläinen Kehäkatu - Punakallionkatu 3 200 000 1984 - 8b 
- Punakallionkatu - Suokatu 962 000 1983 - 84 
Karjaa tiaasillantien alik. 4 680 000 1983 - 85 
Kerava Savion as. 	järj. 3 255 000 1983 85 
Sibeliuksentien alik. 8 800 000 1981 84 
Porvoo Hornhattulantie 3 308 000 1983 - 89 
Jernbölentie 3 972 000 1981 - 84 
Mannerheiminkatu 2 500 000 1984 - 86 
Vantaa Kielotie välillä Kehä III - Kuriiritie 4 000 000 1984 - 87 
Tikkurilantie 5 672 000 1983 - 86 
Turun piiri 
Kunta Hanke Kust.arvio Tot.ajnkti 
Harjavalta Si].tatie 1 305 000 1984 	- 
Huittinen Loimijoen silta 5 000 000 1985 - 87 
Loimaa Juvantie 910 000 1983 - 84 
Kartanomäenkatu 1 860 000 1983 - 85 
Pikatien kev.liik. eritaso 600 000 1987 
Tampereentien silta 4 000 000 1987 - 88 
Nooruarkku Forssin silta 1 090 000 1983 - 34 
Pori Karjarannantie 4 665 000 1983 - 86 
Luvian puistokadun rautatiesi].ta 9 000 000 1988 89 
Raisio Järämäentie 11 050 000 1983 - 88 
Rauma Hankkarintie 6 000 000 1987 - 89 
Luoteisväylä 10 350 000 1981 - 84 
Salo Annankatu/Mariankatu 350 000 1985 
Kirkkokatu/Raatihuoneenkatu 350 000 1985 
Länsiranta/Mariankatu 300 000 1987 
Pernjöntie - Salonkatu 5 600 000 1987 - 89 
Tehdaskatu/Raatihuoneenkatu 500 000 1987 
Turuntie/Häineentie 1 600 000 1985 - $6 
Turku Aninkaisten silta 30 000 000 1986 - 89 
Koillisväylä 100 000 000 1988 
Vammala Pasurinojan silta 1 100 000 1987 - 88 
Pulstokadun parannus 700 000 1935 - 	86 
Hämeen piiri 
Kust.arViO Tot.ajankoit 
Kunta Hanke 
Forssa Tehtaankatu 7 000 
000 1988 - 89 
hämeenlinna Paasikiventie 11-vaihe 18 700 000 
1983 86 
111-vaihe 9 450 000 1988 - 89 
Tiiriöntie 4 321 000 
1983 - 85 
Lahti Eteläinen sisääntulotie 4 500 
000 L984 - 86 
Helsingin valtatie 3 000 000 
984 - 86 
MannerhenninkatU - Asematori 7 310 000 1982 - 84 
Mänttä Valtatie välillä: 
- la-asema - Pakkaajankatu 411 000 1983 - 
84 
- Virtakulma - Virtasalmi 500 000 1984 - 
85 
- Virtasalmi - tasoristeys 1 000 000 1985 - 86 
- tasoristeys - Hämeentie 700 000 1986 - 87 
Riihimäki Pohjoinen Rautatienkatu 5 200 
000 1986 - 88 
Tampere Kangasalantie, KaukajärVerttien rist. 2 055 
000 1983 - 85 
Kekkosentie välillä: 
- Teiskonti 	- Saxamon vt 8 099 000 1981 
- 84 
- Kalevan puistotie - Teiskontie 15 000 000 1985 - 88 
- Teiskontien risteys 16 100 000 1983 - 87 
TeiskOntie väl. Jaakonmäenk. - Luhtaarik. 5 800 000 l97 - 89 
Teiskontie Luhtaankadusta itään 1 600 030 1985 - 86 
Toijala Sontulantie 2 100 000 
1983 - 85 
Valkeakoski Lexnpääläntiefl rt-silta 6 680 000 
1983 - 86 
Kymen piiri 
Kunta Hanke Kust.arvio Tot.ajank'ht 
Hamina Kekkosenkatu 4 000 000 1986 - 87 
Vt 7 katujärjestelyt 7 087 000 1963 86 
Imatra Kartanonkatu 480 000 1983 - 84 
Tainionkoskentie 1 580 000 1983 85 
Teollisuustie 3 850 300 1987 89 
Joutseno Teollisuustie 2 630 000 1933 - 85 
Kotka Nerituulentie 26 431 000 1983 - 86 
Kouvola Kalevankatu 908 000 1983 - 84 
Karjalankatu 1 687 000 1983 	- 84 
Kymenlaaksontien jatke 3 000 000 1986 - 87 
Kuusankoski Kuusankosken sillan järj. 2 161 000 1962 - 	84 
Valtakatu - Ekholmintje 1 200 000 1984 	- 
Lappeenranla IlelslnqInhie/Lavolankatu 9 100 000 183 - 	87 
Ilelslnqintien 	ramppi 2 000 000 1983 8 
Mutkakattt 232 000 1983 	- 84 
Muukontie 1 800 000 1984 	- 85 
Pohj. 	sisäMntulotien jatke 8 000 000 1985 88 
Snellmanninkatu 500 000 1985 	- 
Mikkelin piiri 
Kunta Hanke Kust.arvio 'rot .ajankot. 
Heinola Siltakatu 550 000 1983 - 84 
Mikkeli Päiviönkatu - Maaherrankatu 1 500 000 1983 - 85 
Ratapihan ylikulkusilta 6 000 000 1984 - 86 
Viihorikatu 1 800 000 1984 - 85 
Pieksämäki Keskuskatu 2 800 000 1983 - 87 
Radanylitys Kuopiontie - Pirttiniäentie 3 000 000 3988 - 89 
Savonlinna Rinnakkaiskatu: 
- Pilkkakoskerikatu - TulliDortinkatu 5 000 000 1987 - 
- Puistokatu - Rantakatu 1 50() 000 1988 - 89 
- Tottinsjlta 3 500 000 1989 - 
Pohjois-Karjalan piiri 
Kunta 	Hanke Kust.arvio 't.ajankohta 
Joensuu 	Noljakantie 3 984 000 1982 - 85 
Kettuvaarantie 3 684 000 1932 - 86 
Hukanhaudantje 700 000 1987 
Tulliportinkatu 3 300 000 1988 - 89 
Lieksa 	Pielisentien liikennejärj. 1 600 000 1985 - 86 
Kuopion piiri 
Kunta Hanke Kust.arvio T3t.ajankoht.a 
Iisalmi Paloisvirran silta 3 625 000 1981 - 84 
Pohjolankadun lv:t 1 000 000 1987 - 88 
Makkaralanden kev. liik. väylä 2 590 000 183 - 84 
Kuopio Rauhalandentie 2 515 000 1583 - 35 
Kellolandentie/Poijutie 600 000 1984 - 85 
Puijonkadun ylikulkuk. 800 000 1984 - 85 
Moottoritien ja Savilandentien alik. 2 100 000 1987 - 88 
Savilandentie väl. Neulamäent. - Suurmäent. 5 800 000 1988 - 89 
Lapinlahti Asernatie ja Tunnelitie 1 460 000 1983 - 84 
Suonenjoki Iisvedentie 1 290 000 1988 - 89 
Varkaus Pirtinvirran silta 12 000 000 1986 - 87 
Relanderink. jatke ja Kiertotie 7 680 000 1j93 - 87 
Kunta 	Hanke Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
Jyväskylä Kalevankatu 
Lohikoskent ie 
Rautaväylään liitt. katu). 
Jämsä 	Seppolan silta 
Suolahti 	Suxniaistentie 
Älkulankatu 
Keiteleentie 
690 000 1985 - 86 
18 400 000 1984 - 87 
1]. 500 000 1987 - 69 
4 000 000 1985 - 87 
450 000 1983 - 84 
769 000 1984 - 85 
2 206 000 1986 - 87 
Vaasan piiri 
Kunta 	Hanke 
	 Kust.arvio 	Tot.ajankoi1i 
Alavus Isokaaren eteläosa 680 000 1982 - 84 
Kaskinen Vuorikatu 900 000 1985 - 87 
Pyhän Eskilinkatu 1 500 000 1987 - 89 
Kokkola Huhdantie 913 000 1982 - 84 
Rautatjenkatu itäinen osuus 1 570 000 1985 - 87 
Eteläväylä 1-vaihe 3 460 000 1936 - 88 
11-vaihe 2 270 000 19d8 - 89 
111-vaihe 2 490 000 1989 - 
Kristiinan- 
kaupunki Merikatu 524 000 1983 - d4 
Kuortane Kortesmäentie 2 800 000 1983 - 85 
Lapua Sirnpsiöntie 1 620 000 18b - 87 
Uusikaarle- 
pyy Kovjoentie 807 000 182 - 34 
Vaasa Itäinen 	Tulotie 1-vaihe 4 570 000 1963 - 35 
11-vaihe 10 820 000 1987 - 89 
Melaniexnentie 3 190 000 1983 - 85 
Sepänkyläntie 2 147 000 1981 - 84 
Yhdystiehen liitt.katuj. välillä: 
- M-tie - Sepänkyläntie 9 364 000 1982 - 85 
- Sepänkyläntie - Kokkolantie 2 600 000 1985 - 86 
- Kokkolantie - Alskatintie 2 160 000 1987 - 88 
Keski-Suomen piiri 
Kust.ar'iO 	Tot.aJankokit. 
7 000 000 1987 - 89 
1 677 000 1931 - 85 
2 500 000 1987 - 88 
3 000 000 1989 
476 000 1983 - 84 
350 000 1907 
974 000 1983 - 
1 930 000 1983 - Ub 
1 134 000 1983 - 64 
5 900 000 1984 - 66 
5 310 000 1964 - 86 
Kainuun piiri 
Kunta 	Hanke 	 Kust.arvio 	Tot .ajankont 
Kajaani 	Kajaaninkatu 4 622 000 1983 - 86 
Kirkkoahonkatu 2 400 000 1982 - 84 
Niskantie 1 050 000 1986 - 87 
Pohjolankatu 600 000 1987 	- 88 
Sotkamontie 9 650 000 1984 - 87 
Urheilukatu 3 222 000 1981 - 84 
Oulun piiri 
Kunta 	Hanke 
Oulu 	Erkko].an silta 
Kiertotie väl. Kemintie - Hietasaarentie 
Tullivävlä 
Oulunsalo Kauppiaantie ja Kirkkotie 
Pattijoki 	Pattijoentie 
Kust.arvi3 	Tct.ajankohta 
25 000 000 .786 	- 89 
6 000 000 1987 - 89 
13 203 000 .981 	- 85 
1 139 000 1983 - 84 
1 370 000 1983 	- 84 
Lapin piiri 
Kunta 	Hanke 
Kemi Etelänväylä 
Peurasaarentie 1-vaihe 
11-vaihe 
Ritikanväylä 
Kemij ärvi Vapaudenkatu 
Luusuantie 
Rovaniemi Isoaavantie 
.äämerentie 
Karinrakantie 
Kehä 1 
ToniO Kirovskinkatu 
5 . 3 TALONRAKENNUSTEN HANKEKOHTAI- 
SET OHJELMAT PIIREITTIN 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Peruslaskelma 
KTS2 	Kehittamissuunnitelma 
Kohdassa 15 
	irkityt hankkeet 
rahoitetaan mcm. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT 
Viaso 
Tie- ja vesir'akennuslaitos 
LaaIimipsvamaara 
2.9 . 1983 
Lisililtois antavan hankilön nimi a puh.n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
31 24 
Mom 
74 
T.IUjv• 
r 
MO4YtSnUn nimi 
Talonrakennukset 
K.ytuy 	sf1 
Rak.kust.indeksi 130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kus!.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+ LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 	'Täl- 
KTS 5 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
)105 
)108 
)104 
0106 
0107 
1 
UUDENMAAN PIIRI 
Tammisaaren tiemestaripii.rin 
tukikohta 
Vantaan konekorjaamo ja 
keskusvarasto 
Espoon tiemestaripiirin 
tukikohta 
Kirkkonummen tiemestaripiirin 
tukikohta 
Nummen tiemestaripiirin 
tukikohta 
836 
092 
049 
257 
540 
1225 
4768 
1225 
1100 
1100 
PES13.6.8 
PEs13.6.7 
- 
- 
4890 
1700 
5060 
5000 
5000 
4650 
700 
4650 
______ ____ 
240 
______ _____ 
-- 
2000 11500 7500 
3500 
_____ 410 
______ ______ 
1500 _____ 
3600 1400 
Uudenmaan piiri 	Yllteensa 
- osUi momeritulta _________ _________ 
2650 
_________ 
11500 
_________ 
9000 
_________ 
4900 
_________ 
3600 
_________ 
- 
_________ 
- 
_________ - 
1 2iSJObti4UT -1 2/83431dds 	 Tayttöohje.t k*IntÖpuo.fla 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Peruslaskelma 	E 
KTS-2 	Kehittamissuunnitelma Eli 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan mcm. 34.50.77 
Suunnittelulornake CT 
Wasto ta Iiios 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laaiimiipaivainaaia 
2.9.1983 
Li,ti.tojs antavan hinkilön nimi ta  puhnO 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
31 
Lu&u 
24 
Mom 
74 
T.fltv5 
r 
Uom.nt*n nimi 
Talonrakennukset 
K1ylBU indsIai 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentarninen Maararehatarve 1 000 mk 
Harik- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keeri 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
koen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kusi- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
1 	AT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 
)207 
)209 
)211 
)204 
1 
TURUN PIIRI 
Salon tiemestaripiirin 
tukikohta 
Parkanon tiemestaripiirin 
tukikohta 
Turun konekorjaamo 
Taivassalon tiemestaripiiriri 
tukikohta 
734 
581 
853 
833 
1200 
1100 
3000 
1100 
29.4.8, 
- 
- 
- 
5500 
5000 
16300 
5000 
______ _____ 
3800 
____ 
Vol- 
1700 
2700 
6300 9000 
2300 
1000 
_____ _____ 1500 3500 _____ 
______ _____ 
Turun piiri 	Yhteensa 
- iosta momentilta _________ _________ _________ 
1700 
_________ 
3800 
_________ 
3300 
_________ 
10500 
_________ 
12500 
________ 
- 
_________ - 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet - - - - - rahoitetaan mcm. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT 
Peruslaskelma 	EI] 
KTS2 	Kehittämissuunnteima EI RAKENNUSINVESTOINTIN RAHOifUSTARVELOMAKE 
VifI$10 tai 1.40. 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
LJtimupOuwamaaia 
28.9. 1 9 8 3 
Ua1U.lo. antavan h.nkilön nimi ta  puIfl:0 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
T.*uav 
r 
Mom.nUn Anni - 
Talonrakennukset 
kkylEly mdsi 
Rak.kust.indeksi 130 
Kohteen tarkentaminen Maardrehatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
silainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 	IToI 
KTS 5 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0408 
)405 
)406 
0407 
0409 
0411 
0403 
0414 
0410 
1 
HÄMEEN PIIRI 	_____ 
Urjalan tiemestaripiirin 
tukikohta 
Kurun tiemestaripiirin 
tuki kohta 
Tampereen konekorjaamo 
Forssan tiemestaripiiri.n 
tukikohta 
Landen tiemestaripiirin 
tukikohta 
Tampereen keskusvarasto 
Kangasalan tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Riihimäen tiernestaripiirin 
tukikohta 
Lempäälän tiemestaripiirin 
tuki.kohdan saneeraus 
887 
303 
837 
061 
398 
8.37 
211 
694 
418 
1225 
1225 
3166 
1200 
1200 
1500 
' 	 13.6.71 
F13.6.7 
ffs29.48 
PES29.4.8 
- 
- 
- 
- 
4850 
4890 
14100 
5500 
5500 
3800 
4300 
5000 
3750 
______ ____ 
4650 
4650 
7050 
200 
240 
5000 2050 
_____ 1700 3800 _____ 
1500 4000 
3500 
2000 
- 1500 2300 
1600 
1100 
1400 
2500 1800 
1500 
1750 
Yhteensa 
- iosta momentilta _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ -_ 
1 82Ob(i4H -1 2/&343/a.h 
	 flyttöohj..t kUntöpuol.11a 
Peruslaskelma 	EI 	Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet rahoitetaan moni 34 50.77 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	KehittmissuunniteIma Eli Suunnitt&ulomake CT 
Wasto L 	1.ios 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laaiimuspaivmaara 
28.9.1983 
LisU.$oj 	niav.fl h.nbÖn mm4 p$ puh n:O 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
t.hflv$ 
r 
Mom.nuci mmi 
Talonrakennukset 
LöyI**Iy tnd.s1 
Rak.kust.indeksi 130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Harik- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+1 M' 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
T yol 
r 	- 
1.1.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0415 
0416 
0417 
0418 
HÄMEEN PIIRI jatkuu 	- 
Virtain tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Landen tiemestaripii.rin 
Järvelän sivutukikohta 
Janakkalan tiemestaripiiri.n 
Rengori sivutukikohta 
Kurun tiemestaripiirin 
Ruoveden sivutukikohta 
936 
398 
692 
702 
600 
320 
320 
320 
- 
- 
- 
- 
2700 
1000 
1000 
1000 
1000 1700 
______ 
____ 
400 600 
_____ _____ _____ 
____ 1000 
____ _____ _____ 
1000 
Hämeen piiri 	Yteensa 
- iosla mumentilta _________ _________ 
5440 
__________ 
5250 
_________ 
9300 
_________ 
4800 
_________ 
5050 
_________ 
6900 
_________ 
4300 
- 
1 	 - 	 TayÖohje.t kaIntöpuol&la 
RM(ENNUSINVESTONTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Peruslaskelma 
KTS2 	Kehittamissuunnitelma Eli 
Kohdassa 15 (x)merkityt hankkeet - 
rahoitetaan moin. 34.50.77 
Suunnittelulomake 
Vwssto tai löitoa 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
LasIimipawainaasa 
28.9.1983 
Lisaultois anhav•n MakilOn nimi ja puti fl0 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
TsIu1v 
r 
Uom.nUn nimi 
Talonrakennukset 
Iy%.tty ind.k.i 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
silainti - 
 paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
Töl- 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0513 
0517 
0508 
0516 
0514 
0518 
KYMEN PIIRI 	________ 
Haminan tiemestaripiirin 
tukikohta 
Lappeenrannan tiemestaripiirin 
Ylämaan sivutukikohta 
Kausalan tiemestaripiirin 
Jaalan sivutukikohta 
Taavetin tiemestaripiirin 
Miehikkälän sivutukikohta 
Anja1ankosken tiemestaripiirin 
tukikohta 
Simpeleen tiemestaripiirin 
AkQhJa..sivtLik1kohta. 
075 
978 
163 
489 
044 
728 
-.--_-- 
1105 
320 
320 
320 
1100 
6.5.82 
- 
- 
- 
- 
- 
5300 
1000 
600 
1000 
5000 
1000 
 
______ _____ ______ 
-.- 
2000 3300 - 
____ ____ ____ 
_____ 
______ x 450 550 
x 600 
1000 ______ ______ ______ x 
____ 
_____ 
1600 
______ 
3400 
____ 
400 
____ 
______ ______ _____ _____ 
320 600 x 
--.--- ____ _ _--__ 
Kymen piiri 	Yhteensa 
- iosta mumentilta _________ _________ 
2000 
_________ 
3750 
_________ 
1150 
_________ 
1000 
_________ 
1600 
_________ 
3800 
_________ 
600 
_________ - 
Tayttbohj..t kUntöpuol.Ua 
Peruslaskelma 	E 
KTS2 	Kehittamissuunnitelma Elli 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan mcm. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
. Moi 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laa1imipaiwiitiiara 
28.9. 1 9 8 3 
Lsati.toi. .nlav.n h.nkjiön nimi a puh no 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1. 
31 
Luku 
24 
Uom 
74 
tihilvi 
r 
Mom.nuo lumi 
Talonrakennukset Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
Iaaiuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
A 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KIS 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
VOI 
rahol 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0607 
0608 
0609 
0610 
0611 
MIKKELIN PIIRI 
Heinolan tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Savonlinnan tiemestaripiirin 
tukikohta 
Joroisten tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Savonlinnan tiemestaripiirin 
Rantasalmen sivutukikohta 
Hartolan tiemestaripiirin 
Sysmän sivutukikohta 
088 
740 
171 
681 
781 
1640 
1225 
700 
320 
320 
IS 13.6.7 1 
PES 5.5.82 
- 
- 
- 
3280 
5000 
2700 
1000 
1000 
______ _____ 
400 
3200 
1200 
80 
x 3800 
2000 x ______ 700 
600 x 
500 500 x 
Mikkelin 	piiri 	YIiteeri 
- josta mumentilta __________ _________ 
3880 
_________ 
700 2000 - 
_________ 
1100 900 
_________ 
- 
Tayttöohje.t kMntöpuol.fta 
Peruslaskelma 	 Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet raholtetadn mom 34.50.77 RAKENNUSNVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittamissuunnitelma E 	 Suunnittelulomaka CT 
Viasto 1* I..lOs 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laaiiniipaivarnaaia 
28.9.1983 
Li.1ti.io 	antavan hnkiiön nm ja puh.n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
31 
tuu 
24 
Moni 
74 
T.htvö 
r 
Momanun nimi 
Talonrakennukset 
nds 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararehatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
slainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kusi- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
1 
" 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0707 
0710 
0711 
0712 
0713 
0714 
0715 
1 
POHJOIS-KARJALAN PIIRI 
tiimaharjun tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Joensuun tiemestaripiirin 
Romppalan sivutukikohdan 
varastokonesuoj a 
Kiteen tiemestaripiirin 
Purujärven sivutukikohdan 
sosiaalitilojen saneeraus 
Ilomantsiri tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Tohmajärven tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Joensuun tiemestaripiirin 
tukikohdan vesikaton korjaus 
Kiteen tiemestaripiirin 
tuki kohta 
045 
276 
248 
146 
848 
167 
260 
860 
250 
100 
640 
250 
530 
1105 
PES15.6.8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3000 
300 
200 
350 
1000 
300 
5000 
1500 
______ 
x 1500 
x 300 
200 x 
350 
3000 
x 
150 850 
300 
2000 
x 
X 
x 
______ ______ ____ 
Ytiteensa 
- lOsta inomentilta __________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ - 
Peruslaskelma 	EI 
KTS2 	Kehittämissuunnitelma EI 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan mcm. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laaliiniipaivarnaata 
28.9.1983 
Li.ti.Ioj•aflIavIfl hinki*n nimi a puln:O 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 24 
Uoin 
74 
T.hl*v* 
r 
om.nhin niin' - 
Talonrakennukset 
kyI,I2y rnd.Isi 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+ MAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 	1 
KTS 5 
Tyol- 
tuS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0716 
0717 
1 POHJOIS-KARJALAN PIIRI jatkuu 
Nurmeksen tiemestaripiirin 
tuki.kohdan saneeraus 
Viinijärven tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
360 
330 
360 
330 
- 
- 
1000 
1000 
______ ____ 
1000 
____ 
- x 
x 1000 
______ 
Pohjois-Karjalan piiri 	Ylituensa 
- tosla murnentilta __________ _________ 
2500 
_________ 
850 
_________ 
- 
_________ 
- 
_________ 
3300 
_________ 
3000 
_________ 
1000 
- 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Paruslaskelma 	LJ 
KTS2 	KehittamissuunnteIma Eli 
Kohdassa 15 (x) rnerkityt hankkeet - 
rahoitetaan mom. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT 
W.sio t.& .40. 
Tie- ja vesirakennuslai.tos 
Laatimu.paivainaaia 
28.9.1983 
L4sU.toi. antavan hanblön n.m ja puhn;o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 24 
Noin 
74 
Tstavl 
r 
Uoinantin mm, - 
Talonrakennukset 
LIyt.Uy indefii 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Harik- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust - 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+ LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
T 	1 yo - 
tuS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0805 
)807 
)808 
0810 
0811 
0809 
1 KUOPION PIIRI 
Iisalmen tiemestaripiirin 
Sonkajärven sivutukikohta 
Leppävirran tiemestaripiirin 
Varkauden sivutukikohta 
Pielaveden tiemestaripiirin 
Keiteleen sivutukikohdari 
saneeraus 
Iisalmen tiemestaripiirin 
Sonkajärven sivutukikohdan 
hiekka- ja suolavarasto 
Leppävirran tiemestaripiirin 
Varkauden sivutukikohdan 
hiekka- ja suolavarasto 
Tuusniemen tiemestaripiirin 
Kaavin sivutukikohdan sanee-
raus sekä hiekka- ja suolavarasi 
768 
915 
239 
768 
915 
204 
470 
320 
300 
500 
315.6.81 
'ES23.5.83 
- 
- 
-- 
- 
2100 
1150 
300 
400 
450 
800 
600 x 1500 
____ 
x 
x 
300 850 
300 ______ 
400 x 
x 
920 
320 
450 _____ ____ ___ 
200 
_____ 
600 
Yliieeiisa 
- iosta rnomentilta _________ _________ _________ - 
Tayttöohj..t kUntöpuol.H. 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan mixn. 34.50.77 
Suunnittelu$omake C1 
Peruslaskema 
KTS 2 	Kehittamissuunnitelma EI RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Vt.sIo 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laatimpdivainaara 
28.9.1983 
LsaU.toj. anhavan fl.nkiiön nimi ja pul.n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1. 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
T.IhavI 
r 
Mom.nhin nms 
Talonrakennukset 
Myt.fly nd.fl. 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminan Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keert 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
v&mlus 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+' MAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0806 
0812 
KUOPION PIIRI jatkuu 
IisaLmen tiemestaripiirin 
tukikohta ja hiekka- ja suola- 
varasto 
Kiuruveden tiemestaripiirin 
tukikohdan vesikaton korjaus 
140 
263 
1100 
- 
-- 
- 
- 
5600 
500 
______ _____ 
1500 4100 
T yol- 
x 
x 
____ 
500 
_____ - _____ 
Kuopion piiri 	Ytiteensa 
- iosta momentilta _________ ________ 
2500 
________ 
1300 
________ 
- 
________ 
600 
________ 
200 
________ 
1500 
________ 
600 
________ - 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Peruslaskelma 	E 
KTS2 	Kehiuämissuunnitelma EI 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan man. 34.50.77 
Suunninelulomake 
Yvaato tai taito. 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
LaaIsmupaivsinaa 
28.9.1983 
Lti.toIa antavan hinkilön nvni . puh n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Moin 
74 
.htavi 
r 
Mom.ntin nun 
Talonrakennukset Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminan Maararahatarve 1 000 mk 
hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 6 
Töl 
U 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0904 
0905 
0912 
0913 
0910 
0914 
1 
KESKI-SUOMEN PIIRI 
Jämsän tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Jyväskylän tiemestaripiirin 
tukikohta 
Jyväskylän keskusvarasto ja 
maatutkimuslaboratorio 
Laukaan konekorjaamon pesu- ja 
 hiekkapuhallushal li 
Hankasalmen tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 	- 	 - 
Korpilanden tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
182 
179 
179 
410 
177 
277 
1112 
1200 
1600 
350 
1100 
1100 
'[5 13.6.79 
- 
- 
- 
- 
- 
3860 
5500 
5500 
800 
3800 
3800 
_____ 
2300 
1300 
_____ 
x 
650 3210 
2750 2750 
4500 1000 
500 300 
_____ 
1500 
______ ______ 
x 
x 
_____ ______ 
_____ _____ 2500 
Keski-Suomen piiri 	Yhteensa 
- iosta mornenlilta _________ _________ 
3210 
_________ 
- 
_________ 
4250 
_________ 
7550 
_________ 
1500 
_________ 
3600 
_________ 
2500 
_________ 
Poruslaskelma 	E Kohdassa 15 (x) me rkl tyt hankkeet 
KTS2 	Kehittämissuunnitelma EI 	rahoitetaan mcm. 34.50.77 Suunnittelulomake CT RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
Vs(h$I0 III 1.1(01 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
La.%,mipasvumta 
28.9.1983 
Ls1u.toja an1.v.n h.nkjibn nimi 	puh n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Noin 
74 
T.hlv$ 
r 
Mom.nun lumi - 
Talonrakennukset Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kusi.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA 
vuotta 
83 
TMA 
+ LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
lyol- 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1008 
1002 
1004 
1003 
1005 
1006 
1009 
1010 
VAASAN PIIRI _____ _____ 
Vaasan tiemestaripiirin 
tukikohta 
Alajärven tiemestaripiirin 
tukikohta 
Kristiinankaupungin tiemestari 
piirin tukikohta 
Lapuan tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Seinäjoen tiemestaripiirin 
tukikohta 
Jalasjärven tiemestaripiirin 
tukikohta 
Kokkolan tiemestaripiirin 
tuki kohta 
Närpiön tiemestaripiirin 
tukikohta 
905 
005 
287 
407 
145 
164 
272 
545 
1225 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
iiOOFESi8.5.8 
iiO5PI3.5.82 
I1S 13.6.7( 
- 
- 
- 
- 
- 
4990 
5000 
5300 
3800 
5000 
5000 
5000 
5000 
4750 ____ 
______ 
______ 240 
____ 
x 
x 
500 4500 
______ _____ ______ 
1500 3800 _____ 
_____ ___ _____ 
1000 2800 
2700 
____ 
2800 
1500 
1500 
______ 
_____ 
x 
x 
X 
x 
2300 
____ ______ 
2200 
______ 
3500 
3500 
______ 
Vaasan 	piiri 	 Yhteensa 
- osia momentilta _________ _________ 
2240 
_________ 
9300 
_________ 
2800 
_________ 
2300 
_________ 
4900 
 _________ 
5800 
_________ 
7000 
_________ - 
Perustaskelma 	 Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet rahoitetaan mom 34 50.77 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittamissuunnitelma EI 	 Suunnittelulomake CT 
Wuto t 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laatmpaivrviea:a 
28.9.1983 
tisiUIoja antavan hinkilön nm 	a puhn.o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1. 
31 
Ltu 
24 
Mon 
74 
Ttuavö 
r 
Mom.nUn nm 
Talonrakennukset 
KIyI.Ity n4.si 
Rak.kust.indeksi 	13.ti 
Kohteen tarkeniaminen Maararehatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numwo 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kusi- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 r1 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1110 
1115 
1105 
1111 
1106 
1112 
1113 
1 KESKI-POHJANMAAN PIIRI 
Kalajoen tiemestaripiirin 
Pyhäjoen sivutukikohdan sanee-
raus 
Toholammin tiemestaripiirin 
Lestijärven sivutukikohdan 
saneeraus 
Ylivieskan konekorjaamo 
Kannuksen tiemestaripiirin 
Kälviän 	sivutukikohdan varast 
konesuojan saneeraus 
Toholammin tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
Nivalan tiemestaripiirin 
Sievi.n sivutukikohdan saneeraw 
Vetelin tiernestaripiirin 
Kaustisen sivutukik. 	sos.tilat 
625 
421 
977 
315 
- 
849 
746 
236 
300 
320 
1650 
130 
1100 
300 
50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
600 
600 
8700 
400 
4000 
- 
500 
400 
340 _____ 
Toi- 
x 
x 
- 260 
4000 
300 300 
4100 600 
____ 400 _____ 
_____ 
x 
x 
X 
x 
____ ____ 1000 3000 
______ 
_____ 500 
400 
_____ _____ 
- 
Yliteensa 
- iosLi riiornentilta ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ - 
Peruslaskolma 	E 
KTS 2 	Kehittamissuunnitelma Eli 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan mom. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT RAKENNUSINVESTOINTIEN RAII)ITUSTARVELOMAKE 
Vast 	tai laitos 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laaltmsipaivamaaia 
28.9.1983 
L4sti.toi. antavan hnkilön nimi a puhn:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
TtitivI 
r 
Mominun nimi 
Talonrakennukset Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nsm 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
T yo1- 
tUS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1109 
1 
KESKI-POHJANMAAN PIIRI jatkuu 
- Pyhäjärven tiemestaripiirin 
Kärsämäen sivutukikohdan san. 
317 
____ 
200 - 700 
______ _____ - 
700 ____ 
-- 
_____ _____ _____ x 
1107 Kalajoen tiemestaripiirin 208 1100 - 3800 1500 2300 x 
tukikohdan saneeraus 
___ 800 3200 x 1114 Nivalan tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
535 1100 - 4000 _____ 
______ 
Keski-Pohjanmaan piiri 	Yhteensa 
- tosla mumentilta ________ _________ 
560 
________ 
300 
________ 
1000 
________ 
6000 
________ 
7700 
________ 
2300 
________ 
5500 
________ - 
RAKLNNUSINVESTOINTIEN RAILITUSTARVELOMAKE KTS-2 
Paruslaskelma 	[1 
Kehittämissuunnitelma EI 
Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
rahoitetaan mcm. 34.50.77 
Suunnittelulomake CT 
Viiuio 1i 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laa*miipivmaara 
28.9.1983 
LiUtisIoIa .niav.n h.nkiibn nimi ' puhn:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luij 
24 
Mom 
74 r 
MOm.nUn nimi 
Talonrakennukset 
IY*tIY IndS$4 
Rak.kust.indeksi 13 
Kohteen tarkentaminen Maardrahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
silainti - 
 paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kusi.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+1 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1213 
OULJJN PIiRI ____________ 
Oulun tiemesaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
564 1480 B13.6.79 4310 
______ _____ 
____ 
____ 
1000 3310 ____ _____ 
,yoI- 
1207 Oulun konekorjaamo 564 3768 14800 800 500 5000 8500 
1219 Piippolan tiemestari.piirin 603 600 - 700 ______ ______ 500 200 X 
tukikohdan suola- ja poltto- ____ _____ ______ _____ _____ _____ -_____ _____ 
ainevarasto 
1212 Utajärven tiemestaripiirin 89 1100 - 3300 _____ _____ _____ 500 2800 x 
tukikohdan saneeraus 
Raahen tiemestaripiirin 582 250 - 750 750 X 1218 
tukikohdan saneeraus 
1220 Taivalkosken tiemestaripiirin 832 1000 - 800 800 x 
tukikohdan saneeraus 
Oulun piiri 	 Yhteensa 
- iosta momenhilta _________ _________ 
4110 
_________ 
1000 
_________ 
5200 
_________ 
9000 3550 800 - 
- 
Peruslaskelma 	E Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet ranoitetaan moni. 34.50.71 RAKENNUSINVESTOINTIEN RAIaTusTARVELoMAKE 	 — 	 Kehittämissuunnitelma 	 Suunnittelulomake 
Vtaito tai laitos 
Tie- ja vesirakennuslaitos Laatimispaiamaaa 28.9.1983 
Lisöti.toa antavan hankilOn nimi ja pui.n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
31 
Luku 
24 
Moni 
74 
T.inövö 
r 
Mom.nun nimT 
Talonrakennukset ytfly jigi Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka. 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kusi.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+ LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 r 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1306 
1 KAINUUN PIIRI 
Kajaanin tiemestaripiirin 
tukikohta 
205 1225 3.5.82 5000 x _____ 3000 _____ 2000 
T yol- 
1310 Hyrynsaimen tiemestaripiirin 105 600 PES29.4.8 2 500 500 2000 x 
tukikohdan saneeraus 
1309 Kajaanin keskusvarasto ja 205 2 450 - 7000 ______ _____ 2500 4500 ____ x 
x 
laboratorion saneeraus 
Suomussalmen tiemestaripiirin 1 308 777 600 - 2500 500 2000 
tukikohdan saneeraus 
Vaalan tiemestaripiirin 940 320 - 1000 600 400 x 1 303 
Vuolijoen sivutukikohdan san. 
1311 Puolangan tiemestaripiiriri 620 500 - 2000 _____ _____ _____ ____ 1000 x tukikohdan saneeraus 
300- 500 1312 Vaalan tiemestarjpiirijL 75_ 8Q0_ ____ 
varastotilojen rakentaminen 
_____ ____- _____ 
Kainuun piiri 	Yltteensa 
- Josti momentilta ________ _________ 
2500 
________ 
5500 
________ 4500 ________ 4500 ________ 600 ________ 400 ________ 1500 ________ - 
Peruslaskelma 	EI 	Kohdassa 15 (x) nierkityt hankkeet 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAII)ITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittämissuunnitelma j rahoitetaan man. 34.50.77 Suunnittelulornake CT 
Vw.iio iai i.Ioa 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
La.tmipaw*rnaara 
28.9.1983 
LiUUslo$a .nlavao hniIOa nimi a puh.n:o 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1 54 2 683 
31 
Liu 
24 
Mom 
74 
T.hivl 
r 
Mom.nun mm* 
Talonrakennukset 
uyt.uy in.i 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen Larkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1415 
1 
LAPIN PIIRI 	___________ 
Utsjoen tiemestaripiirin 
tuki kohta 
890 1030 21.7.80 4800 
_____ _____ 
3200 1600 x 
1407 Muonion tiemestaripi.irin 498 1120 E319.l1.8 5300 1800 3500 x 
tukikohdan saneeraus 
699 320 s26.5.82 1600 800 800 X 1413 Rovaniemen länt. tiemestari- 
piirin Meltauksen sivutukikoht. ____ 
1411 Sallan tiemestaripiirin Savu- 742 320 1S 29.4.83 2000 1000 1000 
T yol- 
x 
1419 
kosken sivutukikohta 
Kemijärven tiemestaripiirin 511 200 s29.4.83 2000 X 1000 1000 
-____ Pelkosennimen sivutukikohta 
1418 Kemi.n tiernestaripii.rin Simon 
si vutukikohta 
751 320 - 1500 700 800 
600 900 
x 
x 
X 
- 
- 
200 1412 Rovaniemen it. 	tiemestari- 699 
851 
200 600 
1500 
400 
piirin Vanitauskosken tukipist 
Tornion tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
460 1420 
Yhteensa 
- JOStJ momentilta ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ - 
2820t,b4()J -1 2183431atjs 
Peruslaskelma 	 Kohdassa 15 (x) merkityt hankkeet 
RAKENNUSINVESTONTIEN RAII)ITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittämissuunnitelma t 	rahoitetaan mcm. 34.50.77 Suunnittelulomake CT 
v.sto as 	i.os 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laal.mispatvamewa 
28.9.1983 
Li.1hIto 	.ntav.n hnbiön mmi ' pulin:o 
Tstojns. 	P. 	Laitinen 	1542683 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
Tihtövi 
r 
Momntzn nimi 
Talonrakennukset 
kiy*.Uy rne.i. 
Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+ 1 kAA 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KIS 4 
89 
KTS 5 k 
tUS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1422 
LAPIN PIIRI jatkuu 
Kemijärven tiemestaripiirin 
tukikohta 
320 1100 - 5000 
______ _____ 
____ 1500 
_____ 
T vol- 
_____ _____ 3500 x 
300 300 x 1423 Muonion tiemestaripiirin 047 200 - 600 
Karesuvannon tukipiste 
Kainuun 	piiri 	
Ylteeiisa 
- iostu momentilta ___________ __________ 
7900 
__________ 
3100 
__________ 
1000 
__________ 
- 
__________ 
600 
__________ 
2700 
______________________ 
3800 
- 
,ityt hankkeet 
50.77 
Suunniuelulomake C1 
VaIo %I& lailoa 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Laatimiipavarnaa:a 
28.9.1983 
Lsals.toia.ntavan henkilön n.mi ii  puh no 
Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
P1, 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
TshllvI 
r 
4omenun rumi 
Talonrakennukset Rak.kust.indeksi 	130 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
83 
TMA 
+LMAT 
84 
TMAE 
85 
KTS 1 
86 
KTS 2 
87 
KTS 3 
88 
KTS 4 
89 
KTS 5 
T 	1 't'° - 
kyys 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2001 
2009 
1 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Tjeinuseon väliaikaiset tilat 
Ö[jyvarastot, 	kylmävarastot, 
680 600 700 
_____ 
4000 
250 250 _____ _____ 200 ____ 
000 650 3000 4000 4000 4000 4000 4000 
aajennukset, 	peruspararinukset 
ja suunnittelu 
Tie- ja 	vesirakennushalliitus 	Yhteensa 
- losLi momentiRa _________ _________ 
3200 
_________ 
4000 
________ 
4250 
_________ 
4250 
_________ 
4000 
_________ 
4000 
_________ 
4000 
_________ - 
1 tl2Oir49T -1 2/8343/*ds 
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